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30207 大坂敦賀屋彦七 大坂 敦賀屋彦七
奈良 屋吉兵衛 奈良屋吉兵衛
30234 シユツヂ、ヤウコウゴ シユツヂヤウゴゴ
































天 保 10 序， 弘 化 3 刊












































































































31069 京 出雲寺文次郎 京 出雲寺文次郎
31070 大坂 大野木市兵衛・ 大坂 大野木市兵衛，
出雲寺文治郎・林権兵 京 出雲寺文治郎・林
衛， 京 勝村治右衛門 権兵衛・勝村治右衛門





十～十二 「合類銘鑑 十～十二 「合 類 銘蚤
上・ 中・下」， 上・ 中・下」
117 31084 ※配架番号のため， ※配架番号札のため，
131 






31097 江戸 千鐘堂 須原茂 江戸 千鍾堂 須原茂
兵衛蔵板 兵衛蔵版
119 31105 手遍段物 手逼段物 10 
31108 書朋不明 書賂不明 13 
31113 ほ八百O九番 ほ八百o九番
120 31121 上涜可親軒主人序 可親軒主人序 17 
121 31130 「巻ノ上」 Fマキノ上」
122 31131 ロクコンシヤウジヤウ ロクコンシヤウジヤウ
オノ、ラヒ オホハラヒ
31134 ち四百O四 ち四百o四 18 
31139 「 万葉仮名遣」 「万葉仮名 遣J
ほ三百O九番 ほ三百o九番 20 
123 31144 用
き、 心ん 農の Jう 日ゆ食 き、ん 農喰用 心
31145 下巻 16丁ウラから 下冊 16丁ウラから 22 
125 31153 結鞭余録 緒鞭量生録 23 
豊田養慶編 豊田養慶著
31157 く3行目 に追加〉 長谷川雪E画 31 
31159 時義校・前 典薬頭 時義校， 前 典薬頭
127 31170 突園 奔園 33 































































































34 31524 カタキウチ カヒ ノ カタキウチチカヒノ 119 32345 和雲龍軒著 和雲龍軒著
39 31580 メヂヨラウギツネ コヂヨラウギツネ 120 32352 ' <2行目 に追加〉 ②③書感・刊年不明
40 31590 ナタネゴクウ ナタネノゴクウ 「群書／要語」 「群書ノ要語」
43 31612 メカリノシンジ メカリノジンジ 32360 四～八 四～七
31616 乾・冊 乾・坤 123 32381 (2) 醒狂道人何必醒 醒狂道人何必醇
48 31653 メカリノシンジ メカリノジンジ 32お8 『餅菓子 『餅良
菓子
席艮 席
52 31692 ヱンギノ エンギノ
126 32409 82409 32409 
53 31701 66行。 66丁。
32410 82410 32410 
54 31704 ／豊竹筑前少侍直侍／ ／豊竹筑前少援直侍／
129 32439 〈備考の前にI行挿入〉 江戸 須原屋伊八
55 31717 カガミヤママサ トノ カガミヤマサ トノ
32444 野州佐野大聖密院 野州佐野大聖密院盛典編
56 31726 大惣番号不明θ 大惣番号不明＠
132 32474 l祢宣五目麻呂著 称宣五目麻呂著
64 31806 サンゴクプサウ サンゴクムサウ
（丁何歳5年 ） （丁勿歳5年 ）75 31904 カウノぜイ コウバイ
クワンゲチヤウ
133 32482 塗J末 塗抹78 31932 クワンゲテウ
リヤクヱンギ リヤクエンギ 136 32517 宮写兎毛砂田写 宮後兎毛砂田写
31934 ミノヤミカツ ミノヤサンカツ 137 32527 ジンタウゾクゲ シンタウゾクゲ
79 31942 花得 花樺 138 32534 (1834) (1839) 
80 31947 男鏡 男鑑 32542 セウヨウ セウエウ
31948 刺落 親j落 139 32545 虞昌掲喧子宣序 庚昌掲喧子宣序
81 31959 キ キ ガキ キヨガキ 32547 （同第五）が享， （同第五）が亨，
84 31988 竹田三郎兵衛作 竹本三郎兵衛作 32551 却×寓 却監寓
85 31995 センシウオタヰチヤヤ センシウヲタヰチヤヤ 140 32559 天経或門註解 天経或問註解
86 32008 中巴魚眼作 中村魚眼作 141 32566 神易占 神易選
91 32048 グンジノクチキ リ ケ’ンジノクチキ リ 143 32586 （新町三丁目） （新通三丁目）
92 32059 へイケモメノガタリ へイケモノガタリ 〈書態として， 京 野 江戸 野田七兵衛（日本
田藤八の前に追加〉 橋二丁目）
32060 ウメノツギホ ムメノツギホ
145 32606 半I峡l冊 半l軟2冊
94 32086 ※参照， 書燥 については※参照
32611 半1 1険l冊 半l軟2冊
98 32124 コガネヤマ コガネノヤマ
148 32638 （藤原章伊写 ） （藤原章罪写 ）
32131 シマガハタイへイ シマガハタへイ
149 32656 万里巷隠子 万里巷 市隠子
100 32143 4-28サIO 4-43サIO
152 32684 キ ンカイ キンクワイ
107 32218 「東照御遺訓」 「東照宮御遺訓」
153 32692 前後・全 前後全
109 32240 〈備考の前にl行婦人〉 写本
32695 著者末詳 著者未詳
111 32263 （一之巻） 〈抹消〉
32696 （巻一二・三四 ） （二・三四 ）
118 32334 第l冊のみは表紙改装。 第l冊表表紙・第15冊
裏表紙改装。 154 32709 並明J) 並明」）原稿
-3-
156 32724 石塚古屋磨抜 石塚龍麿駿 198 33125 朝鮮え来使 朝鮮之来使
157 32729 夏目愛磨抜 夏目斐麿抜 昌山序題 昌三序題
158 32743 「十六～二十」 「十六 （～二十）」 33129 トウシセン タウシセン
161 32773 菊地寛三郎 菊池寛三郎 33132 北海江村 北海江郁綬
163 32786 警 警 202 33167 「嵩高堂 蔵 板目録」 「崇高堂議板目録J
166 32820 栗山宗兵衛 栗山字兵衛 203 33186 三撃指掌 正撃指掌
32821 職原捷経 職原捷径 「嵩高堂 （河内屋八兵 「崇高堂 （河内屋八兵
衛）議板目録」 衛）戴板目録」
171 32872 「傍厳／講釈」 「拐厳／講談」 207 33219 梅原三郎兵衛 梅村三郎兵衛
173 32894 著者末詳 著者未詳 33224 「獄事検験／法ヲ説ク」 「獄事徐験／法ヲ説」
174 32904 秘侍抄 秘侍紗
書。 く書。
175 32912 安土町 安土町
210 33254 須原屋芝兵衛 須原屋茂兵衛
211 33258 角書 「初筆／須知」 角書 「幼皐／須知」
32915 ワよ五百六十六 よ五百六十六
33259 松原上ル町 松原下ル町
180 32956 カホフワテン カノ、フワテン




216 33317 ポウサイセンセイ ホウサイセンセイ
181 32970 3峡4冊 3峡24冊
223 33382 内題「画材良材」 内題「函林良材」
32972 ギワウギヂヨ ギワウギニヨ
228 33424 ゲツクワツガン ゲツクワツウガン
182 32975 巴津慮山史明子蘭 巴津庫山史明子蘭
229 33435 (1887) (1687) 
183 32983 板東観音霊場記 坂東観音霊場記
232 33468 同治郎三衛 同治郎兵衛
「坂東三十三所観音霊 「坂東観音霊場記大成
場記大成縁由」 縁由」 239 33527 許都酒美撰 詩都酒美撲
184 32996 「見葉ノ金句 「貝葉ノ金句 240 33541 「信客真話／傍受之巻」 「｛目客真話／侍授之巻」
188 33038 禰西山 禰西山 245 33581 35581 33581 夫 天
247 33601 「卯辰山」 「卯辰集」
189 33051 ゼンダウタイシ ゼ、ンダウダイシ
249 33621 「俳譜大成しんしきJ 「誹譜大成しんしき」
190 33055 序抄上 序抄下
251 33640 穴の評伴記 穴の評判記
一之下一～三 一之下一・二
33641 遊里夢霊跡 遊里夢野跡
191 33062 知恩院古門町 知恩院古門前
252 33650 〈備考として追加〉 京都大学国語国文資料叢
33064 ま七百弐十五全五 ま七百弐十五全八 書に翻刻。
33066 永租 永組行賓 行賞 33656 く備考として追加〉 京都大学国語国文資料叢
書に翻刻。
193 33082 陳奮翰 陳醤翰
253 33657 江郁序 江部綬序
194 33096 燭夜文庫 燭夜文庫
2部の 本 書を含め4部の
196 33105 装束以支」 装束以下支」
33110 （雲虞集） （雲霞集）












分 類 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111 
分類索引....................................................................................... 119 
廃棄本 陸一覧...・H ・－…...................................... 165 
所在不明本 見
解説 深沢員二










アイオイクツワノマツ 相生轡の松 31657 












アイノウショウ 塩嚢紗 31050 
アオトフジツナモリョウアン 青砥藤綱摸稜案
30507 
アオビョウシ 青標紙 32210 
アカエボシミヤコカタギ 赤烏帽子都気質 31428 
アカゾウシ 赤冊子 33582 
アカゾメエモンアヤノテク、、ルマ 赤染衛門綾輩
30340 






シ 赤根半七笠屋三勝舞扇南桐話 31605 
アカボンセンセイオトギパナシ 赤表先生御伽話
30055 






アカマツカキツグンキ 赤松嘉吉軍記 32259 
アカマツキ 赤松記 32259 





アキナナクサ 秋七草 30510 
アキノナナクサ 秋七草 30510 
アキノナナクサコウ 秋野七草考 31163 
アキノヨズイヒツ 秋夜随筆 30932 
アキパゴンゲンカイセンパナシ 秋葉権現廻船語
31497 
アキンドグンパイウチワ 商人軍配団 31452 
アクゲンダへイジガッセン 悪源太平治合戦 31661 
アクダマコウへンニンゲ、ンイッショウムナザ、ンヨウ
悪魂後編人間一生胸算用 32135 





アゴオトセ 按古於当世 30999 
アコギヘイジタムラマロスズカカッセン あこぎ平
次回村麿鈴鹿合戦 31881 
アコヤノマツ 阿姑射之松 32061 
アサイキ 浅井記 32261 
アサイグンキ 浅井軍記 32261 
アサイサンダイキ 浅井三代記 ・32261 







アサクサレイゲンキ 浅草霊験記 31499 




アサジガハラ 浅茅原 31646 






アシカガジツロク 足利実録 30691 
アシカビソウシ 葦牙双紙 30543 
アシヤドウマンオオウチカガミ 芦屋道満大内鑑
31662 
アスカガワ 飛鳥Jl 31484 
アスカガワトウリュウオトコ 飛鳥川当流男 30462
アズチモンドウエショウ 安土問答絵抄 30263 




アズ、マカガミシュウヨウ 東鑑集要 30264 
アズマノオモカゲ 吾妻悌 33519 




アズマノット 吾妻のっと 33392 
アズマノミチノキ 吾嬬路記 30832 
アズマフタパニシキ 東搬錦 30518 
アズマミチノキ 東路之記 30821 ( 1 ) 
アズマミヤゲウツシエカイダン 東土産写絵怪談
31621 
アソグウセイアモンドウ 阿蘇宮井蛙問答 32501 
アダカタキテウチシンソパ 仇敵手打新蕎麦 32043
アダクラベユメノウキハシ 仇競夢浮橋 32044 
アタケジンベイモクズサンペイケイセイサトノオダマ
キ 安岳甚平藻葛三平傾城廓苧環 31540 
アタケジンペイモクズサンペイケイセイツタノヤマミ
チ 安岳甚平藻葛三平傾城蔦山通 31552 





アダチガハラ 安達原 30595 
アタミオンセンズイ 熱海温泉図嚢 30758 
アタラシイダンギ 新談議 32955 
アッコデン 悪狐伝 30616 
アツタキコウ 熱田紀行 30309 









ツ 熱田本社末社神体尊命記集説 30297 
アツメグサ 集草 33562 
アテモノココロオボエへイケモノガタリ 射覆こ〉
ろおほへ平家物語 32569 
アナカシコキツネノエングミ 穴賢狐縁組 32074 
アナカシコクルワブンショウ 帰命曲輪文章 31530
アナフトキ 穴太記 32312 















スメ 姉若草妹初音本町糸屋娘 31983 
アノウノキ 穴太記 32312 
アブラアキンドクルワバナシ 油商人廓話 31501 
アブラウリ 売油郎 30605 








アマギノニシキ 尼城錦 30500 
アマクサモノガタリ 天草物語 32317 
書名索引
アマノイワト 天岩戸 30313 
アマノハシダテ 天橋立 30436 
アマノモクズ 海人藻芥 32702 
アマヤドリ あまやとり 30698 
アマヨノサンバイキゲ、ン 雨夜三盃機嫌 33295 
アマヨモノガタリダミコトパ 雨夜物語たみことは
30155 
アミダキョウギヨウ 阿弥陀経義要 32868 
アミダハダカモノガタリ あみたはたか物語 32953
アヤタリキコウ 綾足紀行 30790 




アヤメグサ あやめくさ 33490 
アヤメノマエミサオノユミハリ 菖蒲前操弦 31666
アユイショウ あゆひf少 30272 
アライカワノキ 洗革之記 30901 
アラオリマイイショウ 新織慨意紗 30314 
アラシヤマカゲツキタン 嵐峡花月奇謹 30600 
アラシヤマツキハナモノガタリ 嵐峡花月奇謹
30600 
アラノ 阿羅野 33600 
アラノナラビニインガイ 噴野井員外 33596 
アラミタマニツタノシントク 荒御霊新田神徳
31668 
アラミメイツクシ 新刃銘尽 33108 ( 1 ) 
アラミメイツクシコウシュウ 新刃銘尽後集
33108 ( 2) 
アラヤマミズテングノハジマリ 荒山水天狗鼻祖
32045 
アリソウミ 有磯海 33601 
アリノママイナカシパイ 見通部戯場 33513 
アリマオントウキ 有馬温湯記 30743 
アリマニッキ 有馬日記 30822 
アリマヤマオンセンコカガミ 有馬山温泉小鑑
30765 ( 1) 
アロカッセンモノガタリ 鴻鷺合戦物語 30708 








アワセカガミ あはせ鏡 30100 
アワデノモリ あはて森 30322 
アンエイロク 安栄録 31519 
アンカシコウ 安寓思考 30939 
アンギャノオキテ 行脚提 3359~ 
アンゲンオンガノキ 安元御賀之記 32671 ( 2) 
アンサイズイヒツ 安斎随筆 30904 
アンジンケツジョウショウチュウゲ 安心決定紗註
解 32985









アンプクズカイ 按腹図解 31351 
アンマテビキ 按摩手引 31356 
アンラクブッポウヨウカ 安楽仏法要歌 32969 
イアンケイモウ 医案啓蒙 31293 
イイキ 井伊記 32163 
イイドグサ 為井童草 30425 
イエタカクデン 家隆口伝 30260 
イエタカクデン 家隆口伝 32741 
イエタダキ 家忠記 32173 
イエタダニッキゾウホ 家忠日記増補 32173 
イエタダニッキゾウホツイカ 家忠日記増補追加
32173 
イエタダニッキツイカ 家忠日記追加 32173 
イエツト 家津登 33099 ( 1) 
イオウギパデ、ン 医王奮婆伝 30491 
イオザキムシノヒョウパン 五百崎虫の評判 30429
イカイオセワ 十界和尚話 33419 
イガクグトク 医学愚得 31265 
イガクジュヨウショウ 医学授幼紗 31324 
イガクショウデンワクモンゲンカイ 医学正伝或問
諺解 31263 
イガクショモン 為学初問 33241 
イガクセツヨウシナン 医学切要指南 31301 
書名索引









イカタイギョウヨウラン 医家大業要覧 31295 
イガランキ 伊賀乱記 32341 
イガンサイカイヒン 恰顔斎介品 32436 
イギョウセンニンヅクシ 異形仙人つくし 33311 
イクタマシンジュウ 生玉心中 31673 
イグチ 為愚知 30693 
イグチモノガタリ 為愚痴物語 30693 
イクノノソウシ いくの〉双紙 30728 
イケイセンニンエホン 異形仙人絵本 33311 
イケイセンニンヅクシ 異形仙人つくし 33311 
イケパナゴクヒデン 挿花極秘伝 30875 
イケパナサンジッペイノズ 生花三十瓶之図 30871
イケパナシュッセイデン 生花出生伝 30873 
イケパナチカラグサ 生花ちから草 30876 
イケパナハヤシナン 挿花早指南 30877 
イケパナヒトリケイコ 挿花独稽古 30878 
イゲン 医言 31347 
イコクイチラン 異国一覧 33366 
イコクヒョウリュウキ 異国漂流記 30352 ( 2) 
イコクモノガタリ 異国物語 30726 
イサメグサ いさめ草 30695 
イザヨイノニッキ いさよひの日言己 30813 
イシカリニッシ 石狩日誌 31032 
イシダグンキ 石田軍記 32273 
イシダヅメショウギグンパイ 石田詰将棋軍配
31674 
イシパシヤマヨロイガサネ 石橋山鎧襲 31675 
イジモンドウ 医事問答 31274 
イシャカガミピョウニンカガミチクサイリョウジノ
ヒョウパン 医者鏡病人鑑竹斎療治之評判
イジョウマンソウ 把上漫草 31057 ( 1) 
イジワクモン 医事或問 31303 
イジワクモントウワ 医事或問答話 31298 
イシンモンドウ 異神問答 30271 
イズニッキ 伊豆日記 30749 
イズニッキアサヒゲンジ 伊豆日記姐源氏 32047 
イズミシキブシュウヨウセッポウ 和泉式部拾葉説
法 32986
イズミノチカヒラモノガタリ 泉親衡物語 30562 
イズミメイショズエ 和泉名所図会 30905 
イズモノオクニアメヤノサンザハデスガタキチヤムス
ピ 出雲のお国飴屋の山三艶姿吉弥結 30370 
イズモフドキ 出雲風土記 32787 
イズモモノガタリ 出雲物語 30537 
イセイシュウヨウ 顕生輯要 31246 
イセオウムイシキ 伊勢鵬鵡石記 30442 
イセオンドコイノネタパ 伊勢音頭恋寝剣 31504 
イセカイドウゼニカケマツ 伊勢海道銭掛松 31505
イセキコウ 伊勢記行 30311 

















イセメイショズエ 伊勢名所図会 30770 
イセモノガタリ 伊勢物語 30162 
イセモノガタリ 伊勢物語 30245 




















イダン 医断 31297 
イタンベンセイ 異端弁正 33221 
イチカワシコウイッセイチダイキイチカワノナガ、レ
市川市紅一世一代記ー河の流れ 33479 

















イチヤシギン 一夜四睦 33603 
イッカクサンコウ 一角纂考 31258 









イッキュウオショウネンプ ー休和尚年譜 33035 
イッキュウオショウホウゴ ー休和尚法語 32954 







イッキュウパナシ ー休はなし 31466 
イッキュウハナシコウへンエホンウスムラサキ
休諌後篇画本字寿紫 30567 
イッキュウホウリハナシ ー休法利はなし 30714 
イッキュウマルカガミ ー休丸鑑 31469 
イッキュウミズカガミ ー休水鏡 30715 
イッキュウミズカガミショウ ー休水鏡抄 32922 
イッキュウミズカガミゾウチュウ ー休水鑑増註
31469 
イッキュウミズカガミチュウ ー休水鏡註 31469 





イッシツウケイ 一志通恵 30274 
イッショウキンワゲ ー掌金和解 31087 
イッシンノムナザ、ンヨウジシャクトンチサイベエ
一心のむな算用磁鉄頓智才兵衛 32046 
イットウバンショウ 一万万象 31065 
イツマデグサ いつまで草 31641 
イドウタイイ 医道大意 32804 
イドウニセンネンガンモクへン 医道二千年眼目編
31283 
イドウニチョウコウモク 医道日用綱目 31102 
イドウベンエキワゲ 医道便易和解 32571 
イトクホウリンシュウ 遺徳法輪集 32940 
イトゴロモテングノ、イカイ 紋天狗俳譜 30668 
イトザクラホンチョウソダチ 糸桜本町育 31678 
イナオミタマノタネ 稲生美田聞の種 32473 




朝酔菩提 30524 ( 1) 
イナズマビョウシ 稲妻表紙 30504 
イナズマヒョウシコウへンシンコクホンチョウスイボ
ダイ 稲妻表紙後編新刻本朝酔菩提




稲妻表紙後編本朝酔菩提 30524 ( 1) 
イナズマヒョウシサンベンホンチョウスイボダイ












イヌハリコ 犬はりこ 31387 
イネミグサ いねみ草 31015 
イノウミタマノタネ 稲生美田聞の種 32473 
イハチショウニンギョウジョウキ 以八上人行状記
32949 
イバラノツユ 茨之露 30586 
イブキモノガタリ 伊吹物語 30587 
イベンショウ 為弁抄 33629 
イホウショウカイ 医法小橋 31307 
イホウタイセイ 医方大成 31308 









イマガワゲンカイタイセイ 今川諺解大成 32399 






イマヨウハナノシオリ 時勢花枝折 31444 
イマヨウへタダンギ 当世下手談義 33444 
イマヲサカリコイノヒザクラ 今盛恋緋桜 31680 
イモガシラ 芋かしら 33559 
イモセノクルマキ 妹背通転 31645 
イモヒャクチン いも百珍 32382 
イモンスチオランダゴホウカイ 医門須知和蘭語法
解 30169
イランキ 伊乱記 32341 
イリワリアワセカガミ 異理和理あはせ鏡 30100 
イリンショウ 葬倫抄 33138 
イルカダイジンミヤコアラソイ 入鹿大臣皇都誇
31681 
イロウモノガタリ 遺老物語 32232 
イロクラベノチノヤアワセ 色競続箭戦 31507 
イロノフキヨセ 以ロの吹寄 30990 
イロハウタナラビニチュウ 伊巴波歌井註 32885 

























イワツツジ 岩つ〉し 30466 
イワデソウメガカ 岩手の梅香 32062 
イワヤノソウシ いはやのさうし 30710 
インインケイモウ 音韻啓蒙 31066 
インガモノガタリ 因果物語 33305 
インキズ、イヒツ 隠凡随筆 31196 
インキョウサクホベンモウショウ 韻鏡削補便蒙紗
33133 






インキョウヒジショウ 韻鏡秘事抄 33135 
インキョウヒジタイゼン 韻鏡秘事大全 33135 
インキョウベンモウショウ 韻鏡便蒙抄 33133 
インゴチャクトウヒャクシュ 院御着到百首 32649
インゴチャクトウヒャクシュ 院御着到百首 32687
インショウベンギョクシュウ 印章弁玉集 30846 
インショクノブキッチャヨウジョウキ 飲食之部喫
茶養生記 30869 
インセイフセツ 印正附説 32443 
インドアシ 印度亜志 31042 
インドウヨウジュウベンモウ 引導要集便蒙 33030






インパンヒケツシュウ 印判秘決集 32444 
インプコテンイセン 韻府古豪曇選 31064 
インフタギ 勾塞 33601 
ウイマナピ うひまなび 32765 
ウイヤマフミ 宇比山踏 32785 
ウエザキクハチロウショジョウ 植崎九八郎書上
30942 







ウキクサノアト 浮草の跡（旧跡紀間） 30019 





ウキヨアナミロン 浮世穴見論 30421 
ウキヨアナミロン 浮世穴見論 33640 
ウキョウノダイブカシュヴ 右京大夫家集 32675 
ウキヨエイガイチダイオトコ 浮世栄花一代男
30463 





ウゲツモノガタリ 雨月物語 33462 
ウサモンドウ 宇佐問答 30970 
ウシゴメカデン 牛込家伝 32232 
ウジシュウイモノガタリ 宇治拾遺物語 30148 





ウシュウホウレキキキガキ 羽州宝暦聞書 32183 
ウズノヤマカゲ うすの山蔭 32786 
ウスムラサキ 涜紫 30567 
ウスモミジ うすもみち 31434 
ウスユキモノガタリ 薄雪物語 30712 
ウソウカンワ 雨窓間話 30日3
ウソウカンワ 雨窓閑話（白河夜話） 30971 
ウゾウムゾウホコラサガシ 有像無像小社探 32452
ウソカラデタマコトノソウシ 虚生実草紙 32130 









ウタブクロ うfこふくろ 32717 
ウタブクロセイアダン 歌嚢井蛙談 30091 
ウタマクラアキノネザメ 歌枕秋の寝覚 32745 
ウチデノハマノキ n出の浜の言己 31023 
ウチヒャクバンフジダイコ 内百番富士太鼓 31687
ウチュウギン 雨中吟 32718 
ウチュウモンドウ 雨中問答 30094 ( 1) 
ウチュウモンドウコウへン 雨中問答後篇
30094 ( 2) 
ウツシエスガタアシカガゾメ 写個足利染 31688 
ウツボモノガタリ うつほ物語 30721 
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ウパタマノキ 鳥羽玉の記 30905 
ウマノナアワセカイ 馬名合解 32807 
ウマノリタヅナヒショ 馬乗手綱秘書 32352 
ウマヤジコムロブシ 駅路小室節 31508 
ウメアワセ うめあわせ 32735 










ウメワカゾウシ 梅若ざうし 30625 
ウメワカマルイチダイキ 梅若丸一代記 31453 
ウメワカマルイッショウキ 梅若丸一生記 31455 
ウメワカマルハナノヒトツヤ 梅若丸花の一つ家
30625 




























ウンキサンポウゾッカイ 運気算法俗解 31331 
ウンキニチョウセイウベンラン 運気日用晴雨便覧
32604 
ウンキロン 運気論 31267 









ウンコマエクシュウ 雲鼓前句集 30447 
ウンコンシ 雲根志 30054 (1)(2)(3) 
ウンシイセキコウ 雲史伊勢紀行 31023 
ウンセイダイシカイセツモノガタリホウジョウモノガ
タリ 雲棲大師戒殺物語放生物語 30687 
ウンレンシャタイニンオショウゴロク 雲蓮社諦忍
和尚語録 33060 
エアワセ 笑合 33415 
エイガアソビニダイオトコ 栄花遊二代男 31389 
エイガイッタイ 詠歌一体 30905 
エイガタイガイショウ 詠歌大概抄 32746 
エイガタイホンヒケツ 詠歌大本秘訣 32694 
エイガノタイガイ 詠歌大概 32718 
エイガモノガタリエショウ 栄花物語画紗 30163 
エイギョクガカン 栄玉画鑑 33314 
エイギョクシュウ 筆玉集 30260 
エイギョクシュウ 壁玉集 32741 






















サン 永平正宗前総持桃水和尚伝賛 32946 
エイへイソシガクドウヨウジンシュウモンゲ 永平
祖師学道用心集聞解 32849 
エイリイセモノガタリ 絵入伊勢物語 30162 
エイリイッキュウパナシ 絵入ー休はなし 31466 
エイリウスモミジ ゑ入うすもみち 31434 
エイリエドダイエズ ゑ入江戸大絵図 30745 
エイリエホウノハルコマ 絵入恵ほうのはる駒
33292 
エイリオンナチョウホウキ ゑ入女重宝記 33302 
エイリカゴミミ ゑ入寵耳 33296 
エイリカワチカガミメイショキ 絵入河内鑑名所記
30738 
エイリキョウカハナシ 絵入狂歌はなし 33092 
エイリキョウスズメ ゑ入京す〉め 30734 
エイリクスノキニダイグンキ 絵入楠二代軍記
31480 

























エイリナシノモトシュウ ゑ入梨本集 32716 
エイリナンチョウホウキ 絵入男重宝記 33291 
エイリニオイブクロ ゑ入にほひ袋 33289 
エイリニジュウシコウショウ 絵入二十四孝抄
33149 
エイリハナムケグサ 絵入はなむけ草 30707 











エイリミヤコサイジキ 絵入都歳時記 30759 
エイリミンカソダテグサ 絵入民家育草 30261 
エイリモトツグサ 絵入本津草 32451 
エイリワカオウギ、ショウ 絵入和歌奥義抄 32696 
エイリワカンイゼ、ンロク 絵入和漢為善録 33307 
エキガ、クショウイコウ 易学象意考 32586 
エキガクショウセン 易学小茎 32574 
エキガクショウセンショウイコウ 易学小茎象意考
32586 
エキキエキハン 緯貴非範 31175 
エキキョウノブ 易経之部 33214 
エキケンセンセイセンテイイセイシュウヨウ 益軒
先生詮定願生輯要 31246 
















エキハン 奔範 31175 





エゾキジ 蝦夷紀事 30343 
エゾシ 蝦夷志 30344 
書名索引
エゾシ 蝦夷志 31035 
エゾシュウイ 蝦夷拾遺 31036 
エゾソウシ 蝦夷草紙 31034 
エゾチソウドウイッケン 蝦夷地騒動一件 30353 
エゾニシキフリソデヒナガタ 蝦夷錦振袖雛形
31690 
エゾニッシ 蝦夷日誌 31032 
エゾパナシキキガキ 蝦夷噺聞書 30353 
エツガホンガンジジツロク 越賀本願寺実録 32334
エツガホンガンジッキ 越賀本願実記 32334 
エッジョデンコウへン 越女伝後編 30542 ( 2) 
エッジョデンゼンペン 越女伝前編 30542 ( 1) 






エドショクニンウタアワセ 江戸職人歌合 33355 
エドズカンコウモク 江戸図鑑綱目 30747 
エドスナゴ 江戸砂子 30764 ( 1 ) 
エドスナゴオンコメイセキシ 江戸砂子温故名跡誌
30764 ( 1) 
エドソウガノコ 江戸惣鹿の子 30836 
エドダイエズ 江戸大絵図（貞享2) 30745 
エドダイエズ 江戸大絵図（延宝9) 30746 
エドチョモンジュウ 江都著聞集 31215 
エドトウジショカジンメイロク 江戸当時諸家人名
録 31078









エドムラサキ 江戸むらさき 33410 
エドメイショキ 江戸名所記 30737 
エニシノイト ゑにしのいと 30622 
エノてナシジチョウサイ 画話耳烏斎 33352 
エホウタイコウキ 恵方太功記 31509 
エホウノハルコマ 恵ほうのはる駒 33292 
エホンアイオイノタケ 会本相生竹 33476 
エホンアズマフタパニシキ 絵本東撤錦 30518 
エホンイコクイチラン 絵本異国一覧 33366 
エホンイモセノクルマキ 絵本妹背通転 31645 
エホンイロハカナヨツヤカイダン 絵本いろは仮名
四谷怪談 31622 
エホンウスムラサキ 画本字寿紫 30567 
エホンウノハナガサ 絵本卯濃花賀沙 33395 
エホンオトナアソビ 絵本をとな遊ひ 30378 





エホンガッポウガツジ 絵本合邦辻 30613 
エホンカマクラシンワ 絵本鎌倉新話 30546 





エホンキンショウダン 絵本琴松謹 30572 
エホンクフウノニシキ 絵本工夫の錦 33398 
エホングンポウノマキ 絵本軍法巻 33370 
エホンケイセイサノノフナハシ 絵本傾城佐野の船
橋 31634 
エホンコウユウダン 絵本孝勇謹 30552 
エホンコガネノシャチホコ 絵本黄金繍 31633 







エホンジツゴキョウ 絵本実語教 30364 
エホンシッペイタロウ 絵本竹箆太郎 30576 
エホンシパイネンジュウカガミ 絵本戯場年中鑑
33473 
エホンシパイパナシ 絵本戯場語 33484 
エホンシミズノイケ 絵本清水乃池 33376 





















エホンタマノイケミズ 絵本玉池水 30335 
エホンタマノオチボ 絵本壁落穂 30517 
エホンタマモモノガタリ 絵本玉藻謹 31226 
エホンチカラコブ 絵本智迦良児布 33364 
エホンチチブヤマ 絵本千々武山 33363 
エホントッコウダン 絵本徳行語 30523 
エホンニジュウシコウ 絵本二十四孝 33358 
エホンネンダイキ 絵本年代記 31229 
エホンパイソウグンダン 絵本徽嬉軍談 33402 
エホンパケモノゴテン 絵本化物御殿 33367 
エホンハコデンジュ 画本宮伝授 33484 
エホンハコネヤマレイオウデン 絵本箱根山霊応伝
30559 
エホンハッコウデン 絵本発功伝 30561 




エホンヒジフクロ 絵本秘事袋 33383 
エホンヒメツバキ 絵本女貞木 30360 
エホンヒョウジョウノシモ 絵本氷上霜 30548 





エホンフクジュカイ 画本福寿海 30389 
エホンブショウイチラン 絵本武将一覧 30336 
エホンブショウキロク 絵本武将記録 30334 
エホンブショウクンコウキ 絵本武将勲功記 30556
エホンブ、ユウザクラ 絵本武勇桜 33378 
エホンホウカン 画本宝鑑 33406 
エホンミタテカイヅクシ 絵本見立仮誓尽
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エホンムシャヒョウパン 絵本武者評判 30366 
エホンヤソウジカワ 絵本八十宇治JII 30336 
エホンヤマトソウジ 絵本倭荘子 31638 
エホンユウシソウ 絵本勇士草 33377 
エホンユウシャグノレマ 絵本勇者車 33665 





エホンリョウザイ 画本良材 33382 
エホンワスレグサ 絵本忘草 33354 
エヲユウスカイダンゼンショ 有絵怪談全書 33661
エンカキダン 煙霞締談 30120 
エンギノミカドヒキョクノビワ 延喜帝秘曲琵琶
31692 










エンゴシンヨウ 円悟心要 33050 
エンゴへキガンシュウ 園悟碧巌集 33016 
エンザンワデイゴウスイシュウ 塩山和泥合水集
33067 
エンジュアンザッキ 円珠蓄雑記 30249 
















エンドウヒカン 艶道秘巻 30309 







オイエノフ 御家譜 32249 
オイニッキ 笈日記 33554 
オウウグンキ 奥羽軍記 32295 





オウオウヒツゴ 哩々筆語 32782 
オウギオウギココニカキゾメ 扇々愛書初 30639 
オウギザツロク 黄嘗雑録 3~993 
オウゲリャクゲンカイ 応化略諺解 32974 
オウゲリャクチュウカイ 応化略註解 32974 




ハギ 奥州、｜秀衡跡目争論伽羅先代萩 31611 
オウシュウヒデヒラウハツノハナムコ 奥州秀衡有
替婿 31706 
オウジョウケッシンキ 往生決心記 32864 
オウジョウサイホウジョウドズイオウサクデン 往
生西方浄土瑞応酬伝 33026 
オウジョウシュウ 往生集 32893 









オウドウコンフクボク j王道昆副墨 30232 
オウトツカセンセイシシュウ 凹凸葉先生詩集
33125 
オウナハヤガクモン 女早学問 30191 
32274 オウニンキ 応仁記（重編）
オウニンキ 応仁記 32291 
オウノウラナシ 苧生の浦なし 30432 










オウミメイショズエ 近江名所図会 30782 
オウムガエシブンブノフタミチ あふむ返し文武の
二道 32058 
オウムノコトノハ あふむのことの葉 30971 
オオアタリムカデヤマ 大当百足山（台帳） 31514 
オオアタリムカデヤマ 大当百足山（絵尽くし）
33476 





オオゲパ 大下馬 31363 
オオコウチヒデモトジンチュウニッキ 大河内秀元
陣中日記 30064 




























オオハラキ 大原記 30327 
オオボシズイヒツ 大星随筆 30944 











オカシモノガタリ おかし物語 30945 
オキナイデン 務筆内伝 32630 
オキナクカイ 翁句解 33571 
オキナクゲ 翁句解 33571 
オキナグサ 翁草（版本） 30117 
オキナグサ 翁草（写本） 30953 
オキナブンショウ 翁文章 33564 
オキミヤゲ 置みやけ 33098 
オキミヤゲイマオリジョウフ 置土産今織上布
31510 
オクノホソミチ 奥州細道（黄金花） 30659 










オグリジッキ 小栗実記 32255 
オグリチュウコウキ 小栗忠孝記 30688 












オサナゲンジ おさなけんし 33390 
オサナゴノカタキウチ 幼稚子敵討 31587 
オサナモノガタリ 稚物語 31725 
オサメダチホマレノカガミ 納太刀誉鑑 31696 






オジマノスサビ 小島のすさひ（版本） 30810 
オジマノスサビ をしまのすさひ（写本） 30962 












オソメヒサマツウキナノヨミウリ 於染久松色読販 作あふむ石 31004 
31623 オトナアソビ をとな遊ひ 30378 
オソメヒサマツシンパンウタザイモン おそめ久松 オナジヤオヤムスメキョウダイ 同八百屋娘姉妹
新板歌祭文（増補） 31836 30648 
オソメヒサマツシンパンウタザイモン お染久松新 オニアザミ 鬼蔚 31130 
版歌祭文 31837 オニツラクセン 鬼貫句選 33576 
オソメヒサマツタモトノシラシボリ おそめ久松挟 オノノコマチミヤコノトシダマ 小野小町都年玉
の白しぼり 31882 31701 
オダグンキ 織田軍記 32307 オノノスミヤキフカクサノカワラシナナコマチ lj¥ 
オタケダイニチチュウコウカガミ 於竹大日忠孝鏡 野炭焼深草食師七小町 31923 
30666 オノノタカムラデン 小野筆伝 32052 
オダチセイキ 織田治世記 32307 オノノトウフウドッコノダロクイチダイパナシ lj¥ 
オダマキ 苧手巻 32472 野道風蝕鈷駄六一代噺 31908 
オダヤカタフタゴ、ニッキ 小田館双生日記 31697 オパオパワタナベヒカン 伯母叔母渡辺秘鑑 31420
オチクボモノガタリ 落くほ物がたり 30146 オハットクベエソネザキモヨウ おはつ徳兵衛曽根
オチボシュウ 落穂集 32206 崎模様 31859 
オチボシュウフロク 落穂集附録 32199 オハナハンシチイモセノクルマキ お花半七妹背通
オチヨオシチイッケンヤオヤムスメキョウダイ お 転 31645
千代お七同八百屋娘姉妹 30648 オハナハンシチキョウハブタエムスメカタギ おは
オチヨハンベエコウシンマチニョウボノコンダテ な半七京羽二重娘気質（七行本） 31751 
おち代半兵衛庚申待女房献立 30645 オハナハンシチキョウハブタエムスメカタギ おは
オチヨハンベエヨイコウシン お千代半兵衛宵庚申 な半七京羽二重娘気質（七行本） 31752 
31834 オハナハンシチキョウハブタエムスメカタギ おは






















オトシパナシエリタチゴメ 笑府衿裂米 32051 









オフナウタ 御船歌 30398 














オヤジカタギ 親仁形気 31388 




オヤノカタキウツノヤマヒコ 親讐撃山魅 32056 
オラテガマ 遠羅天釜 32980 
オランイワ 和蘭医話 31359 
オランダイワ 和蘭医話 31359 
オランダゴホウカイ 和蘭語法解 30169 
オランダサンブツズコウ 和蘭産物図考 30186 
オランダツウハク 和蘭通舶 30345 
オランダヤクセン 和蘭訳答 30195 
オリアワセツヅレノニシキ 織合櫨棲錦 31513 
オリオリクサ をりをりくさ 33637 
オリカラギヌ 織唐衣 30671 
オリタクシパノキ f斤たく柴の記 32240 
オリドメ 織とめ 30839 
オロクグシキソノアダウチ 於六櫛木曽仇討 30635
オロシヤイッケン ヲロシヤ一件 30353 
オロシヤキョウズ ヲロシヤ境図 30346 
オロシヤシ 魯西亜志 31038 
オロチモノガタリ 蛇物語 30608( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
オロチモノガタリコウへン 蛇物語後編
30608 ( 2) 






オワリノクニノウタイ 尾張国之謡 30322 
オワリメイショズエ 尾張名所図会 30776 
オンインケイモウ 音韻啓蒙 31066 
オンエイロク 恩栄録 32214 
オンギ‘弓ウコウノキ 御行幸之記 30282 
オンコヤワグサ 温故夜話草 30926 
オンセンコンポンキ 温泉根本記 30744 





オンチマンロク 温知漫録 30911 









オンナセミマル 女蝿丸 31710 
オンナチョウベイ をんなてふへい 30631 
オンナチョウホウキ 女重宝記 33302 
オンナハヤガクモン 女早学問 30191 
オンナフウゾクモンゼン 据風俗文選 31571 
オンナマイツルギノモミジ 女舞剣紅楓 31711 
オンナミチシルベ 女みちしるべ 30379 
オンナミョウモクショウ 女名目抄 30379 
オンナムシャシュギョウ 女武者修行 31421 
オンナモジヌエモノガタリ 国字鶴物語 30528 
オンナヨウキンモウズイ 女用訓蒙図嚢 33280 
オンナロンゴズエ 女論語図会 30380 
オンビョウロン 温病論 31323 
オンヨウジチョウホウキ 陰陽師調法記 32410 
カイ 花曇 33340 
カイイベンダン 怪異弁断 30257 
カイガイジツロク 海外実録 30199 
カイガイシンワ 海外新話 30197 
カイガイシンワシュウイ 海外新話拾遺 30198 
カイガイヨワ 海外余話 30199 
カイカンイッショウ 開巻一笑 33188 
カイガンシンワ 解顔新話 33417 
カイギショウ 開疑紗 32900 
カイケイコキョウノニシキ 会稽故卿錦 31712 
カイケイタガノホマレ 会稽多賀誉 31713 
カイケイミヤギノニシキ 会稽宮城野錦繍 31714 
カイゲンジサクラグンパイ 甲斐源氏桜軍配 31715




カイコクシントコウ 開国神都考 32464 
カイコクへイアンジンブツシ 改刻平安人物志
31074 
カイコクへイダン 海国兵談 30298 
カイシエンガデン 芥子園画伝（初集） 33348 
カイシエンガデン 芥子園画伝（第三集） 33349 
ガイジャショウ 改邪紗 32924 











カイセイジュジレキギ 改正授時暦儀 32547 











カイセイブヤダン 改正武野談 30935 




カイダンオトギザクラ 怪談御伽桜 31426 
カイダンオトギザル 怪談御伽猿 33427 
カイダンジッキ 怪談実記 33426 
カイダンジツロク 怪談実録 30979 
カイダンジツロク 怪談実録 33426 
カイダンショコクモノガタリ 怪談諸国物語 31451
カイダンゼンショ 怪談全書 33661 
カイダントノイブクロ 怪談とのゐ袋 31440 
カイダンベンジュツショウ 怪談弁述紗 33031 



















ガエキレイカン 画易霊鑑 32618 
カエショウガイトノシグレ 替唱歌糸の時雨 31716
カエリザキコウヅノウメ 再開高台梅 30508 
カエリザキナニワノウラウメ 返咲浪花の裏梅
33520 
カエリパナサイドノホマレ 帰花再度誉 30665 
ガエンスイキョウシュウ 雅建酔狂集 33090 
カカイカ 阿刈霞 30996 
カガイナニワイマパッケ 花街浪華今八卦 33537 
ガカイへイケモノガタリ 画解平家物語 32059 
カガクシュウ 下学集 31113 
カガミガイケデン 鏡池伝 33054 







ガガンスイガシナン 雅玩水画指南 33353 
カキツキ 嘉吉記 32259 















カキュウヨウイ 火急用意 31126 
カキュウヨウイワダン 火急用意和謹 31126 





カクシャヒョウパンキ 客者評判記 33512 
ガクショショウケイ 学書捷径 33123 
ガクショテキヨウ 学書摘要 31056 
ガクソクコクジカイ 学則国字解 33127 
カクチュウイチラン 廓中一覧 33528 
カクチュウキダンナニワノユメ 廓中奇談浪花夢
30531 
カクチュウソウジ 廓中掃除 33535 
カクチヨロンゲンカイ 格致余論諺解 31266 
ガクドウヨウジンシュウモンゲ 学道用心集聞解
32849 
カクビキセンジモン 画引千字文 31091 
ガクモンショウケイ 学問捷径 33237 
ガクヤズエシュウイ 楽屋図会拾遺 33478 ( 2) 
ガ、クヤソー ウタン 楽屋雑談 33515 
カクリンギョクロ 鶴林玉露 33203 
カクンエショウ 家訓絵抄 33297 
カゲキヨガイデン 景清外伝 30598 
カゲツキタン 花月奇謹 30600 






ウキ 華降山光明院以八寺開祖行状記 32949 
カコウシゲンカイ 歌行詩諺解 30225 
ガゴオンジョウコウ 雅語音声考 33121 




カコクシュウ 下谷集 30928 
カコチョウショウ 過去帳紗 32962 
カコチョウネンゲツメイカン 過去帳年月明鑑
32962 
カゴミミ 寵耳 33296 
カゴメグサ 香寵草 30568 
カサデラレイゲンフクジュキグウ 笠寺霊験福緊奇
遇 30623
カサネガフチコイノシガラミ 累ケ淵恋柵 31621 
カザリショウ 飾紗 32831 


















カシマニッキ 鹿島日記 30817 
カシマメイショズエ 鹿島名所図絵 30768 
カジョウカイ 歌辞要解 31134 
カショウカタギ 可笑堅気 30269 







カシラガキダイザッショ 首書大雑書 32593 
カシラガキチョウセイデン 頭書兎誓伝 32854 
カシラガキチョウレキ 首書長暦 32538 
カシラガキナガクテカッセンキ 首書長久手合戦記
32320 








ガズシュウイ 画図拾遺 33320 
ガズスイフヨウ 画図酔芙蓉 33283 
ガズセイユウダン 画図勢勇談 33389 
カスミノマガキトオヤマニッキ 語能遠山日記
30564 
カセイダン 可成談（版本） 30069 
カセイダン 可成談（写本） 31027 
カセンカシュウ 歌仙家集 30457 













































30542 ( 2) 
カタキウチエッジョデンゼンペン 復讐越女伝前篇
30542 ( 1) 
カタキウチオサナモノガタリ 敵討稚物語 31725 
カタキウチオハンガベニ 敵討於半紅 32053 
カタキウチカエリパナサイドノホマレ 復讐帰花再
度誉 30665 










カタキウチコウコウグルマ 仇報孝行車 32065 
カタキウチコウジョデン 敵討孝女伝 30596 
カタキウチコウセイキダン 復讐噴世奇談 30544 
カタキウチコウへンドモリノワタシ 敵討後編遠森
之渡 32067 
カタキウチコオリヤマゾメ 敵討郡山染 31522 
カタキウチゴニチパナシ 報讐後日話 32063 
カタキウチスミヨシグンキ 敵討住吉軍記 31397 





















カタキウチドモリノワタシ 敵討遠森渡 32067 





カタキウチハルノスミヨシ戸 讐報春住吉 31724 
カタキウチヒョウジョウノシモ 敵討氷上霜 30548
カタキウチフタパノマツ 復讐二葉の松 32068 
カタキウチホウェイキ 仇討宝永杷 31525 
カタキウチミツガサネチュウコウテイ 敵討三重忠
孝貞 32069 
カタキウチムサシアブミ 復讐武蔵鐙 30589 
カタキウチムメノツギホ 敵討梅之接 32060 
カタキウチメカリノセト 復讐海布刈海門 30638 
カタコト かfここと 30424 
カタヌキノウラキボクノウラシンエキセン 肩抜占
亀ト占神易選 32566 
カダンコウモク 花壇綱目 30337 
カダンジキンショウ 花壇地錦抄 30417 
カチオデラエンギ 勝尾寺縁起 32905 
カチオデラゾクエンギ 勝尾寺続縁起 32905 
カチドキミパエゲンジ 勝関李源氏 31526 
カチュウミョウホウレンゲキョウショウ 科註妙法
蓮華経紗 33055 
カチョウエヅクシ 花鳥絵づくし 33312 
カチョウガフ 花鳥画譜 33284 
カチョウヒャクダン 花鳥百談 31419 
カチョウへン 花鳥篇 33603 
カッコウヒロク 甲庚秘譲 32490 
カツゴロウサイセイキ 勝五良再生記 30982 
カッセンコウミョウキ 合戦高名記 32369 
カッチュウメイジツシュウ 甲胃名実集 33110 




































カナガキダンドクロン 国字断毒論 31270 
カナジョウガンセイヨウ 仮名貞観政要 33152 
カナショウリ 仮名性理 33260 





カナタイイショウ 仮字大意抄 32793 
カナヅカイショウカイ 仮字遣詳解 30295 
カナデホンギシノカキゾエ 仮名手本義士の書添
31747 












カナホウゴ 加那法語 32843 
カナムグラ 仮名葎 31093 
カナムグラ 仮名葎 32955 
カナモジヅカイ 仮名文字遣 31138 









カネナオタイイ 兼直大意 32520 
カノウソウドウノフウブン 加納騒動之風間 30978





カフ 花譜 31151 
カブキジシ 歌舞妓事始 33496 
カプキジツロク 歌舞妓実録 33506 
カプキゾウタン 歌舞妓雑談 33523 
ガフザ、ツロク 楽府雑録 30973 
カへイジオサガイクタマシンジュウ 嘉平次おさが
生玉IL＇中 31673 
カホウプンベン 化法分弁 30916 
カマクラオオケイズ 鎌倉大系図 31732 
カマクラオオゾウシ 鎌倉大双紙 30267 
カマクラショゲイソデニッキ 鎌倉諸芸袖日記
31407 
カマクラシリャク 鎌倉志略 30789 
カマクラシンワ 鎌倉新話 30546 
カマクラタイへイキ 鎌倉太平記 30541( 1 ) ( 2 ) 
カマクラネンダイズエ 鎌倉年代図会 30545 
カマクラハンエイコウキ 鎌倉繁栄広記 32263 
カマクラヒジアオトゼニ 鎌倉比事青砥銭 31733 







カミカケテチカイノツマグシ 定結納爪櫛 31630 
カミカゼメグミグサ 神風恵草 32512 
カミコシタテリョウメンカガミ 紙子仕立両面鑑
31736 
カミジノコトブレ 神路乃事婦礼 33449 











キド 亀割坂下紐関姉妹達大礎 31500 
カモカリュウウメアワセ 賀茂下流梅合 32735 
カモノチョウメイアズマミチノキ 鴨長明東路之記
30821 ( 1) 
カモノチョウメイシキモノガタリ 鴨長明四季物語
30126 







ガユウキダン 臥遊奇談 33439 
ガユウマンロク 雅遊漫録 32834 
カラウタオウミハッケイ 詩近江八景 31737 






カラクサイケンズ 花洛細見図 30748 
カラクショウスウゼンショ 河洛象数全書 32592 
カラクメイショウズエ 花洛名勝図会 30774 
カラクリキョウゲン 加羅操狂言 32136 
カラスマドノキョウクンゴショ 烏丸殿教訓御書
33143 
カラニシキ 唐錦 31379 
カラニシキアキパパナシ 花楓秋葉話 31625 
カラニシキエンジョノイサオシ 唐錦艶書功 31738
カラフトニッキ 唐太日記 31033 





カリノフミ 可里濃婦美 30539 
カリンザ、ツワシュウ 歌林雑和集 30350 
ガリンリョウザイ 画林良材 33382 




カルカヤスミゾメニッキ 苅萱染衣日記 32072 
カルカヤドウシンイシドウマルハナクラベケショウザ





カルカヤニメンカガミ 苅萱二面鏡 31399 












カワゴロモノキ かはころもの首己 30258 




カワチカガミメイショキ 河内鑑名所記 30738 
カワチノキ 河内の記 30808 
カワチノクニウパガヒ 河内国姥火 31742 
カワチノクニメイショカガミ 河内国名所鑑 30738
カワチメイショキ 河内名所記 30738 






カワナカジマゴセンキ 河中島五戦記 32289 
カワヤシロ 嘉波也之路 32722 
カワユサン 川ゆさん 30991 
カンウショウグンデン 関羽将軍伝 30236 












カンカイイブンリャク 環海異聞略 31040 
カンガク 勧学 33143 
カンガクチタイ 勧学治体 31286 ( 4) 
ガンカケテピキ ぐわんかけ手引 31118 
カンガショウケイ 漢画捷径 33329 
カンガヒャクタン 観鷲百語 32438 
カンギブイツタン 完義武逸談 30533 
カンキャクシンソウへン 韓客神相編 32539 
カンキャクニンソウヒツワ 韓客人相筆話 32539 
カンギョウリョウォンショウ 観経了音紗 33024 
カンキヨノトモ 閑居友 32978 
カンクセン 冠句選 33403 
カングンイットウシ 官軍一統志 31743 
カンゲアンジンセッポウメイカベン 勧化安心説法
名歌弁 32995 
ガンゲイロク 晩嘩録 30247 
カンゲグドウシュウ 勧化求道集 32906 
カンゲシホスミダガワカガミガイケデン 勧化資補
隅田川鏡池伝 33054 
カンゲシリョウショウ 勧化詞料紗 33015 
カンケズイオウデン 菅家瑞応伝 32482 
カンケズイオウロク 菅家瑞応録 32482 
カンケスマギョキ 菅家須磨御記 30797 
カンゲツウゾクサイユウキ 勧化通俗西遊記
30494 ( 1) 
カンケン 勧謙 31201 
カンコクフキュウルイホウ 官刻普救類方 31318 
カンコンシリョウ 還魂紙料 30108 
カンサイキブン 環斎紀聞 30920 
カンサイヒッキ 閑際筆記 30123 
カンサンヨロク 閑散余録 30079 
カンジザイボサツミョウオウシュウ 観自在菩薩冥
応集 33058 
カンジシ 漢事始 30031 
カンジャチンゼンキ 閑邪陳善記 33017 
カンジュショウ 巻数室長、 32928 
カンショウグンデン 関将軍伝 30236 
ガンショウサイフクシンロク 含章斎腹診録 31239
カンショクツウカイ 官職通解 30296 
カンショクピコウ 官職備考 32817 




カンセイグウキ 間情寓寄 33655 
カンセイセングウモノガタリ 寛政遷宮物語 30日2
カンゼオンリャッキ 観世音略記 31090 




カンセンフウヨウへン 勧闇風葉篇 32972 
カンソウジゴ 閑窓自語 31005 
カンソグンダン 漢楚軍談 30471 
ガンソケドウキ 元祖化導記 32998 




カンタンユメモノガタリ 郡部夢物語 33644 
カンチュウヒサク 官中秘策 32248 
カンツウオショウギョウゴウキ 関通和尚行業記
33002 
カンテイベンラン 鑑定便覧（古今墨跡） 32434 
カンテイベンラン 鑑定便覧（先哲墨跡） 32435 
カンテイレイセン 関帝霊簸 32570 
カンテイレイセンキョウ 関帝霊筆経 32570 
カンテイレイセンミクジタイゼン 関帝霊譲御閣大
全 32570
カンデンブンソウ 閑回文草 30025 
カントウカッセンキ 関東合戦記 30267 
カンニンキ 堪忍記 30672 
カンニンブクロオジメノゼンダマサンペン 堪忍袋
緒〆善玉三編 32073 
カンノウコホンロク 勧農園本録 30386 







カンノンミョウオウシュウ 観音冥応集 33058 
カンノンレイゲンショウ 観音霊験紗 33075 
カンパクモノガタリ 関白物語 30725 
カンハッシュウツナギウマ 関八州繋馬 31744 










ガンリュウジマ 厳流島（台帳） 31521 
ガンリュウジマ 巌流島（黄表紙） 32063 
カンレイショウ 管量紗（博覧古言） 31044 
カンレイショウ 管義抄（孫子管量） 32370 
カンロク 勧録 31112 
キイゾウタンシュウ 奇異雑談集 33435 
キイノクニメイショズ、エ 紀伊国名所図会 30771 
ギオウギニョカンセンフウヨウへン 祇王祇女勧闇
風葉篇 32972 
ギオンエキ 祇園会記 30385 
ギオンエサイキ 祇園会細記 30385 







キガ 希雅 33121 
キカクシチブシュウ 其角七部集 33604 
キカニッキ 帰家日記 30796 
キキガキザッキ 聞書雑記 32200 
キキガキゼンシュウ 聞書全集 32747 
キキガキリュウオウシュウ 聞書柳桜集 32167 
キキンヨウジンノウユ き〉ん用心農喰 31144 
キクゲンポウチョウケンズホウ 規矩元法町間図法
32414 
キクズ 木屑 30950 
キクチオオトモコンレイソデカガミ 菊池大友姻袖
鏡 31792 
キクチキ 菊池記 31228 
キクチグンキ 菊池軍記 31228 
キクチサッサデンキ 菊池佐佐伝記 32269 






キゲンイコウキ 貴言為孝記 30893 
キコウシュウ 紀行集 31023 
キコウズイ 機巧図嚢 30397 
ギコウズイヒツ 義公随筆 31206 
ギシキ 儀式 32836 
キシツヒャウノインノリアイノイナシ 気質評判乗合噺
33466 
ギシノカキゾエ 義士の書添 31747 
キシノヒメマツクツワカガミ 岸姫松轡鑑 31748 
ギシメイショズエ 戯子名所図会 33487 








キショウホン 騎士用本 30394 
キショウモン 起請文 32217 
ギショミライキハゴ 偽書未来記破誤 32941( 1) 
ギシンデンヨミキリコウシャク 義臣伝読切講釈
31529 
キシンロン 鬼神論 30083 
キズガナケレパゼニトラズ 無庇不取銭 30003 
キセキショコクモノガタリ 其積諸国物語 31406 
キセツクチグチキキアツメ 奇説口々聞集 31204 
キゼンショウヒッキ 噌然章筆記 30947 
キソジジュンランキ 木曽路巡覧記 30833 
キソジノキ 岐蘇路記 30842 
キソジメイショウズ 岐蘇路名勝図 30842 
キタエゾヨシ 北蝦夷余誌 31032 
キタノオオチャノユノキ 北野大茶湯之記 30869 





キタヤマイアン 北山医案 31311 
キタヤマイワ 北山医話 31312 
キタヤマギョウコウキ 北山行幸記 32671 ( 3) 
キタヤマユウショウシイアン 北山友松子医案
31311 
キダンコシジノフミ 奇謂こし路の章 30610 
キダンツウゾク 奇談通俗 30227 
キダンフクジュウリエン 奇談復讐梨園 30599 
キダンホッコクジュンジョウキ 奇談北国巡杖記
33436 
キタンユメノカケハシ 奇談夢之桟 33572 
キチョウオキナグサ 其鯛翁草（版本） 30117 
キチョウオキナグサ 其鯛翁草（写本） 30953 
キチョウケンプヒカン 照朝賢婦秘鑑 32238 
キチョウジュリンセイメイロク 照朝儒林姓名録
31081 
キッサモノガタリ 喫茶物語 30578 
キッソウチャワ 橘窓茶話 30076 
キッチャオウライ 喫茶往来 30869 
キッチャヨウジョウキ 喫茶養生記 30869 















ギハヒカルヤコウノタマ 義光夜功珠 32075 
ギフシリャク 岐阜志略 30303 
キブネノホンジ きふねの本地 30706 
キブンオシズサトコトパアワセカガミ 紀文お賎青
楼詞合鏡 31597 
キミヨウクルワブンショウ 帰命曲輪文章 31530 
キメンノレイケンミブノシャテンデン 鬼面霊験壬
生謝天伝 32528 
キャクシャヒョウパンキ 客者評判記 33512 
キャンコトパハナカワド 侠詞花川戸 31511 
キュウエキチンワ 宮駅珍話 30998 
キュウオウキキガキ 旧翁聞書 30446 
キュウカサンケイ 九華算経 32422 
キュウカンザ、ツワ 鳩観雑話 30441 
キュウケイダン 九経談 33256 
書名索引
キュウコウジギ 救荒事宜 31154 
ギュウザンカットウ 牛山活套 31243 
ギュウザンセンセイカットウ 牛山先生活套 31243
ギュウザンセンセイホウコウ 牛山先生方考 31241
ギュウザンホウコウ 牛山方考 31241 
キュウシュウチランキ 九州治乱記 32191 
キュウシュウチランモノガタリ 九州治乱物語
32191 
キュウセキキブン 旧跡紀聞 30019 
キュウセキキブン 旧跡紀聞（洋の跡） 30306 
キュウセンシャマンピツ 宮川舎漫筆 30028 
キュウセンセイキキガキ 旧先生聞書 30446 
キュウソウケンカロク 鳩巣献可録 32158 
キュウソウショウセツ 鳩巣小説 30985 
キュウソハナノコノシタ 旧礎花大樹 31652 





ギュウパモン 牛馬問 30051 
キュウミンテントクチフクデン． 救民天徳地福伝
33039 
キュウロウガフ 九老画譜 33315 
キュウロウベン 九弄弁 31067 
キョウアンキコウ 杏蓄紀行 31021 
キョウカイシンガクビクギョウゴリツギ 教誠新学
比丘行護律儀 32938 






キョウカスイチクシュウ 狂歌酔竹集 30415 
キョウカゾクイエツト 狂歌続家津と 33099 ( 2) 
キョウカナニワスガカサ 狂歌浪華菅笠 33103 
キョウカハナシ 狂歌はなし 33092 
キョウカヒガメキキ 狂歌僻目利 31009 
キョウカヒョウパンキ 狂歌評判記 30419 






キョウクンシュホウキク 教訓衆方規矩 31101 
キョウクンゾクへタダンギ 教訓続下手談義 33429
キョウクンノラカタギ 教訓能楽質 31378 
キョウクンハナキノハナ 教訓華木花 一 31205
キョウクンマクラノヒピキ 教訓枕のひ Yき33308
キョウゲノリノフネ 教化法船 32912 
キョウゲンイナカアヤツリ 狂言田舎操 30617 











キョウサイセンセイイコウ 強斎先生遺稿 33183 
キョウシガフ 狂詩画譜 33084 
キョウシゴシチゴンガフ 狂詩五七言画譜 33084 
キョウジジュウゴケン 教示十五件 32356 
ギョウジャデンキ 行者伝記 32973 
キョウスズメ 京す〉め 30734 
キョウセイロン 匡正論 31191 
ギョウソへン 麹楚篇 30917 
キョウソンシュツエキココロエノオボエ 郷村出役
心得之覚 30409 
キョウタイクシュウ 暁台句集 33573 
キョウタイセンセイホックシュウ 暁台先生発句集
33573 
キョウチュウザン 胸中山 33317 
キョウチュウボダイシンシュウ 爽註菩提心集
33013 













キョウハイタマクラベ 狂俳玉くらへ 30414 
キョウハイツケアイショ 狂俳附合書 30414 
キョウハイナコウドグチ 狂俳仲人口 30432 
キョウハニジュウハチニチシリタグリゴヨウジン
今日ハ廿八日尻孫御用神 32096 
キョウハブタエ 京羽二重 30826 











キョウブンコ 京文庫 33567 







ン 京本音釈註解書言故事大全 31051 
キョウミヤゲメイショイヅツ 京土産名所井筒
31754 
キョウヨウシュウ 孝養集 32853 
キョウヨウショウ 教要抄 32901 
キョウリンヒツダン 杏林筆談 31348 
ギ、ョカイワカ 御会和歌（延享2) 32648 
ギョカイワカ 御会和歌（享保5) 32653 
ギ、ョカイワカ 御会和歌（寛保元） 32681 
キョカダイジキ 居家大事記 31208 
キョカヒョウ 居家秘用 31121 
ギ、ョクシュウシュウ 玉拾集 32695 
ギョクセキキジョウ 玉石奇情 30622 
ギョクセキコウ 玉積考 32417 





キョクテイマンピツ 曲亭漫筆 30004 
ギョクテキインケン 玉滴隠見 32146 
キョクホウハッキゲンカイ 局方発揮諺解 31343 
ギョクヨキ 玉輿記 32226 
キョクリョウズイヒツ 旭梁随筆 31200 
ギョクリンシュウ 玉林集 ,32713 
ギョクリンワカシュウ 玉林和歌集 32713 
キヨコウシ 居行子 30034 
キヨスケゾウタンシュウ 清輔雑談集 32752 
キヨスケフクロソウシ 清輔袋草紙 32723 
キヨスノゴニンズウ 清須之御人数 32175 
キョタクデンキコクジカイ 虚鐸伝記国字解 33071
















キリシタンシュウモンキ 切支丹宗門記 30981 







キリノシマダイ 桐の島台 33485 
キリヒオケ 桐火桶 32710 
キリヒトハ 梧一葉 33612 
ギ、レンノシガラミ 義恋柵（写本） 31524 
ギ、レンノシガラミ 義恋柵（版本） 31628 
キンカイワカシュウ 金挽和歌集 32684 
ギンカクジテオノハジメ 銀閣寺新始 31534 
キンガ、クソー ククン 勤学俗訓 33161 
書名索引
キンギョウデン 金麹伝 30493 
キンギョクネジブクサ 金玉ねぢぷくさ 31370 
キンギンカイウンオキナイデン 金銀開運務箪内伝
32630 
キンギンネジブクサ 金銀ねちふくさ 31370 
キンゴウシンワ 金董新話 33140 
キンコショウセツカラニシキ 今古小説唐錦 31379
キンシカセイロク 金氏荷政録 32193 
キンシガフ 金氏画譜 33327 
キンシノツメヌイ 金糸之詰縫 32064 

















キンセイカイダンジツロク 近世怪談実録 33426 
キンセイキジンデン 近世崎人伝 30107 ( 1 ) 







キンセイチョウジャカガミ 今世長者鑑 31368 
キンセイホックルイダイシュウ 近世発句類題集
33608 







キンダイセジダン 近代世事談 30121 
キンダイゾウサンキ 近代雑纂記 30899 
キンダイネンジュウギョウジサイキ 近代年中行事
細記 30248 
キンダイビダン 近代美談 32281 
キンダイブキョキ 近代武挙記 32225 







キンノウチジュツゼンショ 錦嚢智術全書 32407 
キンノウパンダイホウカン 錦嚢万代宝鑑 32406 
キンピラタイへイキ 金平太平記 31430 
キンモウジョゴジゲンカイタイセイ 訓蒙助語辞諺
解大成 33199 
キシモウズイ 訓蒙図嚢 33379 
キンヨウスガネシュウ 近葉菅根集 30452 
キンライフウタイショウ 近来風体抄 30260 
キンライフウタイショウ 近来風体抄 32741 
キンライフウテイ 近来風体 33634 
キンライブケチュウコウェイタイキ 近来武家忠孝
永代記 31470 
キンランシシュウ 金蘭詩集 33189 
キンリュウザ、ンセンソウジショウカンゼ、オンゴエンギ、
金竜山浅草寺正観世音御縁記 31090 












クサノハナヒヨクノイシブミ 草花比翼牌 31535 
クジキ 公事記 32231 
クジゲンギパッスイ 旧事玄義抜牽 32511 
クジホンギ 旧事本紀 32493 
クジホンギゲンギパッスイ 旧事本紀玄義抜草
32511 







クスノキケグンガクノショ 楠家軍学之書 32378 
クスノキケグンガクヒショ 楠家軍学秘書 32378 
クスノキケゼンショ 楠家全書 32372 















クスノキムカシパナシ 楠昔噺 31756 
クズノハアシヤドウマンオオウチカガミ くずの葉
あしや道満大内鑑 31662 
クズパナ くす花 32771 
クスリウリウメノコハル クスリウリウメノコハjレ
31757 
クスリウリコウメノムカシ 薬売小梅の昔 31757 
クスリニッシ 久摺日誌 31032 
クゼヒロユキサクカチュウジョウモク 久世広之作
家中条目 32163 
クセモノガタリ くせものかたり 30131 
クソウシゲ、ンカイ 九想詩諺解 32996 
クダカケブンコ 燭夜文庫 33096 
クチグチキキアツメ 口々聞集 31204 
クノケフクシン 久野家腹診 31329 
クノケフクシンベン 久野家腹診弁 31329 
クビビキオカシノイナシ 首引岡芝噺 30997 
クフウノニシキ 工夫の錦 33398 
グブツセンセイタイへイブンシュウ 愚仏先生太平
文集 33087 
クボノスサピ 久保之取蛇尾 30001 
クマガ、イジンヤ 熊谷陣屋 31506 
クマガエオンナアミガサ 熊谷女編笠 31429 
クマサカモノガタリ 熊阪説話 30588 
クマザワセンセイユウカイジツロク 熊沢先生遊会
実録 30902 
クマザワユウカイジツロク 熊沢遊会実録 30902 
クマノシングウジュウニシャソンゴウ 熊野新宮十
二社尊号 32458 
クマノノゴホンジ 熊野御本地 31099 
クマモトリダン 熊本僅談 30903 
クメノセンニンヨシノザクラ 久米仙人吉野桜
31758 
クモノカケハシ 雲のかけ橋 31443 
グヨウショウ 愚要紗 32932 
クライショウ 久羅意抄 33522 
















クロフネデイリノミナト 黒船出入湊 30294 
クワナヤトクゾウイリフネモノガタリ 桑名屋徳蔵
入船物語 31536 
クワボウキ 久和箸 31127 ( 1 ) 
クンジュショウ 措緊紗 33061 
グンジュツデグチノヤナギ 軍術出口柳 31761 
グンショシュウダ 群書拾唾 33267 
グンショルイジュウ 群書類従 30869 
クンダイカンソウチョウキ 君台観左右帳記 30866
クンテンシンレイ 訓点新例 31095 
グンパイハナズモウ 軍配花相撲 30374 
グンポウキ 軍法記 31119 
グンポウクデンノショ 軍法口伝之書 32377 
グンポウゴクヒデンショ 軍法極秘伝書 32364 







グンポウパショ 軍法馬書 32352 
グンポウパショメイイッカンショ 軍法馬書明一巻
書 32352
グンポウヒカンショ 軍砲秘函書 30401 
グンポウフジミサイギョウ 軍法富士見西行 31762
グンポウフシンモンドウ 軍法不審問答 30321 
グンポウレキ 群芳暦 31164 
グンポウレキショウガツナノカノブ 群芳暦正月七
臼部 31164 
クンモウシギョウショウ 訓蒙士業紗 32360 
クンヤクゼンゾウニジュウシコウ 訓訳全像二十四
孝 33358 
グンヨウキ 軍用記 33109 





ケイイベン j豆滑弁 30167 
ケイイロン ~~滑論 31191 
ケイインダン 桂蔭談 30558 
ゲイエンダン 芸苑談 33137 
ケイカイソウモクシ 桂海草木志 30202 
ゲ‘イカガミ 芸鑑 33490 
ケイ力、、クヨウジセン 経学要字筆 33195 
ケイキョウ 刑経 33180 
ケイゲンキ 慶元記 32245 
ケイケンセイギ 経験精義 32540 
ケイゲ、ンツガン 慶元通鑑 32186 
ケイコウゴグンレイサダメ 敬公御軍令定 32221 






ゲイジュツフタパハジメ 芸術二葉始 32367 
ケイジョウショウラン 京城勝覧 30829 
ケイショコウギホッタンノベン 経書講義発端弁
33198 





ケイセイアコヤノマツ 傾城阿古屋の松 31763 
ケイセイアソヤマザクラ 契情遊山桜 31631 
ケイセイアマノハゴロモ 契情天羽衣 31632 
ケイセイアワノナルト 傾城阿波の鳴門 31764 
ケイセイイデノタマガワ けいせい井手玉川 33636
ケイセイオウギフジ けいせい扇富士 31765 
ケイセイオオウチノヒナガタ 傾城大内の雛形
31537 
ケイセイオグラノシキシ 契情小倉の色紙 31766 







ケイセイカイトラノマキ 契情買虎之巻 33543 
ケイセイカイハナスモウ 傾城買花角力 33531 









ケイセイカチオデラ 傾城勝尾寺 31539 
ケイセイキタグニノアケボノ けいせい北国曙
31560 
ケイセイクルワゲンジ 傾城廓源氏 31541 
ケイセイコイノヒキャク けし、せい恋飛脚 31767 
ケイセイコガネノシャチホコ 傾城黄金繍 31633 




ケイセイサクラノジンダテ 傾城桜城砦 31538 
ケイセイサツマグシ 傾城挟妻櫛 31543 
ケイセイサトノオダマキ 傾城廓苧環 31540 
- 30 -
書名索引
ケイセイサトノカワズ 傾城花街蛙 31544 
ケイセイサノノフナハシ 傾城佐野の船橋 31634 
ケイセイジツゴキョウ 傾城実悟教 31545 
ケイセイシノパズガイケ 傾城忍術池 31546 
ケイセイシマパラカイルガッセン 傾城島原蛙合戦
31769 
ケイセイジャガタラブミ 傾城岐噌.p巴恋文 31542 
ケイセイスオウノダイリ けいせい素抱瞳 31635 
ケイセイセンゴクサク 傾城戦国策 31375 
ケイセイタカサゴノウラ 傾城高砂浦 31548 
ケイセイタレトフシミ 傾城誰伏見 31549 
ケイセイチゴガフチ 傾城稚児淵（写本） 31550 
ケイセイチゴガフチ けいせい稚児淵（版本）









ケイチョウチランキ 慶長治乱記 今 32318 
ケイチョウニッキ 慶長日記 30382 
ケイチョウブカン 慶長武鑑 32171 





ケイセイチビキノカネ 傾城千引鐘 31551 ケイテンヨシコウキョウ 経典余師孝経 33118 
ケイセイツクシノツマゴト けいせい筑紫琴夫31637 ケイテンヨシシキョウノブ 経典余師詩経之部
ケイセイツタノヤマミチ 傾城蔦山通 31552 33235 
ケイセイトカクゲダイノハジマリ 傾城書外頭始 ケイテンヨシソンシノブ 経典余師孫子之部 33231
31553 ケイテンヨシモウギユウノブ 経典余師蒙求之部
ケイセイナタネノオオヨセ 傾城菜種雄 31554 33232 
ケイセイネヤモノガタリ 傾城闇物語 31555 ケイトクへン 稽徳編 32243 
ケイセイハコデンジュ 傾城箱伝授（写本台帳） ゲイホケイロク 芸圃鶏肋 33184 
31556 ケイメイショウ 桂明抄 30260 
ケイセイハコデンジュ 契情笛伝授（絵入根本） ケイメイショウ 桂明抄 32741 
33484 ケイヨウショウ 蛍蝿抄 32811 
ケイセイハナイカダ けいせい花発船 33476 ケイリンマンロク 桂林漫録 30116 
ケイセイハナノエアワセ 傾城花絵合 31557 ゲ、カサツヨウ 外科撮要 31272 
ケイセイハナヤツハシ 傾城花八橋 31558 ゲ、キジョウガシ 劇場画史 33497 
ケイセイハルノトリ 傾城青陽鵜 31547 ケコウモンドウ 卦交問答 32610 
ケイセイハルノトリ 傾城青陽鵜 33649 ケゴンカイゼンジゴロク 華厳海禅師語録 32968 
ケイセイヒメハジメ 傾城飛馬始 31559 ゲジョウイチランサザレイシ 戯場一覧三座例遺誌
ケイセイホッコクノアケボノ けいせい北国曙 33501 
31560 ケジョウジシ 戯場事始 33482 
ケイセイムケンノカネ 傾城無間鐘 31770 ケジョウスイゲンマクノソト 戯場粋言幕之外
ケイセイモモヤマニシキ 傾城桃山錦 31561 33511 
ケイセイヤナギザクラ けいせい楊柳桜 31562 ケダモノガリジッキ 獣狩実記 30972 
ケイセイヤマトゾウシ けいせい倭荘子（写本） ゲツアンオショウノホウゴ 月庵和尚法語 32890 
31563 ゲツアンカショウノホウゴ 月庵和尚法語 32890 
ケイセイヤマトソウジ けいせい倭荘子（版本） ゲッカツウガン 月花通鑑 33424 
31638 ケツジロク 結括録 30056 
ケイセイユキミルヤマ 傾城会稽山（写本） 31564 ケツダイヒャクシュ 結題百首 32718 
ケイセイユキミルヤマ けいせい会稽山（版本） ゲッタンオショウホウゴ 月庵和尚法語 32890 
31639 ゲッピョウキエン 月氷奇縁 30551 
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書名索引
ケツモウロク 結聴録 30056 
ケツヨウショウ 決要紗 32881 
ケデンショウ 卦伝紗 32565 

































ゲンケシチダイシュウ 源家七代集 31771 
ゲンケニッキ 源家日記 32161 
ゲンゲンカイ 言々海 32870 
ゲンコウキリャク 元冠紀略 30219 
ケンゴウフラソウソノカワブクロ 牽合附覧うその
皮袋 30915 
ゲンゴテイ 源語梯 31137 
ケンコンカミカゼメグミグサ 乾坤神風恵草 32512
ケンサラエスマイズエ 拳会角力図会 30073 
ケンザンジョウォンキ 兼山浄音記 31211 
ゲンジイットウシ 源氏一統志 30549 
ゲンジオオソウシ 源氏大草紙 31772 






ゲンジコウモク 源氏綱目 30147 
ゲンジコカガミ 源氏小鏡 30141 







ゲンジモクロク 源氏もくろく 30141 




30156 ( 1) 
ゲンジモノガタリタマノオグシホイ 源氏物語玉の
小櫛補遺 30156 ( 2) 
ゲンジモノガタリテイヨウ 源氏物語提要 30138 
ケンシュロク 建殊録 31259 





ケンゼイキズエ 建噺記図会 33066 
ゲンソウコウテイホウライノツル 玄宗皇帝蓬莱鶴
31773 
ゲンダンエントンカイギ 諺談円頓戒義 32861 
ケンチュウミッカン 顕註密勘 32736 
ゲンチュウワゴショウ 原忠和語抄 30133 
ゲ、ンドウスイコデ、ン 玄同水湖伝 32189 
ゲンドウホウゲン 玄同放言 30110 
ゲンナニッキ 元和日記 32234 







ケンブツザエモン 見物左衛門 32077 
ゲンペイケイズ 源平系図 30172 
ゲンペイシュウイ 源平拾遺 30137 













ゲンポンサンチョウキ 元本山鳥記 32317 
















ゲンロクギョカイワカ 元禄御会和歌 32650 



















コイムスメムカシハチジョウ 恋娘昔八丈 31780 
コイモミジオグラノシキシ 濃紅葉小倉色紙 31568
コウア：ィレイセツ 弘安礼節 31100 
コウインカラフトニッキ 甲寅唐太日記 31033 














コウギザツロク 黄書雑録 30993 
コウキジリャク 高貴事略 32230 
コウキョウシャクギベンモウ 孝経釈義便蒙 33197
コウキョウシンチュウ 孝経新註 33171 
コウキョウタイギ 孝経大義 33171 
コウキョウドウジクン 孝経童子訓 32397 
コウキョウロウマンピツ 孝経楼漫筆 30109 
コウキョウワジクン 孝経和字訓 33174 
コウケイサイキュウホウ 広恵済急方 31271 
コウゲデン 高下伝 32583 
コウゲンタケダサンダイグンキ 甲源武田三代軍記
32257 
コウゲンブカン 江源武鑑 32252 
コウケンロク 甲剣録 30395 
コウコウキカンヤク 考工記管衛 33245 
コウコウクソレマ 孝行車 32065 
ゴウコクナンポウソウモクジョウケイカイソウモクシ
合刻南方草木状桂海草木志 30202 
コウコクノコトダマ 皇国之言霊 30244 
コウコショウロク 好古小録 30077 
コウコニチロク 好古日録 30078 
コウコレキラントへンシンショ 江湖歴覧杜騎新書
33662 
コウサツノウツシ 高札之写 32205 
コウシカガミ 孝子鑑 31474 
コウシケゴゲンカイ 孔子家語諺解 33126 
コウシケゴゴウチュウゲンカイ 孔子家語合注諺解
33126 











コウジツロク 公実録 32223 
コウシミチノキ 庚子道の記 30794 
コウシュウソウドウキ 甲州騒動記 30941 
コウシュウヨヒツ 講習余筆 30072 
コウシュクコウノデ、ン 孝粛公之伝 33660 




コウショウロク 好生録 33037 
コウショクエドムラサキ 好色江戸むらさき 33410
コウショクゾクムラサキ 好色俗むらさき 33409 
コウショクニダイオトコショエンオオカガミ 好色
二代男諸艶大鑑 30459 
コウジョデン 孝女伝 30596 





コウセイキダン 噴世奇談 30544 






コウセイソウボウキゲン 校正草茅危言 30040 
コウセイナンタイへイキ 校正難太平記 32287 
コウセイビョウインコウ 校正病因考 31279 
コウセイホクソウサダン 校正北窓噴談 30105 
コウセキコウデンチョウリョウ 黄石公伝長良
30919 
コウソウワサンチュウゲ 高僧和讃注解 33059 
コウダンインガキョウ 巷談因果経 30570 
コウチョウガ〉クシャミョウミョウキダンシリウゴト
皇朝学者妙々奇談しりうごと 30104 
コウヅキキ 上月記 30280 
コウヅノウメ 高台梅 30508 







コウデンヤッコノコマン 後伝奴の小まん 30437 
ゴウトウカコウシゲンカイ 竃頭歌行詩諺解 30225
ゴウトウジュウカイゾウチュウショクゲ‘ンショウサン
コウ 篭頭重改増註職原紗参考 32837 
ゴウトウゾウホエキガクショウセン 竃頭増補易学
小笠 32574 
ゴウトウチョウレキ 竃頭長暦 32538 




コウハイジモンドウ 江波医事問答 31274 
コウハンゼンショワゲ 洪範全書和解 33177 
コウハンワゲ 洪範和解 33177 
コウヒョウロン 江氷論 31191 
コウフウキ 香風記 30445 
コウブエイコモノガタリ 公武栄枯物語 30729 




コウへンドモリノワタシ 後編遠森之渡 32067 
コウへンメイシュテヅクリシュホウ 後篇名酒手造
酒法 32388 
コウへンヤッコノコマン 後編奴の小まん 30437 
コウへンリュウェイヒカン 後編柳営秘鑑 32181 
コウホウズカン 孔方図鑑（増補改正） 30889 
コウホウズカン 孔方図鑑（増補改正珍貨） 30890 







コウホウヨウテイニッシ 後方羊蹄日誌 31032 






キ 光明院開基以八上人行状記 32949 
コウミョウシンゴンキョウショウアンショウサンリョ
ウキ 光明真言経照闇紗纂霊記 33057 ( 1) 
コウミョウシンゴンサンリョウキシュウイ 光明真
言纂霊記拾遺 33057 ( 2) 
コウミョウシンゴンショウアンショウサンリョウキ
光明真言照闇紗纂霊記 33057 ( 1) 
コウミョウシンゴンショウアンショウサンリョウキ
シュウイ 光明真言照闇紗纂霊記拾遺
33057 ( 2) 
コウミョウゾウザンマイ 光明蔵三昧 32957 
コウミンエイレツデン 皇明英烈伝 30484 
コウミンセンケシ 皇明千家詩 33247 
コウミンチュウシャクセンケシ 皇明註釈千家詩
33247 





コウモウシャシンカガミ 紅毛写信鏡 33313 
コウモンハクセキモンドウ 黄門白石問答 30916 





コウユウダン 孝勇謹 30552 
コウヨウグンカワナカジマカッセンヒョウノイン 甲
陽軍川中島合戦評判 32294 










コウヨウシュウ 孝養集 32853 
コウライジンニッキ 高麗陣日記 32298 




コウロホウ 香炉峰 33396 
コエキイッカゲン 古易一家言 32579 
コエキサツビョウデン 古易察病伝 32584 
コエキセイギ 古易精義 32580 
コエキセイギシナン 古易精義指南 32581 
コエキセン 古易茎 32617 
コエキセンビョウキハン 古易占病軌範 32616 
コエキダンジゲン 古易断時言 32613 
ゴエキノショ 五益之書 33143 
ゴエツグンダン 呉越軍談（通俗） 30470 
ゴエツグンダン 呉越軍談 31781 
ゴエデンリャクサン 御画伝略讃 33020 
コ。エン 語園 31043 
コオウシュウ －故往集 31028 
コオウヨウシュウ 古往要集 31028 
コオリヤマゾメ 郡山染 3i522 
コガイキヌブルイタイセイ 蚕飼絹簡大成 31168 
ゴカイコウダンイッキュウカショウキ 五戒講談ー
休可笑記 31469 
ゴカイセイブッキリョウ 御改正服忌令 31114 
ゴガクシンケイズデン 五岳真形図伝 32467 
コカセン 古歌仙 32762 
ゴカチュウトコロヅケ 御家中所附 32177 
コガネグサ こかねくさ 30930 
コガネノカマ 黄金釜 30376 





コガネハナフッキノクライリ 金花咲蔵入 33476 
















32660 ( 2) 
ヨキンデン 古今伝 32670 
コキンデン 古今伝 32706 
コキンヒチュウショウ 古今秘註抄 32736 
ゴギンワガシュウ 吾吟我集 32730 
コキンワカシュウキキガキ 古今和歌集聞書 32654
コキンワカシュウキリガミ 古今和歌集切紙 32672








コクイコウ 国意考 32780 
コクギカンコウ 国技観光 31174 
コクゴウコウ 国号考 32795 
ゴクサイシキムスメオウギ、 極彩色娘扇 31783 





コクジダンドクロン 国字断毒論 31270 
コクジトウシンイマシメグサ 国字痘疹戒草 31313
コクジヌエモノガタリ 国字鶴物語 30528 
コクジモウギュウ 国字蒙求 30218 
コクセンヤカッセン 国性爺合戦 31782 
コクセンヤゴゼングンダン 国性爺御前軍談 30449




コクチョウカセツロク 国朝佳節録 32799 
コクチョウキュウショウロク 国朝旧章録 31012 
コクホンロン 国本論 31008 
コクメイフドキ 国名風土記 30733 







コゲンテイ 古言梯 32781 
ゴコウサツノウツシ 御高札之写 32205 
ゴコウサンキ 御幸三記 32671 
ゴコクショケコウミョウキ 護国諸家高名記 32276
コゴシンピショウ 古語深秘抄 30260 





ココンイヌチョモンジュウ 古今犬著聞集 30936 
ココンイロハヒョウリン 古今いろは評林 33495 
ココンエホンユウシャグルマ 古今絵本勇者車
33665 
ココンオトギザトウ 古今御伽座頭 33431 
ココンカイダントノイブクロ 古今怪談とのゐ袋
31440 
ココンカンクシュウ 古今冠句集 30432 
ココンキダンバンコクセンガイキョウ 古今奇談万
国山海経 33464 
ココングンリモンドウ 古今軍理問答 32262 
ココングンリンイットクショウ 古今軍林一徳紗
32271 
ココンジセイコウ 古今時勢考 30916 
ココンジブンルイジュウ 古今事文類衆 32426 
ココンショカジンブツシ 古今諸家人物志 31072 
ココンジンブツシ 古今人物志 31072 
ココンスモウダイゼン 古今相撲大全 30879 
ココンゾウホリッカタイゼン 古今増補立花大全
30870 
ココンチョモンジュウ 古今著聞集 30118 
ココンツヅリ 古今綴 31194 
ココンハイユウカフ 古今俳優家譜 33474 












ココンブケドウジクン 古今武家童子訓 31473 







ココンメイヅクシタイゼン 古今銘尽大全 33106 
ココンヤクシャタイゼン 古今役者大全 33494 
ココンユウシャグルマ 古今勇者車 33370 
ココンヨウジョウロク 古今養性録 31269 










ゴサンダイノキ 御参内記 31187 
ゴザンドウシワ 五山堂詩話 31085 




















33430 ( 1) 
30968 
コジツシュウヨウ 古実拾要 32824 
コシホンジキョウ 古史本辞経 32810 
コジモンドウナニモノガタリ 古事問答なにものか
fこり 30128 
ゴシャホウグ 五車反古 33603 
ゴジュウオンギケツ 五十音義訣 32810 
コシュショウサンロク 古主称讃録 30983 
ゴショウアンシン 五升安心 33421 
コジョウシュウ 古状集 31117 
コジョウセキワウンコンシ 湖上石話雲根志








コショブンベン 古書分弁 30916 
ゴショヨウモン 御書要文 32883 
コジリゲンエショウ 故事但諺絵紗 33228 
コジリゲンホケツショウ 故事僅諺補閥紗 33228 



























ゴソウダイノキ 御奏内記 31187 
ゴソウマンピツ 梧窓漫筆 30007 
ゴ＼ノクサイシブンシュウ 娯息斎詩文集 33086 






ゴダイグンダン 五代軍談 30480 
ゴタイソウシメテコレホド 五体惣〆市是程 32079
ゴタイへイキ 後太平記 32279 
ゴタイへイキシジュウハチカンメツノクニメオトガイ











ゴダイリキ 五大力 31641 




ゴダテシナンタイセイ 棋立指南大成 31172 
ゴダンツヅキジョウルリザカヤ 五駒浄瑠璃酒韓
32055 
コチュウロダン 壷中炉談 30862 
ゴチンザシダイキコウギシュウセツ 御鎮座次第記
講義集説 32480 
ゴチンザシダイキヒキ 御鎮座次第紀秘記 32480 
ゴチンザシダイコウギシュウセツ 御鎮座次第講義
集説 32480 





コッカマンヨウキ 国花万葉記 31122 
コッカマンヨウシ 国花万葉志 31122 
コッカマンヨウシュ 国花万葉種 31122 
コッケイアツタキコウ 滑稽熱由紀行 30309 
コッケイアマノイワト 滑稽天岩戸 30313 































ゴニチパナシ 後日話 32063 
ゴニュウブキャラオンナ 御入部伽羅女 31463 
ゴニンギ、リゴジュウネンキオキミヤゲ、イマオリジョウ
フ 五人切五拾年忌置土産今織上布 31510 
ゴネンプ 御年譜 32174 













コハルカミジコハルヅキ 小春紙治小春月 30654 
コハルジへエチュウゲンウワサノカケダイ こはる
治兵衛中元噂掛鯛 31890 
コハルヅキ 小春月 30654 










コブンゲンカイ 古文諺解 33262 




コブンコウシュウゲンカイ 古文後集諺解 33262 
コブンコウシュウリゲンショウ 古文後集僅諺紗
33201 













コブンシンポウヨシ 古文真宝余師（前集） 33233 
コブンシンポウヨシ 古文真宝余師（後集） 33234 
コブンシンポウリゲンショウ 古文真宝但諺紗
33201 
コブンゼンシュウゲンカイ 古文前集諺解 33261 
コブンゼンシュウゲンカイタイセイ 古文前集諺解
大成 33261 
コブンゼンシュウヨシ 古文前集余師 33233 
コブンヨシコウシユウノブ 古文余師後集之部
33234 
ゴホウエ 御法会 33400 
コホウセツギ 古方節義 31231 
コホウセン 古方選（江馬元恭著） 31260 
コホウセン 古方選（小野常建著） 31326 
コホウヨク 古方翼 31240 












コモチヤマウパ 子もち山うば 31790 
ゴ、ユイクン 御遺訓 32218 
コライフウテイショウ 古来風体抄 32697 
ゴリショウキ 御利生記 32488 
ゴリュウザッキ 五竜雑紀 32156 
コレイトメガキウツシ 古例留書写 32147 
コレキベンラン 古暦便覧 32603 






コロッカセン 古六歌仙 32762 
コンアンメイセキコウ 今按名跡考 32789 











コンダテシュウ 献立集 32384 
コンタンソウカンジョウ 魂胆惣勘定 33414 
コンタンテオリシマ 紺丹手織縞 32084 
コンタンユウセンクツ 魂胆遊蝿窟 30465 


















サイオンジタカウタ 西国寺鷹歌 32647 
サイカイナミマノツキ 西海浪間月 30582 
サイカイブユウマル 西海武勇丸 33375 
サイカイモモチドリ 西界百千鳥 31425 
サイカクオキミヤゲ 西鶴置土産 31366 
サイカクオリトメ 西鶴織留 31362 
サイカクショコクパナシ 西鶴諸国はなし 31363 
サイカクゾクツレヅレ 西鶴俗つれづれ 31361 
サイカクデンジュグルマ 西鶴伝授車 31364 
サイキュウホウ 済急方 31271 
サイギョウシキモノガタリ 西行四季物語 30727 
サイギョウセンジュウショウ 西行撰集抄 33056 
サイギョウホウシイチダイキ 西行法師一代記
30566 
サイギョウホウシカシュウ 西行法師家集 32637 








サイケダン 歳卦断 32568 
サイコウエドスナゴ 再校江戸砂子 30764 ( 1) 
サイコウエドスナゴオンコメイセキシ 再校江戸砂
子温故名跡誌 30764 ( 1) 
サイコウエドスナゴメイセキシ 再校江戸砂子名跡
誌 30764( 1) 
サイコウゴウフメイセキシ 再校江府名跡志












サイコクセイスイキ 西国盛衰記 32283 




















サイパンヌノツヅミ 再執布鼓 31140 
サイハンミノブサンショルイジュ 再板身延山書類
緊 32879
サイフ 菜譜 31146 
サイホウジョウドズイオウサクデン 西方浄土瑞応
刷伝 33026 
サイホウチ 寮鳳池 30592 
サイホウホッシンシュウ 西方発心集 33007 
サイミョウジドノキョウクンヒャクシュエホンシミズ
ノイケ 最明寺殿教訓百首絵本清水乃池 33376
サイユウキ 西遊記 30494 ( 1）～（5) 
サイユウキコウ 西遊紀行 30805 
サイユウキコウ 再遊紀行 30824 
サイユウザッキ 西遊雑記 30769 
サイユウリョダン 西遊旅謹 33393 
サイヨウドクダン 察畠独断 33191 
サイランイゲン 采覧異言 31189 
サカイカガミ 堺鑑 • 30786 
サカタキンピラタイへイキ 坂田金平太平記 31430
サカッテイルタカラノヤマブキ 惇入宝山吹 32087
サガテンノウ 嵯峨天皇 31795 
サガテンノウカンロノアメ 嵯峨天皇甘露雨 31795
サガニッキ 嵯峨日記 33599 





サカリノウメイマイリスガタ 盛梅今入姿 30333 






サキガケカネガミサキ 魁鐘岬 31796 
サキガケズエショへン 魁図会初篇 30431 
サキタケノベン さき竹の弁 32813 
サキダッテヨリゴフイチョウワタオンジャクキコウノ
ヒキフダ 自先達御吹聴綿温石奇効報条 32142
ザグケンショウロク 坐具顕正録 32863 
サクヒイコウ 昨非遺稿 33155 
-40-
書名索引
サクブツシ 作物志 33640 
サクボクヒッキ 昨木筆記 31031 
サクヤコノイマイリスガタ 盛梅今入姿 30333 
サクラガワハナシノチョウトジ 桜川話帳綴 32088
サクラギモノガタリ 桜木物語 30575 
サクラダイニヘン さくらたひ二編 30375 






























サツマブシゴニンキリコ 薩摩節五人切子 31574 
ザツワシュウ 雑和集 32738 







サドウショウデンシュウ 茶道正伝集 30853 
サドウショシンシュウ 茶道初心集 30859 
サトウセイサクキ 砂糖製作記 31169 
サドウソウショ 茶道叢書 30847 
サドウノショ 茶道之書 30856 
サドウハヤガテン 茶道早合点 30865 
サトゲシキユキノチャノユ 廓景色雪の茶会 31760
サトコトパアワセカガミ 青楼詞合鏡 31597 
サドシマニッキ 佐渡島日記 33490 
サトノイキジ 廓意気地 33541 
サトノクセ 廓の癖 33539 
サトノクセ 廓の癖 33652 
サトミイスケタルヤオセンメイサクキリコノアケボノ
里見伊助樽屋お仙名作切寵曙 31609 
サトミグンキ 里見軍記 32335 
サトミブゲンチョウ 里見分限帳 30958 











サラシナノキ さらしな之記 32728 
サラシナノニッキ 更科日記 30812 
サリツウダン 蓑笠雨談 30004 
サリョウズサン 茶寮図賛 30848 
サルガシマロッポンスギ 猿島六本杉 33374 
サルチョモンスイゲツモノガタリ 猿猿著聞水月談
30649 











サレイクケツ 茶礼口訣 31103 
サワムラカガミ 沢村家賀見 33514 
サワムラカガミカフ 沢村か Yみ家譜 33514 
サンエンモノガタリ 三猿物語 30909 
サンカイメイサンズエ 山海名産図会 30777 
サンカイメイブツズエ 山海名物図絵 33362 
サンカシュウ 山家集 32663 
サンカセン 三歌仙 33602 
サンカチョウチュウカ 山家鳥虫歌 30357 







































サンゴクツウラン 三国通覧 30959 
サンゴクツウランオロシヤキョウズ 三国通覧ヲロ
シヤ境図 30346 
サンゴクツウランズセツ 三国通覧図説 30346 





サンゴクベンワクズセツ 三国弁惑図説 32486 
サンゴクムソウヤッコノウケジョウ 三国無双奴請
状 31806
サンゴクモンドウ 三国問答 32484 
サンゴクロウェイキョウブタイ 三国朗詠狂舞台
33294 
サンゴホンゴクコウ 三五本国考 32806 
サンサイショジンホンギ 三才諸神本紀 32463 
サンサイズエニジュウクジュウハチラカンズサン
三才図会二十九十八羅漢図讃 33323 
サンサイハッピショウヨウ 三才発秘紗要 32542 
サンジキョウコクジカイ 三字経国字解 33114 
サンジサンスイガチョウ 三時山水画帖 33338 
サンシチゼンデンダイニへンユメアワセナンカコウキ
三七全伝第二篇占夢南桐後記 30515 ( 2) 
サンシチゼンデンナンカノユメ 三七全伝南桐夢





















サンシュウビョウブガウラ 讃州扉風浦 31808 
サンシュウメイセキシ 山州名跡志 30766 
サンショウグンカイ 三将軍解 32265 





サンショウドウェイ 傘松道詠 32914 
サンジョウワサンチュウゲ 三帖和讃注解 33059 
サンスイガシキ 山水画式 33346 
サンスイガチョウ 山水画帖 33338 
サンスイキカン 山水奇観 33350 
サンセイゾッカイ 三正俗解 32552 
サンセイパナシ 三省噺 30921 
サンセイロク 三省録 30050 ( 1) 
サンセイロクコウへン 三省録後篇 30050 ( 2) 
サンセンユウロ 山川友露 30923 
42 -
書名索引
サンゾウシ 三草紙 33582 














サンチョウキ 山鳥記 32317 
サンチョウジジツジョウドロンチュウカンゲ、コウシャ
ク 三朝事実浄土論註勧化講釈 33046 
サンテツショウデン 三哲小伝 30250 
ザントウケイダン 残灯傾談 32197 
サンドウコウキ 山道行紀 30818 






サンニンモノガタリ 三人物語 32915 





サンポウケイコズエ 算法稽古図会 32412 
サンポウドウジモン 算法童子問 32421 
サンポウトクコウロク 算法得幸録 32415 
サンボウヤワ 山房夜話 32886 
サンボクショウ 三木章 30933 
ザンムパナシ 残夢噺 30730 
サンモンイリクフウノニシキゼンペン 算問入工夫
之錦前編 33398 
サンヨショウ 三余抄 33578 
サンリョウキシュウイ 纂霊記拾遺 33057 ( 2) 






シオウミハッケイ 詩近江八景 31737 
シオジリルイショ 塩尻類書 31185 
シオヤマカナホウゴ 塩山仮字法語 32981 
シオヤマパッスイホウゴ 塩山抜隊法語 32981 
ジオンカナヅカイ 字音かなつかひ 32774 
シカイキコウ 紫海紀行 30819 ( 2) 
シカイショウドウニチゾウボサツトッコウキ 四海
唱導日像菩薩徳行記 32880 
シカイロク 士会録 33445 
シガクショウ 詩学指要 33143 
シガクネコマナコ 始学猫まなこ .33211 
シガクヒツヨウ 詩学必用 33236 
シガクルイゴ 詩学類語 33210 
シガノカタキウチ 志賀の敵討 31812 
シカノミョウゴンロン 四箇名言論 33019 
ジガバチモノガタリ 似我蜂物語 30705 
シカンアタリヒョウマスカガミアズマノオモカゲ、
芝翫当り評真寿加賀見東悌 33519 
ジガンイセツ 自玩医説 31325 
ジカンギ 事観義 32892 
シカンコウ 支干考 32560 







シキシマミサオグンキ しきしま操軍記 31813 
シキドウゴジツオトコ 色道後日男 31394 
シキドウシュギョウオトコ 色道修行男 31391 
シキノタネマツカゲノニッキ 四季種松影の日記
30988 
シキホックチョウ 四季発句帳 30427 
シキモクゲ‘ンカイタイセイ 式目諺解大成 32819 
シキモクショウ 式目抄 32819 
シキモノガタリ 四季物語（鴨長明） 30126 
シキモノガタリ 四季物語（山城） 30735 
シキモノガタリナツへン 四季物語夏篇
補遺（ 1 ) 195008 
シキョウケイテンヨシ 詩経経典余師 33235 
シキョウジモウクカイ 詩経示蒙句解 33151 












31167 ( 1) 


























シシエンコクジショ 紫芝園国字書 30239 
シシュウコウ 四州行 30823 
シジユウショウ 四時幽賞 3Q206 
シジュウハチガンシャク 四十八願釈 32859 
シジュウロクシロン 四十六士論 31199 
シジュウロクシンデン 四十六臣伝 32308 
シジュヒャクインネンシュウ 私緊百因縁集 33070
シショインモウリャクズカイ 四書引蒙略図解
シズノイワヤ 志都の岩室 32804 
シズノイワヤコウホン 志都能石屋講本 32804 
シズノツマギ しづの爪木 31373 
シセイコクジツウ 四声国字通 33223 
シセイドウヒャクゼツ 詩聖堂百絶 31115 
シセイマンロク 思斉漫録 30016 
ジセキコウ 事跡考 31080 
シセンヒガメキキ 私撰僻目利 31009 
ジゾウワサンノハジマリ 地蔵和讃のはじまり
30669 
シソオウジョウゲンキ 絡素往生験記 33068 
ジダイオリムロマチニシキ 時代織室町錦繍 31814












シチクショカンオウフク 紫竹書翰往復 32991 










シチブオオカガミ 七部大鏡 33596 
シチフクジンデンキ 七福神伝記 32489 
シチブシュウイ 七部拾遺 33602 
シチヤノクラ 質屋庫 30580 
シチュウサイガ 市中砕瓦 33639 
シチョウザツロク 視聴雑録 30003 
シチョウシュウキ 視聴衆記 31207 
ジツアクメキキチカミチタイへイキ 実悪目利捷径
33117 シチジジョウ 七字城
ジショウタノシミニッキ 自笑楽日記 31422 シチジュウニコウ 七十二候
シショキュウジョ 詩書旧序 33175 シチショ 七書
シショシッチュウショウ 四書集註抄 33265 シチニンカロウ 七長臣
シショショウジョ 詩書小序 33175 シチニンビクニ 七人ひくに
シショチュウシャコウ 四書註者考 33217 
シショチュウシャコウゾッカイ 四書註者孜俗解
33217 
シショリャクズカイ 四書略図解 33117 
ジシンコウ 地震考 30168 
シズカゴゼンモノガタリ しづか御前物語 30711 
シズガダケカッセンキ 賎箇岳合戦記 30403 
シズガダケキ 志津箇岳記 30403 




ジッカイオショウパナシ 十界和尚話 33419 
シツギへン 質疑篇 30410 
ジックカンノンキョウレイゲンキ 十句観音経霊験
記 33065






ジツゲ、ツケデ、ンショウ 日月卦伝紗 32565 
ジツゴキョウ 実語教 30364 
ジッシュコウクラブヤマ 十種香暗部山 30845 
シッペイタロウ 竹箆太郎 30576 
ジッペンシャゲサクノタネホン 十偏舎戯作種本
32108 
ジテイキ 耳底記（和歌奥義抄） 32696 
ジテイキ 耳底記 32750 

















シナノノミヤノデン 信濃の宮の伝 30280 
シノダコタロウコヤマホウガンシンノマンカサネモノガ
タリ 信田小太郎小山判官新板累物語 31838 
シノダピャッコデン 信田白狐伝 32964 
シノノハグサ しの〉葉草 32699 
シパイイチラン 戯場一覧 33481 
シパイイチランサザレイシ 戯場一覧三座例遺誌
33501 
シパイイツマデグサ 戯場いつまて草 31641 
シパイイモセノクルマキ 戯場妹背通転 31645 
シパイエホン 戯場絵本 30413 
シパイガクヤズエ 戯場楽屋図会 33478 ( 1) 
シパイサイケン 芝居細見 33504 
シパイショウネダマ 観場性根玉 33083 
シパイジョウルリジツロク 璃曲歌舞妓実録 33506
シパイセツヨウシュウ 戯場節用集 33483 
シパイネンジュウカガミ 戯場年中鑑 33473 
















シパゼンコウハラノウチ 芝全交腹内 32078 
シパゼンコウユメノムダガキ 芝全交夢寓書 32092
シビジヨウ 紫識字様 31053 
シブンアマノサエズリ 紫文蛋之噌 31485 
シブンセイシキ 詩文製式 33205 
ジベンチャリャク 自弁茶略 30851 
シマガワタへイ 島川太平 32131 
シマガワタへイカタキウチミドウマイリオヤツノタイ







シマパラカイルガッセン 島原蛙合戦 31769 
シマノイラカッセンキ 島原合戦記 31464 
シマノイラキ 島原記 31464 
シマノイラキ 島原記 32185 
シマノイラキ 島原記 32317 
シマノイラコチョウクマデPコチョウケイセイナタネノオ














シミズノイケ 清水乃池 33376 
シミノスミカモノガ、タリ しみのすみか物語 30130
シミンオウライ 四民往来 32389 
シミンヒツヨウドウモウシチショ 四民必用童蒙七
書 32396


















シャクシニジュウシコウ 釈氏廿四孝 30235 
シャクへイキ 酌井記 32815 
シャソウシギ 社倉私議 30039 
シャフクココロオボエへイケモノガタリ 射覆こ〉
ろおほへ平家物語 32569 
シャベンヨロク 結鞭余録 31153 
ジャライイヌオウモノキ 射礼犬追物記 32820 
ジュイセイヨウシャクギ 儒医精要釈疑 31304 
シュウイイエツト 拾遺家土産 33088 








30173 ( 3) 
シュウエキアライキキガキ 周易新井聞書 32608 
シュウエキシッチュウショウ 周易集註紗 33136 
シュウエキシヒジ 周易蕃秘事 32619 
シュウエキジョカダンポウ 周易序卦断法 32636 
シュウエキタンカイ 周易蒙解 32590 
シュウエキメイゴキョウ 周易命期経 32544 
シュウエキメイゴキョウリャクシショウ 周易命期
経略私抄 32544 
シュウエキヨシ 周易余師 33214 
ジュウオウサンダンショウ 十王讃嘆抄 33306 
シュウカノダイタイ 秀歌大体 32718 
ジュウカンイホウタイセイロン 重刊医方大成論
31308 
シュウギガイショ 集義外書 30125 





シュウギワショ 集義和書 30124 
シュウクケイジョウヒャクエイ 集句閏情百詠
33113 
ジュウケイネンブツキョウ 重］；~念仏鏡 32990 
ジュウコクショウボウゲンゾウズイモンキ 重刻正
法眼蔵随聞記 32925 
ジュウコクノウユ 重刻農轍 31144 
ジュウコクホイココンジブンルイジュウ 重刻補遺
古今事文類緊 32426 
シュウサイカンゴ 秋斎間語 30009 
ジュウシケイハッキ 十四経発揮 31358 
ジュウシケイラクハッキワゲ 十四経絡発揮和解
31354 
ジュウシケイワゴショウ 十四経和語紗 31354 
ジュウシチケンポウチュウ 十七憲法註 32475 















































ジュウへンオウニンキ 重編応仁記 32274 
ジュウヤクシンショ 十薬神書 31290 
シュウヤズイヒツ 秋夜随筆 30932 







シュウユウダン 周遊談 33434 
シュウヨウセッポウ 拾葉説法 32986 
ジュウヨショウニンシンレイキドクモノガタリ 十
誉上人神霊奇特物語 30690 





ジュウロンイベンショウ 十論為弁抄 ・33529 
ジュウロンシュウギ 十論衆議 33624 
シュガクインゴコウノキ 修学院御幸之記
32671 ( 1) 
ジュギョウへン 授業編 33194 
シュゲンインドウシュウ 修験引導集 32466 
シュゲンギョウジャデンキ 修験行者伝記 32973 
シュゲンシチブノショウ 修験七部紗 32973 
シュゲンドウデンキ 修験道伝記 32973 
シュコウオウジョウシュウ 株宏往生集 32893 
シュゴウジリャク 殊号事略 31035 
シュシカクンエショウ 朱子家訓絵抄 33297 
シュシカクンシショウ 朱子家訓私抄 33297 





シュショクロン 酒食論 30869 







シュショミノブコウキ 首書身延行記 30820 
ジュジレキギ 授時暦儀 32547 
ジュジレキキョウ 授時暦経 32547 
ジュジレキクケツ 授時暦口訣 32550 
ジュジレキコウトウケトウショコレキベンランピコウ
授時暦考当卦頭書古暦便覧備考 32621 
ジュジレキホウ 授時暦法 32550 
ジュセイザッキ 儒生雑記 31193 
シュセツヨウジョウロン 酒説養生論 31237 
シュチャロン 酒茶論 30869 
ジュツイキ 述異記 33139 
シュ、ソジョ r'Jゴゴ 出定後語 30234 
シュツジョウショウゴ 出定笑語（写本） 30023 









ジュドウタイイ 儒道大意 32809 






シュミセンノズカイ 須弥山図解 32625 








ジュラクモノガタリ 緊楽物語 30725 




秋冬四季物語夏篇 補遺（ 1) 195008 
シュンカンコウ 俊寛考 30571 
シュンカンソウズシマモノガタリ 俊寛僧都島物語
30571 
ジュンギケイケツシュウ 隼疑問決集 32947 
シュンキョウカシクゼンデンカゴメグサ 春興加之
久全伝香龍草 30568 
シュンケイアサジガハラ 春景浅茅原 31646 







ジュンショクエドムラサキ 潤色江戸紫 31824 
シュンセツモノガタリ 春雪物語 32057 
シュンソウロウゴ 春湊浪語 30934 
シュンソウロウワ 春、湊浪話 30934 
シュンタイザツワ 駿台雑話 30063 
シュンデンジツジツキ 旬殿実実記 30525 
シュンヤダン 春夜談 33443 
シュンユウキ 春遊記 33082 
ジュンレイ 順ネL 32093 
ジュンレイカヨウカイ 順礼歌要解 32865 
ジュンレイテピキ しゅんれい手引 30831 
ジュンレイモノガタリ 順礼物語 30704 
ショウアンショウサンリョウキ 照闇紗纂霊記
33057 ( 1) 
ショウイコウ 象意考 32586 
ショウイチコクシザゼンロン 聖一国師坐禅論
32852 
ショウイチコクシホウゴ 聖一国師法語 32852 
ショウウツシアサガオバナシ 生写朝顔話 31672 
ショウウツシクルワハッケイ 生写廓八景 31578 
ジョウェイシキモクゲンカイタイセイ 貞永式目諺
解大成 32819 
ショウオウデンキ 蕉翁伝記 33615 
ジョウカキゴヤッコノコマン 情花奇語奴の小まん
30437 







ショウカヒツヨウキ 匠家必用記 32400 
ショウカンザッキ 消閑雑記 30061 
ジョウガンセイヨウ 貞観政要 33152 
ショウカンゼオンゴエンギ 正観世音御縁記 31090
ショウカンヒャクモン 傷寒百問 31291 
ショウカンレイセイゴ 傷寒例正誤 31310 
ショウカンロン 傷寒論 31330 
ショウカンロンコクジカイ 傷寒論国字解 31320 
ショウカンロンコクジベン 傷寒論国字弁 31234 
ショウギキヌフソレイ 娼妓絹麗 31105 
ショウギキヌブルイ 将棋絹箭 31180 
ショウギゴシギン 将棋五四銀 30317 
ショウギサクモツ 象戯作物 31179 
ショウギヒトリゲイコ 将棋独稽古 31181 
ショウキャクアナガクモン ｛昌客薮学問 33548 
ジョウキュウキ 承久記 32293 
ジョウキュウグンダンカマクラタイへイキコウチツロ
クジョウ 承久軍談鎌倉太平記後秩六帖
30541 ( 2) 
ジョウキュウグンダンカマクラタイへイキゼンチツロ
クジョウ 承久軍談鎌倉太平記前秩六帖
30541 ( 1 ) 
ジョウキュウグンダンカマクラタイへイキニへン
承久軍談鎌倉太平記弐編 30541 ( 2) 









ショウゲンミョウギショウ 正源明義抄 33012 
ジョウゴウズキ 浄業図記 33000 
ショウコゾウシパサミ 尚古造紙挿 30089 
ショウザイシュウ 聖財集 32979 
ショウザンチョモンキシュウ 想山著聞奇集 30024
ショウジカイ 姓氏解 32822 
ショウジカイベンボウロク 姓氏解弁霊録 32822 
ショウジキ 正事記 31190 
ショウジキ 正事記（歴年小史） 31203 
















ショウセツナラズノウメ 小説不実梅 33650 












ショウダンイシャカタギ 笑談医者質気 31459 
ジョウダンシッコナシ 滑稽しつこなし 32095 
ショウチュウシナン 掌中指南 32612 
ショウチュウハチユウデン 湘中八雄伝 33447 
ショウテイマンピツ 松亭漫筆 1 30044 
ショウデンワゴショウ 正伝和語紗 31263 























ジョウドシンシュウオフミ 浄土真宗御文 31107 
ジョウドシンシュウカイギショウ 浄土真宗開疑紗
32900 
















ジョウドワサンチュウゲ 浄土和讃注解 33059 
ショウニソダテカタギ、 小児養翫質気 31427 
ショウニソダテグサ 小児養育草 31247 





ショウピキン 焦尾琴 33581 
ショウフ 笑府 33653 
ショウフウエンシュウリュウイケノイナヒトリケイコ
正風遠州流挿花独稽古 30878 
ショウフウシュウ 唱調集 32960 
ショウフウタイショウ 正風体抄 30260 



















ショウモンキ 将門記 32309 
ショウモンシチショ 蕉門七書 33599 
ショウモンズダモノガタリ 蕉門頭陀物かたり
33609 
ショウユウダイユウ 小勇大勇 32376 
ショウリンコウキショウ 笑林広記紗 33663 
ジョウルリカブキジツロク 璃曲歌舞妓実録 33506
ショウレンザンコウシュウ 小蓮残香集 33155 
ショウロク 志要録 30919 
















ショガイチラン 書画一覧 32448 
ショガカインプ 書画家印譜 32449 
ショガクセイケンモンベン 初学聖賢問弁 33170 
ショガクタイガイ 書学大概 31057 ( 2) 























ジョカダンポウ 序卦断法 32636 
ショガドウチン 書画同珍 33333 
シヨガフ 詩余画譜 33321 
ショカンゲンカイ 書翰諺解 30176 
ショクゲンショウキキガキ 職原紗聞書 30381 
ショクゲンショウケイ 職原捷径 32821 
ショクゲンショウサンコウ 職原紗参考 32837 
ショクゲンショウシリュウ 職原抄支流 31116 
ショクゲンショウシリュウタイゼン 職原抄支流大
全 31116 
ショクゲンショウセッカイ 職原室長、拙解 30381 
ショクゲンショウツイカセッカイ 職原紗追加拙解
30381 







ショクニンヅクシウタアワセ 職人尽歌合 30363 
ショクニンヅクシキョウカアワセ 職人尽狂歌合
33089 
ショクホウガイキ 職方外記 31011 
ショクヤブンコ 燭夜文庫 33096 
ショクレイクケツ 食礼口訣 31103 
ショゲイソデニッキ 諸芸袖日記 31407 
ショケカイカクパナシ 諸家改革話 30022 
ショケコウミョウキ 諸家高名記 32276 
ショケシンピロク 諸家深秘録 32224 
ショゲンコジタイゼン 書言故事大全 31051 
ショゲンジコウゴウルイダイセツヨウシュウ 書言
字考合類大節用集 31060 
ショゲンゾッカイ 書言俗解 31061 
ジョコウロク 除蛭録（和泉屋版） 31148 ( 2) 
ジョコウロク 除睦録（鶴屋版） 31157 




30067 ( 2) 
ショコクキダントウユウキ 諸国奇談東遊記
30067 ( 1) 

























ショサツトメ 書札留 32215 
ショサツブンカイ 書札文海 32394 
ショサツリョウザイ 書札良材 30319 
ショシキソウテイコウゲデン 諸色相庭高下伝
32583 
シヨシコウノ、イキ 諸土興廃記 31475 
ジョジコク 助辞鵠 33132 
ショジトメオボエ 諸事留覚 32165 
ジョジホンギ、イチラン 助辞本義一覧 30273 
ショジャクモクロク 書籍目録 32431 
ショジャクモクロク 書籍目録（新板増補） 32432 
ショシャツウヨウジンギ、ブッキリョウタイセイ 諸
社通用神祇服紀令大成 31114 
ショシュウジュンランキ 諸州巡覧記 30841 
ショシュウテラカガミ 諸宗寺鑑 31133 
ショシュウネンブツホウゴ 諸宗念仏法語 33006 
ショシュウネンブツホウゴパッスイ 諸宗念仏法語
抜草 33006 
ショシュウメグリ 諸州めくり 30841 
ショショウクンコウキ 諸将勲功記 31481 
ショショウケイケンリョウジサダンサンベン 諸症
経験療治茶談三編 31286 ( 3) 
ショショクエカガミ 諸職画鑑 33288 
ショショメイショコセキユライエンギ 所々名所古
跡由来縁起 31086 
ショシンコンゲンショウ 諸神根元抄 32497 
ショジンホンギ 諸神本紀 32463 
ジョスイショウ 除睡紗 32958 
ショセツベンダンインキョウシュウチュウヒデンショ
ウ 諸説弁断韻鏡袖中秘伝紗 33134 
ショセツベンダンゾクヘキハンゼイロク 諸説弁断
俗僻反正録 30262 
ジョセンガイシ 女仙外史 30490 












ショフ 書譜 31059 
ショブシケツ 諸部私訣 33029 
ショベン 庶弁 33122 
ショへンブギョウザツワ 初編武業雑話 31214 
ショホウジホウソク 諸法事法則 32982 
ショメイカヒキフダヨセクワボウ宅 諸名家報条寄
久和帯 31127 ( 1) 
ショモツモクロク 書物目録 32431 
ショリュウヒデンイケパナハヤシナン 諸流秘伝挿
花早指南 30877 
ショレイクケツ 書礼口訣 31103 
ショレイシュウ 諸礼集 30880 
ショレイシュウ 諸礼集 30882 
ショレイシュウ 諸礼集 30884 
ショレイタイヨウ 書礼大要 30885 
ショレイヒデンシュウ 諸礼秘伝集 30881 
ショレイホウシキ 書礼法式 30885 


































シリョウゲダツモノガタリ 死霊解脱物語 33010 
シリョウゲダツモノガタリキキガキ 死霊解脱物語
聞書 33010 
シリョウモノガタリ 死霊物語 33010 
シリンダンソウ 士林談叢 32146 
シリンリョウザイ 詩林良材 33238 
シレトコニッシ 知床日誌 31032 







シロゾウシ 白さうし 33582 
シロトリギョウレツシュウ 城取行列集 30301 


























シンガクソンギロク 神学存疑録 32456 






















シンカンミノブカガミ 新刊みのぷか、み 30330 
シンキソクリョウホウ 新器測量法 32423 
ジンギブッキリョウ 神祇服紀令 32450 
シンキュウパッスイタイセイ 誠灸抜華大成 31353
シンキョウシティセン 心経止暗銭 33073 





ジングウヒデンモンドウ 神宮秘伝問答 32508 
ジンタハナシ 甚句はなし 32097 




31286 ( 2) 
32458 
シンゲンゼンシュウ 信玄全集 32266 
シンコウシュウイワカンメイスウ 新校拾遺和漢名
数 30173 ( 3) 
シンコウダンエン 榊巷談苑 30440 
ジンコウテイ 沈香亭 30612 
シンゴエン 新語圏 31046 
シンコキンシュウミノノイエヅト 新古今集美濃の
家っと 32727 











シンコクキンシガフ 新刻金氏画譜 33327 
シンコクケツギへン 神国決疑編 32469 





シンコクシンジベンロン 神国神字弁論 30347 
シンコクズシツウカイ 新国図志通解 30200 
シンコクノウカチョウホウキ 新刻農家調宝記
31147 ( 1) 
シンコクモウギュウコクジベン 新刻蒙求国字弁
33204 ( 2) 











































シンシュウキョウヨウショウ 真宗教要紗 32901 
シンシュウヒガシハザイケゴンギョウネンジュウギョ
ウジ 真宗東派在家勤行年中行事 31108 
シンシュウホウヨウ 真宗法要 33045 
シンジュウマンネングサ 心中万年草 31832 
シンジュウヨイコウシン 心中宵庚申 31833 









シンジョ 新序 33273 
シンショウキ 神昌記 30961 
シンジンメイツクシ 新刃銘尽 33108 
シンシンロンソウガクハッキ 神心論相学発揮
32633 










シンセンイゲン 新撰医言 31347 
シンセンインヨウハッケナラビニショウ 新撰陰陽
八卦井抄 32577 
シンセンコクジモウギュウ 新撰国字蒙求 30218 
シンセンココンヤクシャタイゼン 新撰古今役者大
全 33494 
シンセンコレキベンラン 新撰古暦便覧 32603 
シンセンサンエンモノガタリ 新撰三猿物語 30909
シンセンシハイフ 新錆詩牌譜 30166 
シンセンショウジロク 新撰姓氏録 31110 
シンセンショウジロクショウ 新撰姓氏録抄 31110
シンセンズイノウ 新撰髄脳 30260 





シンセンツクパシュウ 新撰菟玖波集 33635 
シンセンテイセイサンポウケイコズエ 新撰訂正算
法稽古図会 32412 
シンセンハッケショウ 新撰八卦抄 32577 
シンセンハッケタイゼンヒミツバコ 新撰八卦大全
秘密箱 32605 
シンセンヒャクパンゴダテ 新撰百番棋立 31173 
シンセンホッシンデン 新選発心伝 32917 
シンセンヤクシャメイショズエ 新撰戯子名所図会
33487 
シンセンヨウサンヒショ 新撰養蚕秘書 31162 









シンゾクゴウロン 真俗合論 32524 
シンゾクセイメイ 親族正名 .30179 
シンゾクワカンショガイチラン 新続和漢書画一覧
（明治 16) 32445 
シンゾクワカンショガイチラン 新続和漢書画一覧
（文政5) 32448 
ジンダイキアシカビ 神代紀葦牙 32812 
ジンダイキウズノヤマカゲ 神代紀警華山蔭 32786
シンタイクソウシ 新体九相詩 32989 
ジンダイズカイ 神代図解 32503 
ジンダイノマキジキシショウカイ 神代巻直指詳解
32803 





シンダンギ 新談議 32955 





ジンチュウザッシュウキ 陣中雑集記 32376 
ジンチュウザッシュウロク 陣中雑集録 32376 
シンチョウキ 信長記 30390 




シンチョモンジュウ 新著聞集 30112 
シンテイシゴサイキン 新定詩語砕金 33116 
シントウアソグウセイアモンドウ 神道阿蘇宮井蛙
問答 32501 
シントウイチマイキショウ 神道一枚起請 32486 
シントウカイ 神道解 32523 
シントウガクソク 神道学則 32462 
シントウカンヨウシュウ 神道肝要集 32468 
シントウソウサイシキジツ 神道葬祭式実 32522 
シントウソウレイ 神道葬礼 32522 
シントウゾクゲ 神道俗解 32527 
シントウタイイキキガキ 神道大意聞書 32507 
シントウタイイショウ 神道大意抄 32483 
シントウタイガイトクシンノキ 神道大概得心紀
32510 
シントウデンジュヒショ 神道伝授秘書 32476 




シントウヨウケツ 神道要訣 32521 
シントウワタライノハシ 神道渡会の橋 32486 
シントチョウレイキ 神都長嶺記 32506 
シントリカエパヤモノガタリ 新登利佳衣走耶物語
30437 







シンパンウタザイモン 新板歌祭文（増補） 31836 















































シンパンエイリショドウキキミミセケンザル 新板 風俗俳人気質 31445 
絵入諸道聴耳世間猿 31457 シンノfンエイリフウリュウアズマタイゼン 新板絵
シンパンエイリシンノウハナガッセン 新板絵入神 入風流東大全 31412 
農花合戦 31374 シンノfンエイリフウリュウカワナカジマ 新板絵入
シンパンエイリシンレイゲダツモノガタリ 新板絵 風流川中島 31404 
入神霊解脱物語 30690 シンノマンエイリフウリュウチャジンカタギ、 新板絵
シンパンエイリセケンコシモトカタギ 新板絵入世 入風流茶人気質 31450 
間侍蝉気質 31458 シン.／~ンエイリフウリュウテイキンオウライ 新板
シンパンエイリセケンチョウジャカタギ 新板絵入 絵入風流庭訓往来 31403 
世間長者容質 31417 シン.／~ンエイリフウリュウフミヒョウノイン 新板絵
シンパンエイリセケンハハオヤカタギ 新板絵入世 入風流文評判 31437 
間母親容気 31385 シンノマンエイリホンチョウヒキモノガタリ 新板絵
シンパンエイリセケンムスコカタギ 新板絵入世間 入本朝墓物語 31438 
子息気質 31398 シンノfンエイリムコウミズヤミノツブテ 新板絵入
シンパンエイリタガイセンゴパンタダノブ 新板絵 向不見閣の磯 31380 
入互先碁盤忠信 31414 シンノfンエイリメッタムショウカネモウケカタギ、
シンパンエイリタカサゴオオシマダイ 新板絵入高 新板絵入滅多無性金儲形気 31446 
砂大島台 31413 シンパンエイリモリヒサコノテガシワ 新板絵入盛
シンパンエイリタノシミキゲンジョウゴ 新板絵入 久側柏葉 31411 
楽機嫌上戸 31386 シンパンエイリモロコシマコトパナシ 新板絵入唐
シンノマンエイリチュウジョウヒメチカイノイトアソビ 土真話 33412 
新板絵入中将姫誓糸遊 31410 シンパンエイリユリワカニシキジマ 新板絵入百合
シンパンエイリトウインヒジ 新板絵入業陰比事 稚錦島 31409 
31431 シンパンエイリヨシミツヤマトタンゼン 新板絵入
シンパンエイリドウジョウジフリワケヤナギ 新板 善光倭丹前 31402 
絵入道成寺岐柳 31408 シンパンエイリリッシンカネノツル 新版絵入立身
シンパンエイリトウセイオンナカタギ 新板絵入当 銀野蔓 31448 
世女容気 31442 シンパンエイリワタナベヒカン 新板絵入渡辺秘鑑
シンパンエイリトシトクゴヨウノマツ 新板絵入歳 31420 
徳五葉松 31496 シンパンエホンブユウザクラ 新板絵本武勇桜
シンパンエイリニワカセンニンタワゴトニッキ 新 33378 
板絵入俄仙人戯言日記 31377 シンパンカコチョウショウ 新板過去帳紗 32962 
シンパンエイリノウミンタイへイキ 新板絵入農民 シンパンカサネモノガタリ 新板累物語 31838 
太平記 31381 シンパンカタキウチコウへンドモリノワタシ 新版
シンパンエイリノザワメイショヤキハマグリ 新板 敵討後編遠森之渡 32067 
絵入野沢名所焼蛤 31371 シンパンカタキウチドモリノワタシゼンペン 新版
シンパンエイリハナガサネレンリノトリカブト 新 敵討遠森渡前編 32067 
板絵入花重連理騎 31439 シンパンカタキウチミツカサネチヰウコウテイ 新
シンパンエイリハナモミジツルギノホンジ 新板絵 版敵討三重忠孝貞 32069 
入花楓剣本地 31416 シンパンカナムグラ 新板仮名葎 32955 
シンパンエイリバンプツテンチカガミ 新板絵入万 シンパンカナモジヅカイ 新板仮名文字遣 31138 
物天地鏡 31471 シンパンカンニンキ 新板堪忍記 30672 
シンパンエイリフウゾクハイジンカタギ 新板絵入 シンパンカンパクモノガタリ 新板関白物語 30725
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シンパンケイショヨウベン 新版経書要弁 33208 







































シンパンムミョウショウ 新板無名抄 32691 
シンパンヤワワカクサグンダン 新板夜話稚種軍談
32109 
シンヒャクニンイッシュ 新百人一首 31839 
シンピロク 深秘録 32224 
シンプウイダン 神風遺談 32773 
シンブケンコウロク 神武権衡録 30989 
シンブツニセイワカチュウ 神仏二聖和歌注
32660 ( 1) 
シンフツレイゲンキズエ 神仏霊験記図会 31118 
シンブツレイゾウズイ 神仏霊像図嚢 30362 
シンベンエドスナゴオンコシ 新編江戸砂子温故誌
30764 ( 1) 
シンペンカマクラシ 新編鎌倉志 30779 
シンベンカンジシ 新編漢事始 30031 









30173 ( 1) 
シンペンタイへイガフ 新編太平楽府 33077 





シンボウキタン 辛卯奇語 30980 
ジンムズゾウデン 神武図象伝 31490 
シンメイツウへンセン 神明通変占 32623 






















ジンリンキンモウズイ 人倫訓蒙図嚢 33281 
ジンリンキンモウズイホイ 人倫訓蒙図嚢補遺
33281 
シンレイキドクモノガタリ 神霊奇特物語 30690 
シンレイゲダツモノガタリ 神霊解脱物語 30690 
シンレンザツシキショウ 心蓮雑識紗 32867 
シンレンショウ 心蓮紗 32867 
スイガクモン 粋学問 33422 
スイガシナン 水面指南 33353 
スイゲツエシズイヒツ 酔月園随筆 30951 
スイゲツタマテルモノガタリ 水月玉照物語 30623
スイゲツモノガタリ 水月談 30649 
スイゲツモノハナシ ＊月ものはなし 33420 
ズイケンキ 随見記 31184 
スイコデンシュウイ 水瀧伝拾遺 30488 
スイチクシュウ 酔竹集 33095 
スイチョウキ 水鳥記 30703 
スイドカイベン 水土解弁 30205 
ズイヒツショウ 随筆抄 31200 
ズイヒツテパコノソコ 随筆手箱底 31017 
ズイヒツマガキグサ 随筆雛草 31006 
スイフコウケンサク 水府公献策 32207 
スイフテイギガフ 翠釜亭戯画譜 33337 
スイフヨウ 酔芙蓉 33283 
スイボダイ 酔菩提（通俗） 30492 
スイボダイ 酔菩提（本朝） 30524 ( 1 ) ( 2 ) 
ズイヨウダイガイシ 惰場帝外史 30477 
スイヨショウロク 睡余小録 30087 











ズ‘エソウイ 図絵宗葬 33345 
ズカイセイゴシンキュウパッスイタイセイ 図解正
誤誠灸抜奉大成 31353 
ズカイタンキヨウリャク 図解単騎要略 33112 
スガガサノニッキ 菅笠日記 30800 
スガタクラベデイリノミナト 容競出入湊 31840 
スガワラジッキ 官原実記 31230 
スキカエシ 還魂紙料 30108 
スギタニッキ 杉i回目言己 30793 
スギナオシオクヒロク 杉直臆秘録 32183 
スケロクアゲ、マキカミコシタテリョウメンカガミ
助六揚巻紙子仕立両面鑑 31736 














ストクインサヌキデンキ 崇徳院讃岐伝記 31841 
スマノセイサッシガノタンザクイチノタニフタパグン











スミダワラ 炭俵（七部大鏡） 33596 
スミダワラ 炭俵（七部集） 33600 
スミダワラ 炭俵（写本） 33616 
スミヨシウタアワセ 住吉歌合 32734 ( 2) 
スミヨシグンキ 住吉軍記 31397 
スミヨシタンジョウセキ 住吉誕生石 31842 
スミヨシヒデンノマキ 住吉秘伝巻 32644 
スミヨシメイショウズエ 住吉名勝図会 30783 
スミヨシモノガタリ すみよし物語 30700 
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スルガノハナ 駿河花 32098 
スルガマイ 駿河舞 30535 
スルガミヤゲ 駿河土産 30762 
スワエンギモノガタリ 諏訪縁起物語 30139 
スワノウミキツネカイダン 諏訪湖狐怪談 32099 
スンキンザッテツ 寸錦雑綴 30026 
スンダイザツワ 駿台雑話 30063 
スンプセイジロク 駿府政事録 32235 
スンプミヤゲ 駿府土産 30762 
スンワホンベツシュウ 駿話本別集 32144 
セイアショウ 井蛙抄 32673 
セイウベンラン 晴雨便覧 32604 
セイカイモモチドリ 西界百千鳥 31425 
セイガクジザイ 聖学自在 33646 
セイガクシショウ 正学指掌 33186 
セイガクズコウギ 聖学図講義 33147 
セイカツロク 製葛録 31150 
セイカンキジ 西漢紀事 30472 
セイガンジエンギ 誓願寺縁起 32943 
セイギシナン 精義指南 32581 
セイケイザッキ 西京雑記 33220 
セイケンイゲンコウギ 靖献遺言講義 33176 





セイゴウタ 省悟歌 32843 
セイゴオクダン 勢語臆断 30143 
セイゴコイ 勢語古意 30237 







セイサトウキョウ 星桂答響 30178 
セイザンイジ 西山遺事 30952 
セイサンウダン 栖傘雨談 30554 
セイザンカンチコクシズエゼンデン 西山鑑知国師
図会全伝 33038 





セイジツチョクゲンキ 正実直言記 30965 


















セイセキガイロンコウホン 西籍慨論講本 32809 
セイセツナイカセンヨウ 西説内科撰要 31360 
セイゾクジベン 正俗字弁 31062 
セイダイプトクユンゼイカガミ 聖代武徳弓勢鑑
30294 
セイダン 政談 32202 
セイダントキワノイロカ 清談常磐色香 30620 
セイチコクジカイ 井地国字解 33181 
セイハクシュウ 清白集 32739 
セイブンコジョウゾロエ 正文古状揃 32393 
セイブンショウカンロン 正文傷寒論 31300 
セイホクキコウ 西北紀行 30841 
セイメイツウへンセン 清明通変占 32623 
セイユウキ 西遊記 30067 ( 2) 
















セイリジギゲンカイ 性理字義諺解 33255 
セイリジギショウ 性理字義抄 33255 
セイロウカイダンタマノゴゲン 青楼快談玉野語言
33530 
セイロウココロエグサ 青楼心得草 33546 
セイロウコソデクジャクゾメキ 青楼小袖孔雀染勤
記 33532
セイロウコトパアワセカガミ 青楼詞合鏡 31597 
セイロウタマノゴゲン 青楼玉語言 33530 
セイロウワダンシンゾウズイ 青楼和談新造図嚢
33536 
セイワゲンジケイズ 清和源氏系図 32166 
セイワゲンジジュウゴダン 清和源氏十五段 31845
セイワンチャワ 青湾茶話 30854 
セガキモンベン 施餓鬼問弁 32948 
セキイダン 斥医断 31280 
セキインシュウギ 石印集誼 32437 
セキガハラカッセンシキ 関ケ原合戦誌記 32316 
セキガ、ハラカッセンホンデンニッキ 関ケ原合戦本
伝日記 32321 
セキガハラキ 関箇原記 32327 
セキガハラキタイゼ、ン 関原記大全 32332 
セキキョクヒダンショウ 石曲秘談抄 33643 
セキキョクヒニッキゾクゴ 石曲飛日記続後 33643
セキザンサイチャグズフ 石山斎茶具図譜 30854 
セキジョウギシンデン 赤城義臣伝（扶桑義臣伝）
32303 
セキジョウギシンデン 赤城義臣伝 32308 
セキジョウチュウギロク 赤城忠義録 30974 


















セキフジンデン 拓婦人伝 33413 
セキフデン 妬婦伝 33413 
セキへイホウグシュウ 石平反故集 32848 
セキヤニヒツ 斥邪二筆 30229 
セキヤマンピツ 斥邪漫筆 30011 





セケンコシモトカタギ 世間侍稗気質 31458 
セケンセンシンロン 世間銭神論 33450 
セケンダンナカタギ 世間E那気質 31415 
セケンチョウジャカタギ 世間長者容質 31417 
セ、ケンテダイカタギ 世間手代気質 31400 
セケンナコウドカタギ 世間仲人気質 31449 
セケンハハオヤカタギ 世間母親容気 31385 
セケンヒユセンシンロン 世間誓喰銭神論 33450 
セゲンベンリャク 世諺弁略 30444 
セケンムスコカタギ 世間子息気質 31398 
セケンムネサンヨウ 世間胸算用 31365 
セケンメオトカタギ 世間夫婦容気 33659 
セゲンモンドウ 世諺問答 32711 
セジケンモンロクショへン 世事見聞録初編 31209
セジダン 世事談 30121 
セジヒャクダン 世事百談 30020 





ゼックカイコクジカイ 絶句解国字解 33131 
ゼックカイヒョウシャク 絶句解評釈 33222 
ゼックカイベンショ 絶句解弁書 33249 
セツコウキゲン 雪喉奇言 33656 

















セツジョウケイセイコウズ 接壌形勢考図 30346 
セッセイヒョウゴメイショキ 摂西兵庫名所記
30755 


















セメネンブツ 攻念仏 32911 








ゼンアクフタツノリョウヤク 善悪両良薬 32101 
ゼンアクリョウメンオタケダイニチチュウコウカガミ
善悪両面お竹大日忠孝鏡 30666 
ゼンアンズイヒツ 善庵随筆 30086 
センガンドイ 千貫槽寛 30606 
センキョウイブン 仙境異聞 30052 
センキンギョクヒシュウ 千金玉秘集 32233 
セングウモノガタリ 選宮物語 30152 









センゴクサク 戦国策 30469 
センサイキエンメイゲツセイダン 仙斎奇縁明月清
語 30553
センサイザツワ 専斉雑話 30937 
センジツキョウヨウジュジレキクケツ 撰日教要授
時暦口訣 32550 








































センダイクジホンギ 先代旧事本紀 32493 
ゼンタイシンロン 全体新論 31238 
ゼンタイへイキ 前太平記 30371 
ゼンタイへイキ 前太平記 32264 
ゼンタイへイキサンジュウクカンメゲンケシチダイ
シュウ 前太平記叶九巻目源家七代集 31771 
ゼンタイへイキズ、エ 前太平記図会 31222 
センチャショウシュウ 煎茶仕用集 30852 
センチャリャクセツ 煎茶略説 30861 
センチョウニッキ 船長日記 31041 
センティシュウ 茎蹄集 30175 
センテツソウダン 先哲叢談 30210 ( 1) 
センテツソウダンコウへン 先哲叢談後編
30210 ( 2) 
センテツソウダンネンピョウ 先哲叢談年表
30210 ( 3) 
センテツボクセキカンテイベンラン 先哲墨跡鑑定
便覧 32435 
センデンイッカジュツ 仙伝一家術 31336 
センテンコウテンノクケツ 先天後天口決 31357 





ゼンドウダイシドウセキ 善導大師道跡 33000 
センドウトラキチモノガタリ 仙童寅吉物語 30052
セントコウ 遷都考 32800 
センネンオウジョウデン 専念往生伝 33034 
センパガワイワガワセキトリセンリョウノボリ 千
羽川岩川関取千両峨 31583 
センビョウキハン 占病軌範 32616 










センポウヨウリャク 占法要略 32596 
センミンデン 先民伝 30216 
ゼンヨモンドウ 禅余問答 33063 
センリヒトハネイサミノテッベン 千里一例勇天辺
32102 











ソウカイセツ 僧戒説 32861 
ソウガ、クノ、ッキ 相学発揮 32633 
ソウカゴクヒデ、ン 挿花極秘伝 30875 
ソウカセイシャ 草花生写 33325 
ソウカヒトリゲ、イコ 挿花独稽古 30878 
ソウカンシュショショウギサクモツ 宗看首書象戯
作物 31179 
ソウカンセイサトウキョウ 桑韓星桂答響 30178 
ソウギョウスイトウ 創業垂統 33163 





ソウケイベン 創襖弁 32455 
ソウケンキ 総見記 32307 
ソウケンキショウ 装剣奇賞 33107 
ソウゲングンダン 宋元軍談 30483 
ソウサイショウキ 喪祭小記 33148 
ゾウサンキ 雑纂記 30899 
ゾウシ 象志 30201 
ソウジエショウ 荘子絵抄 33196 
ソウシグンダン 宋史軍談 30481 
ソウジコクジベン 荘子国字弁 33196 
ソウシショクジンメイキ 総師職人名記 31183 
ソウシセキガフ 宋紫石画譜 33284 
ソウシタイソグンダン 宋史太祖軍談 30481 
書名索引
ソウジノベン 相似弁 31062 





ソウショイチギョウクセン 草書一行句選 31106 
ゾウショウニンソウコカガミタイゼン 像抄人相小
鑑大全 32626 



















ウ 増註唐賢絶句三体詩詳解紗 33264 
ゾウチュウトウケンゼックサンタイシホウ 増註唐
賢絶句三体詩法 33264 
ソウチュウロク 双忠録 30602 
ソウテイコウゲデン 相庭高下伝 32583 
ソウトウェイユウダン 双万英勇談 30520 
ゾウノミツギ 象のみつき 30164 
ソウヒロク 相秘録 32595 
ゾウホイドウベンエキ 増補医道便易 32571 
ゾウホインパンヒケツシュウ 増補印判秘決集
32444 
ソウホウキキョウ 草法亀鏡 31212 
ソウボウキゲン 草茅危言 30040 
ソウボウキゲンテキギ草茅危言摘義 30212 
ソウホウシュウシンロク 相法修身録 32615 
ゾウホウタマクラアキノネザメ 増補歌枕秋の寝覚
32745 





ゾウホエホンホウカン 増補画本宝鑑 33406 





















ゾウホジキンショウ 増補地錦抄 31167 ( 1) 
ゾウホジゴクメグリ 増補地こくめくり 30991 




















ゾウホフクシンロク 増補腹診録 31239 
ゾウホフジニッキショウブガタナ 増補富士日記菖
蒲万 31966 
ゾウホブツゾウズイ 増補仏像図嚢 30362 
ゾウホブンルイムエンゾウシ 増補分類無縁双紙
33032 












ゾウホワカミチシルベ 増補和歌道しるへ 32712 
ゾウホワカンショガイチラン 増補和漢書画一覧
32445 
ゾウホワカンメイスウ 増補和漢名数 30173(1) 
ツウマニッキ 相馬日記 30792 
ソウマノタロウミパエブンダン 相馬太郎李文談
31861 
ソウメイシンゲンコウロク 宋名臣言行録 33218 
ソウメイセキトクカイ 治演尺臆解 30393 
ソウメイセキトクコクジカイ 槍漠尺臆国字解
30393 
ソウメイセンセイセキトク 治漠先生尺臆 30393 
ソウモクグンダンシズノツマギ 草木軍談しづの爪
木 31373
ソウモクセイフ 草木性譜 33341 
ソウモクソダテグサ 草木育種 31158 ( 1) 
ソウモクソダテグサコウへン 草木育種後編
31158 ( 2) 
ソウモクタイへイキ 草木太平記 30697 
ソウモクホンゾウセイセイカ 草木本草正正説
31352 
ゾウヤマノイ 増山井 33552 
ソウヨウシュウ 霜葉集 32666 





ソウロゾウダン 草塵雑談 30900 
ソガオウギハッケイ 曽我扇八景 31856 
ソガカイケイザン 曽我会稽山 31858 
ソガトラガイシウス 曽我虎が磨 31857 
ソガモノガタリヒョウパン 曽我物語評判 32253 
ゾクアケガラス 続あけがらす 33603 
ゾクアラミメイツクシ 続新刃銘尽 33108 ( 2) 
ゾクイエツト 続家津と 33099 ( 2) 
ゾクイッキュウパナシ 続ー休はなし 31467 
ゾクエドスナゴ 続江戸砂子 30764 ( 2) 
ゾクエドスナゴオンコメイセキシ 続江戸砂子温故
名跡志 30764 ( 2) 
ゾクオウダイイチラン 続王代一覧 32311 



























ゾクショフ 続書譜 31059 
ゾクシンサイヤゴ 続新斎夜語 33453 
ゾクシンセンワカンショガイチラン 続新撰和漢書
画一覧 32448 
ゾクジンノウショウトウキ 続神皇正統記 30268 
書名索引
ソクシンヒッキ 息心筆記 31020 
ソクセキミミガクモン 即席耳学問 32103 
ゾクセツセイゴショウカヒツヨウキ 俗説正誤匠家
必用記 32400 





ゾクソウロゾウタン 続草庫雑謹 30900 
ゾクタイへイガフ 続太平楽府 33078 
ゾクチエノウミ 続智恵海 32407 
ゾクツウゾクサンゴクシ 続通俗三国志 30474 
ゾクツレヅレグサ 続つれつれ草 30135 
ソクトウエアワセ 即当笑合 33415 














ソノフクロ 其袋 33602 
























30173 ( 2) 
33230 
31247 
ソデノユキ 袖の雪 31001 
ソデンコウ 祖伝考 31082 



























ソラモノガタリタマゴト 空物語玉琴 30159 
ソレモキョウトコレモトウトケンブツザエモン 夫
京都是東都見物左衛門 32077 
ソロマキタノハッケイ そろま北野八景 31088 
ソロマコワネブロ 曽邑真声音風目 30991 
ソロマジゴクメグリ そろまぢごくめぐり 31088 
ソロマノボリブネ そろま登り船（写本） 30991 
ソロマノボリフネ そろま登りふね（版本） 31088 
ソロリキョウカハナシ 曽呂里狂歌唱 33092 






ソンゴウシンゾウメイモン 尊号真像銘文 32869 
ソンゴテキゴ 孫呉摘語 31141 
ソンシカンレイ 孫子管室 32370 
ソンシケイテンヨシ 孫子経典余師 33231 
ダイイチギ 第一義 33166 
ダイイチギシュウ 第一義集 33592 
ダイオウコクシホウゴ 大応国師法語 32926 
タイオンキ 戴思記 30350 
ダイガクキンエイショウ 大学金競抄 33253 
ダイガクショウ 大学抄 33172 
ダイガクショウ 大学抄（四書集註抄） 33265 
ダイガクショウク 大学章句 33172 
ダイガクショウクショウ 大学章句抄 33265 
ダイガクショウクゾッカイ 大学章句俗解 33279 
ダイガクショウコウ 大学紗稿 33128 
ダイガクセイイ 大学誠意 33178 
ダイガクドウモウカイ 大学童蒙解 33146 
ダイガクロンゴシショリャクズカイ 大学論語四書
略図解 33117 
ダイガクワクモン 大学或問 33248 
タイカンショウ 大観齢、 30242 
ダイガンジヨウジュテンガヂ、ャヤムラ 大願成就殿
下茶屋来 31589 
タイギ、ョウヨウラン 大業要覧 31295 
タイキョクズ、セツショウ 太極図説紗 33246 
タイキョクニチョウシュウ 大極日用集 31089 
ダイクロウパナシ 代九郎日出 32066 
タイクンゲンコウロク 大君言行録 32198 
タイケンモンヨイクサ 待賢門夜軍 31862 











ダイゴズイヒツ 醍醐随筆 30027 
ダイゴハナアソビモノガタリ 醍醐花遊物語
32655 ( 1) 
タイザンイジ 対山遣事 32198 
ダイシエイカシュウ 大師詠歌集 31129 
ダイシガワラナデシコパナシ 大師河原撫子話
32105 
タイシケンポウ 太子憲法 32475 
ダイジザイカミナリノコダカラ 大自在雷子宝貨
33476 
タイシャシ 大社志 32504 








ダイジョウボダイシュウ 大乗菩提舟 32846 
ダイシンサンチョウジリャク 大清三朝事略 30224
タイセイズセツ 泰西図説 30187 
タイセイヨチズセツ 泰西輿地図説 30187 
タイセイロンワゴショウ 大成論和語紗 31305 
タイソ。ウラゴウロウジンノ、ンニャシンキョウシティセ









タイニンオショウゴロク 諦忍和尚語録 33060 
タイニンリッシゴ、ロク 諦忍律師語録 33060 
タイニンリッシホウゴ 諦忍律師法語 32873 
ダイネンブツジレイホウリャクデ、ンレンリノカタソデ、
大念仏寺霊宝略伝連理隻袖 30577 










ダイブツモチ 大仏餅 32106 
タイフノベン 大夫弁 31187 
タイへイガフ 太平楽府 33076 
タイへイガフ 太平楽府（新編） 33077 
タイへイキ 太平記 32272 
タイへイキ 太平記 32296 







ラ 太平記住吉巻車還合戦桜 31759 
タイへイキチュウシンコウシャク 太平記忠臣講釈
31868 
タイへイキヒョウパン 太平記評判 32297 
タイへイキヒョウパンヒデンリジンショウ 太平記
評判秘伝理尽紗 32297 
タイへイキマクラコトパ 太平記枕言 31869 
タイへイコウキ 太平後記 30267 
タイへイコウキヒャッコウヒジュツ 太平広記百工
秘術 32401 
タイへイサク 太平策 30956 
タイへイサク 太平策 32153 
タイへイサンキョク 太平三曲 33081 






タイへイチュウガイデン 太平中外伝 32157 
タイへイナルトノフナウタ 太平鳴戸の船調 31870
タイへイニキョク 太平二曲 33080 
タイへイネンピョウ 泰平年表 30279 
タイへイヒラン 太平秘覧 32222 
タイへイブボウキ 太平不忘記 32280 
タイへイブンシュウ 太平文集 33087 
タイへイベンワクキンシュウダン 太平弁惑金集談
33457 
タイママンダラエンギ 当麻蔓陀羅縁起 30683 
タイママンダラジュツショウキ 当麻蔓茶羅述奨記
33044 
ダイミンジョセンガイシ 大明女仙外史 30490 

















ダイリンショウ 題林抄 32664 
ダイリンショウ 題林抄 32749 











タカサゴオオシマダイ 高砂大島台 31413 
タカサンビャクシュ 鷹三百首 32646 
タカスクルワニュウスイソウドウキ 高須曲輸入水
騒動記 30941 
タカネノタイコ 高音鼓 31627 
タカピクハナシ 凸凹話 32107 
タカヒャクシュ 鷹百首 32647 
タカマクラシンワシュウ 高枕新話集 33658 









タキグチヨコブエ 滝口横笛 30644 
タクダコウ 棄舵考 30033 
タクホウゲン 択法眼 33022 
タケダカツヨリメツボウキ 武田勝頼滅亡記 30012







タケノアキヨシワラスズメ 竹秋吉原雀 31585 
タケノイオエ 竹の五百枝 32724 
タケノハル 竹濃春 33394 
タケベラタロウ 竹箆太郎 30576 
タゴトノハナ 手ことの花 30791 
ダジョウカンノウへン 太上感応篇 30292 











タソガレグサ 黄昏草 33360 
タダオキブユウモノガタリ 忠興武勇物語 32228 
タダゴダイキ 多国五代記 32277 
タダノマンジュウゴダイキ 多田満仲五代記 32277
タチバナヒンルイコウ 茅藤果品類考 33404 

































タピノユメ たびの夢 31007 
タマアラレ 玉あられ 32796 
















タマテルモノガタリ 玉照物語 30623 
タマトリゾPウシ 玉取草紙 30590 
タマノイケミズ 玉池水 30335 
タマノオグシ 玉の小櫛 30156 ( 1 ) 
タマノオグシホイ 玉の小櫛補遺 30156 ( 2) 
タマノオチボ 壁落穂 30517 
タマノミハシラ たまのみはしら 30240 
タマパハキ 玉帯子 31432 
タマボコ 玉鉾 33630 



















タムラモノガタリ 田村物語 30519 
タメイエシュウ 為家集 32657 
タモトノシラシボリ 挟の白しぼり 31882 
タリキアンジンノリノイシズエ 他力安心法の礎
31124 
タレガイエ たれが家 33604 
タワケモノガタリ 白痴物語 30129 
タワラトウタロウコデン 田原藤太老狐伝 30497 
タワレオトコイセモノガタリ 戯男伊勢物語 33441
ダンカイ 談海 30914 
ダンカンザエモンセイチュウデン 檀勘左衛門誠忠
伝 30603 
ダンギテキギセツ 談義摘欺説 32937 
タンキヒコウコデン 単騎被甲古伝 32359 
ダンギマイリ 談義まいり 33074 
ダンギモドリ 談義もとり 32857 
タンキュウアンハマグリゼン 丹丘蓄峠蛤禅 32966
タンキヨウリャク 単騎要略 33112 
タンキヨウリャクヒコウベン 単騎要略被甲弁
33112 
タンゲンショウ 探玄抄 32526 








ダンシチジマ 団七縞 30581 







ダンジョチャクイソウホウ 男女着衣相法 30420 
タンスイシ 丹水子 31296 
ダンセイショウニンエコトパデン 弾誓上人絵調伝
32889 
タンタンブンシュウ 淡々文集 33585 
タンドウオショウカナホウゴ 湛道和尚加那法語
32843 
ダントウシセン 談唐詩選 31096 
タンパヨサクマツヨノコムロプシ 丹波与作待夜の
こむろぷし 31884 
チエクラベ 智恵較 3z403 
チエノウミ 智恵海 32407 
チエマクラ 智恵枕 32406 
チカイノシガラミ 義恋柵（写本） 31524 
チカイノシガラミ 義恋柵（版本） 31628 
チカイノツマグシ 誓爪櫛 31630 
チカゴロカワラノタテヒキ 近頃河原達引 31885 
チカマッハンジイソウ 近松半二遺草 30351 
チカマッハンジヒトリサパキ 近松半二独判断
30351 






























































ン 秩父三十四所観音霊験円通伝 32929 
チチブヤマ 千々武山 33363 
チドリガケシュウ 千鳥掛集 33601 
チホウシンキソクリョウホウ 地方新器測量法
32423 
チホウヨウシ 治邦要旨 33142 
チャキベンギョクシュウ 茶器弁玉集 30846 
チャクイソウホウ 着衣相法 30420 
チャグオキアワセノズ 茶具置合之図 30864 
チャクホウゲン 択法眼 33022 













チャソウカンワ 茶窓間話 30097 
チャツボノズ 茶壷之図 30858 
チャドウシオリ 茶道枝折 30860 
チャドウショウデンシュウ 茶道正伝集 30853 
チャドウショシンシュウ 茶道初心集 30859 
チャドウソウショ 茶道叢書 30847 
チャドウノショ 茶道之書 30856 
チャドウハヤガテン 茶道早合点 30865 
チャノユジットクデン 茶の湯十徳伝 30849 
チャノユマチガイパナシ 茶湯間違噺 30862 
チャリカタギ 可笑堅気 30269 
チャレイクケツ 茶礼口訣 31103 
チュウカジシ 中華事始 30031 
チュウカセンー 中歌仙 32762 
チュウカレキダイキリャク 中華歴代紀略 30184 
チュウギスイコデン 忠義水諦伝 30387 
チュウギスイコデン 忠義水諦伝（通俗） 30488 





チュウギロク 忠義録 30974 
チュウゲンウワサノカケダイ 中元噂掛鯛 31890 
チュウコウイタコブシ 忠孝潮来府志 30498 
チュウコウイブキモノガタリ 忠孝伊吹物語 30587
チュウコウェイタイキ 忠孝永代記 31470 
チュウコウオオイソガヨイ 忠孝大磯通 33476 
チュウコウテイフデン 忠孝貞婦伝 30604 
チュウコウブケコウミョウキ 中興武家功名記
31476 
チュウコウフタミノウラ 忠孝二見浦 30563 
チュウゴクガイデンイズモモノガタリゼンチツゴカン
中国外伝出雲物語全峡伍巻 30537 
チュウゴクシャチノウロコ 中国魚虎鱗 30976 
チュウサンシナン 審算指南 32420 
チュウシャクプッポウドウカシュウ 註釈仏法道歌
集 32969
チュウシャコウゾッカイ 註者孜俗解 33217 























チュウシンゴニチパナシ 忠臣後日噺 31894 




チュウシンフタパグラ 忠臣双葉蔵（丸本） 31895 
チュウシンフタパグラ 忠臣双葉蔵（台帳） 31588 





チュウヤヨウジンキ 昼夜用心記 31462 
チュウヨウショウ 中庸抄 33265 
チュウヨウショウクショウ 中庸章句抄 33265 
チュウロッカセン 中六歌仙 32762 
チョウカハンエイセケンダンナカタギ 町家繁栄世
間E那気質 31415 
チョウコクヒダリノコガタナ 彫刻左小万 31896 
チョウコズロク 徴古図録 30088 
チョウゴンカシンショウ 長恨歌新抄 30361 




チョウジュヨウジョウロン 長寿養生論 31010 
チョウセイソウ 長生草 30259 
チョウセイデン 莞誓伝 32854 
チョウゼンオショウギョウジョウキ 澄禅和尚行状
記 33027 










物語（宝暦 13刊） 33405 
チョウセンタイへイキ 朝鮮太平記 30486 
チョウセンチョウヒロク 朝鮮懲悲録 33200 
チョウセンネンダイキ 朝鮮年代記 31092 
チョウセンハチドウズ 朝鮮八道図 30346 
チョウセンブンカヒツヨウ 重鎮文家必用 33258 









チョウヒロク 懲悲録 33200 




チョウメイホッシンシュウ 長明発心集 33053 
チョウメイヨウジョウキ 長命養生記 30134 
チョウモンドウショウクギ、 朝間道章口義 30947 
チョウヤキジ 朝野紀事 30383 
チョウレキベンラン 長暦便覧 30438 
チョサクドウヒトヨガタリ 著作堂ータ話 30004 
チヨノジカタメ 千代の地かため 30289 
書名索引
チヨノスミカ 千世の住処 32790 
チリケグサ ちりけ草 33298 







チンカコウホウズ、カン 珍貨孔方図鑑 30890 
チンガフ 珍画譜 33351 
チンカヨウジングlレマ 鎮火用il.＇車 32406 
チンサクオウムセキ 珍作あふむ石 31004 
チンジュツサンゲブクロ 珍術さんげ袋 32405 
チンゼイキクチグンキ 鎮西菊池軍記 31228 
チンゼイゴグンキ 鎮西御軍記 32331 











チンセイロク 沈静録 33272 
チンセツミミゼセリ 珍説耳ぜせり（おかし物語）
30945 
チンセツミミゼセリ 珍説耳ぜ〉り 30950 
チンテキモンドウ ちんてき問答 30318 
ツイゼンワカナラビニシ 追善和歌井詩 32674 
ツウカクゲンワカリノフミ 通客玄話仮宅文章
30539 
ツウゲントウシセン 通言東至船 33544 
ツウゾクアサイナコウライグンダン 通俗朝比奈高
麗軍談 32313 
ツウゾクイオウギパデン 通俗医王嘗婆伝 30491 
ツウゾクガズセイユウダン 通俗画図勢勇談 33389
ツウゾクカンソグンダン 通俗漢楚軍談 30471 
ツウゾクギパデン 通俗書婆伝 30491 
ツウゾクキンギョウデン 通俗金麹伝 30493 
ツウゾクゲンミングンダン 通俗元明軍談 30484 
ツウゾクコウシュクデン 通俗孝粛伝 33660 
ツウゾクコウミンエイレツデン 通俗皇明英烈伝
30484 
ツウゾクゴエツグンダン 通俗呉越軍談 30470 
ツウゾクコキンキカン 通俗古今奇観 33465 
ツウゾクゴダイグンダン 通俗五代軍談 30480 
ツウゾクサイユウキ 通俗西遊記
30494 ( 1）～（5) 







ツウゾクジョセンデン 通俗女仙伝 30490 
ツウゾクスイコデンシュウイ 通俗水論伝拾遺
30488 
ツウゾクスイボダイ 通俗酔菩提 30492 
ツウゾクズイヨウダイガイシ 通俗陪場帝外史
30477 
ツウゾクセイカンキジ 通俗西漢紀事 30472 
ツウゾクセンゴクサク 通俗戦国策 30469 
ツウゾクソウゲングンダン 通俗宋元軍談 30483 
ツウゾクソウシグンダン 通俗宋史軍談 30481 
ツウゾクソウシタイソグンダン 通俗宋史太祖軍談
30481 






























ツウゾクリョウカンキジ 通俗両漢紀事 30472 









ツウへンセン 通変占 32623 
ツウヘンハッケショウチュウシナン 通変八卦掌中
指南 32594 
ツガンゴダイグンダン 通鑑五代軍談 30480 
ツキノオチパショクニホンコウキノウタコウ 槻の
落葉続日本後紀歌考 32733 
ツキハナツガン 月花通鑑 33424 
ツキハナモノガタリ 花月奇謹 30600 
ツキヒノゴホンジ 月日の御本地 30702 








ツクシブネモノガタリ 竺志船物語 30160 
ツクシブネモノガタリボウチュウ 竺志船物語芳註
30160 
ツシマサイキ 津島祭記 32518 
ツヅレノニシキ 撞棲錦（七行本） 31723 







ツノクニメオトガイケ 津国女夫池 31903 
ツノグムゲンジウグイスヅカ 芽源氏鴛塚 32004 
ツノビタイウラミノジャヤナギ 角額嫉蛇柳 31902




ツマカガミ 妻鏡 30717 
ツマカサネコウバイコソデ 梧重紅梅服 31904 
ツマガサネナニワハチモンジ 梧重浪花八文字
31905 
ツヤウラナイオウギショウ 艶占奥儀抄 30430 








ツレヅレグサ 徒然草（続群書類従） 30456 
ツレヅレグサ つれつれ草 32755 
ツレヅレグサシュウイ つれつれ草拾遺 30293 
ツレヅレグサショショウタイセイ 徒然草諸抄大成
32753 
ツレヅレグサシンチュウ つれつれ草新註 32754 
ツレヅレノサン つれつれの讃 32756 
テイイコウハイキ 廷尉興廃記 32254 
テイカカリュウメイショワカサンピャクシュヒショウ
定家家隆名所和歌三百首秘抄 32715 
テイカキョウタカウタ 定家卿鷹歌 32646 
テイカナンダイフジカワヒャクシュショウ 定家難
題藤河百首紗 32698 
テイカワカシキ 定家和歌式 30260 
テイカワカシキ 定家和歌式 32741 
テイカワカフウテイショウ 定家和歌風体抄 32685
テイギノズ 庭儀図 33400 
書名索引
テイキンオウライショウ 庭司｜｜往来抄 32395 
テイキンショウ 庭訓抄 32395 
テイゴウツウラン 帝号通覧 33207 
テイジインシシュキ 亭子院賜酒記 30869 
テイシオンナコウキョウズエ 鄭氏女孝経図会
30380 
テイジダン 提耳談 31319 
ティシュウソウリンモシオプクロ 鼎州叢林藻塩嚢
33605 
テイジョウザッキ 貞丈雑記 31016 
テイセイイズモフドキ 訂正出雲風土記 32787 
テイセイキダン 提醒紀談 30095 
テイハンコクジカイ 帝範国字解 33206 
テイフデン 貞婦伝 30604 
テイホケンゼイキズエ 訂補建断記図会 33066 
テイホンセイゾクショフ 定本正続書譜 31059 
テウチシンソパ 手打新蕎麦 32043 
テガタカガミ 手形鑑 30408 
テキギセツ 摘欺説 32937 
テクダツメモノショウギキヌプルイ 手段逼物娼妓
絹麓 31105 
テシオニッシ 天塩日誌 31032 
テヅクリシュウコウへンテヅクリシュホウ 手製集
後編手造酒法 32388 
テヅクリシュホウ 手造酒法 32388 
テツゲンゼンジカナホウゴ 鉄眼禅師仮字法語
32877 
テツショキモノガタリ 徹書記物語 31489 
テッピツシュウギ 鉄筆集誼 32437 
テツボウデンコウ 駿防集考 33396 
テナライハヤミチ 手習はやみち 33123 



























テンガヂャヤムラ 殿下茶屋東（台帳） 31589 
テンガヂ‘ャヤムラ 殿下茶屋東（絵尽くし） 33476 
テンケイホエンテンガクショウ 天経補街天学指要
32556 
テンケイワクモン 天経或問 32545 
テンケイワクモンチュウカイ 天経或問註解 32559
テンケイワクモンフロク 天経或問附録 32553 
テンゲンイチヒャクコウ 天元一百好 32411 
テンコウカイブツ 天工開物 30220 
テンジクオウジョウゲンキ 天竺往生験記 32947 
テンジクオウジョウゲンキハシガキ 天竺往生験記
瑞書 32947 










テンジンキ 天神記 31907 
テンジンリショウキ 天神利生記 31376 
テンセキガイケン 典籍概見 30342 
テンソウソノダイナゴンドノニッキ 伝奏園大納言
殿日記 30957 




デンチュウニンジョウキ 殿中刃傷記 32188 
デンチュウブクロ 殿中袋 32211 
デンチュウモンドウ 殿中問答 32213 

























テンモクチャワンデン 天目茶碗伝 30858 
テンモンギロン 天文義論 32558 
テンモンシナンショウ 天文指南紗 32554 
テンモンハッケショウ 天門八卦紗 32600 
テンモンハッケヒデンショウ 天門八卦秘伝紗
32600 















トウカイズイヒツ 東海随筆 31022 













トウカシュウ 登仮集 32350 






トウカンキ 東関記 30962 
トウカンキジ 東漢紀事 30472 
トウカンショウ 唐官室長、 30223 
ドウカンショウ 童観紗 33173 












トウゲンソウグンダン 唐玄宗軍談 30476 
トウゴクケダモノガリジッキ 東国獣狩実記 30972
トウゴクジンミチノキ 東国陣道記 30962 





トウサイシデン 唐才子伝 33277 
トウサイズイヒツ 東斉随筆 30994 
ドウサイズイヒツ 道斎随筆 30102 
トウサイセンセイズイヒツ 陶斎先生随筆 30066 
ドウサイセンセイズイヒツ 道斎先生随筆 30102 
ドウサクホンインボウヒャクパンゴダテ 道策本因
坊百番碁立 31177 
トウザンセンク 湯山千句 30170 
トウサンドウセイキノキ 東山道西帰之記 30842 
トウザンレンク 湯山聯句 30170 
-75-
書名索引
トウシセンカイ 唐詩選解 33129 
トウシセンゲンカイ 唐詩選諺解 33129 
トウシセンコクジカイ 唐詩選国字解 33216 
トウジネンジュウギョウジ 当時年中行事 30963 
トウシャクキキガキホッケネンブツキシカノミョウゴ
ンロン 答釈聞書法華念仏記四箇名言論 33019




32660 ( 3) 
トウショウグウゴキロク 東照宮御記録 32221 





ドウジョウジフリワケヤナギ 道成寺岐柳 31408 
ドウジョウブッソゲンリュウェイサン 洞上仏祖源
流影讃 32875 
トウシンイマシメグサ 痘疹戒草 31313 
ドウジンユケツズ 銅人輸穴図 31354 
トウスイオショウデンサン 桃水和尚伝賛 32946 
ドウスイサゲン 導水漬言 31276 
トウセイオンナカタギ 当世女容気 31442 
トウセイカクチュウソウジ 当世廓中掃除 33535 
トウセイクルワダンギ 当世花街談義 33440 
トウセイケショウヨウガンピ、エンコウ 当世化粧容
顔美艶考 30373 
トウセイトラノマキ 当世とらの巻 33543 
トウセイナナクセジョウゴ 当世七癖上戸 30601 
トウセイヘタダンギ 当世下手談義 33444 
トウセイヤダンギ 当世夜談議 30912 
トウセツモノガタリ 冬雪物語 32057 
トウセンキギョウ 東選基業 32187 
トウセンキダン 登仙奇談 30329 
トウゼンヤワ 灯前夜話 30231 












トウタイソウグンカン 唐太宗軍鑑 30475 
ドウチュウカメヤマパナシ 道中亀山噺 31914 
トウドウイズミノカミドノカデン 藤堂和泉守殿家
伝 32163 
トウドウイヒツ 桃洞遺筆 30057 
トウドウカデン 藤堂家伝 32163 
トウドウヨウショウ 当道要抄 30949 
トウドキンモウズイ 唐土訓蒙図嚢 33381 
ドウトクギゲ 道徳義解 33268 
トクドコウテイキ 唐土行程記（通俗漂海録）
30275 
トウドコウテイキ 唐土行程記 33657 
トウトサンジョウヤクシャケイ 東都三場俳優鱗
33505 
トウドメイサンズエ 唐土名山図会 33343 
トウトリョウゴクハッケイ 東都両国八景 30991 






















トウフヒャクチン 豆腐百珍 32381 ( 1) 
トウフヒャクチンゾクへン 豆腐百珍続篇





ドウボウゴエン 洞房語園 33533 
トウホウチンワ 東方珍話 30964 
ドウミャクズセツ 道脈図説 30947 
ドウミャクセンセイキョウシガフ 銅脈先生狂詩画
譜 33084 
ドウモウシチショ 童蒙七書 32396 
トウモンロク 答問録 32778 























トウリンコウメイシュウ 東林更鳴集 32902 
トウワサンヨウ 唐話纂要 30227 
トオトウミノウタコウ 遠江歌考 32729 
トオヤマキダン 遠山奇談 33437 
トオヤマニッキ 遠山日記 30564 
トカエリハナ 十嘉栄利花 30511 












トクガワカイウンロク 徳川開運録 32212 
トクガnワカフ 徳川家譜 32249 
トクガワキ 徳川記（大本2冊） 32172 
トクガワキ 徳川記（中本4冊） 32192 
トクガ、ワネンフ。フピ 徳川年譜附尾 32174 
トクギ、ョウキ 徳行記 32908 
ドクゴ 独語 30307 
ドクゴ 独語 31000 
トクコウダン 徳行語 30523 
ドクザキンキ 独坐謹記 30960 







ドクヨウシンゴ 独揺新語 30496 
ドクヨウシンゴワカパノサカエ 独揺新語若葉栄
30496 





トコナツソウシ 常夏草紙 30594 
トシトクゴヨウノマツ 歳徳五葉松 31496 
トシナミクサ 年浪草 33578 
トジョウベンベン 都城弁々 32797 
トセイカンベンセケンテダイカタギ 渡世勘弁世間
手代気質 31400 
トセイデンジュグルマ 渡世伝授車 31460 
トセイデンジュグルマゴクヒデンノマキ 渡世伝授
車極秘伝之巻 31460 
トチョウモクロクシュウ 戸帳目録集 32928 







トノイブクロ とのゐ袋（古今怪談） 31440 
トノイブクロ 殿中袋（柳営秘録） 32211 
トノヅクリセンジョウガタケ 殿造千丈岳 31909 
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書名索引
トバカ 1）ハナノヨシノヤマ 同計略花芳野山 31592
トビニッキゾクゴ 飛日記続後 33643 
トヒモノガタリ 都郡物語 30615 
トへンシンショ 杜編新書 33662 
トミガオカコイノヤマビラキ 富岡恋山開 31591 
ドモリノワタシ 遠森之渡 32067 
トヤマノハル 戸山のはる 32655 ( 3) 
トユケグウギシキチョウ 止由気宮儀式帳 32517 





トリアエズイセモノガタリ 翻伊勢物語 33476 
トリツゴゴンショウ 杜律五言紗 33227 
トリツシチゴンショウ 杜律七言紗 33227 
トリツシッカイシチゴゴンショウ 杜律集解七五言
室長、 33227 
トリベヤマシラベノイトミチ 鳥辺山調織 30530 
ドリョウケンコウコウ 度量権衡考 32840 
トワジグサ とはじぐさ 32772 
トワズガタリ とはすかたり 30074 
トンシ 遜史 32769 
トンジャクモノガタリ 貧着物語 30106 
ナイカセンヨウ 内科撰要 31360 
ナイキョウソモンゲンカイ 内経素問諺解 31256 
ナイシドコロゴホウラクセンシュワカ 内侍所御法
楽千首和歌 32669 
ナイショウシンポウ 内証診法 31337 
ナイスケテガラノフチ 内助手柄淵 31686 




ナガ、ウタノイカシュウ 長唄馬歌集 32714 
ナガクテカッセンキ 長久手合戦記 32320 
ナガクテキ 長久手記（首書長久手合戦記） 32320 
ナガクテキ 長久手記 32322 
ナガクテグンキ 長久手軍記 32333 
ナガクテグンダンショ 長激軍談書 32325 
ナガクテシマツキ 長久手始末記 32333 
ナガサキキコウ 長崎紀行 30795 
ナガサキザツワ 長崎雑話 31013 
ナガサキセンミンデン 長崎先民伝 30216 
ナガサキブンケンロク 長崎聞見録 30084 
ナガサキミヤゲ 長崎土産 30752 






ナカトミノハラエゲンカイ 中臣赦諺解 32478 
ナカトミノハラエコウギ 中臣披講義 32487 
ナカトミノハラエショウ 中臣抜抄 32485 
ナカトミノハラエショウフウショウ 中臣抜松風紗
31132 
ナカトミノハラエフクログシ 中臣被嚢櫛 32495 
ナカトミハライショウ 中臣抜抄 32485 
ナカトミパライノへントウ 中富払返答 30915 
ナカトミハライフクログシ 中臣赦嚢櫛 32495 











ナギサノタマ 渚の玉 32689 
ナコウドグチ 仲人口 30432 
ナゴヤグサ 名古屋草 31007 
ナゴヤチョウジュウボンテンツクリモノノズ 名古
屋町中党天造物之図 33396 
ナシノモトシュウ 梨本集 32716 











ナツイショウカリガネゾメ 夏衣裳雁染 31916 
ナヅケオヤ 名｛寸幸見 30426 














ナナクサワカナノイサオシ 七草若菜功 31922 
ナナクセジョウゴ 七くせ上戸 30601 
ナナコマチ 七小町 31923 
ナナシグサ 名無草 31197 
ナナヤクアタリゲイヒョウ 七役当芸評 30333 
ナニモノガタリ 何物語 30128 
ナニワイマパッケ 浪華今八卦 33537 
ナニワカガミ 難波鑑 30736 
ナニワジョウコズセツ 浪速上古図説 30760 
ナニワシンワナリヒサゴ 浪花新話成瓢軍 33507 
ナニワスガカサ 浪花菅かさ 33103 
ナニワスズメ 難波雀 30834 
ナニワセンキ 難波戦記 32319 





ナニワノユメ 浪花夢 30531 
ナニワノイナシ なにはlまなし 33507 
ナニワブンショウユウギリヅカ 浪花文章タ霧塚
31924 
ナニワマルコウモク 難波丸綱目 30835 
ナニワマルコガネノニワトリ 難波丸金鶏 31925 
ナニワミヤゲ 浪花土産 30209 
ナニワメイジョウロク 浪花名城録 32219 
ナニワメイショコセキノツジ 浪華名所古跡辻
31926 
ナノリハイケヒジ 名乗配卦秘事 30284 
ナベマツリテイジョクラベ 鍋杷貞婦競 31593 
ナミアイキ 浪合記 30280 
ナメリカワダン 滑川談 30221 
ナラズノウメ 不実梅 33650 
ナラズノウメ 不実梅 33656 
ナリタサンケイキ 成田参詣記 30778 
ナリタメイショズ、エ 成田名所図会 30778 














ナンエキヤコウノタマ 南駅夜光珠 30315 





ナンカノユメ 南桐夢 30515 ( 1 ) 
ナンキオウジョウデン 南紀往生伝 33072 
ナンケイホンギゲンカイ 難経本義諺解 31253 
ナンケグンガクノショ 楠家軍学之書 32378 
ナンケゼンショ 楠家全書 32372 
ナンシニセンセイゼンショ 楠氏二先生全書 31480
ナンショクイワツツジ 男色いわつ〉し 30466 
ナンショクサイジョウキ 男色催情記 30460 
ナンゾウザンシュウ 難蔵山集 32652 
ナンタイへイキ 難太平記 32287 




ナンチョウホウキ 男重宝記 33291 





ナントノフ 南都賦 33257 
ナンニョチャクイソウホウ 男女着衣相法 30420 
ナンピョウキ 南瓢記 33467 
ナンピンセンセイガデン 南頭先生画伝 33347 
ナンブカタキウチオグリチュウコウキ 南部敵討小
栗忠孝記 30688 
ナンポウキッキョゾクロク 南方喫去続録 30863 
ナンポウキデン 南方紀伝 30270 
ナンポウソウモクジョウ 南方草木状 30202 
ナンボクケイケンイホウタイセイ 南北経験医方大
成 31308
ナンボクシンワ 南北新話 33625 
ナンボクソウホウゴクイ 南北相法極意 32615 
ナンボクソウホウシュウシンロク 南北相法修身録
32615 
ナンボクチョウグンダン 南北朝軍談 30478 
ナンボクチョウリョウブテイグンダン 南北朝梁武
帝軍談 30478 
ナンポソウショ 南畝叢書 30440 
ナンポユウゲン 南畝莞言 30013 
ナンユウキ 南遊記 33418 
ナンユウキコウ 南遊紀行 30823 
ナンユウキコウショシュウメグリ 南遊紀行諸州め
くり 30841 













ニオイブクロ にほひ袋 33289 
ニオウモンハウタノラクガキ 二王門端歌雑録
31594 
ニオノウミコウミョウスズリ 鳴湖高名硯 31930 





ニガツドウアカツキノカネ 二月堂暁鐘 31595 
ニシエゾニッシ 西蝦夷日誌 31032 
ニシキジマカワリツリブネ 錦島変鈎舟 30653 
ニシヤマモノガタリ 西山物語 31488 
ニジュウゴジョウ 二十五条 33599 
ニジュウサンモンドウ 廿三問答 32844 
ニジュウシコウ 二十四孝 33358 
ニジュウシコウショウ 二十四孝抄 33149 
ニジュウシショウコウコウロクショウ 二十四章孝
行録抄 33149 



















ニチゾウトッコウキ 日像徳行記 32880 
ニチゾウボサツトッコウキ 日像菩薩徳行記 32880





















ニッコウカンタンマクラ 日光甘陣~枕 32227 
ニッコウサンミチシルベ 日光山道しるへ 30838 
ニッコウサンメイセキシ 日光山名跡誌 30830 
ニッコウジュンパイズシ 日光巡拝図誌 30732 
ニッシンショウニントクギョウキ 日親上人徳行記
32908 
ニッシンドウガクハン 日新堂学範 33237 
ニッタコウシンチュウセキデン 新田功臣柱石伝
30526 


















ニッポンフリソデノハジマリ 日本振袖始 31929 
ニッポンレキダイセントコウ 日本歴代遷都考
32800 
ニテイキ 耳底記（和歌奥義抄） 32696 
ニテイキ 耳底記 32750 
ニドザキシュンカン 再度咲俊寛 30641 
ニニンピクニノショウ 二人比丘尼之抄 32922 
ニハンモンドウ 二判問答 32832 
ニホンエイタイグラ 日本永代蔵 31367 
ニホンキョカヒョウ 日本居家秘用 31121 
ニホンコクゲンポウゼンアクリョウイキ 日本国現
報善悪霊異記 32913 
ニホンコクジセキコウ 日本国事跡考 31080 
ニホンコクゼンアクゲンポウリョウイキ 日本国善
悪現報霊異記 32913 
ニホンコクミライキ 日本国未来記 32941 ( 2) 
ニホンココンジンブツシ 日本古今人物史 30233 
ニホンココンジンブツシリャクデン 日本古今人物
史略伝 30233 





ニホンシャクミョウ 日本釈名 30177 
ニホンシュズ 日本主図 30325 
ニホンショキマキダイイチジキシショウカイ 日本
書紀巻第一直指詳解 32803 
ニホンショジャクコウ 日本書籍考 32428 
ニホンショシュウゴシュインツキテラカガミ 日本
諸宗御朱印附寺鑑 31133 
ニホンシンエイタイグラ 日本新永代蔵 31368 










ニホンブシカガミ 日本武士鑑 31474 
ニホンミツヨウイロハオンクンデン 日本密要以日
波音訓伝 31069 
ニホンメイカシセン 日本名家詩選 31123 
ニホンメイブツズエ 日本名物図会 33362 
ニホンリョウイキ 日本霊異記 32913 
ニマゼノキ 烹雑乃記 30115 
ニュウカンダイイチギ 入官第一義 33166 
ニュウショクキ 入萄記 31094 








己詩嚢初篇 33192 ネボケセンセイブンシュウショへン 寝惚先生文集
ニョニンオウジョウデン 女人往生伝 32931 初編 33085 
ニレイドウラン 二礼童覧 30886 ネボケプンシュウ 寝惚文集 33085 
ニワカセンニンタワゴトニッキ 俄仙人戯言日記 ネモノガタリ 藤物語 30433 
31377 ネヤモノガタリ 闇物語 31555 
ニワカテング 俄天狗 30624 ネンサイシュウダ 年斎拾唾 31048 
ニワノオチパ 庭の落葉 30098 ネンザンウチギ、キ 年山打開 30896 
ニンキョウチュウオトコカガミ 任侠中男鑑 30660 ネンザ、ンキブン 年山紀聞 30058 
ニンゲンイッショウカフクノウラナイ 人間一生禍 ネンシネンブッシュウ 念死念仏集 33005 
福自卜 32585 ネンジュウウンキシナン 年中運気指南 32591 
ニンゲンイッショウムナザンヨウ 人間一生胸算用 ネンゼイセツヨウレキボクショウケイコレキベンラン
32135 ピコウ 年筆節要暦卜捷径古暦便覧備考 32621
ニンゲンリッシンシュッセノホウ 人間立身出世方 ネンダイキ 年代記 31229 
30292 ネンダイズエショシュウ 年代図会初集 30545 
ニンソウコカガミタイゼン 人相小鑑大全 32626 ネンブツアンジンカンゲグドウシュウ 念仏安心勧
ニンソウズカイ 人相図解 32627 化求道集 32906 
ニンソウヒツワ 人相筆話 32539 ネンブツオウジョウケッシンキ 念仏往生決心記
ニンニクズイヒツ 忍辱随筆 32858 32864 
ヌケマイリザンムパナシ 抜参残夢噺 30730 ネンブツキョウ 念仏鏡 32990 
ヌケマイリユメモノガタリ 抜参夢物語 32453 ネンブツダイゴビヨウゾウ 念仏醍醐秘要蔵 32855
ヌケマイリユメモノガタリへントウ 抜参夢物語返 ネンブツダイゴへン 念仏醍醐編 32862 
笈仁ヨ 30730 ネンプツヒャクマンペンキトウベンショウ 念仏百
ヌノツヅPミ 布鼓 31140 万遍祈祷弁抄 32936 
ヌノイタマノキ 鳥羽玉の記（梅処漫筆） 30905 ネンブツフウゾクツウ 念仏風俗通 32866 
ヌノfタマノキ ぬば玉の記 30962 ネンブツホウゴ 念仏法語 33025 
ヌレギ、ヌゾウシ 濡衣双紙 30502 ネンブツムジョウダイゴへン 念仏無上醍醐編
ヌレツノfメセイサンウダン 濡玄鳥栖傘雨談 30554 32862 
ヌレツノfメネグラノカラカサ 濡燕子宿傘 30657 ノウインホウシワカダイリンショウ 能因法師和歌
ネグラノカラカサ 宿の傘 30657 題林抄 32664 
ネコロノクサ ねころのくさ 30288 ノウカココロエグサ 農家心得草 31143 
ネコロビグサ ねころひくさ 30288 ノウカチョウホウキ 農家調宝記 31147 ( 1) 
ネザメノキ 寝覚の記 31086 ノウカチョウホウキサンペン 農家調宝記三編
ネザメノスサビ ねさめのすさひ 30995 31147 (4) 
ネザメノトモ ねさめの友 33356 ノウカチョウホウキシへン 農家調宝記嗣編
ネジケピトハカスガノウタピトハオオサカヤマエンギ 31147 (2) (3) 
ノミカドヒキョクノビワ 倭人春日野歌人逢坂 ノウカチョウホウキゾクロク 農家調宝記続録
山延喜帝秘曲琵琶 31692 31147 (1 ) 
ネノトシネノヒリッシュンヒメコマツ 子の歳子の ノウカチョウホウキニへン 農家調宝記二編
目立春姫小松（七行本） 32037 31147 ( 3) 
ネノトシネノヒリッシュンヒメコマツ 子の歳子の ノウカチョウホウキフロク 農家調宝記附録
目立春姫小松（十行本） 32036 31148 ( 2) 
ネボケショコウ 寝惚初稿 33085 ノウギョウゼンショ 農業全書 31155 
ネボケセンセイショコウ 寝惚先生初稿 33085 ノウジュツカンセイキ 農術鑑正記 31149 
書名索引
メウショジュウサンシュ 農書十三種 31157 しや流奇たん滋女廼加布波誌 33572 
ノウチテイオリスケパナシ 能知亭折助噺 30310 ハイカイジュウロン 俳譜十論 33590 
ノウミンタイへイキ 農民太平記 31381 ハイカイジュウロンシュウギ 俳譜十論衆議 33624
ノウユ 農喰 31144 ハイカイシンキョウノベン 誹譜心教之弁 33618 
ノサップニッシ 納紗布日誌 31032 ハイカイシンシキ 誹語新式 33621 
ノザラシキコウ 野ざらし紀行 33602 ハイカイシンシキモク 誹譜新式目 33621 
ノザワメイショヤキハマグリ 野沢名所焼蛤 31371 ハイカイスミダワラ 誹譜炭俵 33616 
ノズエノタカ 野居鷹 30512 ハイカイスミダワラシュウ 誹譜炭俵集 33616 
ノゼリ 野芹 31205 ハイカイセセツ 誹譜世説 33614 
ノヅチ 野槌 32757 ハイカイゾクゴゲンシュウ 俳譜続五元集 33594 
ノトノカミノリツネガイデンサイカイナミマノツキ ハイカイゾクシチブシュウ 俳譜続七部集 33601 
能登守教経外伝西海浪間月 30582 ハイカイダイイチギシュウ 俳譜第一義集 33592 
ノノヤズイヒツ 野乃舎随筆 30081 ハイカイタイセイシンシキ 誹譜大成しんしき
ノブナガキ 信長記 30390 33621 
ノモリノカガミ 野守鏡 30332 ハイカイナンボクシンワ 俳譜南北新話 33625 
ノリアイパナシ 乗合噺 33466 ハイカイバショウダン 俳譜芭蕉談 33570 
ノリナガタクウタアワセ 範永宅歌合 32734( 2) ハイカイヒノキカサ はいかい比野木可佐 30376 
ノリノイシズエ 法の礎 31124 ハイカイヒャクイチシュウ 俳譜百一集 33627 
ノリノチカイリンネノアダウチ 法誓輪廻仇討 ハイカイプソシシチブシュウ 俳譜蕪村七部集
32114 33603 
ノリノハナニドザキシュンカン 法華再度咲俊寛 ハイカイフミノオキジ 俳語文乃置字 33565 
30641 ハイカイミライキ 俳譜未来記 33555 
パイエンシュウヨウ 梅園拾葉 30010 ( 2) ハイカイモンドウ 俳譜問答 33613 
パイエンソウショ 梅園叢書 30010 ( 1) ハイカイユメノアト 俳譜夢之縦 33626 
パイエンソウショダイニシュウ 梅園叢書第二集 パイカエキヒョウチュウ 梅花易評註 32578 
30010 ( 2) パイカシンエキショウチュウシナン 梅花心易掌中
ハイカイアツメグサ 俳譜集草 33562 指南 32612 
ハイカイイモガシラ 俳譜芋かしら 33559 パイカムジンゾウ 梅花無尽蔵 31345 
ハイカイウモレギ 誹譜埋木 33611 ハイカンショウセツコザクラヒメ 稗官小説小桜ひ
ハイカイオウギシュウ 俳譜奥儀集 33563 め 30534
ハイカイオウノウラナシ 誹詰苧生の浦なし 30432 パイケイソウショ 梅畦叢書 30012 
ハイカイキカクシチブシュウ 誹藷其角七部集 パイゲツドウキンゴウシンワ 梅月堂金篭新話
33604 33140 
ハイカイキリヒトノ、 俳譜梧一葉 33612 ハイゲンサイザッチョ 瑚弦斎雑著 33154 
ハイカイキンシュウダン 俳譜錦繍段 33604 ハイゲンサイヒッキ 珊弦斎筆記 31202 
ハイカイキンセイホック jレイダイシュウ 俳譜近世 ハイザイホウイベンギ 配剤方意弁義 31242 
発句類題集 33608 ノイイサオウデン 売茶翁伝 30854 
ハイカイケッセイシュウ 俳譜結制集 33580 ノイイショマンピツ 梅処漫筆 30905 
ハイカイコガネノカマ はいかい黄金釜 30376 ハイゼツロク 廃絶録 32214 
ハイカイサピシオリ 誹詰寂某 33607 ノイイソウクケツ 徽嬉口訣 31299 
ノ、イカイシチブシュウ 俳譜七部集 33600 パイソウグンダン 徹嬉軍談 33402 
ノ、イカイシチブシュウイ 俳譜七部拾遺 33602 ノすイソウザ、ツワ 徹嬉雑話 33402 
ハイカイシャリュウキタンユメノカケノ、シ 俳かし、 ノてイソウヒロク 徹嬉秘録 31262 
書名索引
パイソンサイヒツ 梅村載筆 31198 
バイチャオウデン 売茶翁伝 30854 
ハイビュウヨクシュウへン 排謬翼宗篇 32860 
パイヒン 梅品 31165 
ハイフウサクラダイニへン 誹風さくらたひ二編
30375 
ハイユウケイ 俳優鰭 33505 
ハイユウコウ 俳優考 30973 
ハイユウサンジュウロッカセン 俳優三十六花撰
30396 
ハイユウヨヨノツギキ 俳優世々の接木 33499 
















ハクカクモンジシュウ 薄覚聞事集 31217 
ハクシチョウケイシュウ 白氏長慶集 33263 









ハクセキイブン 白石遺文 30448 









パクデンショウ 莫伝抄 30260 
ノイクデンショウ 莫伝抄 32741 
ハクブツシ 博物志 33270 
ハクプツセン 博物茎 30399 
ハクランコゲン 博覧古言 31044 
パクリンシュウ 麦林集 33579 ( 1) 
パクりンシュウコウへン 麦林集後篇 33579( 2) 
ハクロクドウガクキシッチュウ 白鹿洞学規集註
33167 





パケクラベウシミツノカネ 化競丑満鐘 31932 
パケクラベハコネカブキ 怪化競箱根戯場 32115 
パケモノゴテン 化物御殿 33367 
パケモノミセビラキ 化物見世開 32116 
ハコデンジュ 笛伝授 33484 





ハコマクラ 箱まくら 30435 
ハシクヨウ 橋供養 30513 
ハジメノオフミゲンカイ 興御書諺解 32951 
ハシャクヒョウパン 破釈評判 32872 
バショウアンコブンコ 芭蕉庵小文庫 33601 
バショウオウギョウジョウキ 芭蕉翁行状記 33568





バショウオウブンシュウ 芭蕉翁文集 33564 
バショウオウブンダイノズ はせを翁文台図 33623
バショウクセン 芭蕉句選 33558 
バショウズダブクロ はせを頭陀袋 33628 
パショウソデゾウシ 芭蕉袖草紙 33597 
バショウダン 芭蕉談 33570 
バショウドウカセンズ 芭蕉堂歌仙図 33566 













ハチキョウガイチュウ 八境界註 32987 
ハチジュウオウムカシパナシ 八十翁鴎昔話 30059
ハチジンズセツ 八陣図説 32365 
ハチマンカヨウキ 八幡河陽記 32477 
ハチマングウホンギ 八幡宮本紀 32492 
ハチマングドウキン 八幡愚童訓 31383 
ハチモントンコウヒケツ 八門遁甲秘訣 32628 
ハッカイシ 初懐紙（七部大鏡） 33596 
ハッカイシ 初懐紙（七部拾遺） 33602 
ハッケイシ 八景詩 30190 
ハッケサンミツリャクゲショウ 八卦三密略解紗
32634 
ハッケシッチュウ 八卦集註 32622 
ハッケショウ 八卦抄（八卦秘伝紗） 32562 
ハッケショウ 八卦抄（新撰陰陽八卦井抄） 32577 
ハッケショウチュウシナンショウ 八卦掌中指南紗
32594 
ハッケショショウタイセイ 八卦諸紗大成 32622 
ハッケタイコウモク 八卦大綱目 32614 
ハッケタイセイ 八卦大成 32622 
ハッケヒデンショウ 八卦秘伝紗 32562 
ハッケホウライショウ 八卦蓬莱紗 32530 




ハツタヨリ 初便 33602 
ハツハルコッケイフクビキ 初春滑稽福美記 30309
ハツユメフジミソガ 初夢富士見曽我 30368 
ハデクラベイシカワゾメ 艶競石川染 31599 
ハデスガタオンナマイギヌ 艶容女舞衣 31934 
ハデスガタカマクラブンダン 端手姿鎌倉文談
31935 
ハデスガタキチヤムスビ 艶姿吉弥結 30370 
ハナイクサウメノサキガケ 花闘戦梅魁 32117 
ハナイクサジュエイノハル 花軍寿永春
31936 ( 1 ) 
ハナカエデアキパハナシ 花楓秋葉話 31625 
ハナガサネレンリノトリカプト 花重連理賠 31439





ハナクラベケショウザクラ 花競化粧桜 30647 





ハナサキジジ 花さきぢ〉 32133 
ハナシ はなし（甚句はなし） 32097 
ハナシ はなし 32118 
ハナシ はなし 32119 
ハナシノカオミセ 噺の顔見世 30291 
ノ、ナダスキカイケイノカチンゾメ 花樺会稽掲布染
31942 
ハナダスキガンリュウジマ 花樺巌柳島 31396 
ハナツキモノガタリ 花月奇謹 30600 





ハナノシオリ 花乃枝折 31444 
ハナノシガラミ 花のしからみ 30384 













ハナモミジツルギノホンジ 花楓剣本地 31416 
ハナモミジフタリアンコウ 花紅葉二人鮫鯨 32121







ハニツゲンコウロク 土津言行録 31029 
ハニツレイジンゲンコウロク 土津霊神言行録
31029 










ハルノイロ 春の色 33309 
ノ、Jレノスミヨシ 春住吉 31724 
ハルノナナクサコウ 春野七草考 31164 
ノ、ノレノヒ 春の日（七部大鏡） 33596 
ハノレノヒ 春の日（七部集） 33600 
ハルノヤマ 春の山 32118 










パンキンスギワイブクロ 万金産業袋 32402 
ハンゲツオトコハンゲツオンナタイへイキマクラコト
パ 上十五日男下十五日女太平記枕言 31869 
バンコクシンワ 万国新話 33470 
バンコクズイコクモノガタリ 万国図異国物語
30726 
バンコクセンガイキョウ 万国山海経 33464 
ハンジイソウ 半二遺草 30351 
パンシュウサラヤシキ 播州皿屋舗 31949 


























バンプツゾウカロ・ン 万物造化論 33157 
バンプツテンチカガミ 万物天地鏡 31471 
ハンベエコイナユウスズミチシオノカヤ 半兵衛小
いな夕涼主主蚊帳 31615 
パンポウゼンショ 万宝全書 31083 
パンポウヒジキ 万宝ひじ記 31084 
バンモツテンチカガミ 万物天地鏡 31471 
ヒイキゾウエキシカンセツヨウヒヤッケツウ 晶買
増益芝翫節用百戯通 33477 
ヒオドシヨロイ 緋威鎧 33368 
ヒカイセイサンポウ 非改精算法 32419 





ヒガシヤマメイショウズエ 東山名勝図会 30774 
ヒガシヤマメイショズエ 東山名所図会 30774 




































ヒジマクラオヤコグルマ 秘事枕親子車 31424 
ピシュウオオスホウショウインゾウワミョウショウザ、
ンベン 尾州大須宝生院蔵倭名抄残篇 32792 
ビシュウツシマサイキ 尾州津島祭記 32518 
ピシュウツシマテンノウサイキ 尾州津島天王祭記
32518 






ビジンカガミ 美人鑑 33293 
ヒシンコクシンジベンロン 非神国神字弁論 30354
ヒシンジベンロン 非神字弁論 30354 
ビジンソウ 美人草 32362 
ビジンゾウ 美人雑 32362 
ヒゼンノクニシマパラキ 肥前国島原記 32150 
ヒゼンノタニシマノイラキリシタンキノアラマシ ijE 
前国島原切支丹記有増 32150 
ヒゾウショウ 秘蔵抄 30260 














ヒダノタクミモノガタリ 斐陀匠物語 30501 
ヒダリジュウシケイミギケイミャクへンドウジンユケ
ツズ 左十四経右経脈篇銅人輸穴図 31354 
ヒチョウロダン 誓烏鷺談 30716 
















ヒトマルパンゼイノウテナ 人丸万歳台 31955 
ヒトマロヒミツショウ 人丸秘密抄 32688 





































ヒどキノナダイリフネパナシ 響灘入船噺 31602 
ヒホウフロクリョウジサダン 秘方附録療治茶談
31286 ( 1) 












ヒメツバキ 女貞木 30360 
ヒャクイチシュウ 百一集 33627 
ヒャクインネンシュウ 百因縁集 33070 
ヒャクサンジッカジョウオガサワラリュウシツケカタ
ノショ 百冊箇条小笠原流接方書 30883 
ヒャクシュシッチュウ 百首集註 32760 
ヒャクショウデンショウ 百将伝抄 32305 
ヒャクセンキホウ 百戦奇法 30411 






















ヒャクパンゴダテ 百番碁立 31177 
ヒャクフクダン 百福談 33428 
ヒャクマンペンキトウベンショウ 百万遍祈祷弁抄
32936 































ビョウインシナン 病因指南 31317 
ヒョウカイロク 漂海録（通俗） 30275 
ヒョウカイロク 漂海録（唐土行程記） 33657 
ヒョウカマンピツ 津花護筆 30047 
ピョウカヨウロン 病家要論 31235 
ピヨウキュウワ 尾陽旧話 31210 
ヒョウグンキ 肥陽軍記 32339 
ビヨウケジョウジシ 尾陽戯場事始 33482 
ヒョウゴノツキジマ 兵庫之築島 30652 
ヒョウゴメイショキ 兵庫名所記 30755 
ピヨウシクンキ 尾陽始君記 31182 







ヒョウジョウノシモ 氷上霜 30548 




fi 30819 ( 1) 
ヒョウチュウズガナガサキキコウ 標註図画長崎紀
行 30795 
ヒョウデンクギ 表伝口義 32414 




ヒョウホウトウカシュウ 兵法登仮集 32350 
ヒョウホウモンドウ 兵法問答（写本） 30324 
ヒョウホウモンドウ 兵法問答（版本） 32351 
ヒョウホウユウカン 兵法雄鑑 32368 
ピヨウマチタズネキ 尾陽町尋記 31014 
ヒョウミンゴランノキ 漂民御覧之記 30964 






















ピワエンズイヒツ 枇杷園随筆 33610 
ビワコショウガイゼンランズエ 琵琶湖勝概全覧図
メ己、= 30782 
ヒンプク ひんふく 32101 
ヒンプクミズカケロン 貧福水掛論 32123 
フウウノフコクジベン 風雨賦国字弁 32557 
フウキョウブンソウ 風狂文草 33101 





フウセツココンダン 風説古今談 30927 
フウゾクタイへイキ 風俗太平記 31977 
フウゾクハイジンカタギ 風俗俳人気質 31445 
フウゾクブンシュウムカシノホグ 風俗文集昔之反
古 33100
フウゾクモンゼン 風俗文選 33586 
フウゾクユウセンクツ 風俗遊仙窟 31482 
フウリュウアズマタイゼン 風流東大全 31412 
フウリュウカガミガイケ 風流鏡か池 33408 
フウリュウカワナカジマ 風流川中島 31404 




フウリュウシドウケンデン 風流志道軒伝 33459 
フウリュウジンモクジサンケイノキ 風流甚目寺参
詣之記 30310 
フウリュウゾクセツベン 風流俗説弁 30400 
フウリュウチャジンカタギ 風流茶人気質 31450 
フウリュウテイキンオウライ 風流庭訓往来 31403
フウリュウニワカセン 風流俄選 30618 
フウリュウニワカテング 風流俄天狗 30624 



















フカガ〉ワシュウ 深川集 33601 
ブガクケイモウショロク 武学啓蒙初録 32375 
フカトクモノ力。タリ 不可徳物語 32851 
フキアゲ‘ヒショ 吹上秘書 30964 
フキュウJレイホウ 普救類方 31318 
ブギョウザツワ 武業雑話 31214 
ブキョウゼンショ 武教全書 32278 
ブグコデン 武具故伝 32363 
フクサイモノガタリ 福斎物語 31487 
フクシママサノリカチュウチギョウヅケ 福島正則
家中知行附 30969 
フクジュウアマノハシダテ 復讐天橋立 30436 
フクジュウエッジョデ、ン 復讐越女伝
30542 ( 1 ) ( 2 ) 
フクジュウカエリパナサイドノホマレ 復讐帰花再
度誉 30665 



















フクジュウキンショウダン 復讐琴松謹 30572 
フクジュウゲッピョウキエン 復讐月氷奇縁 30551


































フクシンショ 腹診書 31284 
フクシンベン 腹診弁 31335 
フクシンロク 腹診録 31239 
フクスケユメモノガタリ 福助夢物語 31007 
フクゼンサイガフ 福善斎画譜 33344 
フクゾウ 福そう 32124 
フクネズミシリオノフトザオ 福鼠尻尾太樟 33359
フクビキ 福美記 30309 
フクボク 副墨 30232 
フクロソウシ 袋草紙 32723 
プケカイホウロク 武家懐宝録 32170 
ブケカンチョウキ 武家勧懲記 32168 
ブケグンダン 武家軍談 31465 
ブケグンダンユウシコカガミ 武家軍談勇士小鏡
31465 
ブケコウボウキ 武家興亡記 32239 
ブケコホウ 武家古法 32196 
ブケサンジュツヨウクン 武家算術要訓 32425 
ブケジキ 武家事紀 32838 
ブケシツヤク 武家執役 32178 
プケシュチ 武家須知 33143 
ブケショジトメオボエ 武家諸事留覚 32165 
ブケズゾウデン 武家図象伝 31490 









ブケヒサツアオビョウシ 武家秘冊青標紙 32210 
ブケメイスウ 武家名数 30174 
ブケモノガタリ 武家物語 32284 
ブゲンコウ 分限考 32204 
プゲンチョウ 分限帳（安政3) 30423 
ブゲンチョウ 分限帳 32179 
ブゲンチョウ 分限帳（安政5ほか） 32180 
フーザツキホチュウ 武雑記補注 32816 




フジカワヒャクシュショウ 藤河百首紗 32698 
ブシドウコウシャショ 武士道功者書 32352 
ブシドウニチョウシュウ 武士道日用集 33647 
フジニッキショウブガタナ 富士日記菖蒲万 31966
フジニッキソガノヤシロ 富士日記曽我社 32125 
フジノオウライ 富士野往来 32391 
フジノヒトアナエイリ ふしの人あな絵入 30709 
フジノヒトアナソウシ ふじの人あなさうし 30709
フジノマル 藤の丸 30986 
フジノユメ 富士のゆめ 30827 
フジヤゾメネマキノキヌギヌ 藤屋染寝巻暁雲
30630 
ブショウイチラン 武将一覧 30336 
ブショウカンジョウキ 武将感状記 32281 
ブショウキロク 武将記録 30334 
ブショウクンコウキ 武将勲功記 30556 
フショウシュウ 覆醤集 33125 
フジワラセイケイズ 藤原姓系図 32166 
フジワラノヒデサトタワラノケイズ 藤原秀郷俵系
図 31967
フシンガミ 不審紙 30680 
フジンコトブキグサ 婦人ことぷき草 31342 
フジンサンタイキ 婦人産帯記 31278 
フシンセキ ふしんせき 32942 
フシンセキサンゼモノガタリ 浮真夕三世物語
32942 





フソウギシンデン 扶桑義臣伝 32303 
フソウコウトウキズエ 扶桑皇統記図会 31221 
フソウサイギン 扶桑再吟 32887 
プソウシュウギョク 武叢拾玉 32159 
フソウシュウヨウシュウ 扶桑拾葉集 32732 
フソウショウメイシュウ 扶桑鐘銘集 30226 
フソウノクニダイイチサンヨウサンヒロク 扶桑国
第一産養蚕秘録 31160 
フソウノセツギン 扶桑之説吟 32887 
フソウメイショウデン 扶桑名将伝 30215 
ブソンシチブシュウ 蕪村七部集 33603 
ブタイヒャッカジョウ 舞台百ケ条 33490 







フタツオウギナガラノマツ 双扇長柄松 31969 
フタッチョウチョウクルワニッキ 双蝶蝶曲輪日記
31970 
フタツモンカタミノスゴモリ 双紋僅巣篭 31971 
フタパシズカタイナイサグリ ふたば静胎内捷
31972 
フタパノウメ 二葉の梅 30573 
フタパノマツ 二葉の松 32068 
フタパレイジンアズ、マノヒナガタ 葬伶人吾妻雛形
31937 
フタミノウラ 二見浦 30563 
フタリカムロ 婦足首 33542 









ブッキグン 仏鬼軍 32971 





フッコメイシロク 復古明試録 31233 
ブッシンシュウリンザイケゴ 仏心宗臨在家語
32871 
ブツゾウズイ 仏像図嚢 30362 
ブッソキエンムモンカン 仏祖機縁無門関 32888 
ブッチョウシンキュウナンシンゲンキョウ 仏頂心
救難神験経 32988 











ブッピンシキメイ 物品識名 31120 
プッポウゲンリュウロン 仏法源流論 30230 
プッポウドウカシュウ 仏法道歌集 32969 
ブッポウヨウカ 仏法要歌 32969 
ブツルイショウコ 物類称呼 30038 
ブツルイソウカンシ 物類相感志 30180 
フデズイイ 筆随意 30005 
フデノブタイ 筆の舞台 33620 
フデハジメイロハソガ 筆始いろは曽我 31973 




ブドウツギホノウメ 武道継穂梅 33301 
ブドウデンライキ 武道伝来記 31369 
フドウミョウオウレイオウキ 不動明王霊応記
32984 
フドウレイオウキ 不動霊応記 32984 
フドキ 風土記 30733 








ブトクへンネンシュウセイ 武徳編年集成 32246 
フナオサニッキ 船長日記 31041 
フニホウモン 不二法門 32975 
ブ、へンパナシキキガキ 武辺哨聞書 30008 
フミクールマ 婦実久留満 31216 
フミノオキジ 文之置字 33565 
フミホウグ ふみほうく 30905 
ブモンコウガクタイへイブボウキ 武門後学太平不
忘記 32280 
ブモンタイへイブボウキ 武門太平不忘記 32280 
ブモンブボウキ 武門不忘記 32280 
ブモンヤマトダイジョウ 武門大和大乗 30943 
ブモンヨウカンショウ 武門要鑑抄 33648 
ブモンレイヨウセイドシュウ 武門礼用制度集
32828 
ブヤショクダン 無夜食談（拾芳集） 30915 
ブヤショクダン 武野燭談 30935 
ブヤショクダン 武野燭談 32201 
ブユウゴドウイッキュウホウリハナシ 武勇悟道一
休法利はなし 30714 
ブユウサキガケズエ 武勇魁図会 30431 
ブユウザクラ 武勇桜 33378 
フユゴモリコウバイタヅナ 冬寵紅梅堕 30294 
フユノヒ 冬の日（七部大鏡） 33596 
フユノヒ 冬の日（七部集） 33600 
ブヨウベンリャク 武用弁略 33111 
フリソデテンジンキ 振袖天神記（七行本） 31974 




フリワケガミ ふりわけかみ 32775 
フリワケガミオロチモノガタリ 搬髪蛇物語
30608 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
プリンインケンロク 武林隠見録 32203 
ブリンメイヨロク 武林名誉録 30021 
ブルイゲンヨウシュウ 部類現葉集 32748 
フ。ルイゲンヨウワカシュウ 部類現葉和歌集 32748
フルカガミ 布留鏡 32725 
フルモノガタリ 古物語 30139 
















文化丁丑新刻農家調宝記嗣編 31147 ( 2) 
ブンカテイチュウシンコクノウカチョウホウキニへン
文化丁丑新刻農家調宝記二編 31147 (3) 
ブンカヒツヨウ 文家必用 33258 
ブンゴフドキ 豊後風土記 30761 






文政壬午新刻農家調宝記三編 31147 (4) 
ブンソウベツロク 文操別録 33631 
ブンタイクゼツ 分体口説 30872 
ブンブケイイベン 文武浬滑弁 30167 
ブンブ、ニドウマンゴクトオシ 文武二道万石通
32126 
ブンブヨツギ、ノウメ 文武世継梅（七行本） 31979 
ブンブヨツギ、ノウメ 文武世継梅（十行本） 31978 
ブンルイエホンリョウザ、イ 分類画本良材 33382 
フンlレイメイスウ 文類名数 30173 ( 3) 
へイアンジンブツシ 平安人物志（安永版） 31074 
へイアンジンブツシ 平安人物志（文政版） 31075 
へイアンジンブツシ 平安人物志（文化版） 31076 
へイアンジンブツシ 平安人物志（明和版） 31079 
ベイアンボクダン 米蓄墨談 32439 
へイカサワ 兵家茶話 32194 
ベイカショケツ 米家書訣 31054 
へイギキダン 平義器談 32833 
へイケカンモンロク 平家勘文録 30949 
へイケソウデンノタイコウ 平家相伝之大綱 30949
へイケニョゴノシマ 平家女護島 31980 
へイケノユウクンゲンジノダイジンハナイクサジュエ
イノハル 平家遊君源氏大尽花軍寿永春
31936 ( 1 ) 
へイケヒョウリンカルイ 平家評林暇類 31483 
へイケモノガタリ 平家物語（版本） 32267 












30803 ( 2) 
30002 
へイゼイジュヨウキ 平生受用記 30409 
へイドウキ 兵道記 32357 
ベイパクヒョウリキ 米麦表裏記 31002 
へイホウオウギショウケイ 兵法奥義捷径 32349 
へイホウトウカシュウ 兵法登仮集 32350 
へイホウモンドウ 兵法問答（写本） 30324 
へイホウモンドウ 兵法問答（版本） 32351 
へイホウユウカン 兵法雄鑑 32368 
へイヨウデン 平妖伝 30489 
ヘキガンシュウ 碧巌集 33016 
ヘキガンショウ 碧巌紗 33016 
へゲタレセンセイシシュウ 片低先生詩集 33077 
ベツデンクギ 別伝口義 32414 
ベニカエデアキパハナシ 紅楓秋葉話 31601 
へンガクキノ、ン 肩額軌範 33282 ( 1 ) ( 2 ) 
ベンガクシコクジカイ 勉学詩国字解 33168 
ベンギショモクロク 弁疑書目録 32427 
ペンキヨウブシュウ 便器養武集 33104 
ベンギョクシュウ 弁玉集 30846 






へンシガフ 辺氏画譜 33285 





ベンセキイダン 弁斥医断 31294 















32169 ( 1 ) 







ベンワクキンシュウダン 弁惑金集談 33457 
ホイミヤコメイショズ、エ 補遺都名所図会 30772 
ホウイベンギ 方意弁義 31242 
ホウェイカラクサイケンズ 宝永花洛細見図 30748





ホウエンキハン 方円軌範 31178 
ホウエンチンワトカエリハナ 報怨珍話十嘉栄利花
30511 
ホウカゾウモノガタリ 放家僧談 30591 
ホウカロク 豊稼録 31142 
ホウカロク 豊稼録（農家調宝記続録）





ホウカンクケツショ 方鑑口訣書 32541 
ホウカンセイギ、タイセイ 方鑑精義大成 32606 
ホウカンヒケツシュウセイ 方鑑秘訣集成 32535 
ホウカンヒデ、ンショ 方鑑秘伝書 32534 
ホウカンベンゼツ 方鑑弁説 32549 
ホウカンlレイヨウフロク 方鑑類要附録 32534 
ホウグシュウ 反故集 32848 
ホウゲンカッセンキ 保元合戦記 30723 
ホウゲンへイジモノガタリ 保元平治物語 30723 
ホウゲンモノガタリ 保元物語 30723 








ホウサキュウキ 蓬左旧記 31025 
ホウサケンモンザッチョ 蓬左見聞雑著 32209 
ホウザツノキ 烹雑乃記 30115 
ホウシヒツダン 豊子筆談 33159 
ホウジホウソク 法事法則 32982 
ホウジョウ 法帖 30277 
ホウジョウキ 方丈記 30798 
ホウジョウキ 北条記 32301 
ホウジョウキリュウスイショウ 方丈記流水抄
30799 





ホウジョウジライキ 北条時頼記 33476 
ホウジョウモノガタリ 放生物語 30687 
ホウソウマモリプクロ 護痘錦嚢 31338 
ボウソウマンロク 茅窓漫録 30060 
ホウソクショウ 方員IJ指要 32543 
ホウチカン 方地鑑 32631 



























ホウライジリャクエンギ 鳳来寺略縁起 32977 
ホウライヒノデノエビ 蓬莱蟻海老 30331 
ホウリャクカノトミダイゴホウエテイギノズ 宝暦
辛巳大御法会庭儀図 33400 
ホウリンイトクシュウ 法輪遺徳集 32940 
ホウリンシュウ 法輪集 32940 
ホウレキキキガキ 宝暦聞書 32183 
ホウレキキミボンテンタイユウコウロホウ 宝暦突
未党天大遊香炉峰 33396 
ホウレキザツロク 宝暦雑録 31024 
ホウレキシンシダイゴホウエテイギノズ 宝暦辛巳
大御法会庭儀図 33400 
ホキザッショ 箪筆雑書 32632 
ホキショウ 箪筆抄 32546 
ホキナイデンショウ 箪箪内伝紗 32546 
ホクエツキダン 北越奇談 30505 
ホクエツシチキ 北越七奇 30819 ( 1) 
ホクエツセップ 北越雪譜 30080 
ホクエツタイへイキ 北越太平記 32289 
ホクギナンリョウグンダン 北貌南梁軍談 30479 
ホクサイガシキ 北斎画式 33319 
ボクサイハナシ 木斎はなし 33299 
ボクサイハナシイシャヒョウパン 木斎咽医者評判
33299 
ホクシュウレツジョデン 北州列女伝 33534 
ボクスイユウランシ 墨水遊覧誌 30754 
ボクゼイケコウモンドウ ト筆卦交問答 32610 
ボクゼイゲンキ ト筆元亀 32537 









30352 ( 1) 
32439 
ボクテンシデン 穆天子伝 33144 
ホクトシチセイジンフデン 北斗七星神符伝 32465
ボクミンチュウコクカイ 牧民忠告解 30188 
ボクミンチュウコクリゲンショウ 牧民忠告僅諺紗
33215 
ボクヨウキョウカシュウ ト養狂歌集 33097 
ホクリクシチコクシ 北陸七国志 32302 
ホケンタイキウチギキ 保建大記打開 30406 
ホゴノウラ 変古裏 32921 
ホコラサガシ 小社探 32452 
ホシカブトヤコエノカチドキ 星兜八声凱 32127 
ボシスウヒキョウ 戊子趨避鏡 32532 
ホシヅキヨカマクラヤマ 星月夜鎌倉山 32128 
ホシヅキヨケンカイロク 星月夜顕晦録 30614 
ホシヅキヨシュウベンナン 星月夜集弁難 33619 
ホシニッキ 星日記 31018 
ボシネンホウイキッキョウスウヒキョウ 戊子年方
位吉凶趨避鏡 32532 
ボセキシュウ 慕昔集 32232 






30803 ( 1) 
ボダイシンシュウ 菩提心集 33013 
ボダイシンシュウキョウチュウ 菩提心集爽註
33013 





33204 ( 1) 
ホッカイイダン 北海異談 31219 
ホックシュウ 発句集 33599 
ホックタマボコ 発句玉鉾 33630 
ホッケネンブツキシカノミョウゴンロン 法華念仏
記四箇名言論 33019 
ホッケレイジョウキ 法華霊場記 32895 
ホッコクキダンジュンジョウキ 北国奇談巡杖記
33436 





ホッコクジュンレイエンギ 北国順礼縁起 32093 
ホッコクゼンタイへイキ 北国全太平記 32302 
ホッシンジキニュウロ 発心直入路 32842 
ホッシンシュウ 発心集 33053 
ホッタソウドウジツロク 堀田騒動実録 30392 







鶴物語 昔 31618 
ホノボノトウラノアサギリ ほのほのとうらの朝き
り 31626





ホリカワセイダン 堀川清談 30574 
ホリカワヒャクシュダイキョウカシュウ 堀河百首
題狂歌集 33102 






ボングセガキモンベン 盆供施餓鬼問弁 32948 
ホンケガエリムカシコヨミ 本卦復昔暦 31981 
ホンケコウソキネンロク 本化高祖紀年録 32999 
ホンケハヤミモクロク 本卦早見目禄 32573 
ホンケベットウコウソデン 本化別頭高祖伝 32997
ホンケベットウマッポウコウソニチレンダイボサツデ
ン 本化別頭末法高祖日蓮大菩薩伝 32997 
ホンサロク 本佐録 32233 
ホンシンカイゴヤブレゴザ 本心開悟破莞蓮 33446
ホンゾウシュノウゲンカイ 本草主能諺解 31344 
ホンゾウセイカ 本草正誰 31339 





ホンチョウアッコデン 本朝悪狐伝 30616 
ホンチョウイダン 本朝医談 31264 
ホンチョウイトヤノムスメ 本町糸屋娘 31983 
ホンチョウオウインヒジ 本朝桜陰比事 31433 
ホンチョウガサン 本朝画纂 33324 
ホンチョウカンショクコウ 本朝官職考 32817 
ホンチョウカンショクピコウ 本朝官職備考 32817
ホンチョウケンコウコウ 本朝権衡考 32840 
ホンチョウコウケンロク 本朝甲剣録 30395 
ホンチョウコウシデン 本朝孝子伝 30211 
ホンチョウゴ、ヱン 本朝語圏 31045 
ホンチョウコクゴ 本朝国語 33461 
ホンチョウコジインネンシュウ 本朝故事因縁集
31047 
ホンチョウゴスイデン 本朝五翠殿 31984 







ホンチョウジョカン 本朝女鑑 30682 
ホンチョウジンジャコウ 本朝神社考 32491 
ホンチョウスイボダイ 本朝酔菩提
30524 ( 1 ) ( 2 ) 
ホンチョウスイボダイゼンデン 本朝酔菩提全伝
30524 ( 1) 
ホンチョウスモウカガミ 本朝相撲鑑 30358 
ホンチョウセイスイキ 本朝盛衰記 32345 
ホンチョウセイスイキタイゼン 本朝盛衰記大全
32345 
ホンチョウセジダンキ 本朝世事談椅 30121 
ホンチョウゾクゲンシ 本朝俗諺志 30103 
ホンチョウタンドクセン 本朝檀特山 31986 
ホンチョウチエカガミ 本朝智恵鑑 30679 
ホンチョウチョウニンカガミ 本朝町人鑑 31362 









ホンチョウトンシ 本朝遜史 32769 







ホンチョウネンダイキ 本朝年代紀 30265 
ホンチョウネンダイキ 本朝年代紀（梅処漫筆）
30905 
ホンチョウハンジョノオウギ 本朝斑女筆 31989 
ホンチョウヒキモノガタリ 本朝墓物語 31438 
ホンチョウビジンカガミ 本朝美人鑑（和国玉加津
羅） 31435 
ホンチョウビジンカガミ 本朝美人鑑 33293 
ホンチョウブケオオケイズ 本朝武家大系図 33411
ホンチョウプケコンゲン 本朝武家根元 30299 
ホンチョウブケズゾウデン 本朝武家図象伝 31490
ホンチョウブケヒョウリン 本朝武家評林 32306 
ホンチョウブケヒョウリンオオケイズ 本朝武家評
林大系図 32306 
ホンチョウブリンデン 本朝武林伝 32275 




ホンチョウメイショウデン 本朝名将伝 30215 
ホンチョウメイシンゲンコウロク 本朝名臣言行録
30214 
ホンチョウモンゼ、ン 本朝文選 33586 
ホンチョウユウシカガミ 本朝勇士鑑 30358 
ホンチョウリョウコウ 本朝量考 32840 
ホンチョウレッセンデ、ン 本朝列仙伝 31478 
ホンメイカイゴシュウ 翻迷開悟集 33043 
ホンメイゲ、ンシンホクトシチセイジンフデ、ン 本命
元辰北斗七星神符伝 32465 








マイイショウ 慨意紗 30314 









マクナシ まくなし 32129 
マクラノヒビキ 枕のひぜき 33308 
マクラノヤマ まくらの山 32779 
マコウインキョウコウへン 磨光韻鏡後篇 33651 





マシンシュウヨウ 麻疹輯要 31257 







キジマ 松王丸明月姫昔語兵庫之築島 30652 
マツカゲイダン 松蔭医談 31292 







マツシマニアソブキ 遊松島記 30816 













マツノハ 松の葉 33326 
マツノミサオ 松乃操 30598 
マツノヤセンセイソウワ 松屋先生叢話 30085 
マツノヤソウコウ 松屋叢考 30304 
マツノヤソウワ 松屋叢話 30085 
マツノヤトウリョウシュウ 松屋棟梁集 30305 
マツノ仁コャドソンオウオショウギョウジョウ 松
之口宿損翁和尚行状 32976 







マツリゴドノダイタイ 政の大体 31205 
マトナシ 的なし 31125 
マニアワセハヤガクモン 間合早学問 30192 
マモリハシラ 守柱 33308 
マンエンガンカイブゲンチョウ 万延元改分限帳
32180 
マンカクズイヒツ 漫画随筆（携海一得） 30018 
マンカクズイヒツ 漫画随筆 30114 
マンキンイットウジュツショウ 万金一統述紗
31315 
マンキンイットウショウ 万金一統紗 31315 





マンジュウ まんちう 30718 
マンジュウゴダイキ 満仲五代記 32277 
マンダイソガダイニパンメオハンチョウエモン 万
代曽我第二番目おはん長右衛門 31702 
マンビョウカイシュン 万病回春 31315 
マンビョウカイシュンビョウインシナン 万病回春
病因指南 31317 
マンポウゼンショ 万宝全書 31083 
















ミオヅクシ 濡標 33529 
ミオヅクシナニワイカダ 湾標浪花筏 31990 
ミカタガハラジッキ 味方原実記 32326 
ミカワキイコウシュウイロク 三河記異考拾遺録
32247 
ミカワキシュウイロク 参河記拾遺録 32247 
ミカワキテキヨウ 三河記摘要 32145 
ミカワサンカジモノガタリ 三河三ケ寺物語 32247
ミカワノクニフタパノマツ 三河国二葉松 32195 
ミカワノクニホウライジリャクエンギ 三河国鳳来
寺略縁起 32977 
ミカワフタパノマツ 三河二葉松 32195 
ミガワリユミハリヅキ 身替弓張月 31992 
ミクニコジョロウアケボノザクラ 三国小女郎曙桜
31994 
ミクニノコト夕、、マ 皇国之言霊 30244 
ミケンジャクゾウノミツギ 眉間尺象貢 31993 
ミズカガミ 水鏡 30715 
ミズカガミショウ 水鏡抄 32922 
ミズノオノオカシ 水雄岡志 30046 
ミズノカツナリブコウキ 水野勝成武功記 32236 
ミズノユクエキンダイインイツデン 水の往方近代
隠逸伝 33448 
ミセモノガタリ 見勢物語 30921 
ミタテカイヅクシ 見立仮警尽 33093 ( 2) 
ミタマノタネ 美田聞の種 32473 
ミチノシオリ 道枝折 30355 
ミツオウギアオモノガタリ 三津扇仰向物語 33397
ミツカサネチュウコウテイ 三重忠孝貞 32069 
ミッカタイへイキ 三日太平記 31995 







ミトオシイナカシパイ 見通部戯場 33513 
ミトオシサンゼソウ 見通三世相 33549 
ミナシグリシュウ 虚栗集 33604 
ミナモトノシタガウウマノナアワセ 源順馬名合














ミネノマツカゼ 峰のまつ風 30243 
ミノキチコイソオウギオウギココニカキゾメ 蓑吉
小磯扇々愛書初 30639 
ミノシュゴキ 美濃守護記 32323 
ミノジュンレイテビキ 美濃しゅんれい手引 30831
ミノノイエヅト 美濃の家裏 32727 







ミノブカガミ みのぷか〉み 30330 
ミノブコウキ 身延行記 30820 
ミノブサンキ 身延山記 32879 
ミノブサンコンゲ、ンキ 身延山根元記 30330 
ミノブサンショ jレイジュ 身延山書類緊 32879 
ミノブノミチノキ 身延道之記 30820 






ミブノシャテンデン 壬生謝天伝 32528 




ミモスソガワウタアワセ 御裳濯河歌合 32692 





ミヤガワニッキ 宮川日記 30898 





ミヤコカゲツメイショ 都花月名所 30905 
ミヤコキヨミズヨガイチョウ 花洛清水夜開帳
31600 
ミヤコケンジョカガミ みやこ賢女鑑 31436 
ミヤコケンプツザエモン 洛陽見物左衛門 31607 




ミヤコドリコウ 都鳥考 30119 
ミヤコニッキ 都日記 30802 
ミヤコノット 都の土産 30962 
ミヤコノテブリ 都の手ふり（梅処漫筆） 30905 
ミヤコノテブリ 都の手ふり 33091 




キ 都朗詠東管弦住吉誕生石 31842 
ミョウェイザンホンレンジユライキ 妙栄山本蓮寺
由来記 32874 





ミヨウジュツハクブツセン 妙術博物峯 32406 
ミョウフリダシ 妙ふり出し 30384 






ミヨシキ 三好記 32288 




ミヨハジメショウ 御代始紗 32515 
ミライキ 未来記（和歌七部之抄） 32718 
ミライキ 未来記（俳譜） 33555 
ミライキウチュウギンキキガキ 未来記雨中吟聞書
30454 
ミライキハゴ 未来記破誤 32941 ( 1 ) 
ミワモノガタリ 三輪物語 33642 
ミンカセイシチシシシチゴンリツヤクセツ 明嘉靖
七子詩七言律訳説 33259 
ミンカソダテグサ 民家育草 30261 
ミンカニチョウキョウクンシュホウキク 民家日用
教訓衆方規矩 31101 
ミンカンピコウロク 民間備荒録 31159 







ミンシントウキ 明清闘記 30485 
ミンノコウジレツジョデンズ、エ 明孝慈列女伝図会
30380 
ムエンゾウシ 無縁双紙 33032 










ムカシガタリイバラノツユ 昔語茨之露 30586 
ムカシガタリシチヤノクラ 昔語質屋庫 30580 
ムカシガタリヒョウゴノツキジマ 昔語兵庫之築島
30652 
ムカシガタリフデノアヤツリ 宿昔語筆操 32132 

















ムギコガシ 牟芸古雅志 30111 
ムケンノカネムスメエンギ 無間鐘娘縁記 30633 





ムサシアブミ 武蔵鐙 30589 
ムサシノパナシ 武蔵野話 30082 
ムシメツケジ 虫目付字 33401 
ムシャエホングンポウノマキ 武者絵本軍法巻
33370 





ムシャゾロエ 武者揃 30366 
ムシャヒョウノイン 武者評判 30366 
-100-
ムシャモノガタリ 武者物語 32347 
書名索引





ムスメクスノキ 娘楠 30637 
ムスメセイゲンフリソデニッキ 娘清玄振袖日記
30632 
ムスメチリケグサ 娘ちりけ草 33298 
ムソウコクシゴロク 夢窓国師語録 30467 
ムソウコクシネンプ 夢窓国師年譜 30467 
ムソウムスメゴセイゴウタ 無相娘児省悟歌 32843
ムツワキ 陸奥話記 32295 
ムナカタグンキ 宗像軍記 32286 
ムナカタゴヨミ 宗像暦 30540 
ムナザンヨウ むなさん用（人間一生） 32135 










ムミョウショウ 無名抄 32691 











メイイオドケパナシ 名医戯笑噺 31459 
メイイザッチョショウ 名医雑著紗 31346 
メイカショガインプ 名家書画印譜 32449 
メイガテカガミ 名画手鑑 33322 








メイケンワカヒセツ 名賢和歌秘説 32704 
メイゴモンドウシュウ 迷悟問答集 32891 
メイサクキリコノアケボノ 名作切龍曙 31609 
メイザンショウガイズ 名山勝概図 33343 





メイショズエハナノコノシタ 旧礎花大樹 31652 





メイショワカモノガタリ 名所和歌物語 30704 
メイシロク 明試録 31233 
メイシンゲンコウロク 名臣言行録 33218 
メイシンホウカン 明心宝鑑 33179 
メイシンホウカンセイブン 明心宝鑑正文 33179 
メイジンランチクガフ 名人蘭竹画譜 33334 
メイスウガフ 名数画譜 33339 
メイダイシュウヨウショウ 明題拾要抄 32701 
メイトクキ 明徳記 32292 
メイヒツケイセイカガミ 名筆傾城鑑 32002 
メイフケジョウジシ 名府戯場事始 33482 
メイブツシグレノハマ、グリ 名物時雨蛤 31610 
メイブツヤキハマグリ 名物焼蛤 31371 
メイボクセンダイハギ 伽羅先代萩 31611 
メイリョウコウハン 明良洪範 30122 
メイワギカン 明和伎鑑 33491 
メイワヒニッキゾクゴ 明和飛日記続後 33643 
メカリノジンジ 和布苅神事（写本） 31612 
メカリノジンジ 和布苅神事（版本） 31653 
メカリノセト 海布刈海門 30638 
メグミノイケミズ 利生の、池水 32038 
メグミノイケミズ 利生の池水 32039 
メグロヒヨクヅカ 騒山比翼塚 32003 















33204 ( 1) 






モウキョウザツガ 孟喬雑画 33357 
モウキョウワカンザツガ 孟喬和漢雑画 33357 
モウシコジ 孟子故事 33185 
モウシシッチュウショウ 孟子集註抄 33265 
モウシショウ 孟子抄 33265 
モウシゼンズ 孟子全図 33185 
モウシチュウヨウシショリャクズカイ 孟子中庸四
書略図解 33117 
モウシュウ もうしう 33367 
モウリケノキ 毛利家之記 32340 
モガミグンキ 最上軍記 32342 
モガミヨシアキグンキ 最上義光軍記 32342 
モガミヨシアキモノガタリ 最上義光物語 32342 
モクサイハナシ 木斎はなし 33299 
モクサイハナシイシャヒョウパン 木斎附医者評判
33299 
モシオシュウ 藻塩集 32916 
モシオブクロ 藻塩嚢 33605 
モジゴ、エノカナヅカイ 字音かなつかひ 32774 
モジテズリムカシニンギョウ 繰手摺昔木偶 30527




オカラ 尤世界忠臣蔵手前漬赤穂のま塩 32042 
モットモノソウシ もっとものさうし 30905 
モトオリタイワ 本居対話 31023 
モトツグサ 本津草 32451 
モドリカゴコキョウノニシキエ 戻駕故郷錦絵
30663 
モノグサタロウ 物草太郎（読本） 30529 




モノハナシ ものはなし 33420 
モミイケニッキ 籾井家日記 31026 
モミイニッキ 籾井日記 31026 
モミジアキパハナシ 紅楓秋葉話 31601 
モミジアワセ 紅葉合 32659 
モミジガリツルギノホンジ 杷狩剣本地 、32007
モミジシュウ もみち集 32151 
モモクキネ 百茎根 30731 
モモサエズリ 百さへづり 33310 
モモスモモ 桃李 33603 
モモチドリ 百千鳥 31425 
モモチドリナルトノシラナミ 百々千鳥鳴門の白浪
31654 
モモヌスビト 桃盗人 33575 
モモノカドデ 桃の首途 33560 
モモノミ 桃の実 33602 
モヤマガキトオヤマニッキ 需鑑遠山日記 30564 
モリオカミツギモノガタリ 森岡貢物語 30978 
モリヒサコノテガシワ 盛久側柏葉 31411 
モロコシキンモウズイ 唐土訓蒙図嚢 33381 
モロコシヒジノウミ 唐土秘事の海 32403 
モロコシマコトパナシ 唐土真話 33412 
モンガクショウニンホッシンノキハシクヨウ 文覚
上人発J心之記橋供養 30513 
モンキリガタショコウ 紋切形初稿 30391 
モンジャクショ 門尺書 30855 
モンジュシナンズサン 文殊指南図讃 32945 







ヤエガスミハルノユウパエ 八重震春夕映 30621 
ヤエムグラマキノニ 八重葎巻之二 33065 
ヤオカノニッキ やをかの日記 30815 
ヤオジゾウツヤモノガタリ 八尾地蔵通夜物語
33458 





ヤカイノキ 夜会記 30037 ヤソオウムカシバナシ 八十翁鴎昔話 30059 
ヤクシツヤモノガタリ 薬師通夜物語 31487 ヤソシュウモンライチョウコンゲンキ 耶蘇宗門来
ヤクシャキジンデン 俳優崎人伝 33486 朝根元記 30981 
ヤクシャケイ 俳優鱗 33505 ヤソシュウモンライチョウコンゲンユイショ 耶蘇
ヤクシャコンゴウデン 役者金剛伝 33509 宗門来朝根元由緒 30981 
ヤクシャサンジュウニソウ 俳優珊二相 33508 ヤダンズイヒツ 夜談随筆 31432 
ヤクシャサンジュウニソウテンガンキョウ 戯子舟 ヤッコノコマン 奴の小まん 30437 
二相点顔鏡 33508 ヤツムネオオシマダイ 八棟大島台 31423 
ヤクシャサンジュウロッカセン 俳優三十六花撰 ヤツルギ 八剣 30322 
30396 ヤドリギソウシ 寄生木草紙 30584 
ヤクシャスイコデン 俳優水論伝 33480 ヤナギカミ 柳可美 30538 
ヤクシャヅケ やく者附 31003 ヤブレゴザ 破莞蓮 33446 
ヤクシャニンソウテンガンキョウ 俳優人相点顔鏡 ヤブレヤノツツクリハナシ 破れ家のつ〉くり話
33508 30022 
ヤクシャパナシ 役者論語 33490 ヤマガキ 山家記 30327 
ヤクシャヒツドクミョウミョウチダン 役者必読妙 ヤマザキカッセンカッセンヒョウロン 山崎合戦合
々痴談 33502 戦評論 30675 
ヤクシャヒトクチアキナイ 役者一口商 33474 ヤマザキシズガタケカッセンヒョウロン 山崎賎ケ
ヤクシャホックウラナイ 役者発句占 30422 岳合戦評論 30675 
ヤクシャミョウミョウゴヤノユメ 役者妙々後夜の ヤマザキヨジベエネピキノカドマツ 山崎与次兵衛
夢 33503 寿の門松 32009 
ヤクシャミョウミョウノチノマサユメ 役者妙々後 ヤマシロシキモノガタリ 山城四季物語 30735 
の正夢 33503 ヤマシロシンペンホッケレイジョウキ 山城新編法
ヤクシャメイショズエ 戯子名所図会 33487 華霊場記 32895 
ヤクシャヨウブンショウ 役者用文章 33500 ヤマシロノクニチクショウヅカ 山城の国畜生塚
ヤクシャヨヨノツギキ 俳優世々の接木 33499 32010 
ヤクシャロンゴ 役者論語 33490 ヤマシロメイショキ 山城名所記 30739 
ヤグチゴジツアラミタマニツタノシントク 矢口後 ヤマシロメイショキ 山城名所記（梅処漫筆）
日荒御霊新田神徳 31668 30905 
ヤグチゾクワニッタシンレイチュウコウテイフデPン ヤマトイゼンロク 大和為善録 33307 
矢口続話新田神霊忠孝貞婦伝 30604 ヤマトウタコトパヒデンモンドウ 倭歌言葉秘伝問
ヤクヒンベンワク 薬品弁惑 31340 答 30905
ヤクブンセンテイショへン 訳文筆蹄初篇 33119 ヤマトウタタケトリモノガタリ 日本歌竹取物語
ヤクブンヨウケツ 訳文要訣 33130 32011 
ヤクモイチゲンキ 八雲一言記 30260 ヤマトウタツキミノマツ 倭歌月見松 32014 
ヤクモイチゲンキ 八雲一言記 32741 ヤマトガナアリワラケイズ 倭仮名在原系図 32015
ヤクモクデン 八雲口伝 30260 ヤマトグンダンコウへンカジツギケイキ 倭軍談後
ヤクモクデン 八雲口伝 32741 篇花実義経記 31405 
ヤクワコウショウロク 訳和好生録 33037 ヤマトコウキョウシュウレイダイロク 大和孝経集
ヤサシガウラ 矢指浦 32070 霊第六 30719 
ヤシナイグサ ゃしなひ草 31316 ヤマトコトパスイコデン 和訓水詩伝 31619 
ヤセンカンワ 夜船閑話 33018 ヤマトコトパフウゾクハイジンカタギ 大和言葉風












ヤマトヒメノミコトノセイキ 倭姫命世記 32474 
ヤマトフミノキマキノツイデ、ヒトツジキシショウカイ
日本書紀巻第一直指詳解 32803 
ヤマトミチノキ 大和路記 30808 
ヤマトメイショキ 大和名所記 30741 
ヤマトメイショズエ 大和名所図会 30784 
ヤマトメグリノキ 和州巡覧記 30828 
ヤマトモノガタリ やまと物語 30161 
ヤマトモノガタリシュウスイショウ 大和物語拾穂
抄 30150 





ヤマボコユライキ 山鉾由来記 30385 
ヤマムロニッキ 山室日記 30940 
ヤマモトカンスケヒデンノショ 山本勘助秘伝之書
30300 
ヤヨイザクラ 弥生佐久羅 30499 
ヤリパナシサンパンツヅキ 遣放三番続 31392 
ヤロウボウシ 野老妄誌 33518 
ヤワワカクサグンダン 夜話稚種軍談 32109 







ユイガノココウヤノケイズ 繍瀬紺屋譜 32016 
ユウエンズイヒツ 幽遠随筆 30062 
ユウカイカイダンゼンショ 有絵怪談全書 33661 
ユウカンショウ 雄鑑抄 32368 
ユウギリアワノナルト タ霧阿波鳴渡 32020 
ユウギリイチダイキ タ霧一代記 30428 
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ユウギリカキカエブンショウ タ霧書替文章 30611
ユウケムリ 夕煙 31201 
ユウケンショウロク 輸軒小録 30948 
ユウサイオウキキガキ 幽斎翁聞書 32645 
ユウサイコウキキガキ 幽斎公開書 32645 







ユウシャカガミコウへン 勇者鑑後篇 30443 
ユウシャク。ルマ 勇者車 33665 
ユウショウノカネミチモウショウノマトリサキガケカ
ネガミサキ 勇将兼道猛将真鳥魁鐘岬 31796 
ユウショクカマクラヤマ 有職鎌倉山 32021 
ユウスズミチシオノカヤ 夕涼盗蚊帳 31615 
ユウセンクツ 遊仙窟 30388 
ユウセンクツケムリノハナ 遊仙窟煙の花 33550 
ユウゼンゾメザシキハッケイ 優然染座敷八景
31616 
ユウソクコジツモンドウ 有職古実問答 32814 
ユウソクシュウチュウショウ 有職袖中紗 32825 
ユウソクショウセツ 有識小説 31097 
ユウドクソウモクズセツ 有毒草木図説 33342 
ユウパ 1）ニッシ 夕張日誌 31032 
ユウヒロク 有斐録 31192 
ユウヒロク 有斐録 32160 
ユウブカガミ 勇武鑑 30443 
ユウユウイッキ 優瀞一奇 33335 
ユウヨウザ、ッソ 酉陽雑姐 33271 
ユウランキョキンランシシュウ 幽蘭居金蘭詩集
33189 
ユウリユメノアト 遊里夢野跡 33641 
ユエンサイオキミヤゲ 由縁斉置みやけ 33098 
ユカクゴホウへン 諭客護法篇 32918 
ユカリノフジナミ 所縁の藤浪 30619 
ユキノエジコウ 遊貴之衣司香 33407 
ユキノシラカワ 雪白河 33606 
ユキヒラソナレマツ 行平磯馴松 32017 
ユキマグサチャドウワクゲ 雪間草茶道惑解 30850
ユザワキコウ 湯沢紀行 30821 ( 2) 





30515 ( 2) 
ユメノアト 夢之蹴 33626 
ユメノカケハシ 潜女廼加布波誌 33572 
ユヤゴゼンタイラノモンビ 熊野御前平紋日 31614
ユライメイカンシュウ 由来明鑑集 30720 
ユライモノガタリ 由来物語 30720 
ユラノミナトセンゲンチョウジャ 由良湊千軒長者
32018 
ユリワカコウライグンキ 百合稚高麗軍記 32019 
ユリワカニシキジマ 百合稚錦島 31409 
ユリワカノズ、エノタカ 由利稚野居鷹 30512 
ユリワカモノガタリ 百合若物語 30724 
ユリワカモノガタリニシキジマカワリツリブネ 百
合若物語錦島変鈎舟 30653 
ヨイコウシン 宵庚申 31833 
ヨイコウシン 宵庚申 31834 
ヨイノホドケイセイカイフタスジミチサンペン 宵
之程傾城買二筋道三篇 33545 
ヨウカキ J＼日言己 30815 
ヨウガクシュチブンカヒツヨウ 幼学須知文家必用
33258 
ヨウカノニッキ やをかの日記 30815 
ヨウカンショウズシキ 要鑑抄図式 32348 
ヨウカンハダカヒャッカン 養漢裸百貫 33454 
ヨウガンピエンコウ 容顔美艶考 30373 
ヨウキュウイチメンオオアタリ 楊弓一面大当利
30434 
ヨウキュウシナンショウ 楊弓指南抄 30238 
ヨウキュウシャホウシナンショウ 楊弓射法指南紗
30238 
ヨウクンホサノココロエ 幼君補佐之J心得 30274 
ヨウケンへンネンロク 容軒編年録 30913 
ヨウサンゼ、ンショ 養蚕全書 31162 
ヨウサンヒショ 養蚕秘書 31162 
ヨウサンヒロク 養蚕秘録 31160 
ヨウジセン 要字筆 33195 
ヨウシャノfコ 用捨箱 30042 
ヨウジョウクン 養生訓 31332 
ヨウジョウシュロン 養生主論 31287 
ヨウジョウゾクゲ、シュウ 養生俗解集 31255 




ヨウジョウホウ 養生法 31244 
ヨウジョウヨウロン 養生要論 31333 
ヨウジョウロク 養性録 31269 
ヨウジョウロン 養生論 31246 
ヨウショマンピツ 擁書漫筆 30049 
ヨウフクキ 陽復記 32494 
ヨウメイテンノウショクニンカガミ 用明天皇職人
鑑 32032






ヨコハマケンブンシ 横浜見聞誌 30045 
ヨコフー ェヒメ 横笛姫 30644 
ヨコレンボマツバガミ 横恋慕松葉紙 30987 
ヨサクガハルコマ 与作が春駒 30643 
ヨシサダグンキ 義貞軍記 31486 
ヨシサダクンコウキ 義貞勲功記 32250 
ヨシツネ よしっね 32118 











ヨシツネヤシマカッセン 義経八島合戦 33369 
ヨシナカクンコウキ 義仲勲功記（七行本） 32026 




ヨシノヤマヒトリアンナイ 吉野山独案内 30742 
ヨシミズビャクジャクン 吉水酔邪訓 32933 
ヨシミズ、ビャクジャクンソ 吉水昨邪訓疏 32933 
ヨシミツヤマトタンゼン 善光倭丹前 31402 
ヨシワラサイケンノズ 吉原細見図 31617 
ヨシワラタイゼン 吉原大全 33538 




ヨナオシゾウシ 世直しぞうし 33399 
ヨニハナシ 世にはなし 32137 
ヨノヒトゴコロ 世の人心 31362 
ヨブコドリ 世風古渡里 30030 







ヨメイリダンゴウパシラ 嫁入談合柱 30256 
ヨモノスズリ 余毛の硯 30453 
ヨヨノツギキ 世代の接木 33499 














ヨルノツル よるのつる 32741 
ヨルベノイトスジ 奇遇糸筋 30593 
ヨロズアンシテガタカガミ 万案紙手形鑑 30408 
ヨロズテガタカガミ 万手形鑑 30408 












ラクダコウ 路蛇考 30033 
ラクホクタカガミネトウスイオショウデンサン ・洛
北鷹峰桃水和尚伝賛 32946 
ラクヤキヒノウ 楽焼秘嚢 30868 
ラクヨウケンブツザエモン 洛陽見物左衛門 31607
ラクヨウヒサゴネンブツ 洛陽瓢念仏 32035 
ラクヨウメイショシュウ 洛陽名所集 30739 
ラソウシュウ 羅窓集 32709 
ランガタカイテイ 蘭学措梯 30194 







ランチクガフ 蘭竹画譜 33334 
ランチョウキ 蘭蝶記 30550 
ランテイセンセイシシュウ 蘭亭先生詩集 33244 
ランフ 蘭譜 33334 
リエンソウショカブキゾウタン 李園叢書歌舞妓雑
談 33523





























リッカタイゼン 立花大全 30870 
リッカヒデンショウ 立花秘伝抄 30874 









リッシンカネノツル 立身銀野蔓 31448 
リツヒョウソクケイレキジツゲンカイ 立表測景暦
日諺解 32624 
リャクカホウ 略可法 31058 
リヤクサンダンショウ 利益讃談抄 330,40 
リュウアンザッピツ 柳蓄雑筆 30048 
リュウェイキキガキザッキ 柳営聞書雑記 32200 
リュウエイコウキジリャク 柳営高貴事略 32230 
リュウエイコゲンキ 柳営古諺記 32232 
リュウェイゴテンニンゴシンカイショウロク 柳営
御転任御進階小録 32216 
リュウェイニッキ 柳営日記 32220 
リュウェイヒカン 柳営秘鑑 32181 
リュウェイヒロクトノイブクロ 柳営秘録殿中袋
32211 
リュウェイフジョデン 柳営婦女伝 31030 
リュウェイフジョデンケイ 柳営婦女伝系 31030 
リュウェイフジョデンパッスイ 柳営婦女伝抜翠
32226 
リュウェイヤワ 柳営夜話 32221 
リュウオウグウシュウ 笠翁偶集 33655 
リュウキュウオウシサンプキ 琉球王使参府記
30302 





リュウキョウシンジョ 劉向新序 33273 
リュウグウジョウユンゼイシュウゲン 竜宮城弓勢
祝言 30294 
リュウグウナマ夕、サハチノキ 竜宮壇鉢木 32139 
リュウコウシンジョ 劉向新序 33273 
リュウゾウキ 竜造記 32339 
リヨウウンチクフ 李用雲竹譜 33331 
リョウカンキジ 両漢紀事 30472 
リョウグウギシキチョウ 両宮儀式帳 32517 
リョウケンキグウ 両剣奇遇 31492 
リョウコクシ 両国志 30482 
リョウゴンコウダンハシャクヒョウパン 梼厳講談
破釈評判 32872 
リョウザイ 良材 33382 
リョウシコウ 令私考 32827 
リョウジサダン 療治茶談 31286 ( 1 ）～（ 7) 
リョウジョウノクンシ 梁上君子 31125 
リョウチテピキグサ 量地手引草 32416 
リョウノギゲシコウ 令義解私考 32827 














30182 ( 3) レイオウキ 霊応記 32984 
リュウキュウジンギョウレツタイゼン 琉球人行列 J レイカイシュウ 量海集 33150 
大全 30182 ( 1 ) レイガクカジツカナメクサ 礼学華実要種 30888 
リュウキュウジンギョウレツタイゼン 琉球人行列 レイガクカナメクサ 礼学要種 30888 
大全（再版本） 30182 ( 2) レイカンカンノンセンサンジュウニケノウラナイ
リュウキュウジンダイギョウレツキ 琉球人大行列 霊感観音筆三十二卦占 32597 
記 30182(1 ) ( 2) ( 3) レイゲンショウ 霊験室長、 33075 
リュウキュウジンライチョウキ 琉球人来朝記f レイゴウホンギ 礼綱本紀 、 32493 
30302 レイコキダンエホンソウチュウロク 霊狐奇談絵本
リュウキュウネンダイキ 琉球年代記ノ 30189 双忠録 30602 
リュウキュウネンプ 琉球年譜ア 30189 レイコンインドウフウジュキ 霊魂引導調講記
リュウキュウパナシ 琉球談 ) 33463 32939 
リュウキュウライへイザツロク 琉球来聴雑録 レイサイヤワ 冷斎夜話 33153 
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レイゼイタメムラキョウクジュ 冷泉為村卿口授 31328 
30905 ロウジンヤシナイグサ 老人養草 31328 
レイモウカキフ 矧毛花井譜 33349 ロウダンイチゴンキ 老談一言記 30906 
レイヨウセイドシュウ 礼用制度集 32828 ロウノウサワ 老農茶話 31152 
レキガクホウスウゲン 暦学法数源 32548 ロクサツガケトクヨウゾウシ 六冊掛徳用草紙
レキジツゲンカイ 暦日諺解 32624 32141 
レキジツショウカイ 暦日詳解 32624 ロクジュウシセン 六十四箪 32598 
レキダイコッケイデン 歴代滑稽伝 33556 ロクドウシカイロク 六道士会録 33445 
レキダイセンサイロク 歴代茎宰録 30203 ロクモツシンシ 六物新志 31268 
レキダイテイオウショウウンズ 歴代帝王紹運図 ロクロムスメカサネサラヤシキカイダンミツグミサカ
30204 ズキ ろくろ娘かさねさらやしき会談三組盃
レキダイテイオウズ 歴代帝王図 30208 30629 
レキダイビコウ 歴代備考 30905 ロシアコクイッケン 魯西亜国一見 31037 
レ弁ダイブショウツガン 歴代武将通鑑 30336 ロシアコクエゲ、 魯西亜国会解 31037 
レキネンショウシ 歴年小史 31203 ロシアシ 魯西亜志 31038 
レッコウイジ 列公遺事 31192 ロスイカンダン 鷺水閑談 30071 
レッコクシゴエツグンダン 列国志呉越軍談 30470 ロッコンショウジョウオオハライショウフウショウ
レッコクシゼンペン 列国志前編 30468 六根清浄太抜松風抄 31131 
レッコクシツウゾクジュウニチョウグンダン 列国 ロッコンショウジョウオオハラエシュウセツ 六根
志通俗十二朝軍談 30468 清浄大紋集説 32479 
レッコクジュウニチョウグンダン 列国十二朝軍談 ロッコンショウジョウバラエフウヨウショウ 六根
30468 清浄被風葉抄 32500 
レツジョデンズエ 列女伝図会 30380 ロンゴコクジベン 論語国字弁 33251 
レンガショホ 連歌初歩 30355 ロンゴシッカイコクジベン 論語集解国字弁 33251
レンガハナヒグサ 連歌はなひ草 33633 ロンゴシッチュウショウ 論語集註抄 33265 
レンゲヒョウメイロク 蓮華標名録 32994 ロンゴジョ 論語序 30277 
レンジュウリョウザイ 連集良材 31049 ロンゴショウ 論語抄 33265 
レンニョショウニンシンシュウキョウヨウショウ ロンシュウカイソウ 論集解叢 31281 
蓮如上人真宗教要紗 32901 ワカアワセリャクモクロク 和歌合略目録 30456 
レンリノカタソデ、 連理隻袖 30577 ワカエノハト 稚枝鳩 30516 
ロウカイイットク 携海一得 30018 ワカオウギショウ 和歌奥義抄 32696 
ロウカシュウ 弄花集 31104 ワカカンヨウ 和歌肝要 30260 
ロウシカタギ 老子形気 31479 ワカカンヨウ 和歌肝要 32741 
ロウシキョウギゲ‘ 老子経義解 33268 ワカクサグンダン 稚種軍談 32109 
ロウシキョウゲ、ンカイタイセイ 老子経諺解大成 ワカクデンノコト 和歌口伝之事 32708 
33225 ワカゲンザイショモクロク 和歌現在書目録 30456
ロウシキョウショウ 老子経抄 33276 ワカコゴシンピショウ 和歌古語深秘抄 30260 
ロウシケンサイクギ 老子鴎斎口義 33225 ワカコゴシンピショウ 和歌古語深秘抄 32741 
ロウシケンサイクギホツダイ 老子j高斎口義発題 ワカシチブノショウ 和歌七部之抄 32718 
33276 ワカシュソウゲン 若衆宗玄 30656 
ロウシドウ卜クキョウゲ 老子道徳経解 33268 ワカショウヒデン 和歌抄秘伝 32679 
ロウジンザツワ 老人雑話 30937 ワカショクゲンショウ 和歌職原紗 32656 
ロウジンヒツヨウヤシナイグサ 老人必用養草 ワカショクゲンショウケイ ’和歌職原捷径 32821 
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ワカショクモツホンゾウ 和歌食物本草 32662 
ワカショシングサ 和歌初心種 32686 
ワガセコ 和歌世詰 30041 
ワカダイリンショウ 和歌題林抄（能因編） 32664 
ワカダイリンショウ 和歌題林抄（一条兼良編）
32749 
ワカテイキン 和歌庭訓 30260 
ワカテイキン 和歌庭訓 32741 
ワカテナライ 和歌手習 32686 
ワカナギサノタマ 和歌渚農玉 32689 
ワカニゲ．ンシュウ 和歌二言集 30260 
ワカニゲ、ンシュウ 和歌二言集 32741 
ワカノテナライ 和歌の手習 32686 
ワカノモノガタリ 和歌の物語 32704 
ワカノてノサカエ 若葉栄 30496 
ワカヒケツ 和歌秘決 32708 
ワカヒャクダイシュウヨウショウ 和歌百題拾要齢、
32701 




ワガミノウエ 我身の上 30954 
ワカミライキキキガキ 和歌未来記聞書 30454 
ワカメイショエイカク 和歌名所詠格 32690 







ワカヨウイ 和歌用意 32741 
ワカロクブショウ 和歌六部抄 32682 
ワカンイゼンロク 和漢為善録 33307 













ワカンケンジョモノガタリ 和漢賢女物語 30692 
ワカンケンプ 和漢研譜 32433 
ワカンコウホウズエ 和漢孔方図会 30891 
ワカンサンゲンヨウホウ 和漢纂言要方 31261 





ワカンショガインプ 和漢書画印譜 32449 
ワカンショガカインプ 和漢書画家印譜 32449 
ワカンショガシュウラン 和漢書画集覧（新増）
32446 












ワカンヒャッカノフ 和漢百花賦 33631 
ワカンブケメイスウ 和漢武家名数 30174 
ワカンフジンヤシナイグサ 和漢婦人養草 31316 
ワカンブンソウ 和漢文操 33587 
ワカンメイカショガインプ 和漢名家書画印譜
32449 
ワカンメイスウ 和漢名数 30173 ( 1 ) 
ワカンレキゲンコウ 和漢暦原考 32531 
ワカンレキダイピコウタイセイ 倭漢歴代備考大成
30213 
ワカンロウェイシュウ 和漢朗詠集 32661 
ワクンショウカンロン 和訓傷寒論 31330 
ワタンスイコデン 和訓水誹伝 31619 
ワクンブjレイショウ 和訓部類抄 31136 
ワゴエンキカッポウ 倭語円機活法 33202 
ワコクグンキ 倭国軍記 32290 
ワコクタマカズラ 和国玉加津羅 31435 
ワコクチエクラベ 和国智恵較 32408 
-109-
書名索引
ワゴジュツセツ 和語述説 30405 
ワゴシンシュウホウヨウ 和語真宗法要 33045 





ワジショウランヨウリャク 和字正濫要略 30246 
ワジタイカンショウ 和字大観紗 30242 
ワジツウレイショ 倭字通例書 32801 
ワシュウキュウセキユウコウ 和州旧跡幽考 30741
ワシュウジュンランキ 和州巡覧記 30828 
ワシュウショショウグンデン 和州諸将軍伝 32282







ワタナベヒカン 渡辺秘鑑 31420 
ワタラエノハシ 度会の橋 32486 





ワチョウモトツグサ 和朝本津草 32451 
ワドクヨウリョウ 和読要領 30228 
ワハンショジャクコウ 倭板書籍考 32430 
ワミョウホンゾウ 倭名本草 31341 





















































































































































































































































































































































8-10 航空工学 8-74 球 技
8-11 原子核工学 8-75 登山スキー
8-20 軍事・国防総記 8-76 相撲拳闘競馬競輪
8 21 和漢兵法 8-80 方技総記
8-22 和漢武器城 8-81 卜 ~ 
8-23 空 軍 8-82 陰陽五行
8-24 陸 軍 8-83 骨相手相
8-25 海 軍 8-84 星 占
8-26 兵 器 8-85 伝 授
8-27 軍 制 8-86 道 家仙術
8-28 戦 史 8-87 淘宮術
8-29 軍事雑記
8-40 芸術・美術総記史 第九門産 業
8-41 東洋美術史
8-42 書画文房具 9-00 産業総記
8-43 書 9-01 日本産業
8-44 絵画版画（現代） 9-02 中国産業
8-45 彫刻筆刻 9-03 外国産業
8-46 漆工金工 9-04 博覧会見本市
8-47 染 織 9-05 産業組合
8-48 陶 磁 9-06 鉱 業
8-49 美術考古 9-07 繊維製紙
8-50 金 石 9-08 食品製造
8-51 古 銭 9-20 農業総記
8-52 古器骨董 9-21 農 政
8-53 玩 具人形 9-22 農業経済
8-56 手芸手工 9-23 農芸理化学
8-57 写 盲 9 24 作物栽培病虫害
8-58 印刷出版 9-25 園芸造園
8-59 工芸木工竹工 9-26 林 業
8-60 音 楽（東洋） 9-27 畜産業養禽
8-61 音 楽（西洋） 9-28 蚕 業
8 62 音楽理論 9-29 水産業製塩
8-63 花香茶盆石 9-40 運輸・通信総記
8-64 室内遊戯 9-41 船 舶航海
8 65 能狂言田楽神楽 9-42 海運水運
8-66 演劇舞踊 9-43 陸 運
8-67 大衆演芸 9-44 鉄 道
8-68 映 画 9-45 郵 便
8-70 体育スポーツ 9-46 電信電話
8-71 武 道 9-47 放 送
8-72 水上競技 9-48 空 運





9-62 銀 行（個々 の銀行史）















10ー 07 雑 誌（日本）
















1-03ク1 旧事玄義抜草 32511 1-05カ2 開昧抄・
1 03シl 宗徳経抄 30281 神道秘書 32481 
1-03シ4 神代巻直指詳解 32803 1-05カ3 神風恵草 32512 
1-03シ31 神武権衡録 30989 1-05カ4 神路乃事婦礼 33449 
1-03セ2 礼綱本紀 32493 1-05クl くす花 32771 
1 03タ2 探玄抄 32526 1-05ケ2 元神万起口訣紗 32520 
1-04ア 1 熱田尊命記 30297 1-05コ1 悟道弁 32802 
1-04イ 1 伊勢大神宮神異記 32459 1-05サ l 三国問答 32484 
1-04イ 2 さき竹の弁 32813 1-05サ 2 三社詫宣齢、 32505 
1-04イ4 御利生記 32488 1-05シ2 七福神伝記 32489 
1-04エl 絵本卯濃花賀沙 33395 1-05シ3 志都の岩室 32804 
1-04オl 小朝熊社沙汰文 32499 1-05シ4 級長戸風 30253 
1-04オ2 御蔭参聞書草紙 30254 1-05シ8 正統録 30271 
1-04オ3 大社志 32504 1-05シ9 神国加魔赦 32454 
1-04カ10 選宮物語 30152 1-05シ10 神国決疑編 32469 
1-04クl 神系図 32458 1-05シ13 神道肝要集 32468 
1-04コ1 御鎮座次第記講義集説 32480 1-05シ14 神道葬祭式実 32522 
1-04コ3 盆遊香炉峰・ 1-05シ33 神学存疑録 32456 
名古屋町中党天造物之図・ 1-05シ34 神学大義 32514 
防実考・ 1-05シ35 神祇服紀令 32450 
駿防莫考 33396 1-05シ37 神明秘伝問答 32508 
1-04コ21 御冥迦普請の記井図・ 1-05シ38 神国石臼歌 32516 
熱田選宮行装図 30285 1-05シ39 神事故実 32457 
1-04サ l 参考熱田大神縁起 32496 1-05シ43 神代図解 32503 
1-04シ1 諸神根元抄 32497 1-05シ44 神道一枚起請・
1-04シ2 神社考 32498 度会の橋・
1-04シ3 神代問答 32509 三国混雑弁惑図式後編 32486 
1 04シ4 神都長嶺記 32506 1-05シ45 神道学則 32462 
1-04シ5 神道名目類衆抄 32471 1-05シ46 神道大意聞書 32507 
1-04シ6 辛卯奇語 30980 1-05シ47 神道大意抄 32483 
1-04タ15 多武峰二十六勝志 30255 1-05シ48 神道大概得J心紀 32510 
1-04トl 止由気宮儀式帳 32517 1-05シ49 神道伝授秘書 32476 
1-04ハ l 八幡河陽記 32477 1-05シ50 神道要訣 32521 
1 04ハ 2 八幡愚童訓 31383 1-05ソ1 増益弁卜紗俗解 32525 
1-04ハ3 八幡宮本紀 32492 1-05タ1 玉くしけ 32794 
1-04ヒl 津島祭記 32518 1-05タ2 たまのみはしら 30240 
1-04ホl 本朝神社考 32491 1-05チ 1 千世の住処 32790 
1-04ミ2 宮川日記 30898 1-05ツ1 三才諸神本紀 32463 
1-04ヤ l 倭姫命世記 32474 1-05テ l 神路手引草 30099 
1-04ヨ2 陽復記 32494 1-05ナ l 中臣放気吹抄 32455 
1-05 7 1 阿蘇宮井蛙問答 32501 1-05ナ 2 直毘霊 31135 
1-05ア2 異理和理あはせ鏡 30100 1-05ナ 10 中臣赦諺解 32478 
1-05オl 苧手巻 32472 1-05ナ 11 中臣披講義 32487 
1-05カl 開国神都考 32464 1-05ナ 12 中臣抜抄 32485 
-121 
分類索引
1-05ナ13 中臣抜松風齢、 31132 1-21シ3 七高僧讃嘆紗 32897 
1-05ナ14 中臣蔵嚢櫛 32495 1 21シ5 釈迦応化略諺解 32974 
1-05ヌ l 抜参夢物語 32453 1-21シ10 釈氏廿四孝 30235 
抜参夢物語返答 30730 1-21シ13 光明真言照闇紗纂霊記 33057(1) 
1-05ハ2 花のしからみ 30384 光明真言纂霊記拾遺 33057(2) 
1-05ヒl 誓烏鷺談 30716 1-21シ14 浄業図記 33000 
1-05へl 弁ト抄 32513 1-21シ15 正源明義抄 33012 
1 05ホ 1 小社探 32452 1 21シ17 新選発J心伝 32917 
1-05マl 万我能比礼 30251 1-21シ19 親鷺聖人遺徳法輪集 32940 
1-05ミ2 三輪物語 33642 1-21シ20 親鷺聖人行状記 33042 
1-05ミ4 美田聞の種 32473 1-21シ21 親驚聖人御一代記 33069 
1-05ム l 夢藤説 32502 1-21シ22 存覚上人秘伝室長、 32904 
1-05モl 和朝本津草 32451 1-21シ23 神霊解脱物語 30690 
1-05ユ1 神道俗解 32527 1-21シ25 宝暦辛巳大御法会庭儀図 33400 
1-05ユ2 唯一神道大意口訣抄 32460 1-21セ l 西山鑑知国師図会全伝 33038 
1-05ユ4 唯一神道名法要集 32519 1-21セ2 西山上人伝報思室長、 33064 
1-05ユ5 唯一神道引弓鳴弦之口伝 32461 1-21セ3 勢州絡素往生験記 33068 
1-05ロl 六根清浄大紋集説 32479 1-21セ4 撰集抄 33056 
1-05ロ2 六根清浄太核松風抄 31131 1-21セ6 善信聖人十徳伝 32919 
1-05ロ3 六根清浄被風葉抄 32500 1-21セ7 善導大師行状記 33051 
1-06セ l 斥邪漫筆 30011 1-21セ8 専念、往生伝 33034 
斥邪二筆 30229 1-21ソ3 贈円光大師号絵詞 33009 
1-07キ1 切支丹宗門記 30981 1-21ソ6 損翁和尚行状 32976 
1-07キ2 切支丹来朝記 31039 1-21タ4 弾誓上人絵調伝 32889 
1-20シ3 出定後語 30234 1-21チ4 澄禅和尚行状記 33027 
1-20シ4 出定笑語 30241 1 21チ5 鎮西禅師絵詞伝 32965 
1-20シ5 出定笑語 30023 1-21チ6 訂補建断記図会 33066 
1-20セ2 正実直言記 30965 1-21テ l 天竺往生験記・
1-20チ l 長寿養生論 31010 天竺往生験記瑞書・
1-21イ l 以八上人行状記 32949 隼疑問決集 32947 
1-21イ2 一休和尚一代記 33035 1 21トl 洞上仏祖源流影讃 32875 
1-21エl 厭求上人行状記 33004 1-21ト2 前総持桃水和尚伝賛 32946 
1-21エ2 役行者縁起 30685 1-21ナl 南紀往生伝 33072 
1-21オl 往生集 32893 1-21ニl 日親上人徳行記 32908 
1-21カ4 閑居友 32978 1-21ニ2 日像菩薩徳行記 32880 
1-21カ5 開通和尚行業記 33002 1-21ニ5 日本霊異記 32913 
1-21カ6 観音冥応集 33058 1-21ニ6 日蓮大聖人御伝記 33047 
1-21カ7 元祖化導記 32998 1 21ニ7 女人往生伝 32931 
1-21キ2 虚鐸伝記国字解 33071 1-21ヒ1 私緊百因縁集 33070 
1 21コ1 孝子善之丞感得伝 32910 1-21フl 不動明王霊応記 32984 
1-21コ2 好生録 33037 1 21へl 弁財天利益和談室長、 33040 
1 21コ3 弘法大師御一代讃儀 30607 1-21ホ 1 長明発心集 33053 
1-21サ I 西方浄土瑞応剛伝 33026 1 21ホ3 法岸和尚行業記 33049 
1 21シ2 七観音霊験鼓吹 33075 1-21ホ6 法然上人御画伝略讃 33020 
122-
分類索引
1-21ホ8 本化高祖紀年録 32999 1 25カ3 学道用心集聞解 32849 
1-21ホ9 本化別頭高祖伝 32997 1-25カ4 仮名葎 32955 
1-21ムl 無能和尚行業遺事 32907 1 25カ5 仮名葎 31093 
1-22カl 勝尾寺縁起 32905 1-25カ6 釜斯幾 32899 
1-22キl 鷺師高験据緊室長、 33061 1-25ケ 1 月庵和尚法語 32890 
1-22キ2 正観世音御縁記 31090 1-25コ5 光明蔵三昧 32957 
1-22ケ 1 兼山浄音記 31211 1-25サ l 傘松道詠 32914 
1-22サ l 西国三十三所略縁起 33028 1-25サ 3 山房夜話 32886 
1-22サ 2 新撰三猿物語 30909 1-25シ2 塩山抜隊法語 32981 
1-22シ1 行者伝記 32973 1-25シ6 聖一国師法語 32852 
1-22セ l 誓願寺縁起 32943 1-25シ7 聖財集 32979 
1-22タl 当麻蔓陀羅縁起 30683 1-25シ8 正法眼蔵行持篇 32845 
当麻憂茶羅述奨記 33044 1-25シ9 正法眼蔵随聞記 32925 
1-22チ 1 秩父縁起霊験円通伝 32929 1-25セ3 禅宗法語 32961 
1-22テ l 諸宗寺鑑 31133 1-25セ4 禅余問答 33063 
1 22トl 東林更鳴集 32902 1-25ソ2 長福曹海和尚語録 32968 
1-22ナ2 南都大仏殿御縁起 33011 1-25タ2 大応国師法語 32926 
1-22ニ2 親鷺上人御旧跡二十四輩記 33033 1-25タ3 大乗菩提舟 32846 
1-22ハ l 坂東観音霊場記 32983 1-25タ5 湛道和尚加那法語 32843 
1-22ホ l 新編法華霊場記 32895 1-25チ2 択法眼 33022 
1-22ミl 三河国鳳来寺略縁起・ 1-25テ l 鉄眼禅師仮字法語 32877 
掃塵夜話 32977 1-25トl 永平開山道元大和尚仮名法語 32876 
1-22ミ2 みのぷか〉み 30330 1-25ニ 1 廿三問答 32844 
1-22ミ3 身延山書類緊 32879 1-25ヌl 布鼓 31140 
1-22ミ4 妙栄山本蓮寺由来記 32874 1-25ハ l 破釈評判 32872 
1-23ア l 阿弥陀経義要 32868 1-25ハ 3 八境界註 32987 
1-23ウ l 孟蘭盆経疏新記 33041 1-25フl 不可徳物語 32851 
1-23カl 科註妙法蓮華経室長、 33055 1-25フ2 扶桑再吟 32887 
1-23カ2 観経了音紗 33024 1-25フ3 東福仏通禅師枯木集 32950 
1-23カ3 観音経和談抄 30684 1-25へ4 碧巌紗 33016 
1-23キ1 教誠新学比丘行護律儀 32938 1-25へ5 弁道話 32847 
1-23ハ l 心経止時銭 33073 1-25ホ 1 反故集 32848 
1-23ハ 4 般若J心経決談抄 32967 1-25ホ2 発心直入路 32842 
1-23フ3 仏頂J心陀羅尼図会 32988 1-25ミ1 水鏡抄・
1-24シ7 浄土論註勧化講釈 33046 二人比丘尼之抄 32922 
1-24ネ2 念仏鏡 32990 1-25ム2 禅宗無門関 32888 
1-25ア l あみたはたか物語 32953 貴ト25ム3 夢窓国師語録・
1-25イ1 一休和尚法語 32954 夢窓国師年譜 30467 
1-25イ2 道元和尚伊日波歌井註 32885 1-25メ 1 迷悟問答集 32891 
1-25エl 円悟J心要 33050 1-25モl 藻塩集 32916 
1-25エ2 塩山和泥合水集 33067 1-25モ2 盲安杖 32850 
1-25エ1 十句観音経霊験記 33065 1-25ヤ l 夜船閑話 33018 
1-25オl 鬼蔚 31130 1-25リ1 大竜寺竜水老人国字法語 32966 
1-25オ2 遠羅天釜 32980 1-25リ2 臨在家語 32871 
-123-
分類索引
1-26ア2 安心決定室長、註解 32985 1-26シ6 如雲紫笛道人不二法門 32975 
1-26ア4 安土問答諺註 30263 1-26シ8 須弥山儀銘井序和解 32555 
1-26ア5 仏法道歌集 32969 1-26シ9 須弥山図解 32625 
1-26イ2 一枚起請文梗概聞書 32934 1-26シ10 拾穂書 32896 
1-26イ3 一枚起請文諸説弁断・ 1 26シ1 十念章和解評 32930 
善光寺如来異説決正 32923 1 26シ15 拾葉説法 32986 
1-26イ5 引導要集便蒙 33030 1 26シ16 諸国向清規式 33036 
1-26イ6 一休水鏡 30715 1-26シ17 諸廻向宝鑑 33048 
1-26ウl 雲居和尚往生要歌 33014 1 26シ18 諸宗念仏法語 33006 
1-26カl 火急用意 31126 1-26シ20 諸部私訣 33029 
1-26カ2 過去帳室長、 32962 1-26シ21 諸法事法則 32982 
1-26カ3 雲棲大師戒殺物語放生物語 30687 1-26シ23 浄土勧化言々海 32870 
1-26カ4 改邪紗 32924 1 26シ24 聖徳太子十七憲法註 32475 
1 ~26 カ 5 勧化求道集 32906 1 26シ25 浄土真宗亀鑑 32935 
1-26カ6 閑邪陳善記 33017 1-26シ27 唱調集 32960 
1-26カ7 巻数紗・ 1-26シ29 真宗勧誠集 32920 
戸帳目録集 32928 1-26シ30 真宗教要紗 32901 
1-26カ9 開疑室長、 32900 1-26シ32 真宗法要 33045 
1-26カ10 勧録 31112 1-26シ34 ＝盲F可＜fハL」会L」圭uムrm 32524 
1-26キ l 九想詩諺解 32996 1-26シ35 新体九相詩 32989 
1-26キ2 教化法船 32912 1-26シ37 心蓮紗 32867 
1-26キ3 孝養集 32853 1-26シ39 袖珍勧考 31111 
1-26クl 口称百万声起之記 33062 1-26シ40 浄土真宗御文 31107 
1-26ク2 愚要室長、 32932 ト 26シ185 称名念仏奇特現証集 32856 
1-26ク3 黒谷上人念仏法語 33025 1-26セ l 赤｛果f果 30230 
1-26ケ l 決要室長、 32881 1-26セ2 説法詞料室長、 33015 
1 26ケ2 見聞愚案記 32970 1-26セ3 説法名歌弁 32995 
1 26コ1 御書音義 32894 1-26セ4 説法用歌集諺註 33052 
1-26コ2 御書要文 32883 1-26セ5 攻念仏 32911 
1-26コ5 高野大師御詠歌集 31129 1-26ソ2 尊号真像銘文 32869 
1-26コ6 興御書諺解 32951 1-26タl 大黒天霊験記 32470 
1-26コ7 昆玉撮要集 32884 1 26タ5 諦忍律師語録 33060 
1-26サ l 順礼歌要解 32865 1~26 タ 6 談義まいり 33074 
1-26サ2 擢撮再難抄 32992 1-26タ7 談義もとり 32857 
1-26サ3 西方発J心集 33007 1-26チ 2 長生草 30259 
1-26サ5 浄土和讃注解・ 1-26チ 3 克誓伝 32854 
高僧和讃注解・ 1-26チ4 ちんてき問答 30318 
正像末和讃注解 33059 1-26ツ l 妻鏡 30717 
1-26サ7 三人物語 32915 1-26テ 1 摘欺説 32937 
1-26サ8 在家勤行年中行事 31108 1-26テ2 殿中問答 32213 
1-26シl 四箇名言論 33019 1-26トl 徳本上人詠歌諺註 32909 
1-26シ3 四十八願釈 32859 1-26ト3 答駁止誰 32898 
1-26シ4 紫竹書翰往復 32991 1-26ニ l 日本最初念仏法語諺註 33003 
1-26シ5 如雲紫笛翁仮名説法 32878 1-26ニ4 日蓮宗古事伝記 32882 
124-
分類索引
1-26ニ5 忍辱随筆 32858 1-63ケ l 刑経 33180 
1-26ネ 1 念仏往生決J心記 32864 1-63ケ2 経典余師詩経之部 33235 
1-26ネ 3 念仏醍醐秘要蔵 32855 1-63コ2 洪範和解 33177 
1-26ネ4 念仏風俗通 32866 1-63シ12 詩書小序 33175 
1 26ネ 5 念仏無上醍醐編 32862 1-63シ31 詩経示蒙句解 33151 
1-26ネ6 念死念仏集 33005 1-64コ2 考工記管篇 33245 
1-26ノl 野守鏡 30332 1-66コ2 経典余師孝経 33118 
1-26ノ2 法の礎 31124 1-66コ5 古文孝経国字解 33120 
1-26ハ l 破法罪緊室長、 32927 1-66コ11 古文孝経和字訓 33174 
1-26ハ 2 排謬翼宗篇 32860 1-66コ16 孝経釈義便蒙 33197 
1-26ヒl 彼岸弁疑 33001 1-66コ22 孝経大義 33171 
1-26ヒ2 秘密安J心往生集 32959 ト 66コ104 孝経童子訓 32397 
1-26ヒ3 警職室長、 32903 1-66シ12 四書集註抄 33265 
1-26ヒ5 百万遍祈祷弁抄 32936 1-66シ21 四書略図解 33117 
1-26フ3 仏像図嚢 30362 1-66シ22 四書註者孜俗解 33217 
1 26へ1 変古裏 32921 1-66タ15 大学抄 33172 
1-26ホ2 菩提J心集 33013 1-66タ20 大学章句俗解 33279 
1-26ホ4 盆供施餓鬼問弁 32948 1-66タ21 大学紗稿 33128 
1-26ホ5 党網菩薩戒迫蒙 32993 1-66タ22 大学誠意 33178 
1 26ホ6 党網律宗僧戒説 32861 1-66タ25 大学童蒙解 33146 
1-26ホ7 本門事一念三千義 32892 1-66タ32 大学金続抄 33253 
1-26ホ8 翻迷開悟集 33043 1-66モ11 孟子全図 33185 
1-26マl 万法蔵讃齢、 32952 1-66ロ9 論語集解国字弁 33251 
1-26ミl 未来記破誤 32941 (!) 1-67オ l 王注老子国字弁 33274 
日本国未来記 32941 (2) 1-67ソ2 荘子国字弁 33196 
1-26ム l 無縁双紙 33032 1-67ロ2 老子経諺解大成 33225 
1-26モ1 仏国禅師文殊指南図讃 32945 1-67ロ3 老子経抄 33276 
1 26ヤ l 諦忍律師法語 32873 1-67ロ7 老子道徳経解 33268 
1-26ヤ2 修験引導集 32466 1-69イ1 為学初問 33241 
1-26ユ 1 諭客護法篇 32918 1-69イ5 異端弁正 33221 
1 26ヨl 吉水昨邪訓 32933 1-69イ7 葬倫抄 33138 
1-26リl 律苑行事問弁 32863 1-69イ8 隠九随筆 31196 
1-26レl 霊魂引導調講記 32939 1-69カ7 学問捷径 33237 
1-26レ2 蓮華標名録 32994 1-69カ1 日井嘩録 30247 
1-26ロ2 弄花集 31104 1 69カ13 閑散余録 30079 
1-26小別 あさじのみやげ 31109 1-69キ3 蟻亭掠言 33190 
1-29キ4 白石先生鬼神論 30083 1-69キ 1 近思録示蒙句解 33226 
ト 29コ4（！）古今妖魅考 32808 1-69キ 12 勤学俗訓 33161 
1-51ト16 童蒙七書 32396 1-69ケ l 経学要字筆 33195 
1-60ケ l 経典題説 32429 1-69ケ6 経典余師近思録之部 33229 
1-61キ 1 九経談 33256 1-69ケ7 護園随筆 30000 
1-61ケ2 経書要弁 33208 1-69ケ9 議園談余 31019 
1-62ケ l 経典余師易経之部 33214 1-69コl 五益之書 33143 
1 62シ7 周易集註齢、 33136 1 69コ10 孔子家語諺解 33126 
125 
分類索引
1-69コ11 講習余筆 30072 1-69へ5 弁道書 33165 
1-69コ12 江氷論・ 1-69へ7 弁弁道書 33243 
匡正論 31191 1-69へ8 弁名 33240 
1-69コ17 良斎間話 30017 1-69ホ l 豊子筆談 33159 
1-69サ4 三綱五常和書 33156 1-69リl 理学類編 33266 
1-69シ2 始学猫まなこ 33211 1-69ワl 和語述説 30405 
1-69シ5 居言抄 33162 1-81ウ 1 宇佐問答 30970 
1-69シ6 紫芝園国字書 30239 1-81シl 集義外書 30125 
1-69シ12 質疑篇 30410 1-81シ2 集義和書 30124 
1-69シ23 儒生雑記 31193 1-81ヤ l 夜会記 30037 
1-69シ24 儒門思問録 33239 1-81ユ 1 熊沢遊会実録 30902 
1-69シ25 儒林姓名録 31081 1-82セ l 聖賢証語国字解 33158 
1-69シ29 秋風録 33242 1 82ハ l 万物天地鏡 31471 
1.,. 69シ32 庶弁 33122 1-84ア2 飛鳥川 31484 
1-69シ46 劉向新序 33273 1-84イ 1 為愚痴物語 30693 
1-69シ47 神道解 32523 1-84イ2 一休法利はなし 30714 
1-69シ49 初学聖賢問弁 33170 1-84イ3 いさめ草 30695 
1-69ス1 都魯大旨 33278 1-84イ4 石山寺入相鐘 30686 
1-69ス3 駿台雑話 30063 1-84イ6 今川諺解 32399 
1-69セ2 聖学自在 33646 1-84イ7 今川童蒙解 32390 
1-69セ3 正学指掌 33186 1-84ウ l 雨中問答 30094 
1-69セ4 聖学図講義 33147 1-84エl 絵本徳行語 30523 
1-69セ6 靖献遺言講義 33176 1-84オ1 織唐衣 30671 
1-69セ 13 性理字義抄 33255 1-84オ2 温知精要輔翼 33141 
1-69セ 19 先哲叢談 30210 1 84カ2 滑川談 30221 
1-69ソ4 但徳学則国字解 33127 1-84カ5 堪忍記 30672 
1-69ソ7 創業垂統・ 1-84カ7 仮名性理 33260 
孔子正学義略抄 33163 1-84カ8 戒倣・
1-69ソ9 喪祭小言己 33148 勧謙・
1-69ソ11 喪礼小録 33182 タ煙 31201 
1-69タl 大学或問 33248 1-84キ 1 義公随筆 31206 
1-69タ4 太極図説紗 33246 1-84キ3 教示十五件・
1-69チ6 朝聞道章口義・ 功名 32356 
関雌章・ 1 84ク3 郷村出役心得之覚・
綱斎先生日開然章筆記・ 平生受用記・
学而篇礼和章筆記・ 楠正成公一紙家訓 30409 
郷党篇立不中門説・ 1-84ケ2 文武淫滑弁・
道脈図説 30947 雅俗淫滑弁 30167 
1-69チ7 沈静録 33272 1-84ケ3 原忠和語抄 30133 
1-69ト3 東海随筆 31022 1-84コ2 梧披教諭 30093 
1-69ト5 童観紗 33173 1-84コ5 小松内大臣教訓状 32398 
1 69ナl 南遊示蒙 33160 1-84コ6 増補願体広類集 31052 
1-69ハ3 白鹿洞書院掲示綱斎先生講義 33167 1-84サ 3 三字経国字解 33114 
1 69へ1 弁道 33164 1-84サ 5 三忠伝 30217 
-126-
分類索引
貴ト84シl 朱子家訓絵抄 33297 1-84ロ1 老子形気 31479 
1-84シ6 白河夜話・ 1-84ワ1 和漢為善録 33307 
白川侯御心得書・ 1-84ワ2 我宿草 30101 
あふむのことの葉 30971 1-85オ2 女重宝記 33302 
1-84シ9 神儒仏けつねの穴・ 1-85オ3 女早学問 30191 
楽府雑録・ 1-85オ5 女四書芸文図会 30380 
俳優考 30973 1-85ケ 1 賢女物語 30692 
1-84シ10 似我蜂物語 30705 1-85シl 女中道知辺 30379 
1-84シl1 思斉漫録 30016 貴ト85シl 女用訓蒙図嚢 33280 
1-84シ13 集霊物語 30719 1-85ニ l にほひ袋 33289 
1-84シ14 習性遁言 33021 1-85ハ 1 はなむけ草 30707 
1-84セ 1 世事見聞録初編 31209 1-85フl ゃしなひ草 31316 
1-: 84セ6 銭神論 33450 1-85ホ1 本朝女鑑 30682 
1-84セ7 千金玉秘集 32233 貴 1-85ム l 娘ちりけ草 33298 
1-84ソ2 息心筆記 31020 1-85ワl 和国玉加津羅 31435 
1-84タl 他我身のうへ 30694 1-86オl 小笠原流接方書 30883 
1-84テ 12 帝範国字解 33206 1-86オ2 諸礼秘伝集 30881 
1-84ト1 御遺訓 32218 1-86キ2 居家大事記 31208 
1-84ト4 とはすかたり 30074 1-86サ l 三礼口訣 31103 
1-84ト7 貧着物語 30106 1-86シ5 諸礼集 30880 
1-84ナ1 絵入男重宝記 33291 1-86シ6 諸礼集 30882 
1-84ニ l 二十四孝抄 33149 1-86シ7 諸礼集 30884 
1-84ニ5 日用人道記 30674 1-86シ8 書礼大要 30885 
1-84ニ6 庭の落葉 30098 1-86シ9 援方口伝聞書 30887 
1-84ノ1 乗合噺 33466 1-86シ10 射礼犬追物記 32820 
ト 84ハ lA 梅園叢書 30010(1) 1-86シ1 酌井記 32815 
1-84ハ lB 梅園叢書第二集 30010(2) 1-86ニ l 二礼童覧 30886 
1-84ハ2 麦秋妖狐往来記 31218 1-86フl 武雑記補注 32816 
1-84ヒ2 百八町記 31491 1-86ヨl 嫁入談合柱 30256 
1-84フl 不審紙 30680 1-86レl 礼学華実要種 30888 
貴ト84フ1 福斎物語 31487 1-88ウ1 宇比山踏 32785 
1-84フ3 武学啓蒙 32375 1-88コ3 古道大意 32805 
1-84へ4 勉学詩国字解 33168 1-88コ4 国意考 32780 
1-84ホl 蛍随筆 30338 1-88セ l 西籍慨論講本 32809 
1-84ホ3 本朝孝子伝 30211 2-03ア1 青標紙 32210 
1-84マ1 枕のひ Yき 33308 2-03カ5 官職通解 30296 
1-84ミ2 民家育草 30261 2-03キl 聞書柳桜集 32167 
1-84メ1 目覚し草 30677 2-03ケ 1 慶安年中御触書 30283 
1-84メ2 明心宝鑑 33179 2-03ケ2 慶長巳来分限考 32204 
1-84メ3 明訓一斑抄 30918 2-03コ5 国朝旧章録 31012 
1-84ヤ l 破莞蓮 33446 2-03コ6 弘安礼節 31100 
1-84ヤ2 大和西銘 30136 2-03コ10 講令備考 32841 
1-84ョl 幼君補佐之心得・ 2-03コ11 黄門白石問答・
一志通恵 30274 古今時勢考 30916 
-127-
分類索引
2-03シ2 職官志 32835 2 42ホ3 牧民忠告｛里諺紗 33215 
2-03シ4 職原紗聞書・ 2-42ム l 室直清呈上書・
職原紗拙解 30381 武門大和大乗 30943 
2-03シ6 職原抄支流大全 31116 2-42ヤ 1 破れ家のつ、くり話 30022 
2-03シ7 職原紗弁義 32823 3-26シ3 社倉私議 30039 
2-03シ10 白川勧戒録 32229 3-47カ9 廓中一覧 33528 
2-03シl1 親族正名 30179 貴3-47シl 人倫訓蒙図嚢 33281 
2-03チ5 貞永式目諺解大成 32819 3-47タ8 旅の友 30895 
2-03テ5 万手形鑑 30408 3-47ト11 洞房語園 33533 
2-03ト3 殿中袋 32211 貴3 47ナ l 長崎土産 30752 
2-03ヒ3 百寮訓要抄 32826 3-47ヒ5 一目千軒 33526 
2-03ヒ6 古例留書写 32147 3-47ホ3 北州列女伝 33534 
2-03フl 武家懐宝録 32170 3-47ミ1 湾標 33529 
2-03フ2 武家諸事留覚 32165 3-47ユ3 遊里夢野跡 33641 
2 03フ7 御改正服忌令・ 3-47ョl 容顔美艶考 30373 
諸社通用神祇服紀令大成 31114 3-47ヨ3 吉原大全 33538 
2-03ホ3 官職備考 32817 4-01トl 間合早学問 30192 
2-03リ4 令私考 32827 4-01ト2 唐才子伝 33277 
2-03ヮl 和歌職原室長、 32656 4-02キ 10 金蘭詩集 33189 
2-03ヮ2 職原捷径 32821 4-02キl1 錦繍段詳解 33212 
2-04セ4 井地国字解 33181 4-02コ14 古文真宝大成僅諺紗 33201 
2-04ト3 唐官紗 30223 4-02コ17 古文真宝諺解大成 33262 
2-42ウ2 植崎九八郎書上 30942 4-02コ18 古文真宝講述 33213 
2-42カl 仮名貞観政要 33152 4-02コ20 古文前集諺解大成 33261 
2-42ケ3 経済録 30320 4.:_02コ23 古文前集余師 33233 
2-42ケ4 鳩巣献可録 32158 4 02コ25 古文余師後集之部 33234 
2-42コ3 国本論 31008 4 02サ8 三体詩詳解 33264 
2 42シ2 白河侯美言葉 32154 4-02セ5 絶句解国字解 33131 
2-42シ5 常水君条令記 32155 4-02セ6 絶句解評釈 33222 
2-42スl 水府公献策 32207 4 02セ7 絶句解弁書 33249 
2-42セ2 政談 32202 4-02セ 12 星桂答響 30178 
2 42セ3 千慮策 33254 4-02チ 1 如禅道人知己詩嚢初篇 33192 
2-42ソl 校正草茅危言 30040 4「 02卜6 唐詩選諺解 33129 
2-42ソ3 草茅危言摘義 30212 4 02ト44 唐詩選国字解 33216 
2-42タl 太平策 32153 4-02ニ5 日本名家詩選 31123 
2-42タ2 太平策 30956 4 02ミ5 明七才詩集訳説 33259 
2-42タ4 玉くしけ 30955 4-02ミ6 明七才詩集国字解 33219 
2 '-42チ 1 治邦要旨 33142 4-02ミ7 皇明千家詩 33247 
2 42ニ l 入官第一義 33166 4-03キ2 強斎先生遺稿 33183 
2-42ノ l 野芹・ 4-03シ14 小蓮残香集 33155 
華木花・ 4 03ハ4 白氏文集 33263 
上杉家諸家中格式大略・ 4 04ケ2 芸苑談 33137 
政の大体 31205 4 04ケ3 芸園鶏肋 33184 
2-42ホ2 牧民忠告解 30188 4-04シ3 詩文製式 33205 
-128-
分類索引
4-04シ6 助語辞諺解大成 33199 4-20シl しりうごと 30104 
4-04シ9 助辞鵠 33132 4-20ミ1 妙々奇談 30925 
4-04シ13 初学文談 33115 4-20ヤ l 山室日記 30940 
4 04セ6 茎蹄集 30175 4-21フI 扶桑拾葉集 32732 
4-04セ9 書翰諺解 30176 4-22ウ3 うfこふくろ 32717 
4-04ソ4 治j冥尺損国字解 30393 4-22ウ4 歌嚢井蛙談 30091 
4 04トI 道斎随筆 30102 4-22ウ5 歌枕秋の寝覚 32745 
4-04ナl 南郭先生灯下書 33187 4-22エ3 詠歌大概抄 32746 
4-04フ2 文家必用 33258 4-22エ4 詠歌大本秘訣 32694 
4-04ヤ l 訳文筆蹄初篇 33119 4-22エ5 悦目抄 32728 
4-04ヤ3 訳文要訣 33130 4-22カ2 歌辞要解 31134 
4-04レl 冷斎夜話 33153 4-22カ5 歌仙金玉抄 30339 
4-05エl 鼻州、｜尺臆国字解 33275 4-22カ7 歌林良材集 32744 
4-05コ23 坤斎日抄 31128 4-22キ l 旧翁聞書 30446 
4-05フ1 j王道見副墨 30232 4-22キ2 清輔雑談集 32752 
4-06コ15 五山堂詩話 31085 4-22キ3 玉拾集 32695 
4-06シ6 詩学必用 33236 4-22キ4 桐火桶 32710 
4-06シ8 詩学類語 33210 4-22キ5 近来風体 33634 
4 06シ20 詩林良材 33238 4-22コl 古今和歌集切紙 32672 
4-06シ26 新定詩語砕金 33116 4-22コ2 古今伝 32670 
4-06タ5 談唐詩選 31096 4-22コ3 古今伝 32706 
4-06ワ l 倭語円機活法 33202 4-22コ4 古今和歌集伝授 32643 
4-07サ 7 山跡七字城 30185 4-22コ7 古来風体抄 32697 
4-07シ7 詩聖堂百絶 31115 4-22サ 2 雑和集 32738 
4-07シ10 集句閏情百詠 33113 4-22シl しの〉葉草 32699 
4-07シ28 松浦詩集 33252 4-22シ3 秋夜随筆 30932 
4-07ト10 湯山千句 30170 4-22シ4 初学和歌式 32678 
4-07フ3 覆醤集 33125 4-22スl 酔月園随筆 30951 
4-07ラ3 蘭亭先生詩集 33244 4-22ス2 住吉秘伝巻 32644 
4-08カ l 歌行詩諺解 30225 4-22セ 1 井蛙抄 32673 
4-08コ17 高青郎詩醇 33250 4-22ソ2 増補方角紗 31477 
4 08チ 15 長恨歌新抄 30361 4-22ソ3 増補和歌題林抄 32749 
4-08ト5 杜律集解七五言齢、 33227 4-22ソ4 増補和歌道しるへ 32712 
4-09コl 児読古状揃講釈 32393 4-22タ1 歌道戴恩記 30350 
4-09シl 四民往来 32389 4-22テ 1 徹書記物語 31489 
4-09シ2 四季仮名往来 32392 4-22トl 東野州聞書 32751 
4 09シ3 書札留 32215 4-22ト2 東野州拾唾 32703 
4-09シ4 書札文、海 32394 4-22ナ，l 梨本集 32716 
4-09テ3 庭訓往来抄 32395 4-22ナ2 難蔵山集 32652 
4-09フ1 富士野往来 32391 4-22ナ3 渚の玉 32689 
4-09小別 書札良材 30319 4-22ニ2 耳底記 32750 
4 20カ2 歌仙二葉抄 32720 4-22ネ l 年山紀聞 30058 
4 20カ4 仮名世説 30036 4-22ヒl 人丸秘密抄 32688 
4-20サ l 三哲小伝 30250 4-22フ1 清輔袋草紙 32723 
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4-22フ2 文照聞書 30938 4-23サ6 三部抄之抄 32677 
4-22ホ l 聞書全集 32747 4-23シ6 職人尽歌合 30363 
4-22ムl 無名抄 32691 4-23シ7 浄土真宗玉林和歌集 32713 
4-22ユl 幽斎翁聞書 32645 4. 23シ8 浄土長歌註 32944 
4-22ワ l 和歌奥義抄 32696 4-23シ12 新撰六帖 32719 
4~ 22ワ2 古語深秘抄 32741 4-23シ14 新玉津島奉納和歌 32638 
4-22ワ3 和歌七部之抄 32718 4-23シ15 二聖倭歌注 32660(1) 
4-22ワ4 和歌抄秘伝 32679 古今相伝之次第 32660(2) 
4-22ワ5 和歌の物語 32704 堂上方和歌集 32660(3) 
4-22ワ6 和歌秘決 32708 4-23スl 鈴屋集 32726 
4-22ワ7 和歌風体抄 32685 4-23セ 1 清白集 32739 
4-' 22ワ8 和歌未来記聞書 30454 4-23ソ l 続草庵集蒙求諺解 32743 
4-22ワ9 和歌名所詠格 32690 4-23ソ2 草庵集蒙求諺解 32742 
4-22ワ 10 和歌問答 32676 4-23ソ5 霜葉集 32666 
4-22ワ11 和歌六部抄 32682 4-23タ1 定家卿鷹歌 32646 
4-22ワ 12 和歌手習 32686 4-23タ2 西国寺鷹歌 32647 
4-22ワ42 古語深秘抄 .30260 4-23タ3 竹の五百枝 32724 
4-23ウl 右京大夫家集 32675 4-23タ4 七夕秋之月 32705 
4-23ウ2 うひまなび 32765 4-23タ5 為家集 32657 
4-23ウ4 馬名合解 32807 4-23ツ1 槻の落葉続日本後紀歌考 32733 
4-23ウ5 賀茂下流梅合 32735 4-23ッ2 月詣和歌集 32740 
4-23ウ6 浦農志保員 32721 4-23ト4 当代諸家百人一首 30402 
4-23エl 江戸職人歌合 33355 4-23ナl 内侍所御法楽千首和歌 32669 
4-23エ2 御会和歌 32648 4-23ヒl 百人一首 32762 
4-23カ3 歌仙家集 30457 4 23ヒ3 百人一首拾穂抄補註 32766 
4-23カ5 鴨長明集 32642 4-23ヒ4 百人一首集註 32760 
4-23カ6 御会和歌 32681 4-23ヒ5 百人一首抄 32764 
4-23キ2 追善和歌井詩 32674 4 23ヒ6 百人一首注解 32758 
4-23キ3 御会和歌 32653 4-23ヒ7 百人一首秘抄 32761 
4-23キ4 院御着到百首 32649 4-23ヒ8 百人一首明疑 32763 
4-23キ5 仙洞御着到百首 32687 4-23フl 部類現葉集 32748 
4-23キ7 近葉菅根集 30452 4-23フ2 藤川五百首齢、 32665 
4-23キ20 金椀和歌集 32684 4-23フ3 藤河百首紗 32698 
4-23ケ l 元禄御会和歌 32650 4-23フ4 布留鏡 32725 
4-23コ1 顕註密勘 32736 4-23ホ2 堀河院次郎百首 32700 
4-23コ2 古今集抄 32707 4-23ホ3 堀川院百首和歌 32731 
4-23コ7 古今和歌集聞書 32654 4-23マ1 まくらの山 32779 
4-23コ8 古今和歌集序聞書 32639 4-23マ3 漫吟集 32651 
4-23コ10 古今和歌集ひなことは 32668 4-23マ7 万葉詞解 32737 
4-23コ14 後水尾院御製集 32667 4-23マ10 万葉集遠江歌考 32729 
4-23サ l 嵯峨の山布見 32759 4-23ミ1 美濃の家裏・
4-23サ2 西行法師家集 32637 美濃の家裏折添 32727 
4.,. 23サ3 桜町院御集 32680 4 23ミ2 御裳濯河歌合・
4-23サ4 山家集 32663 宮河歌合続三十六番 32692 
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4-23ミ3 宮河歌合続三十六番・ 4-24ハ 5 はせを翁文台図 33623 
御裳濯河歌合 32693 4-24ハ 6 芭蕉句選 33558 
4-23ミ4 峰のまつ風 30243 4-24ハ8 芭蕉翁七書 33599 
4-23ム2 紫式部家集 32683 4-24ハ 9 はせを頭陀袋 33628 
4-23メ1 名所和歌三百首秘抄 32715 4-24ハ 10 芭蕉翁附合集 33598 
4-23メ2 名所和歌探本求源抄 32640 4-24ハ 1 芭蕉堂歌仙図 33566 
4-23ヤ2 山家百首 32641 4-24ハ 13 集草 33562 
4-23ヤ3 山家記・ 4-24ハ 16 芋かしら 33559 
大原記 30327 4-24ハ 17 誹譜埋木 33611 
4-23ラ1 護窓集 32709 4-24ハ 18 俳譜奥儀集 33563 
4-23ワl 和歌題林抄 32664 4-24ハ 19 俳譜結制集 33580 
4-23ワ2 百題拾要紗 32701 4-24ハ 20 梧一葉 33612 
4-24イ2 一茶翁俳譜文集 33632 4-24ハ 21 誹譜寂某 33607 
4-24イ3 いねみ草 31015 4-24ハ 22 俳譜七部集 33600 
4-24オ l 翁句解 33571 4-24ハ 24 俳譜七部拾遺 33602 
4-24オ2 芭蕉翁文集 33564 4-24ハ 25 七部大鏡 33596 
4-24オ3 奥細道菅菰抄 33574 4-24ハ 26 齢女廼加布波誌 33572 
4-24オ4 鬼貫句選 33576 4-24ハ 27 俳譜十論 33590 
4-24オ5 笈日記 33554 4-24ハ 29 十論為弁抄 33629 
4-24カ 1 華実年浪草 33578 4-24ハ 31 俳譜十論衆議 33624 
4-24カ2 百夜間答 33593 4-24ハ 32 誹譜J心教之弁 33618 
4-24カ3 枯尾華 33557 4-24ハ 33 誹譜新式目 33621 
4-24キ1 其角七部集 33604 4-24ハ 34 誹譜炭俵集 33616 
4-24キ4 去来抄 33553 4-24ハ 35 誹譜世説 33614 
4-24キ5 去来問答 33561 4-24ハ 36 続五元集 33594 
4-24キ6 暁台句集 33573 4-24ハ 37 俳譜続七部集 33601 
4-24キ7 京文庫 33567 4-24ハ 38 俳譜第一義集 33592 
4-24キ8 近世発句類題集 33608 4-24ハ 39 南北新話 33625 
4-24シ3 四季発句帳 30427 4-24ハ 40 俳譜芭蕉談 33570 
4-24シ4 秋風蓄文集 33591 4-24ハ 41 俳譜百一集 33627 
4-24シ5 蕉翁伝記 33615 4-24ハ 44 俳譜文乃置字 33565 
4-24シ6 焦尾琴 33581 4-24ハ 45 俳譜未来記 33555 
4-24シ7 正風論並星月夜集弁難 33619 4-24ハ 46 俳譜問答 33613 
4-24シ8 芭蕉翁頭陀物がたり 33609 4-24ハ 47 俳譜夢之縦 33626 
4-24シ9 新撰菟玖波集 33635 4-24ハ 48 拾扇記・
4-24ソ l 続枯尾花集 33617 梅かえ物語 30930 
4-24ソ3 増山井・ 4-24ハ 49 泊船集 33583 
続山井 33552 4-24ハ 50 麦林集 33579 
4-24タ3 旅寝俳論 33569 4-24ハ 51 万家人名録 33622 
4-24タ5 淡々文集 33585 4-24ハ 53 はなひ草大全 33551 
4-24ト1 とはじぐさ 32772 4-24ハ 54 芭蕉袖草紙 33597 
4-24ネ 1 ねころひくさ 30288 4-24ヒl 枇杷園随筆 33610 
4-24ハ 3 芭蕉翁行状記 33568 4-24ヒ2 独言集 33577 
4 24ハ4 芭蕉翁真跡集 33595 4-24フl 蕪村七部集 33603 
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4-24フ3 富士のゆめ 30827 4-25キ 15 狂俳玉くらへ 30414 
4-24フ8 風俗文選 33586 4-25キ16 狂俳仲人口・
4-24ホ1 玉鉾 33630 誹譜苧生の浦なし・
4-24ホ4 本朝文鑑 33589 古今冠句集 30432 
4-24マl 的なし・ 4-25キ17 狂文棒歌撰 33093(1) 
けにのろみ・ 絵本見立仮誓尽 33093(2) 
梁上君子 31125 4-25ク2 燭夜文庫 33096 
4-24ミl 三草紙 33582 4-25ク3 軍配花相撲 30374 
4-24ミ2 道枝折 30355 4-25コl 吾吟我集 32730 
4-24モ1 藻塩嚢 33605 4-25コ2 百銅五升安iC.' 33421 
4-24モ2 桃盗人 33575 4-25コ3 娯息斎詩文集 33086 
4-24モ3 桃の首途 33560 4-25コ4 乞児奇伝 30992 
4-24ヤ l 筆の舞台 33620 4 25サ l 作物志・
4-24ユl 雪白河 33606 浮世穴見論 33640 
4-24リl 李撰文撰 33588 4-25サ 2 さくらたひ二編 30375 
4 24｝レl 類柑子 33584 4-25シl 寺院広記 30946 
4-24レl 歴代滑稽伝 33556 4-25シ2 以口の吹寄 30990 
4-24レ2 連集良材 31049 4-25シ3 遁言解 33169 
4-24レ4 連歌はなひ草 33633 4-25シ4 しみのすみか物語 30130 
4-24ワl 和漢文操 33587 4-25シ5 観場性根玉 33083 
4-24ワlB 和漢百花賦 33631 4-25シ6 拾遺家土産 33088 
4-25イ1 一休可笑記 31469 4-25シ7 職人尽狂歌合 33089 
4-25イ3 家津登 33099(1) 4-25シ8 白痴物語 30129 
続家、津と 33099(2) 4-25シ9 新編太平楽府 33077 
4-25イ4 五百崎虫の評判 30429 4-25ス1 酔竹集 33095 
4-25ウ 1 雲鼓前句集 30447 4-25ソ1 続一休はなし 31467 
4-25ウ2 浮世穴見論 30421 4-25ソ2 続太平楽府 33078 
4 25エl 恵ほうのはる駒 33292 4-25ソ3 そろま登り船 30991 
4-25エ2 燕都枝折 30377 4-25ソ4 そろま北野八景・
4-25オ l 古事箪内伝 32630 そろまぢごくめぐり・
4-25オ2 由縁斉置みやけ 33098 そろま登りふね 31088 
4-25カl 雅建酔狂集 33090 4-25タ1 太平楽府 33076 
4 25カ3 冠句選 33403 4-25タ2 太平三曲 33081 
4-25キl 宮駅珍話 30998 4-25タ3 太平新曲 33079 
4-25キ2 鳩観雑話 30441 太平二曲 33080 
4-25キ3 魚筆先生春遊記 33082 4-25タ4 太平文集 33087 
4-25キ4 狂歌画像作者部類 33094 4-25タ5 戯男伊勢物語 33441 
4-25キ5 かはころもの記 30258 4-25チ l 竹斎物語 33304 
4-25キ7 狂歌酔竹集 30415 4 25チ 2 竹斎療治之評判 33300 
4-25キ8 狂歌浪華菅笠 33103 4-25チ3 中国魚、虎鱗 30976 
4-25キ9 狂歌はなし 33092 4-25チ4 珍画譜 33351 
4-25キ10 狂歌僻目利 31009 4-25ナl 長唄馬歌集 32714 
4-25キ12 狂言締語 33493 4-25ナ2 拾莞集 30915 
4-25キ 13 新製五七言狂詩画譜 33084 4-25ネ l 寝惚先生文集初編 33085 
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貴4-25ハ 1 春の色 33309 4 28マ7 石橋山鎧襲 31675 
4-25ヒl はいかい比野木可佐・ 4-28マ7 －谷撤軍記 31677 
はいかい黄金釜 30376 4-28マ8 糸桜本町育 31678 
4 25ヒ2 独判断 30351 4 28マ8 今川本領猫魔館 31679 
4-25ヒ3 評判筆果報 30419 4-28マ8 今盛恋緋桜 31680 
4-25フ1 風狂文草 33101 4-28マ9 入鹿大臣皇都詩 31681 
4-25フ2 風俗文集 33100 4-28マ9 いろは蔵三組盃 31682 
4-25フ3 風俗遊仙窟 31482 4-28マ9 いろは物語 31683 
4-25フ4 風流志道軒伝 33459 4-28マ10 宇賀道者源氏鑑 31684 
4-25フ5 風流俗説弁 30400 4-28マ10 右大将鎌倉実記 31685 
4 25フ6 福助夢物語・ 4-28マ10 内助手柄淵 31686 
名古屋草・ 4-28マ10 内百番富士太鼓 31687 
たびの夢 31007 4-28マ1 写イ画足利染 31688 
4-25へ1 米麦表裏記 31002 4-28マ1 浦島太郎倭物語 31689 
4-25ホ2 卜養狂歌集 33097 4-28マ12 蝦夷錦振袖雛形 31690 
4-25ホ3 堀河百首題狂歌集 33102 4-28マ12 江戸自慢恋商人 31691 
4 '-25ホ4 蓬莱蟻海老 30331 4-28マ12 延喜帝秘曲琵琶 31692 
4 25マ1 雑豆鼻糞軍談 31495 4-28マ12 役行者大峰桜 31693 
4-25ミl 都の手ふり 33091 4-28マ13 小栗判官車街道 31694 
貴4-25モl 木斎はなし 33299 4-28マ13 小栗判官車街道 31695 
4-25モ2 百さへづり 33310 4-28マ13 小田館双生日記 31697 
4-27オl 尾張国之謡 30322 4-28マ13 小野小町都年玉 31701 
4-27ミl 見真似草 31098 4-28マ14 おはん長右衛門 31702 
4-28ク1 熊野御本地 31099 4-28マ14 雄結勘助島 31704 
4-28マl 鳴呼忠臣楠氏旗 31655 4-28マ14 雄結勘助島 31705 
4-28マl 鳴呼忠臣楠氏旗 31656 4-28マ15 納太万誉鑑 31696 
4-28マ1 愛護稚名歌勝関 31658 4-28マ15 男作五雁金 31698 
4-28マl 茜染野中の隠井 31659 4-28マ15 男作五雁金 31699 
4-28マl 赤松円il.＇緑陣幕 31660 4-28マ15 鬼上官漢土日記 31700 
4-28マ2 悪源太平治合戦 31661 4-28マ15 大友皇子玉座靴 31709 
4-28マ2 芦屋道満大内鑑 31662 4-28マ16 女郎花縁助太万 31703 
4-28マ3 相生轡の松 31657 4-28マ16 奥州秀衡有普婿 31706 
4-28マ4 近江国源五郎鮒 31663 4-28マ16 応神天皇八白幡 31707 
4-28マ4 安倍晴明倭言葉 31664 4-28マ16 女蝿丸 31710 
4-28マ4 安倍宗任松浦筆 31665 4-28マ17 女舞剣紅楓 31711 
4-28マ4 粟島譜嫁入雛形 31667 4-28マ18 加々見山廓写本 31717 
4-28マ5 菖蒲前操弦 31666 4 28マ18 加々見山旧錦絵 31718 
4-28マ5 荒御霊新田神徳 31668 4-28マ18 花山院都巽 31721 
4-28マ5 安徳天皇兵器貢 31669 4-28マ19 仮名写安土問答 31727 
4-28マ6 伊賀越道中双六 31670 4-28マ19 仮名写安土問答 31728 
4-28マ6 伊賀越乗掛合羽 31671 4-28マ19 仮名手本忠臣蔵 31729 
4-28マ6 伊勢平氏年々鑑 31676 4-28マ19 仮名手本忠臣蔵 31730 
4-28マ7 生玉心中 31673 4-28マ19 仮名手本忠臣蔵 31731 
4-28マ7 石田詰将棋軍配 31674 4-28マ20 会稽故卿錦 31712 
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4-28マ20 会稽多賀誉 31713 4-28マ31 傾城阿波の鳴門 31764 
4-28マ20 会稽宮城野錦繍 31714 4-28マ31 けいせい扇富士 31765 
4-28マ20 柿本紀僧正旭車 31719 4-28マ31 けいせい恋飛脚 31767 
4-28マ20 柿本紀僧正旭車 31720 4-28マ31 傾城国性爺 31768 
4-28マ21 敵討櫨棲錦 31722 4-28マ32 契情小倉の色紙 31766 
4.., 28マ21 敵討櫨棲錦 31723 4-28マ32 傾城島原蛙合戦 31769 
4-28マ21 讐報春住吉 31724 4-28マ32 傾城無間鐘 31770 
4-28マ21 敵討稚物語 31725 4-28マ32 源家七代集 31771 
4-28マ22 甲斐源氏桜軍配 31715 4-28マ33 源氏大草紙 31772 
4-28マ22 替唱歌糸の時雨 31716 4-28マ33 玄宗皇帝蓬莱鶴 31773 
4-28マ22 桂川連理柵 31726 4-28マ33 建仁寺供養 31774 
4-28マ22 蒲冠者藤戸合戦 31735 4-28マ33 源平布引滝 31775 
4-28マ22 河内国姥火 31742 4-28マ33 源平布引滝 31776 
4-28マ23 鎌倉大系図 31732 4-28マ34 呉越軍談 31781 
4-28マ23 鎌倉比事青砥銭 31733 4-28マ34 後三年奥州軍記 31784 
4-28マ23 鎌倉山緑翠勝関 31734 4-28マ34 御所桜堀川夜討 31785 
4-28マ23 紙子仕立両面鑑 31736 4-28マ34 古戦場鐘懸の松 31786 
4-28マ24 詩近江八景 31737 4-28マ35 小袖組貫練門平 31787 
4-28マ24 唐錦艶書功 31738 4-28マ35 碁太平記白石噺 31788 
4-28マ24 韓和聞書帖 31739 4-28マ35 後太平記瓢実録 31789 
4-28マ25 苅萱桑門筑紫牒 31740 4-28マ35 子もち山うば 31790 
4-28マ25 苅萱桑門筑紫耕 31741 4-28マ36 恋伝授文武陣立 31777 
4-28マ25 官軍一統志 31743 4-28マ36 国性爺合戦 31782 
4-28マ25 関八州繋馬 31744 4-28マ36 極彩色娘扇 31783 
4-28マ26 祇園祭礼信仰記 31745 4-28マ37 恋女房染分手綱 31778 
4-28マ26 I祇園女御九重錦 31746 4-28マ37 恋女房染分手綱 31779 
4-28マ26 義士の書添 31747 4-28マ37 恋娘昔八丈 31780 
4-28マ27 岸姫松轡鑑 31748 4-28マ37 甲賀三郎窟物語 31791 
4-28マ27 北浜名物黒船噺 31749 4-28マ38 姻袖鏡 31792 
4-28マ27 蓋寿永軍記 31750 4-28マ39 嵯峨天皇 31795 
4-28マ28 京羽二重娘気質 31751 4-28マ39 狭夜衣鴛驚剣麹 31801 
4-28マ28 京羽二重娘気質 31752 4-28マ39 狭夜衣鴛鴛剣麹 31802 
4-28マ28 京羽二重娘気質 31753 4-28マ39 小夜中山鐘由来 31803 
4-28マ28 京土産名所井筒 31754 4-28マ39 小夜中山鐘由来 31804 
4-28マ29 首引岡芝噺・ 4-28マ40 相模入道千疋犬 31793 
謎大集 30997 4-28マ40 相模入道千疋犬 31794 
4-28マ29 楠正成軍法実録 31755 4-28マ40 魁鐘岬 31796 
4-28マ29 楠昔噺 31756 4-28マ41 廓景色雪の茶会 31760 
4-28マ29 梅屋渋浮名色揚 31757 4-28マ41 桜姫賎姫桜 31797 
4-28マ29 久米仙人吉野桜 31758 4-28マ41 桜姫賎姫桜 31798 
4-28マ30 車還合戦桜 31759 4-28マ41 桜姫操大全 31799 
4-28マ30 軍術出口柳 31761 4-28マ41 桜姫花洛鑑 31800 
4-28マ30 軍法富士見西行 31762 4-28マ42 猿丸太夫鹿巻主主 31805 
4-28マ31 傾城阿古屋の松 31763 4-28マ42 三国無双奴請状 31806 
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4-28マ42 三軍桔梗原 31807 4-28マ54 摂州渡辺橋供養 31849 
4-28マ42 讃州昇風浦 31808 4-28マ54 摂州渡辺橋供養 31850 
4-28マ42 三拾石艦始 31809 4-28マ54 摂州合邦辻 31851 
4-28マ43 山析太夫霞原雀 31810 4-28マ54 摂津国長柄人柱 31852 
4-28マ43 山荘太夫五人嬢 31811 4-28マ55 前九年奥州合戦 31854 
4-28マ44 志賀の敵討 31812 4-28マ55 前内裏島王城選 31855 
4-28マ44 時代織室町錦繍 31814 4-28マ56 曽我扇八景 31856 
4-28マ44 時代世話女節用 31815 4-28マ56 曽我虎が磨 31857 
4-28マ44 四天王寺伶人桜 31818 4-28マ56 曽我会稽山 31858 
4-28マ44 四天王寺伽濫鑑 31819 4-28マ56 首根崎模様 31859 
4-28マ45 しきしま操軍記 31813 4-28マ56 染模様妹背門松 31860 
4-28マ45 接方武士鑑 31816 4-28マ56 相馬太郎李文談 31861 
4-28マ45 接方武士鑑 31817 4-28マ57 伊達錦五十四郡 31872 
4-28マ45 塩飽七島稚陣取 31820 4-28マ57 太政入道兵庫岬 31873 
4-48マ45 釈迦知来誕生会 31821 4-28マ57 伊達娘恋緋鹿子 31874 
4-28マ46 生写朝顔話 31672 4-28マ58 待賢門夜軍 31862 
4-28マ46 出世握虎稚物語 31822 4-28マ58 大功艶書合 31863 
4-28マ46 酒呑童子枕言葉 31823 4-28マ58 太功後編の旗臆 31864 
4-28マ46 潤色江戸紫 31824 4-28マ58 田村麿鈴鹿合戦 31880 
4-28マ47 聖徳太子絵伝記 31825 4-28マ58 田村麿鈴鹿合戦 31881 
4-28マ47 性根競姉川頭巾 31826 4-28マ59 大内裏大友真鳥 31708 
4-28マ47 神功皇后三韓責 31829 4-28マ59 大塔宮蟻鎧 31865 
4-28マ47 心中紙屋治兵衛 31830 4-28マ59 大仏殿万代石楚 31866 
4-28マ47 心中紙屋治兵衛 31831 4-28マ59 太平記菊水之巻 31867 
4-28マ48 新うすゆき物語 31827 4-28マ60 太平記忠臣講釈 31868 
4-28マ48 新うすゆき物語 31828 4-28マ60 太平記枕言 31869 
4-28マ48 心中万年草 31832 4-28マ60 太平鳴戸の船調 31870 
4-28マ48 心中宵庚申 31833 4-28マ60 鯛屋貞柳歳E閣 31871 
4-28マ48 宵庚申 31834 4-28マ60 尊氏将軍二代鑑 31876 
4-28マ49 新吉原瀬川復讐 31835 4-28マ61 玉黒髪七人化粧 31875 
4-28マ49 新板歌祭文 31836 4-28マ61 平惟茂凱陣紅葉 31877 
4-28マ49 新版歌祭文 31837 4-28マ61 玉藻前蟻挟 31878 
4-28マ49 新板累物語 31838 4-28マ61 玉藻前犠挟 31879 
4-28マ49 新百人一首 31839 4-28マ61 挟の白しぼり 31882 
4-28マ51 容競出入湊 31840 4-28マ61 丹州爺打栗 31883 
4-28マ51 崇徳院讃岐伝記 31841 4-28マ62 丹波与作待夜のこむろぷし 31884 
4-28マ51 須磨内裏湧弓勢 31843 4-28マ63 近頃河原達引 31885 
4-28マ51 須磨都源平騨踊 31844 4-28マ63 捷径太平記 31886 
4-28マ52 住吉誕生石 31842 4-28マ63 千種結旧画草紙 31887 
4-28マ53 清和源氏十五段 31845 4-28マ63 児源氏道中軍記 31888 
4-28マ53 関取千両峨 31846 4-28マ63 中元噂掛鯛 31890 
4-28マ53 関取二代勝負附 31847 4-28マ64 忠義墳盟約大石 31889 
4-28マ53 世話言漢楚軍談 31853 4-28マ64 忠臣伊呂波実記 31891 
4-28マ54 摂州渡辺橋供養 31848 4-28マ64 忠臣金短冊 31892 
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4-28マ64 忠臣金短冊 31893 関取千両織 31936(2) 
4-28マ64 忠臣後日噺 31894 4-28マ75 花競名句零 31939 
4-28マ64 忠臣双葉蔵 31895 4-28マ75 花系図都鑑 31940 
4-28マ65 彫刻左小万 31896 4-28マ75 花系図都鑑 31941 
4-28マ65 蝶花形名歌島台 31897 4-28マ76 花樺会稽掲布染 31942 
4-28マ65 鎮西八郎誉弓勢 31898 4-28マ76 花上野誉の石碑 31943 
4-28マ65 鎮西八郎唐土船 31899 4 28マ76 花楓都模様 31944 
4-28マ65 鎮西八郎射往来 31900 4 28マ77 奏伶人吾妻雛形 31937 
4-28マ66 櫨棲錦今様織留 31901 4-28マ77 競伊勢物語 31938 
4-28マ66 角額嫉蛇柳 31902 4-28マ77 華和讃新羅源氏 31945 
4-28マ66 津国女夫池 31903 4 28マ77 華和讃新羅源氏 31946 
4-28マ66 梧重紅梅服 31904 4-28マ77 繁花地男鑑 31947 
4-28マ66 梧重浪花八文字 31905 4-28マ78 万戸将軍唐日記 31948 
4-28マ67 天智天皇苅穂茎 31906 4-28マ78 播州皿屋舗 31949 
4-28マ67 天神記 31907 4-28マ78 番場忠太紅梅簸 31950 
4-28マ68 蝕鈷駄六一代噺 31908 4-28マ79 日高川入相花王 31954 
4-28マ68 殿造千丈岳 31909 4-28マ・79 日吉丸二度清書 31959 
4-28マ68 東海道七里艇梁 31910 4-28マ79 比良御陣雪升形 31960 
4-28マ68 唐金茂衛門東髪 31911 4-28マ79 比良岳雪見陣立 31961 
4-28マ68 道具屋お亀 31912 4-28マ80 東山殿幼稚物語 31951 
4-28マ69 道成寺現在蛇鱗 31913 4-28マ80 東山殿室町合戦 31952 
4-28マ69 道中亀山噺 31914 4-28マ80 彦山権現誓助剣 31953 
4-28マ70 那須与市西海硯 31915 4-28マ80 人丸万歳台 31955 
4-28マ70 夏衣裳雁染 31916 4-28マ81 鵡山姫舎松 31956 
4-28マ70 夏祭浪花鑑 31917 4-28マ81 姫小松子日の遊 31957 
4-28マ70 夏祭浪花鑑 31918 4-28マ81 姫小松子日の遊 31958 
4-28マ70 夏楓連理枕 31919 4-28マ81 ひらかな盛衰記 31962 
4-28ママ0 夏楓連理枕 31920 4-28マ81 ひらかな盛衰記 31963 
4-28マ71 夏浴衣清十郎染 31921 4-28マ81 ひらかな盛衰記 31964 
4-28マ71 七草若菜功 31922 4-28マ82 蛭小島武勇問答 31965 
4~28 マ 71 七小町 31923 4-28マ83 富士日記菖蒲万 31966 
4-28マ71 浪花文章タ霧塚 31924 4-28マ83 藤原秀郷俵系図 31967 
4-28マ71 難波丸金鶏 31925 4 28マ83 双生隅田川 31968 
4-28マ71 浪華名所古跡辻 31926 4-28マ83 双扇長柄松 31969 
4-28マ72 南都十三鐘 31927 4-28マ83 風俗太平記 31977 
4-28マ73 日蓮聖人御法海 31928 4-28マ84 双蝶蝶曲輪日記 31970 
4-28マ73 日本振袖始 31929 4-28マ84 双紋僅巣龍 31971 
4-28マ73 場湖高名硯 31930 4-28マ84 環静胎内措 31972 
4-28マ74 萩大名傾城敵討 31931 4-28マ84 筆始いろは曽我 31973 
4-28マ74 化競丑満鐘 31932 4-28マ84 振袖天神記 31974 
4-28マ74 箱根霊験彊仇討 31933 4-28マ84 振袖天神記 31975 
4-28マ74 艶容女舞衣 31934 4-28マ85 武烈天皇蟻 31976 
4-28マ74 端手姿鎌倉文談 31935 4 28マ85 文武世継梅 31978 
4-28マ75 花軍寿永春 31936(1) 4 28マ85 文武世継梅 31979 
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4-28マ86 平家女護島 31980 4-28マ96 義経千本桜 32024 
4-28マ87 本卦復昔暦 31981 4-28マ96 義経千本桜 32025 
4-28マ87 本田善光日本鑑 31982 4-28マ96 義仲勲功記 32026 
4-28マ87 本町糸屋娘 31983 4-28マ96 義仲勲功記 32027 
4-28マ87 本朝五翠殿 31984 4-28マ97 吉野静人目千本 32028 
4-28マ88 本朝三国志 31985 4-28マ97 吉野都女楠 32029 
4-28マ88 本朝檀特山 31986 4-28マ97 呼子鳥小栗実記 32030 
4-28マ88 本朝廿四孝 31987 4-28マ97 頼政追善芝 32031 
4-28マ88 本朝廿四孝 31988 4-28マ97 用明天皇職人鑑 32032 
4-28マ88 本朝斑女装 31989 4-28マ98 蘭者待新田系図 32033 
4-28マ89 三浦大助紅梅駒 31991 4-28マ98 蘭著待新田系図 32034 
4-28マ89 身替弓張月 31992 4-28マ98 洛陽瓢念仏 32035 
4-28マ89 眉間尺象貢 31993 4-28マ99 立春姫小松 32036 
4-28マ89 三国小女郎曙桜 31994 4-28マ99 立春姫小松 32037 
4-28マ90 湾標浪花筏 31990 4-28マ99 利生の池水 32038 
4-28マ90 三日太平記 31995 4-28マ99 利生の池水 32039 
4-28マ90 実生源氏金王桜 31996 4-28マ100 撤棄葉相生源氏 32040 
4-28マ90 三好長慶確軍談 31997 4-28マ100 和田合戦女舞鶴 32041 
4-28マ91 迎駕寵死期茜染 31998 4-29オl 御船歌 30398 
4-28マ91 むかし唄今物語 31999 4-29サ4 山家烏虫歌 30357 
4-28マ91 昔男春日野小町 32000 4-29ミ2 都今様踊くどき 30287 
4-28マ91 往昔模様亀山染 32001 4-30ア1 雨夜物語たみことは 30155 
4-28マ91 名筆傾城鑑 32002 4-30イ3 伊勢物語 30245 
4-28マ91 瞳山比翼塚 32003 4-30イ4 伊勢物語 30162 
4-28マ91 芽源氏鴛塚 32004 4-30イ5 伊勢物語改成 30158 
4-28マ92 持丸長者金奔剣 32005 4-30イ8 伊勢物語新釈 30151 
4-28マ92 物ぐさ太郎 32006 4-30ウ l 宇治拾遺物語 30148 
4-28マ92 格狩剣本地 32007 4-30ウ3 うつほ物語 30721 
4-28マ92 唐土織日本手利 32008 4-30オ1 おさなけんし 33390 
4-28マ93 山崎与次兵衛寿の門松 32009 4-30オ2 落くほ物がたり 30146 
4-28マ93 山城の国畜生塚 32010 4-30カl かけろふの日記解環 30825 
4 28マ93 日本歌竹取物語 32011 4-30カ3 唐ものかたり 30145 
4-28マ93 八重震浪花浜荻 32012 4-30カ4 閑田文草 30025 
4-28マ93 八重霞浪花浜荻 32013 4-30キ2 修学院御幸之記 32671(1) 
4 28マ93 倭歌月見松 32014 安元御賀之記 32671 (2) 
4-28マ93 倭仮名在原系図 32015 北山行幸記 32671 (3) 
4-28マ94 瀬瀬紺屋譜 32016 4-30ク2 くせものかたり 30131 
4-28マ94 行平磯馴松 32017 4-30ケ l 源語梯 31137 
4-28マ94 由良湊千軒長者 32018 4-30ケ2 源氏もくろく 30141 
4-28マ94 タ霧阿波鳴渡 32020 4-30ケ3 源氏綱目 30147 
4-28マ95 百合稚高麗軍記 32019 貴4-30ケ4 源氏物語 30153 
4-28マ95 有職鎌倉山 32021 4-30ケ7 源氏物語湖月抄 30154 
4 28マ95 融通大念仏 32022 4-30ケ9 玉の小櫛 30156(1) 
4-28マ96 義経腰越駄 32023 玉の小櫛補遺 30156(2) 
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4-30ケ 10 源氏物語提要 30138 4-31イ7 いろは仮名四谷怪談 31622 
4-30コl 古今著聞集 30日8 4-31エ1 恵方太功記 31509 
4-30サ l 西行物語 30701 4-31エ2 画本桟道物語 31625 
4-30サ2 更科日記 30812 4-31エ3 駅路小室節 31508 
4-30シ1 鴨長明四季物語 30126 4-31オl 於染久松色読販 31623 
4-30シ2 紫文蛋之噌 31485 4-31オ2 置土産今織上布 31510 
4-30シ5 十二源氏袖鏡 30142 4-31オ3 侠調花川戸 31511 
4-30スl すみよし物語 30700 4-31オ4 大当百足山 31514 
4-30セ l 勢語臆断 30143 4-31オ5 大門口鎧襲 31624 
4-30セ2 勢語古意 30237 4-31オ6 思花街客性 31512 
4-30セ3 勢語御抄 30157 4-31オ7 織合櫨棲錦 31513 
4-30タl 手枕 32734(1) 4-31オ8 女節用衣紋考見 31517 
範永宅歌合・ 4-31オ9 婦風俗文選 31571 
源順馬名合・ 4-31カ l 敵討安栄録 31519 
住吉歌合 32734(2) 4-31カ2 敵討浦朝霧 31626 
古訓大破詞 32734(3) 4-31カ3 敵討浦朝霧 31520 
4-30タ2 醍醐花遊物語 32655(1) 4-31カ4 敵討厳流島 31521 
将軍家御扉風和歌 32655(2) 4-31カ5 敵討郡山染 31522 
戸山のはる 32655(3) 4-31カ6 敵討千手護助剣 31523 
4-30タ6 玉琴 30159 4-31カ7 敵討高音鼓 31627 
4-30ッ2 竺志船物語 30160 4-31カ8 敵討義恋柵 31628 
4-30ナ2 鳴門中将物語 30144 4-31カ9 敵討議恋柵 31524 
4-30ニ l 西山物語 31488 4-31カ 10 仇討宝永杷 31525 
4-30ヒ1 ひなつる 33290 4-31カ 1 勝関苧源氏 31526 
4-30ホ2 鴨長明方丈記 30798 4-31カ 12 桂川連理柵 31629 
4-30ホ3 方丈記流水抄 30799 4-31カ 13 桂川連理柵 31527 
4-30ムl 昔男時世故 30140 4-31カ 14 定結納爪櫛 31630 
4 30ム3 紫式部日記傍註 30814 4 31カ 15 仮名草紙国性爺実録 31570 
4-30モl 紅葉合 32659 4-31カ 16 鐘が鳴今朝の噂 31528 
4-30ヤ2 やまと物語 30161 4-31カ 17 加賀見山郭写本 31518 
4-30ヤ4 大和物語抄 30150 4-31キ1 帰命曲輪文章 31530 
4-31ア1 藍桔梗雁金五紋 31498 4-31キ2 京羽二重新雛形 31531 
4-31ア2 秋葉権現廻船語 31497 4-31キ3 霧太郎天狗酒宴 31533 
4-31ア3 浅草霊験記 31499 4-31キ4 銀閣寺新始 31534 
4-31ア4 東土産写絵怪談 31621 4-31キ5 義臣伝読切講釈 31529 
4-31ア5 姉妹達大礎 31500 4-31ク l 草花比翼牌 31535 
4-31 7 6 近江源氏賂講釈 31516 4-31ク2 桑名屋徳蔵入船物語 31536 
4-31ア7 油商人廓話 31501 4-31ケ 1 契情遊山桜 31631 
4-31イl 伊賀越道中双六 31503 4-31ケ2 傾城大内の雛形 31537 
4-31イ2 伊賀越乗掛合羽 31502 4-31ケ3 傾城勝尾寺 31539 
4-31イ3 伊勢音頭恋寝剣 31504 4-31ケ4 傾城岐｜留日巴恋文 31542 
4 31イ4 伊勢海道銭掛松 31505 4-31ケ5 傾城廓苧環 31540 
4 31イ5 －谷撤軍記 31506 4-31ケ6 傾城廓源氏 31541 
4 31イ6 色競続箭戦 31507 4-31ケ7 絵本黄金繍 31633 
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4-31ケ8 傾城挟妻櫛 31543 4-31サ5 三勝櫛 31643 
4-31ケ9 傾城佐野の船橋 31634 4-31サ6 絵本三拾石鐙始 31644 
4-31ケ10 傾城桜城砦 31538 4-31サ7 舟三年忌挟白絞 31575 
4-31ケ1 傾城花街蛙 31544 4-31シl 戯場妹背通転 31645 
4-31ケ12 傾城実悟教 31545 4-31シ3 島廻戯聞書 31577 
4-31ケ13 傾城忍術池 31546 4-31シ4 春景浅茅原 31646 
4-31ケ14 けいせい素抱瞳 31635 4-31シ5 生写廓八景 31578 
4-31ケ15 傾城高砂浦 31548 4-31シ6 新造妹背の中酌 31579 
4-31ケ16 傾城誰伏見 31549 4-31シ7 神勅嫁入小鍛冶 31580 
4 31ケ17 椎児ケ淵 31636 4-31ス1 隅田川続悌 31581 
4-31ケ18 傾城稚児淵 31550 4-31ス2 隅田川花御所染 31582 
4-31ケ19 傾城千引鐘 31551 4 31セ 1 関取千両峨 31583 
4-31ケ20 けいせい筑紫鞍 $1637 4-31ソl 其粉色陶器交易 31647 
4-31ケ21 傾城蔦山通 31552 4-31タl 大塔宮蟻鎧 31515 
4-31ケ22 傾城書外頭始 31553 4-31タ2 高台橋血汐の烏 31584 
4-31ケ23 傾城菜種雄 31554 4-31タ3 竹秋吉原雀 31585 
4-31ケ24 傾城闇物語 31555 4-31タ4 絵本競かしくの紅麹 31650 
4-31ケ25 傾城箱伝授 31556 4-31タ5 競伊勢物語 31651 
4-31ケ26 傾城花八橋 31558 4-31タ6 伊達模様萩之江都梧 31586 
4-31ケ27 傾城青陽鵜 33649 4-31チ l 幼稚子敵討 31587 
4-31ケ28 傾城青陽鵜 31547 4-31チ2 忠臣伊目波四拾七訓 31648 
4-31ケ29 傾城飛馬始 31559 4-31チ3 忠臣双葉蔵 31588 
4-31ケ30 けいせい北国曙 31560 4-31ツl 露太郎天狗酒宴 31532 
4-31ケ32 傾城桃山錦 31561 4-31テl 殿下茶屋緊 31589 
4-31ケ33 けいせい楊柳桜 31562 4-31テ2 天満宮菜種御供 33488 
4.,. 31ケ34 倭荘子 31638 4-31テ3 天満宮菜種御供 31590 
4-31ケ35 けいせい倭荘子 31563 4-31トl 富岡恋山開 31591 
4-31ケ36 けいせい会稽山 31639 4-31ト2 同計略花芳野山 31592 
4-31ケ37 傾城会稽山 31564 4-31ナl 夏祭浪花鑑 31649 
4-31ケ38 契情天羽衣 31632 4-31ナ2 鍋記貞婦競 31593 
4-31ケ39 傾城花絵合 31557 4-31ニ1 二王門端歌雑録 31594 
4-31ケ40 源平柱礎暦 31565 4-31ニ2 二月堂暁鐘 31595 
4-31ケ41 拳樟廓大通 31640 4-31ニ3 日本花赤城塩竃 31596 
4-31ケ42 挙樟廓大通 31566 4-31ハ 1 箱根霊験壁仇討 31598 
4-31コ1 五大力 31641 4-31ハ 2 初夢富士見曽我 30368 
4-31コ2 五大力恋封目 31569 4-31ハ 3 艶競石川染 31599 
4-31コ3 濃紅葉小倉色紙 31568 4-31ハ 5 花洛清水夜間帳 31600 
4-31コ4 婿茶染繰出小紋 31572 4-31ハ 6 紅楓秋葉話 31601 
4-31コ5 恋女房染分手綱 31567 4-31ヒ1 比翼紋意気地競 33472 
4-31コ6 惟高親王魔術冠 31573 4-31ヒ2 響灘入船噺 31602 
4-31サ l 薩摩節五人切子 31574 4 31ヒ3 姫小松子日の遊 31603 
4-31サ2 青楼詞合鏡 31597 4-31ホ1 北条五代記会説 31604 
4-31サ3 猿曳門出調 31642 4-31マl 松下嘉平治連歌評判 31606 
4-31サ4 猿曳門出調 31576 4-31マ2 舞扇南桐話 31605 
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4-31ミ1 洛陽見物左衛門 31607 4-40ツ l 月日の御本地 30702 
4-31ム l 往古曽根崎村噂 31608 4-40フ2 ふしの人あな絵入 30709 
4-31メl 名作切龍曙 31609 4 40フ3 浮真夕三世物語 32942 
4-31メ2 名物時雨蛤 31610 貴4-40マl まんちう 30718 
4-31メ3 旧礎花大樹 31652 4-40ユ l 百合若物語 30724 
4-31メ4 伽羅先代萩 31611 4-41アl 葦牙双紙 30543 
4-31メ5 和布苅神事 31653 4-41ア2 絵本報仇安達原 30595 
4-31メ6 和布苅神事 31612 4-41ア3 東男奇遇糸筋 30593 
4-31メ7 目出度かしく傾城始 31613 4-41ア4 売油郎 30605 
4-31モ1 百々千鳥鳴戸の白浪 31654 4-41ア5 青砥藤綱摸稜案 30507 
4-31ヤ l 大和国井手下紐 33636 4-41ア6 重人少女玉取草紙 30590 
4-31ユ l 熊野御前平紋日 31614 4-41ア7 尼城錦 30500 
4-31ユ2 夕涼主主蚊帳 31615 4-41ア8 泉親衡物語 30562 
4-31ユ3 優然、染座敷八景 31616 4-41ア9 中国外伝出雲物語 30537 
4 31ヨl 吉原細見図 31617 4-41ア 10 以日波草紙 30560 
4-31ヨ2 頼政鶴物語 31618 4-41ア 1 絵本東撤錦 30518 
4-31ワl 和司｜｜水j許伝 31619 4 41ア 12 画本宇寿紫 30567 
4-31ワ2 渡始錦帯橋 31620 4-41ア 13 絵本合邦辻 30613 
4-40ア l あろ物語 30708 4-41714 絵本鎌倉新話 30546 
4-40ア4 あまやとり 30698 4-41ア 15 絵本亀山話 30547 
4-40イ2 いはやのさうし 30710 4-41ア 16 絵本孝勇語 30552 
貴4-40イ2 岩つ〉し 30466 4-41ア 17 絵本沈香亭 30612 
4-40イ3 因果物語 33305 4-41ア 18 絵本双忠録 30602 
4-40イ5 犬はりこ 31387 4-41ア 19 壁落穂 30517 
4-40イ6 一休はなし 31466 4-41ア20 絵本発功伝 30561 
4-40ウ l 薄雪物語 30712 4 41ア21 景清外伝 30598 
4-40ウ2 うらみのすけ 30699 4-41ア22 香寵草 30568 
4-40オ5 御伽百物語 31447 4-41ア23 霧雛遠山日記 30564 
4-40カ2 長明寝覚物語 30673 4-41ア24 復讐越女伝 30542 
4-40カ7 可笑記 31468 4-41ア25 復讐武蔵鐙 30589 
4-40キ2 きふねの本地 30706 4-41ア26 敵討氷上霜 30548 
4-40キ3 清水物語 30132 4-41ア27 噴世奇談 30544 
4-40サ l 西行四季物語 30727 4-41ア28 河内毛綿団七縞 30581 
貴4-40サ l 男色催情記 30460 4-41ア29 再開高台梅 30508 
4-40サ 2 さころもの5己 30811 4-41ア30 完義武逸談 30533 
4-40シ2 七人ひくに 30713 4-41ア31 喫茶物語 30578 
4-40シ4 しづか御前物語 30711 4-41ア32 金鱗化粧桜 30557 
4-40シ5 十王讃嘆抄 33306 4-41ア33 括頭巾縮緬紙衣 30609 
4-40シ6 新うす雪物語 31436 4-41ア34 月氷奇縁 30551 
4-40スl 水鳥記 30703 4-41ア35 仮粧水千貫槽覧 30606 
4-40ス2 諏訪縁起物語 30139 4 41 7 36 小桜ひめ 30534 
4-40ソI 曽我物語評判 32253 4-41ア37 小桜姫風月後記 30503 
4-40ソ2 草木太平記 30697 4 41ア38 五大力後日物語 30555 
4-40タl 楽機嫌上戸 31386 4-41ア39 国字鶴物語 30528 
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4-41ア40 こし路の章 30610 4 41ア83 絵本彦山霊験記 30536 
4-41ア41 古乃花双紙 30506 4-41ア84 琴松語 30572 
4-41 7 42 絵本敵討孝女伝 30596 4-41 7 85 復讐棄物語 30592 
4-41ア43 佐万奇語 30565 4-41ア86 忠孝二見浦 30563 
4-41ア44 西海浪間月 30582 4-41ア87 復讐梨園 30599 
4-41ア45 西行法師一代記 30566 4-41788 二葉の梅 30573 
4-41ア46 桜木物語 30575 4-41ア89 撤警蛇物語 30608 
4-41ア47 幸物語 30509 4-41ア90 堀川清談 30574 
4-41ア48 三七全伝南桐夢 30515(1) 4-41ア91 放家僧談 30591 
占夢南桐後記 30515(2) 4-41ア92 本朝悪狐伝 30616 
4-41ア49 三木章 30933 4-'-41ア93 本朝酔菩提 30524 
4-41ア50 四天王剃盗異録 30569 4-41ア94 秋七草 30510 
4-41ア51 七長臣 30585 4-41ア95 昔語稲妻表紙 30504 
4-41ア52 竹箆太郎 30576 4 41ア96 昔語質屋庫 30580 
4-41ア53 俊寛僧都島物語 30571 4-41ア97 昔語松虫墳 30583 
4-41ア54 阿旬殿兵衛実実記 30525 4-41ア98 昔語茨之露 30586 
4-41 7 55 小説不実梅 33650 4-41 7 99 宗像暦 30540 
4-41ア56 小説不実梅 33656 4-41ア 100 明月清謹 30553 
4-41ア57 湘中八雄伝 33447 4-41イl 名月夜話 30558 
4-41ア58 新累解脱物語 30570 4-41イ2 繰手摺昔木偶 30527 
4-41ア59 新編熊阪説話 30588 4-41イ3 物草太郎 30529 
4 41ア60 絵本菅原実記 31230 4 41イ4 寄生木草紙 30584 
4-41ア61 墨田川梅柳新書 30495 4-41イ5 大和国筒井清水 30603 
4-41ア62 駿河舞 30535 4-41イ6 弥生佐久羅 30499 
4-41ア63 勢田橋竜女本地 30497 4-41イ7 野居鷹 30512 
4-41ア64 双万英勇談 30520 4-41イ8 タ霧書替文章 30611 
4-41ア65 田村物語 30519 4-41イ9 頼豪阿闇梨怪鼠伝 30514 
4-41ア66 玉照物語 30623 4-41イ10 嵐峡花月奇謹 30600 
4-41ア67 忠孝潮来府志 30498 4-41イ1 両剣奇遇 31492 
4-41ア68 忠孝伊吹物語 30587 4-41イ12 連理隻袖 30577 
4-41ア69 忠孝貞婦伝 30604 4-41イ13 稚枝鳩 30516 
4-41 7 70 忠臣水j許伝 30597 4-41イ14 和漢乃染分 30532 
4-41ア71 通俗亙山夢 30579 4-41ウ3 雨月物語 33462 
4-41ア72 都部物語 30615 4-41カl 安積沼後日仇討 30670 
4-41ア73 十嘉栄利花 30511 4-41カ2 扇々愛書初 30639 
4-41ア74 独揺新語 30496 4-41カ3 同八百屋娘姉妹 30648 
4-41ア75 常夏草紙 30594 4-41カ4 異魔昔阿露雑談 30669 
4-41ア76 鳥辺山調綾 30530 4-41カ5 絞天狗俳譜 30668 
4-41ア77 柱石伝 30526 4-41カ6 岩井櫛粂野仇討 30658 
4-41 7 78 濡衣双紙 30502 4-41カ7 梅若丸花の一つ家 30625 
4-41ア79 濡玄鳥栖傘雨談 30554 4-41カ8 駅路鈴与作春駒 30643 
4-41ア80 絵本箱根山霊応伝 30559 4-41カ9 江戸子女蝶兵衛 30631 
4-41ア81 橋供養 30513 4-41カ10 猿喉著聞水月談 30649 
4-41ア82 斐陀匠物語 30501 4-41カ1 黄金花奥州細道 30659 
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4-41カ12 於竹大日忠孝鏡 30666 4-41サ8 小栗実記 32255 
4-41カ13 任侠中男鑑 30660 4-41－サ9 大伴金道忠孝図会 31223 
4-41カ14 於六櫛木曽仇討 30635 4-41サ 10 海外実録 30199 
4-41カ15 会談三組盃 30629 4-41サ 1 海外新話 30197 
4-41カ16 敵討天竺徳兵衛 30642 4-41サ 12 海外新話拾遺 30198 
4-41カ17 復讐海布刈海門 30638 4-41サ 13 鎌倉太平記 30541 
4-41カ18 鹿子娘八百屋の振袖 30627 4-41サ 14 鎌倉年代図会 30545 
4-41カ19 帰花再度誉 30665 4-41サ 15 鎌倉繁栄広記 32263 
4-41カ20 化粧坂懐忠亀鑑 30646 4-41サ 16 勧闇風葉篇 32972 
4-41カ21 古今化物評判 30640 4-41サ 17 勧善桜姫伝 33008 
4-41カ22 小春月 30654 4-41サ 18 鎮西菊池軍記 31228 
4-41カ23 恋女房仇討双六 30662 4-41サ 19 清正真伝記 31227 
4-41カ24 庚申待女房献立 30645 4-41サ 20 楠正行戦功図会 31225 
4-41カ25 咲替花之二番目 30644 4-41サ21 慶長軍記 32315 
4-41カ26 其写絵劇悌 30661 4-41サ22 源氏一統志 30549 
4-41カ27 高尾丸剣之稲妻 30626 4-41サ23 後太平記 32279 
4-41カ28 藤中将鶏糸織 30651 4-41サ24 西国盛衰記 32283 
4-41カ29 名揚巻両個助六 30628 4-41サ25 西国太平記 32329 
4-41カ30 二人若衆対紫色 30664 4-41サ26 三韓退治図会 31224 
4-41カ31 錦島変鈎舟 30653 4-41サ27 里見軍記 32335 
4-41カ32 濡燕子宿傘 30657 4-41サ28 死霊解脱物語 33010 
4-41カ33 法華再度咲俊寛 30641 4-41サ29 諸家高名記 32276 
4-41カ34 艶姿吉弥結 30370 4-41サ30 新編東国記 32258 
4-41カ35 花競化粧桜 30647 4-41サ31 隅田川鏡池伝 33054 
4-41カ36 若衆宗玄 30656 4-41サ32 泉州信田白狐伝 32964 
4-41カ37 藤屋染藤巻暁雲 30630 4-41サ33 前々太平記 32270 
4-41カ38 両個傘屋雨濡記 30650 4-41サ34 前太平記 32264 
4-41カ39 奉納額小三 30634 4-41サ35 前太平記 30371 
4-41カ40 巳鳴鐘男道成寺 30636 4-41サ36 前太平記図会 31222 
4-41カ41 無間鐘娘縁記 30633 4-41サ37 多国満仲五代記 32277 
4-41カ42 武者修行鋭勇伝 30667 4 41サ38 太平中外伝 32157 
4-41カ43 昔語兵庫之築島 30652 4-41サ39 武田三代軍記 32257 
4-41カ44 娘楠 30637 4 41サ40 縫担勝敗記 30196 
4-41カ45 娘清玄振袖日記 30632 4-41サ41 朝鮮太平記 30486 
4-41カ46 戻駕故郷錦絵 30663 4-41サ42 朝比奈高麗軍談 32313 
4-41カ47 八重震かしくの仇討 30655 4-41サ43 通俗漢楚軍談 30471 
4-41カ48 怪談諸国物語 31451 4-41サ44 通俗元明軍談 30484 
4-41サ 1 阿部仲麿入唐記 30975 4-41サ45 通俗呉越軍談 30470 
4-41サ2 石田軍記 32273 4-41サ46 通俗五代軍談 30480 
4-41サ3 一休禅師一代記図会 30416 4-41サ47 国姓爺忠義伝 30487 
4-41サ4 梅若丸一生記 31455 4-41サ48 通俗三国志 30473 
4 41サ5 絵本玉藻謂 31226 4-41サ49 通俗十二朝軍談 30468 
4-41サ6 絵本年代記 31229 4-41サ50 通俗陪場帝外史 30477 
4 41サ7 絵本武将勲功記 30556. 4-41サ51 通俗戦国策 30469 
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4-41サ 52 続通俗三国志 30474 4-41タ7 奴の小まん 30437 
4-41サ 53 通俗宋元軍談 30483 4-41タ8 八重霞春タ映 30621 
4-41サ 54 通俗宋史軍談 30481 4-41タ9 柳可美 30538 
4-41サ 55 通俗唐玄宗軍談 30476 4-41タ10 所縁の藤浪 30619 
4-41サ 56 通俗唐太宗軍鑑 30475 4-41タ1 タ霧一代記 30428 
4-41サ 57 通俗南北朝軍談 30478 4-41タ12 蘭蝶記 30550 
4-41サ 58 通俗北貌南梁軍談 30479 4-41ホ l 豊年珍話 33432 
4-41サ 59 通俗両漢紀事 30472 4-42ア1 あいこの若一代記 31441 
4-41サ 60 通俗両国志 30482 貴4-42ア l 吾妻男仙伝枕 31390 
4-41サ 62 鎮西御軍記 32331 4-42ア2 赤烏帽子都気質 31428 
4-41サ 63 東国太平記 32251 貴4-42ア2 飛鳥川当流男 30462 
4-41サ 64 日蓮上人一代図会 31220 4-42ア3 赤染衛門綾輩 30340 
4-41サ 65 頼光一代記 31456 4-42ウI うすもみち 31434 
4-41サ 66 絵本徽嬉軍談 33402 4-42ウ2 梅若丸一代記 31453 
4-41サ 67 扶桑皇統記図会 31221 貴4-42ウ2 浮世栄花一代男 30463 
4-41サ 68 北陸七国志 32302 貴4-42ウ3 浮世親仁形気 31388 
4-41サ 69 星月夜顕晦録 30614 4 42エl 永代蔵 32190 
4-41サ 70 本朝盛衰記 32345 貴4-42エl 栄花遊二代男 31389 
4-41サ 71 壬生謝天伝 32528 4-42エ2 艶道通鑑 30464 
4-41サ 72 明清闘記 30485 4-42オ2 小栗忠孝記 30688 
4-41サ 73 義貞勲功記 32250 4-42オ3 女武者修行 31421 
4-41サ 74 義経興廃記 32254 貴4-42カl 敵討住吉軍記 31397 
4-41シl 羽州秋田宝暦聞書 32183 4-42カ2 御伽桜 31426 
4-41シ2 薄覚聞事集 31217 4-42カ3 柿本人麿誕生記 31401 
4-41シ4 甘日郭夢物語 33644 4-42カ4 加古川本草綱目 31378 
4-41シ5 照朝賢婦秘鑑 32238 4-42カ5 花鳥百談 31419 
4-41シ7 金氏荷政録 32193 4-42カ6 敵討天神利生記 31376 
4-41シ8 玄同水湖伝 32189 4 42カ7 鎌倉諸芸袖日記 31407 
4-41シ10 市中砕瓦 33639 4-42カ8 苅萱二面鏡 31399 
4 41シl1 諸家深秘録 32224 4-42キ 1 其積諸国物語 31406 
4-41シ12 石曲秘談抄 33643 4-42キ2 金銀ねちふくさ 31370 
4 41シ16 日光甘陣~枕 32227 4-42クl 楠正成艶群談 31372 
4-41シ20 藤の丸 30986 貴4-42ク1 雲のかけ橋 31443 
4-41シ21 堀田騒動実録 30392 4-42ク2 熊谷女編笠 31429 
4-41シ22 宝暦雑録 31024 4-42ケ l 傾城戦国策 31375 
4-41シ23 貢物かたり・ 4-42ケ2 月花通鑑 33424 
加納騒動之風間 30978 4-42コ2 御入部伽羅女 31463 
4-41シ24 横恋慕松葉紙 30987 貴4-42コ2 御前独狂言 30461 
4-41シ31 四季物語夏篇 補遺（1)195008 貴4-42コ2 魂胆遊蝿窟 30465 
4-41タl 天橋立 30436 4-42コ3 国性爺御前軍談 30449 
4-41タ2 可里濃婦美 30539 貴4-42コ3 好色俗むらさき 33409 
4-41タ3 玉石奇’情 30622 貴4-42コ4 好色江戸むらさき 33410 
4-41タ4 清談常磐色香 30620 貴4-42コ5 御前義経記 31384 
4-41タ6 掃奇草 33423 4-42サ 1 西界百千鳥 31425 
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貴 4-42サ 1 西鶴伝授車 31364 4 42ニ4 日本武士鑑 31474 
貴4-42サ2 西鶴織留 31362 4-42ノ l 野沢名所焼蛤 31371 
4-42サ3 西鶴置土産 31366 4-42ノ2 農民太平記 31381 
貴 4-42サ3 西鶴俗つれづ、れ 31361 4 42ハ l 花重連理騎 31439 
4-42サ5 西鶴諸国はなし 31363 貴4 42ハ l 花樺巌柳島 31396 
4-42シl 時勢花枝折 31444 4 42ハ 2 花楓剣本地 31416 
貴4-42シ1 諸国此比好色覚帳 30458 4-42ハ3 花実義経記 31405 
4-42シ2 諸士興廃記 31475 4 42フ1 諸国敵討 31494 
貴4 42シ2 諸艶大鑑 30459 貴4-42フ1 武道伝来記 31369 
4-42シ3 諸道聴耳世間猿 31457 4 42フ2 風俗俳人気質 31445 
貴4 42シ3 色道修行男 31391 4-42フ3 風流東大全 31412 
4-42シ4 医者質気 31459 貴 4-42フ3 風流連理悲 31395 
貴 4-42シ4 諸訳名女多葉粉 31393 貴 4-42フ4 武道継穂梅 33301 
4-42シ5 小児養翫質気 31427 4-42フ5 風流川中島 31404 
貴 4-42シ5 色道後日男 31394 貴 4-42フ5 風流鏡か池 33408 
4-42シ6 商人軍配団 31452 4-42フ7 風流茶人気質 31450 
貴4-42シ6 自笑楽日記 31422 4-42フ8 風流庭訓往来 31403 
4-42シ7 神農花合戦 31374 4-42フ9 風流文評判 31437 
4-42セ l 世間侍蝉気質 31458 4-42ホl 絵入本朝智恵鑑 30679 
貴4-42セ l 世間胸算用 31365 4-42ホ3 本朝墓物語 31438 
4-42セ2 世間旦那気質 31415 4-42ホ4 本朝桜陰比事 31433 
4-42セ3 世間長者容質 31417 4-42ム l 向不見閣の磯 31380 
4-42セ4 世間手代気質 31400 4-42メ2 滅多無性金儲形気 31446 
4-42セ5 世間仲人気質 ~1449 4-42モ1 盛久側柏葉 31411 
4-42セ7 世間夫婦容気 33659 4-42ヤ l 八棟大島台 31423 
4-42セ8 世間母親容気 31385 貴 4 42ヤ 1 遣放三番続 31392 
4-42セ9 世間子息気質 31398 4 42ユ l 百合稚錦島 31409 
4 42ソ1 しづの爪木 31373 貴 4-42ユ l 風流遊貴の衣司香 33407 
4-42タ1 高砂大島台 31413 4-42ヨl 善光倭丹前 31402 
4-42タ2 互先碁盤忠信 31414 4 42リl 立身銀野蔓 31448 
4-42チ l 可笑堅気 30269 4-42ワl 渡辺秘鑑 31420 
4-42チ2 忠義太平記 30689 4 43アl 赤本智恵鑑 33456 
4-42チ3 忠孝永代記 31470 4-43ア2 熱由紀行・
4-42チ4 中将姫誓糸遊 31410 福美記・
4 42チ5 昼夜用心記 31462 艶道秘巻 30309 
4-42チ6 長者機嫌袋 31382 4-43ア3 見通部戯場 33513 
4-42トl 渡世伝授車 31460 4-43ア4 伊勢参宮記行 30311 
貴 4-42トl 当世女容気 31442 4 43ア5 うき人形水中談 33442 
4-42卜2 歳徳五葉松 31496 4-43ア6 御伽夜話 33460 
4-42ト3 道成寺岐柳 31408 4-43ア7 楽屋雑談 33515 
4-42ト5 登仙奇談 30329 4 43ア8 客者評判記 33512 
4-42ニ 1 俄仙人戯言日記 31377 4-43ア 10 狂言田舎操 30617 
貴 4-42ニ l 日本永代蔵 31367 4 43 7 1 久和帯 31127(1) 
貴 4 42ニ2 新永代蔵 31368 永代蔵 31127(2) 
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4-43ア 12 久羅意抄 33522 4-43カ33 南遊記 33418 
4-43ア 13 戯場粋言幕之外 33511 4 43カ34 箱まくら 30435 
4-43 7 14 見外白得利 33469 4-43カ35 白狐通 30696 
4-43ア 16 地獄楽日記 33455 4-43カ37 北川脱殻 33475 
4 43ア 17 忠臣蔵岡目評判 33516 4-43カ38 慨意紗 30314 
4-43ア 18 忠臣蔵人物評論 33524 4-43カ39 見通三世相 33549 
4-43ア 19 七くせ上戸 30601 4-43カ41 遊仙窟煙の花 33550 
4-43ア22 裸百貫 33454 4-43カ42 吉原帽子 33525 
4-43ア23 親子車 31424 4-43カ43 二筋道三篇宵之程 33545 
4-43ア24 風流甚目寺参詣之記 30310 4 43カ44 楊弓一面大当利 30434 
4-43ア25 福寿笑顔湊 33361 4-43カ46 いくの〉双紙 30728 
4-43 7 26 福鼠尻尾太樟 33359 4-43キ3 教訓続下手談義 33429 
4-:43ア27 水の往方近代隠逸伝 33448 4-43サ 1 手前漬赤穂、の手塩 32042 
4-43イ2 当世下手談義 33444 4-43サ l 手打新蕎麦 32043 
4-43カ1 天岩戸 30313 4 43サ l 仇競夢浮橋 32044 
4-43カ2 十界和尚話 33419 4-43サ l 荒山水天狗鼻祖 32045 
4-43カ3 軽世界四十八手 30312 4-43サ 1 一心のむな算用磁鉄頓智才兵衛 32046
4-43カ4 孔雀染勤記 33532 4 43サ l 伊豆日記旭源氏 32047 
4-43カ5 傾城買四十八手 33540 4-43サ l 今昔狐夜噺 32048 
4-43カ6 傾城買花角力 33531 4-43サ l 嘘八百万神一座 32049 
4-43カ8 傾城買二筋道 33547 4-43サ2 江戸春一夜千両 32050 
二筋道後篇廓の癖 33652 4-43サ2 笑府衿裂米 32051 
4-43カ9 傾城買婦足首 33542 4-43サ2 照子浄頗梨 32052 
4-43カ10 契情買虎之巻 33543 4 43サ2 於半紅 32053 
4-43カ1 j許都酒美撰 33527 4-43サ2 親讐謄膏薬 32054 
4-43カ12 魂胆惣勘定 33414 4-43サ2 父讐宇津宮物語 32055 
4-43カ14 廓意気地 33541 4-43サ2 親讐撃山魅 32056 
4-43カ15 廓の癖 33539 4-43サ2 冬雪物語・
4-43カ17 春秋酒子伝 30308 春雪物語 32057 
4-43カ18 信客薮学問 33548 4-43サ2 あふむ返し文武の二道 32058 
4-43カ19 娼妓絹麓 31105 4-43サ3 画解平家物語 32059 
4-43カ20 新造図嚢 33536 4 43サ3 敵討梅之接 32060 
4-43カ21 粋学問 33422 4-43サ3 復讐阿姑射之松 32061 
4-43カ22 ものはなし 33420 4-43サ3 敵討岩手の梅香 32062 
4-43カ23 青楼快談玉野語言 33530 4-43サ3 仇報孝行車 32065 
4-43カ24 青楼il.、得草 33546 4-43サ3 復讐二葉の松 32068 
4-43カ25 拓婦伝 33413 4-43サ3 矢指浦 32070 
4-43カ26 通言東至船 33544 4 43サ 4 敵討楳物語 30433 
4-43カ27 つへこへ草 33451 4-43サ4 敵打巌流島・
4-43カ28 廓中掃除 33535 報讐後日話 32063 
4-43カ29 当世花街談義 33440 4 43サ4 敵討金糸之詰縫 32064 
4-43カ30 浪華今八卦 33537 4-43サ4 敵討代九郎日出 32066 
4-43カ31 浪花夢 30531 4 43サ4 敵討遠森渡 32067 
4-43カ32 南駅夜光珠 30315 4-43サ4 三重忠孝貞 32069 
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4-43サ4 摂州合邦辻 32071 4 43サ 10 怪化競箱根戯場 32115 
4-43サ4 苅萱染衣日記 32072 4-43サ 10 化物見世間 32116 
4-43サ4 堪忍袋緒〆善玉 32073 4-43サ 10 花闘戦梅魁 32117 
4-43サ 5 きつね嫁入 32074 4-43サ 10 はなし 32118 
4-43サ 5 義光夜功珠 32075 4-43サ 10 はなし 32119 
4-43サ 5 競腰業平形 32076 4-43サ 10 鼻下長物語 32120 
4-43サ 5 見物左衛門 32077 4 43サ 10 花紅葉二人鮫鯨 32121 
4-43サ 5 絵本太功記 32078 4-43サ 10 早化加古川本蔵 32143 
4-43サ 5 五体惣〆而是程 32079 4 43サ 1 彦山権現誓助剣 32122 
4-43サ 5 小人国穀桜 32080 4-43サ 1 貧福水掛論 32123 
4-43サ 6 御評判高雄文覚 32081 4 43サ 11 黄金山福蔵実記 32124 
4-43サ 6 悟迷惑心之鬼武 32082 4 43サ 1 富士日記曽我社 32125 
4-43サ 6 金剛力士武道礎 32083 4-43サ 11 文武二道万石通 32126 
4-43サ 6 紺丹手織縞 32084 4-43サ 11 星兜八声凱 32127 
4-43サ6 今度者鬼息子 32085 4 43サ 11 星月夜鎌倉山 32128 
4-43サ6 孔子縞干時藍染 32086 4-43サ 11 忠臣蔵前世幕無 32129 
4-43サ 7 惇入宝山吹 32087 4-43サ 11 虚生実草紙 32130 
4-43サ 7 桜川話帳綴 32088 4-43サ 12 御堂詣未刻太鼓 32131 
4-43サ 7 猿尻金平牛芽 32089 4-43サ 12 宿昔語筆操 32132 
4-43サ7 質流思外幸 32090 4-43サ 12 古昔花咲勢親父 32133 
4-43サ 7 全交法師つねつね草 32091 4-43サ 12 昔料理狸吸物 32134 
4-43サ 7 芝全交夢寓書 32092 4-43サ 12 人間一生胸算用 32135 
4-43サ 7 北国順礼唄方便 32093 4-43サ 12 加羅操狂言 32136 
4-43サ 7 十二神楽稚軽業 32094 4-43サ 12 世にはなし 32137 
4-43サ 7 滑稽しつこなし 32095 4-43サ 12 頼政一代記 32138 
4-43サ 7 尻採御用神 32096 4-43サ 12 三津扇仰向物語 33397 
4-43サ 7 甚句はなし 32097 4 43サ 13 稚種軍談 32109 
4-43サ8 敵討駿河花 32098 4-43サ 13 竜宮壇鉢木 32139 
4-43サ8 諏訪湖狐怪談 32099 4-43サ 13 竹斎老宝山吹色 32140 
4-43サ8 善悪邪正大勘定 32100 4-43サ 13 六冊掛徳用草紙 32141 
4-43サ8 善悪両良薬 32101 4-43サ 13 綿温石奇効報条 32142 
4-43サ8 千里一例勇天辺 32102 4-43シ3 素人狂言紋切形初稿 30391 
4-43サ8 即席耳学問 32103 4-45カ l 開巻一笑 33188 
4-43サ8 増補大江山物語 32104 4-45シl 四鳴蝉 33209 
4-43サ8 大師河原撫子話 32105 4-45チ 1 忠義水j許伝 30387 
4-43サ8 大仏餅 32106 4-45ツ 1 通俗書婆伝 30491 
4-43サ8 凸凹話 32107 4-45ッ2 通俗金麹伝 30493 
4-43サ8 十偏舎戯作種本 32108 4-45ツ3 通俗古今奇観 33465 
4-43サ9 茶事加減役割番附 32110 4-45ツ4 通俗孝粛伝 33660 
4-43サ9 殿下茶店誉仇討 32111 4 45ツ5 通俗西遊記 30494 
4-43サ9 天哉義J心平成 32112 4-45ツ6 女仙外史 30490 
4-43サ 10 日蓮上人御法海 30372 4 45ツ7 通俗酔菩提 30492 
4-43サ 10 妻山伏批狐修怨 32113 4-45ツ8 通俗忠義水j許伝 30488 
4-43サ 10 法誓輪廻仇討 32114 4-45ッ9 通俗平妖伝 30489 
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4-45ッ10 通俗画図勢勇談 33389 4 47ソl 続新斎夜語 33453 
4 45モ1 唐土真話 33412 4-47タ1 太平秘覧 32222 
4-45ユl 遊仙窟 30388 4-47ト2 杜踊新書 33662 
4-47エ3 円居戯談 31493 4 47ト3 遠山奇談 33437 
4-47オl おかし物語 30945 4-47ト4 業陰比事 31431 
4-47オ2 古今御伽座頭 33431 4-47ハ l 博物志 33270 
4-47オ4 をりをりくさ 33637 4-47ハ2 万花録 32379 
4-47オ6 温故夜話草 30926 4-47ハ3 万国山海経 33464 
4-47カ1 臥遊奇談 33439 4-47ハ4 梅月堂金竃新話 33140 
4-47カ2 廻国一夜宿 31461 4-47ヒl 百化物 33638 
4-47カ5 怪談御伽猿 33427 4-47ヒ2 百物語評判 33425 
4-47カ6 怪談実録 33426 4-47フ1 扶桑怪談弁述室長、 33031 
4-47カ7 怪談実録 30979 4-47フ2 婦実久留満 31216 
4-47カ9 怪談全書 33661 4-47ホl 北国巡杖記 33436 
4-47カ10 怪談とのゐ袋 31440 4-47ホ5 本朝国語 33461 
4-47カ1 鶴林玉露 33203 4-47マl 松屋先生叢話 30085 
4-47カ12 龍耳 33296 4-47ヤ l 通夜物語 33458 
4-47キ1 奇異雑談集 33435 4-47ヤ2 夜談随筆 31432 
4-47キ3 奇説口々間集 31204 4-47ユl 酉陽雑姐 33271 
4-47キ4 奇遊談 33438 4-47ロl 六道士会録 33445 
4-47キ5 金集談 33457 4~48 シ 21 四時幽賞 30206 
4-47キ6 近世江都著聞集 31215 4-49シ7 書籍目録 32431 
4-47コl 古諺記 32232 4-49ソ2 新板増補書籍目録 32432 
4-47コ2 古今犬著聞集 30936 4-49テ3 典籍概見 30342 
4-47コ4 古今百福談 33428 4-49ニ2 日本書籍考 32428 
4-47コ5 古今百物語 33468 4-49へl 弁疑書目録 32427 
4-47コ6 古事談正編 33430(1) 4-49ホ2 発端弁 33198 
続古事談 33430(2) 4-49ワ1 倭板書籍考 32430 
4-47コ8 御前千疋猿 31418 4 62ア l あゆひ抄 30272 
4-47コ10 高枕新話集 33658 4-62コ3 言司のやちくさ 30252 
4-47コ14 黄嘗雑録 30993 4-62シ1 助辞本義一覧 30273 
4-47サ l 金平太平記 31430 4-62タl 玉あられ 32796 
4-47サ2 雑話麦藁笛 30977 4-62タ2 玉あられ論 32776 
4-47シ2 述異記 33139 4-62フ1 ふりわけかみ 32775 
4-47シ4 周遊奇談 33434 4 62へl 弁玉霞二論 32777 
4-47シ5 除睡紗 32958 4-63イ l 以目波音訓伝 31069 
4-47シ6 想山著聞奇集 30024 4-63カl 町刈霞 30996 
4-47シ7 新御伽蝉子 31454 4-63カ2 仮字大意抄 32793 
4-47シ8 新古事談 31472 4-63カ3 仮字遣詳解 30295 
4-47シ9 人狐弁惑談 30328 4-63カ6 仮名文字遣 31138 
4 47シ10 新斎夜語 33433 4-63コ1 古言梯 32781 
4-47シ13 新著聞集 30112 4-63コ3 古史本辞経 32810 
4-47セ 1 西京雑記 33220 4-63マl 万葉仮名遣 31139 
4-47セ5 雪窓夜話 33452 4-63ミl 皇国之言霊 30244 
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4-63ワ2 倭字古今通例全書 32801 4-85カ4 漢事始 30031 
4-63ワ3 和字正濫要略 30246 4-85コ2 和漢音釈書言字考合類大節用集 31060
4-63ワ4 和字大観紗 30242 4-85コ5 国字蒙求 30218 
4 64イ2 韻鏡字量 31068 4-85コ15 語圏 31043 
4-64イ3 韻鏡袖中秘伝齢、 33134 4-85シ2 遁言便蒙抄 31063 
4-64イ4 韻鏡諸紗大成 31071 4-85シ8 書言故事大全 31051 
4-64イ5 韻鏡秘事大全 33135 4-85シ9 書言俗解 31061 
4-64イ6 韻鏡便蒙抄 33133 4-85シ12 新語圏 31046 
4-64オ1 音韻啓蒙 31066 4-85シ14 和漢新撰下学集 31113 
4-64キ l 九弄弁 31067 4-85ト6 東見記 30032 
4-64ケ l 桂蓄和尚家法倭点 32956 4 85ナ1 浪花土産 30209 
4-64シ2 字音かなつかひ 32774 4-85ニ8 日本釈名 30177 
4-64シ3 四声国字通 33223 4-85ホ3 本朝故事因縁集 31047 
4-64テ l 点例 31095 4-85ユl 由来物語 30720 
4-64マ2 磨光韻鏡後篇 33651 4-85ワl 武家名数 30174 
4-64ワ1 和漢字名録 31070 4-85ワ2 増補和漢名数 30173(1) 
4-65イ l 以目波伝授 32404 続和漢名数 30173(2) 
4-65シ1 神国神字弁論 30347 拾遺和漢名数 30173(3) 
4-65ヒl 非神字弁論 30354 4-85ワ3 和訓部類抄 31136 
4-66カ l かfここと 30424 4-85ワ5 和名類緊抄 32791 
4-66フl 物類称呼 30038 4-85ワ6 和名類緊抄残篇 32792 
4-69ア l 県居雑録補抄 32784 4-85小別 博物答 30399 
4-69ウ l 棒の跡 30306 4-87イ 13 韻府古豪葉選 31064 
4-69エl 円珠蓮雑記 30249 4-87セ 1 正俗字弁・
4-69オ l 喫々筆語 32782 相似弁 31062 
4-69カ1 嘉波也之路 32722 5-03テ 1 帝号通覧 33207 
4-69キ 1 旧跡紀聞 30019 5-03ニ7 日本国事跡考 31080 
4-69ク1 久保之取蛇尾 30001 5 03ニ 16 日本遷都考 32800 
4-69タ1 玉かつま 32767 5-03フ5 武家事紀 32838 
4-69ト1 答問録 32778 5-03ホ3 本朝年代記 30265 
4-69ネ l ねさめのすさひ 30995 5-03ワl 倭漢歴代備考大成 30213 
4-69ネ 2 年山打開 30896 5-04エ3 国太麿 32839 
4-69ノ l 野乃舎随筆 30081 5 04ソ l 園大納言殿日記 30957 
4-69ホl 北辺随筆 30015 5-05カl 神代正語 32783 
4-69マ1 松屋叢考 30304 5-05コ4 古事記伝 32768 
4-81オ1 和蘭語法解 30169 5-05コ5 古史成文 32770 
4 81オ3 和蘭訳茎 30195 5-05コ9 古史通 30968 
4-81ラl 蘭学措梯 30194 5-05シl 神代紀葦牙 32812 
4-83トl 雅俗語類 30171 5-05シ2 神代紀髪華山蔭 32786 
4-83ト2 唐音和解 33193 5-05テ 1 天祖都城弁々 32797 
4-83ト3 唐話纂要 30227 5-06オ3 奥羽軍記 32295 
4 85ア l t蓋嚢室長、 31050 5-06ケ l 源平拾遺 30137 
4-85カ2 雅語音声考・ 5-06ケ2 源平盛衰記 32299 
希雅 33121 5 06へl 平家物語 32267 
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分類索引
5-06へ2 平家物語 32310 5-11カ2 柳営日記 32220 
5-06へ4 平家物語評判暇類 31483 5-11キ l 起請文 32217 
5-06ホ1 保建大記打聞 30406 5-1 1キ4 雑纂記 30899 
貴5 06ホ1 保元平治物語 30723 5-1 1ケ l 慶元通鑑 32186 
5-07ア4 東鑑集要 30264 5-11ケ3 慶長治乱記 32318 
5-07コl 公武栄枯物語 30729 5-11ケ4 慶長日記 30382 
5-07シl 承久記 32293 5 1ケ6 元寛日記 32234-
5-08タ2 太平記 32272 5-11コl 御家譜 32249 
5-08タ3 太平記 32300 5-11コ2 武家盛衰記 32336 
5-08タ4 太平記 32296 5-11コ4 弘開大統記 32344 
5-08タ5 太平記評判 32297 5-11ス1 駿府政事録 32235 
5-08ナl 浪合記・ 5-1 1セ l 正事記 31190 
上月記・ 5-1 1ソ5 続王代一覧 32311 
信濃の宮の伝 30280 5-11タ1 談海 30914 
5-08ナ3 難太平記 32287 5-11タ3 泰平年表 30279 
5-08ナ4 南朝紀伝 30270 5-11ト1 土岐斎藤略軍記 32330 
5-09ア3 足利実録 30691 5-1 1ト3 徳川開運録 32212 
5-09ア4 万松院殿穴太記 32312 5-1 1ヒ1 標準清濁太平論 30931 
5-09オl 応仁記 32291 5-1 1フ4 武野燭談 30935 
5-09カl 鎌倉大双紙 30267 5-1 1ホl 蓬左見聞雑著 32209 
5-09カ2 嘉吉軍記 32259 5-11レl 歴年小史 31203 
5-09シ1 重編応仁記 32214 5-13ケl 蛍蝿抄 32811 
5-09ソ1 続神皇正統記 30268 5-13ケ2 元冠紀略 30219 
5-09ホl 北条五代記 32301 5-13コ1 高麗陣日記 32298 
5-09ミl 三好軍記 32288 5-13シ1 神風遺談 32773 
5-09メl 明徳記 32292 5-13チ l 朝鮮人大行列記 30183 
5-10アl 朝倉始末記 32338 5-13チ2 朝鮮人大行列記 33405 
5-10イ l 家忠記 32173 5-13チ3 朝鮮物語 30064 
5-10エ1 越賀本願寺実録 32334 5-13チ4 朝鮮懲悲録 33200 
5-10ケ 1 慶元記 32245 5-13ホl 北海異談 31219 
5 10ケ2 慶長記 32184 5-13リ2 琉球人来朝記 30302 
5-10ケ3 源家日記 32161 5-13リ3 琉球人行列大全 30182(1) 
5-10コl 古状集 31117 琉球人行列大全 30182(2) 
5-10シl 関白物語 30725 琉球人行列記 30182(3) 
5-10シ2 正和要簡 32244 5-13ワ1 和漢寄文 30276 
5-10ソ1 総見記 32307 5-15アl 浅井三代記 32261 
5-10タl 太閤記 32260 5-15イ l 伊賀乱記 32341 
5-10チ 1 中州軍記 32314 5-15オl 大友記 32191 
5-10ノ 1 信長記 30390 5 15キ l 菊池伝記・
5-10ミ2 三河記異考拾遺録 32247 佐佐伝記 32269 
5-10モl 籾井日記 31026 5-15ク3 熊本僅談 30903 
5-10リ1 理慶尼の記 30012 5-15コl 御高札之写 32205 
5 10ロ2 老人雑話 30937 5-15コ2 江源武鑑 32252 
5-11オ3 温知漫録 30911 5-15トl 藤堂家伝・
-149-
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井伊記・ 5-17リ2 柳営聞書雑記 32200 
久世広之作家中条目 32163 5 17リ3 柳営高貴事略 32230 
5-15ナl 那須拾遺物語 30149 5-17リ5 柳営秘鑑 32181 
5-15ナ2 南海治乱記 32268 5-18ア 1 安斎随筆 30904 
5-15ヒ2 尾陽旧話 31210 5-18カ1 瓦磯雑考 30043 
5-15ヒ3 肥陽軍記 32339 5-18キl 近世奇跡考 30035 
5-15へl 編年大略 32169(1) 5-18ケ2 玄同放言 30110 
5-15へ2 編年大略 32169(2) 5-18ケ3 桂林漫録 30116 
5-15へ3 編年大略（後篇） 30450 5 18コl 骨董集 30090 
5 15ミl 美濃守護記 32323 5-18コ3 孝経楼漫筆 30109 
5-15ム l 宗像軍記 32286 5-18サ 1 蓑笠雨談 30004 
5-15モl 最上軍記 32342 5-18サ2 昨木筆記 31031 
5-16チ4 朝野紀事 30383 5-18シl 尚古造紙挿 30089 
5-17ア l 海人藻芥 32702 5-18シ2 新安手簡 30910 
5-17ア2 洗革之記 30901 5-18スl 睡余小録 30087 
5-17オl 御束帯御召之記・ 5-18ス2 還魂紙料 30108 
覚悟抄・ 5-18ス3 寸錦雑綴 30026 
禁中之故実略記 32830 5-18ト1 松屋棟梁集 30305 
5-17カ3 飾室長、 32831 5-18ニ l 烹雑乃記 30115 
5-17カ5 寛永行幸記 30266 5-18ハ l 八十翁鴫昔話 30059 
5-17カ6 行幸供奉行烈記 30282 5-18へl 津花護筆 30047 
5-17カ8 宮中秘策 32248 5-18ホl 茅窓漫録 30060 
5-17キl 近代年中行事細記 30248 5-18ム l 牟芸古雅志 30111 
5-17キ4 儀式 32836 5-18ユ1 輸軒小録 30948 
5-17コl 古実拾要 32824 5-18ョl 用捨箱 30042 
5-17コ9 御奏内記・ 5 18ヨ2 擁書漫筆 30049 
大夫弁 31187 5-18リ1 柳蓄雑筆 30048 
5 17コ15 校正装束拾要室長、 32818 5-19コl 五事略 30966 
5-17コ39 国朝佳節録 32799 5 19シl 春湊浪語 30934 
5-17シ3 秋斎間語 30009 5-19ソ l 俗僻反正録 30262 
5-17シ1 城請取行列集 30301 5 19ニ2 入水騒動記・
5-17セ 1 世諺問答 32711 甲州騒動記 30941 
5-17テ l 貞丈雑記 31016 5-19ハ l 白石遺文 30448 
5-17ト2 当家着用装束抄 33105 5-19ヨl 世直しぞうし 33399 
5 17ト4 当時年中行事 30963 5-41チ l 中華歴代紀略 30184 
5-17ニ l 二判問答 32832 5-41レ3 歴代茎宰録 30203 
5 17ニ2 日中行事略解 32798 5-41レ4 歴代帝王図 30208 
5-17ネ l 年斎拾唾 31048 5 42サ l 三五本国考 32806 
5-17フl 服職次第抄 30451 5 42トl 灯前夜話 30231 
5-17フ2 武家古法 32196 5-45シ2 大清三朝事略 30224 
5-17ミ2 御代始紗 32515 5-46チ l 朝鮮官職考 30181 
5-17ユl 有職古実問答 32814 5-46チ 3 朝鮮年代記 31092 
5-17ユ2 有職袖中紗 32825 5 49ニ 1 二千年袖鑑 30207 
5-17ユ3 有識小説 31097 5 61ア2 赤穂四十七士伝 33154 
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5-61ア3 浅野四十六士論 31199 5-62フl 武徳大成記 32241 
5-61キ l 玉滴隠見 32146 5 62フ2 武徳編年集成 32246 
5-61キ3 近世崎人伝 30107(1) 5-62ホ1 細川家軍功記・
続近世崎人伝 30107(2) 水野勝成武功記 32236 
5-61ケ l 稽徳編 32243 5-62マl 松影の日記 30988 
5-61セ2 赤城義臣伝 32308 5-62マ2 松平記 32164 
5-61セ3 扶桑義臣伝 32303 5-62マ3 松平開運録 32162 
5-61セ4 赤城忠義録 30974 5-62ミl 三河記摘要 32145 
5-61セ5 先民伝 30216 5-62ミ2 水雄同志 30046 
5-61ソl 続扶桑隠逸伝 30984 5-62ユ1 有斐録 32160 
5-61トl 東照軍鑑八代記 32237 5-62ユ2 有斐録 31192 
5-61ト2 当世夜談議 30912 5-62ヨl 容軒編年録 30913 
5-61ニ4 日本人物史 30233 5-63ウ l 雨窓間話 30113 
5-61ニ5 日本百将伝抄 32305 5-63オl 落穂集附録 32199 
5-61フl 武家興亡記 32239 5-63カl 閑窓自語 31005 
5-61フ2 武家図象伝 31490 5-63キl 貴言為孝記 30893 
5-61ホ2 本朝武林伝 32275 5-63キ2 鳩巣小説 30985 
5-61モ1 もみち集 32151 5-63キ3 玉輿記 32226 
5-61モ2 毛利家之記 32340 5-63キ5 交合雑記 30929 
5-61リl 柳営婦女伝 31030 5-63キ9 武将感状記 32281 
5-61ワl 和州諸将軍伝 32282 5-63ケ3 見聞軍抄 32256 
5-62オ2 折たく柴の記 32240 5-63コ1 語伝集 32284 
5-62カ5 菅家瑞応伝 32482 5-63コ2 古往要集 31028 
5-62キ2 麹楚篇 30917 5-63コ3 古老夜話 30967 
5-62キ3 近代武挙記 32225 5-63コ6 香風記 30445 
5-62シl 白川仁政録 31188 5-63コ7 公実録 32223 
5-62セ2 西山遺事 30952 5-63サ l 笥記 31186 
5-62ソ1 続撰清正記 32304 5-63サ 2 残灯傾談 32197 
5-62タ1 大君言行録 32198 5-63シ4 神君名話集 32148 
5-62タ4 忠興武勇物語 32228 5-63ス1 駿河土産 30762 
5-62テ1 天満宮御伝記略 30521 5-63ス2 駿和本別集 32144 
5-62テ3 天満宮実伝図会 30522 5 63ス3 随見記 31184 
5-62ト1 徳川記 32172 5-63ハ 1 殿中刃傷記 32188 
5-62ト2 徳川記 32192 5-63ハ2 土津言行録 31029 
5-62ト5 東照宮御記録・ 5-63フl 武英秘録 32149 
柳営夜話・ 5-63フ2 武業雑話 31214 
敬公御軍令定 32221 5-63フ7 武叢拾玉 32159 
5-62ト6 東選基業 32187 5-63フ8 武辺日出聞書 30008 
5-62ト8 当代記 32242 5-63フ9 武野燭談 32201 
5 62ト9 御年譜・ 5-63フ10 武林隠見録 32203 
徳川年譜附尾 32174 5-63フ11 武林名誉録 30021 
5-62ヒ2 尾陽始君記 31182 5-63へl 兵家茶話 32194 
5-62ヒ3 常陸帯 32152 5-63ホl 本朝語園 31045 
5-62ヒ4 瑚弦斎筆記 31202 5 63ホ2 本朝武家評林 32306 
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5-63ホ3 本朝名臣言行録 30214 5-81サ2 三国通覧 30959 
5-63ムI 武者物語抄 30722 5-81フl 仏国考証 30341 
5-63メ2 名君忠臣雑室長、録 32208 5 82コl 国花万葉記 31122 
5-63メ5 明良洪範 30122 5 82コ5 国号考 32795 
5-63ロl 老談一言記 30906 5-82シ5 諸国名義考 30075 
5-63ワl 渡辺勘兵衛武辺覚書 32346 5-82シ8 人国記 30029 
5-64ケ 1 源平系図 30172 5-82フ l 風土記 30733 
5-64ケ2 源平藤三家系図 32166 5 83ア3 吾嬬路記 30832 
5-64シ5 姓氏解弁髪録 32822 5-83 7 5 近江名所図会 30782 
5-64シ7 新撰姓氏録 31110 5-83イ 1 伊勢鶏鵡石記 30442 
5-64ホ5 本朝武家大系図 33411 5-83イ2 伊勢参宮名所図会 30770 
5-65ア2 分限帳 30423 5-83イ4 伊勢参道里程抄 30844 
5-65エl 栄廃録 32214 5-83イ6 一之谷須磨名所記 30753 
5-65オ3 御役高井御役名支配附 32176 5-83エl 蝦夷紀事 30343 
5 65キl 清須之御人数 32175 5-83エ2 蝦夷志 30344 
5-65ケ1 慶長武鑑・ 5-83エ3 蝦夷志・
頼朝公御治世町禄・ 殊号事略 31035 
京都御所時代貫様 32171 5-83エ4 蝦夷拾遺 31036 
5-65コl 古今人物志 31072 5-83エ5 蝦夷草紙 31034 
5-65コ4 御屋敷附 32177 5-83エ6 蝦夷噺聞書・
5-65サ l 里見分限帳・ 蝦夷地騒動一件・
拾旧雑録・ ヲロシヤ一件 30353 -
敬公分限帳 30958 5-83エ8 江戸砂子 30764(1) 
5-65シl 諸家人物誌 31077 続江戸砂子 30764(2) 
5-65ソl 日本続諸家人物誌 31073 5-83エ9 江戸惣鹿の子 30836 
5-65ソ2 総師職人名記 31183 5-83エl1 江戸当時諸家人名録 31078 
5-65ヒ2 尾陽町尋記 31014 5-83エ13 江戸名所記 30737 
5-65フ2 武家勧懲記 32168 5-83オl 落穂集 32206 
5-65フ3 武家執役 32178 5-83オ3 尾張名所図会 30776 
5-65フ5 福島正則家中知行附・ 5-83カ3 鹿島名所図絵 30768 
源頼朝分限帳 30969 5-83カ4 河内鑑名所記 30738 
5-65フ7 分限帳 32180 5-83カ6 河内名所図会 30767 
5-65リl 柳営御転任御進階小録 32216 5-83カ7 甲斐名勝志 30756 
5-67カ2 関将軍伝 30236 5-83カ9 鎌倉志略 30789 
5-67ケ l 経典余師蒙求之部 33232 5-83カ10 鎌倉物語 30751 
5 67コ2 孔門必読 33124 5-83キl 紀伊国名所図会 30771 
5-67ソ2 名臣言行録 33218 5-83キ2 岐蘇路記 30842 
5-67ホ l 補註蒙求国字解 33204(1) 5 83キ5 岐車志略 30303 
新刻蒙求国字弁 33204(2) 5-83キ6 今按名跡考 32789 
5-67ミ1 皇明百孝伝 33145 5-83サ l 改正西国順礼道中記 30843 
5 67モ3 蒙求イ里諺補闘紗 33228 5-83サ2 西遊雑記 30769 
5-80コ1 坤輿全図説 30348 5-83サ3 堺鑑 30786 
5 80シl 職方外記 31011 5 83サ5 山州名跡志 30766 
5-81サ l 三国通覧 30346 5 83シ1 四国遍礼手鑑 30837 
152-
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5-83シ2 信濃地名考 30775 5-83ョ2 吉野山独案内 30742 
5-83シ4 不知火考 32788 5 83リl 琉球談 33463 
5-83シ6 諸州巡覧記 30841 5-83リ3 琉球年代記 30189 
5-83シ9 神仏霊験記図会 31118 5-83小別 古今芦分鶴大全 30439 
5 83シ10 新編鎌倉志 30779 5-83小別 木曽路巡覧記 30833 
5-83スl 住吉名勝図会 30783 5-83小別 難波雀 30834 
5-83セ2 勢陽雑記 30780 5-84都府2 増補江戸大絵図絵入 30746 
5-83セ4 摂津名所図会 30773 5-84都府12・13 江戸図鑑綱目 30747 
5-83タ3 丹後田辺府志 30740 5-84都府14 江戸大絵図 30745 
5-83チ2 筑前名寄 30785 5-84都府47・48 浪速上古図説 30760 
5-83テ1 訂正出雲風土記 32787 5-85ア 1 鴨長明東路之記 30821(1) 
5-83トl 東海道ゑきろ之鈴 30750 湯沢紀行 30821 (2) 
5-83ト5 東遊雑記 30763 5-85ア2 吾妻のっと 33392 
5-83ナ1 長崎雑話 31013 5-85ア3 有馬日記 30822 
5-83ナ2 長崎聞見録 30084 5-85イl 伊勢路のしるべ 30809 
5-83ナ3 長崎夜話草 30068 5-85イ2 伊豆日記 30749 
5-83ナ5 難波鑑 30736 5-85イ3 いさよひの日言己 30813 
5-83ナ6 難波丸綱目 30835 5-85エ2 蝦夷日誌 31032 
5-83ナ7 成田参詣記 30778 5-85オ1 小島のすさひ 30810 
5-83ナ8 南都賦 33257 5-85オ2 をしまのすさひ・
5-83ニ2 日光山名跡誌 30830 東国陣道記・
5-83ニ3 日光巡拝図誌 30732 都の土産・
5-83ニ4 二十四輩順拝図会 30788 東関記・
5-83ニ5 日光山道しるべ 30838 石清水社百首続歌・
5-83ハ 1 播州名所巡覧図絵 30781 ぬば玉の記 30962 
5-83ヒ4 兵庫名所記 30755 5-85カ3 鹿島日記 30817 
5-83フ2 豊後風土記 30761 5-85カ6 唐太日記 31033 
5-83ホ1 北越奇談 30505 5 85カ7 庚子道の記 30794 
5-83ホ2 北越雪譜 30080 5-85キ2 雲史伊勢紀行・
5-83ホ3 墨水遊覧誌 30754 本居対話・
5-83ホ4 蓬左旧記 31025 吾妻の閑書・
5-83ホ5 本朝俗諺志 30103 打出の浜の記 31023 
5-83マl 松島図誌 30757 5-85キ5 杏蓄紀行 31021 
5-83マ2 漫遊記談 30053 5-85キ 10 帰家日記 30796 
5-83ミ2 三河二葉松 32195 5-85サ 2 盛の花の日記 30801, 
5 83ミ3 美濃しゅんれい手引 30831 5 85サ 3 山道行紀 30818 
5-83ミ4 美濃名細記 30731 5-85サ 8 再遊紀行 30824 
5-83ム1 武蔵野話 30082 5-85シ4 順礼物語 30704 
5-83ヤ2 山城四季物語 30735 5-85ス2 杉田日記 30793 
5-83ヤ3 山城名所記 30739 5-85ス3 菅笠日記 30800 
5-83ヤ4 大和名所記 30741 5-85ス4 涼み草 30790 
5-83ヤ5 大和名所図会 30784 5 85セl 西遊紀行 30805 
5-83ヤ7 和州巡覧記 30828 5-85セ7 西遊旅謂 33393 
5 83ヨl 横浜開港見聞誌 30045 5-85セ8 勢陽瀞記 30806 
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5-85ソ2 袖の雪 31001 5-89ロlB 魯西亜国会解 31037 
5-85ソ3 相馬日記 30792 6-00カl 怪異弁断 30257 
5-85ソ4 草庫先生大和道之記 a 6-01テ 1 天地万物造化論 33157 
草庫先生河内道之記 30808 6-04サ 3 三正俗解 32552 
5-85タ1 手ことの花 30791 6-04シ2 七十二候 32536 
5-85タ2 田蓑の日記 30807 6-04シ3 授時暦儀・
5-85ト4 東奥紀行 30819(1) 授時暦経 32547 
紫海紀行 30819(2) 6-04シ4 重訂古暦便覧備考 32621 
5-85ト7 東遊記 30067(1) 6 04シ5 初学天文指南 32554 
西遊記 30067(2) 6-04シ6 新刻古暦便覧 32603 
5-85ト8 東藩日記 30804 6-04セ2 授時暦口訣 32550 
5-85ナ1 長崎紀行 30795 6 04ソ 1 篭頭長暦 32538 
5-85ナ3 南遊紀行 30823 6-04テ 1 天学指要 32556 
5-85ネ l 寝覚の記・ 6-04テ2 大略天学名目抄 32553 
所々名所古跡由来縁起 31086 6-04テ3 天学問答捷経論 32601 
5-85へl 幽斎道之記 30803(1) 6-04テ4 天経或問 32545 
丙辰紀行 30803(2) 6-04テ6 天経或問註解 32559 
5-85マl 遊松島記 30816 6-04テ8 天文義論 32558 
5-85ミl 身延行記 30820 6-04テ 10 天文略説 32551 
5-85ミ2 鈴屋大人都日記 30802 6-04ニ l 日東通暦 32563 
5-85ヤl ゃをかの日記 30815 6-04ニ2 日用暦談 32602 
5-86シ2 漏湘八景 30190 6-04フ2 風雨賦国字弁 32557 
5-87ツl 通俗漂海録 30275 6-04レl 暦学法数源 32548 
5-87ト2 唐土行程記 33657 6-04レ2 暦日諺解 32624 
5-87ニ2 人萄記 31094 6-04ワ1 和漢暦原考 32531 
5-88イl 異国物語 30726 6-04小別 懐宝長暦便覧 30438 
5-88イ4 印度亜志 31042 6-07カ1 海路安｛，、録 30349 
5-88オl 和蘭通舶 30345 6-21カl 花嚢 33340 
5-88サ 1 采覧異言 31189 6-24イ l 一角纂考 31258 
5-88シ2 新国図志通解 30200 6 24エl 絵本竹濃春 33394 
5-88タ2 泰西輿地図説 30187 6-24ソ2 象のみつき 30164 
5-88トl 独坐謹記 30960 6 24ソ3 象志 30201 
5-88ナ2 南瓢記 33467 6-24ミl 都鳥考 30119 
5-88ハ l 万国新話 33470 6-24ラ2 l賂蛇考 30033 
5-88ロ2 魯西亜志 31038 6-28ア 1 安政見聞誌 30193 
5-89カ3 環海異聞 30326 6-28チ 1 地震考 30168 
5-89カ4 環海異聞略 31040 6-29オ1 和蘭産物図考 30186 
5-89シ2 神昌記 30961 6-41エl 絵本工夫の錦 33398 
5-89セ4 船長日記 31041 6-41キ l 規矩元法町間図法 32414 
5-89フl 吹上秘書・ 6-41キ2 玉積通考 32417 
東方珍話 30964 6-41サ l 算法稽古図会 32412 
5-89ホ2 北韓物語 30352(1) 6-41サ 3 算法童子問 32421 
異国漂流記 30352(2) 6-41サ 4 算法得幸録 32415 
5-89ロlA 魯西亜国一見 31037 6 41スl 九華算経 32422 
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6 41セ l 精要算法 32418 7-02コ12 古方選 31260 
6-41チ l 知新算法 32424 7 02コ14 古方翼 31240 
6-41テ l 天元一百好 32411 7-02コ16 国字断毒論 31270 
6-41トl 害事算指南 32420 7-02コ36 古方選 31326 
6-41ヒl 非改精算法 32419 7-02サ5 広恵済急方 31271 
6 41ヒ2 秘伝算書 32413 7-02シ2 自玩医説 31325 
6-41フ l 武家算術要訓 32425 7-02シ8 精要釈疑 31304 
6 48ホ l 本朝度量権衡考 32840 7-02シ10 習医先入 31232 
7 01オ l 和蘭医話 31359 7-02シ12 仮名読十四経 31358 
7 01コ3 江波医事問答 31274 7-02シ14 十四経和語齢、 31354 
7-01ホ3 本朝医談 31264 7-02シ30 傷寒百問 31291 
7-02ア l 按腹図解 31351 7-02シ33 傷寒例正誤 31310 
7-02ア2 按摩手引 31356 7-02シ36 傷寒論国字解 31320 
7-02イ 1 医案啓蒙 31293 7-02シ37 傷寒論国字弁 31234 
7-02イ4 医学愚得 31265 7 02シ42 和訓傷寒論 31330 
7-02イ5 大業要覧 31295 7-02シ53 誠灸抜華大成 31353 
7-02イ9 医学授幼室長、 31324 7-02シ56 新撰医言 31347 
7-02イ 10 医学正伝或問諺解 31263 7-02シ66 十薬神書 31290 
7-02イ11 医学切要指南 31301 7-02セ5 声診撮要 31350 
7-02イ12 医学的 31275 7-02セ7 生生堂傷寒約言 31289 
7-02イ25 医事或問 31303 7-02セ 10 斥医断 31280 
7-02イ26 医事或問答話 31298 7-02セ 12 折肱余筆 31252 
7-02イ37 医断 31297 7-02セ24 類証弁異全九集 31306 
7-02イ42 医道日用綱目 31102 7-02セ27 仙伝一家術 31336 
7-02イ49 医法小楕 31307 7 02セ29 先天後天口決 31357 
7-02イ52 医方大成論 31308 7-02セ30 正文傷寒論 31300 
7-02イ53 医方大成論諺解 31349 7-02セ32 先醒斎医方筆記 31254 
7-02イ54 医方大成論和語紗 31305 7-02ソ 16 叢桂亭古方漫筆 31322 
7-02ウ2 運気論 31267 7-02ソ 17 叢桂亭医事小言 31321 
7 02ウ3 運気論諺解 31251 7-02タ9 丹水子 31296 
7-02ウ4 運気算法 31331 7-02チ 12 張仲景論集解叢 31281 
7-02エ10 延寿撮要 31327 7-02チ 13 長命養生記 30134 
7-02オ8 温病論 31323 7 02テ2 提耳談 31319 
7-02カ7 格致余論諺解 31266 7-02ト5 痘疹戒草 31313 
7-02キ3 北山医案 31311 7-02ト8 導水漬言 31276 
7-02キ8 牛山活套 31243 7-02ナ 1 内経素問諺解 31256 
7-02キ9 牛山方考 31241 7-02ナ3 内証診法 31337 
7-02キ 13 局方発揮諺解 31343 7 02ナ9 難経本義諺解 31253 
7-02キ 14 杏林筆談 31348 7-02ニl 二神伝 31236 
7-02キ21 北山医話 31312 7-02ハ l 知足斎先生梅花無尽蔵 31345 
7-02ケ 17 建殊録 31259 7 02ハ 2 徴搭口訣 31299 
7-02ケ 18 外科撮要 31272 7-02ハ 6 徴嬉秘、録 31262 
7-02コ10 護痘錦嚢 31338 7 02ヒI 久野家腹診 31329 
7-02コ1 古方節義 31231 7-02ヒ2 秘伝衛生論 31248 
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7-02ヒ6 校正病因考 31279 7-22シl 種痘必順弁 31314 
7-02ヒ7 病因指南 31317 7-22ナ3 内科撰要 31360 
7-02ヒ8 病家要論 31235 7 42ム 1 無寛録述 33224 
7-02ヒl1 病相類纂 32589 7 43セ 1 西洋医事集成宝函 31302 
7-02フl 官刻普救類方 31318 7 45シl 小児必用記 31247 
7-02フ3 婦人ことぷき草 31342 7-46ア l 有馬温湯記 30743 
7-02フ4 婦人産帯記 31278 7-46ア2 有馬山温泉小鑑 30765(1) 
7-02フ6 智者一笑 31250 伊勢国壱志郡榊原温泉来由 30765(2) 
7-02フ7 復古明試録 31233 7 46ア3 熱海温泉図嚢 30758 
7-02フ8 腹証奇覧 31334 7 46トl 塔沢温泉根本記 30744 
7-02フ10 腹診書 31284 7-46タ小別但州湯島道中独案内 30840 
7-02フ1 腹診弁 31335 8 01テ 1 天王開物 30220 
7-02フ12 腹診録 31239 8-02チ 14 千代の地かため 30289 
7-02べ 2 肩鵠新誠書 31309 8-03キ4 機巧図嚢 30397 
7-02へ4 弁斥医断 31294 8-06サ l 砂糖製作記 31169 
7-02ホ5 方意弁義 31242 8-06テ 1 手造酒法 32388 
7-02マl 麻疹輯要 31257 8-07シl 匠家必用記 32400 
7-02マ5 麻疹便覧 31282 8-08ヒ1 雛形ゐ井と草 30425 
7-02マ6 松蔭医談 31292 8-08ヒ2 雛形集 30412 
7-02マ8 万金一統紗 31315 8-09シl 新器測量法 32423 
7-02ミ4 妙薬 31285 8-09リl 量地手引草 32416 
7-02メ l 名医雑著紗 31346 8-21カ2 海国兵談 30298 
7-02メ3 黄帝明堂灸経 31355 8-21カ4 合戦高名記 32369 
7-02ヨl 万目之図秘伝 30286 8-21キ2 騎士用本 30394 
7-02ヨ6 養生俗解集 31255 8 21クl 楠家軍学之書 32378 
7-02ヨ7 養生談 31249 8-21ク2 楠正成一巻書 32354 
7-02ヨ8 古今養性録 31269 8-21ク3 軍法記 31119 
7-02ョ10 用薬須知 31245 8 21ク4 軍法口伝之書 32377 
7-02リ4 療治茶談 31286 8 21ク5 軍法極秘伝書 32364 
7-02ヮ2 和漢纂言要方 31261 8 21ク6 軍法之巻口講覚書 32358 
7-05セ3 全体新論 31238 8-21ク8 但棟先生軍法不審書 30321 
7-09イ l 願生輯要 31246 8-21ク9 訓蒙士業室長、 32360 
7-09キ l 教訓衆方規矩 31101 3~21 ケ l 経典余師孫子之部 33231 
7-09コl 古計努津兄 31273 8 21コl 古今軍理問答 32262 
7-09シ2 酒説養生論 31237 8-21コ2 古今軍林一徳齢、 32271 
7 09セ 1 生生堂養生論 31288 8 21コ3 古今武家童子訓 31473 
7-09卜l 得一余訓 31277 8 21コ5 国家治乱抜要抄 32343 
7-09マl 松山翁筆記 30921 8-21コ7 信玄全集 32266 
7-09ヨl 養生訓 31332 8-21コ9 甲陽軍鑑結要本 32361 
7-09ヨ2 養生主論 31287 8-21コ11 甲陽軍鑑末書集箇条・
7-09ョ3 養生法 31244 甲陽軍鑑末書下巻 32374 
7-09ョ4 養生要論 31333 8-21サ3 三将軍解 32265 
7 09ロl 老人養草 31328 8-21シI 七書 32371 
7-09ワ2 和歌食物本草 32662 8 21シ5 諸将勲功記 31481 
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8-21シ6 小勇大勇・ 8-22へ2 便器養武集 33104 
陣中雑集記 32376 8-22ヨl 要鑑抄図式 32348 
8-21ソ1 素書国字解 33230 8-28イl 石山軍鑑 32337 
8-21ソ2 孫呉摘語 31141 8-28オl 大坂御陣覚書 32182 
8-21ソ4 孫子管輩 32370 8-28カl 川中島合戦評判 32294 
8-21タl 大極日用集 31089 8-28カ2 河中島五戦記 32289 
8-21チ l 中興武家功名記 31476 8-28クl 楠氏二先生全書 31480 
8-21ト2 当流軍法功者書・ 8-28ケl 慶長軍記 32328 
当流軍法功者書馬乗手綱秘書・ 8-28ケ3 元本島原記 32317 
軍法馬書明一巻書 32352 8-28コ2 古戦得失論 32366 
8-21ナl 楠家全書 32372 8-28コ3 古戦評判 30676 
8 21ハ 2 八陣図説 32365 8-28シl 志津箇岳記 30403 
8-21ヒl 百戦奇法 30411 8-28シ3 四竜雑紀・
8 21フl 武教全書 32278 五竜雑紀 32156 
8-21フ3 武家軍談 31465 8-28シ4 島原記 32185 
8-21フ5 武家節用集 30678 8-28シ5 首書長久手合戦記・
8-21フ9 武士道日用集 33647 尾州長久手戦記 32320 
8 21フ1 本朝名将伝 30215 8-28シ6 島原記 31464 
8 21フ12 抜草武道初J心集 30323 8-28セ l 関ケ原合戦誌記 32316 
8-21フ16 太平不忘記 32280 8-28セ2 関原記大全 32332 
8-21フ17 武門要鑑抄 33648 8-28セ3 関箇原記 32327 
8 21へl 兵法奥義捷径・ 8-28セ6 泉州樫之井表合戦之次第覚書 32285 
神儒仏奥義捷径 32349 8-28セ7 関ケ原合戦本伝日記 32321 
8-21へ2 兵法問答 32351 8-28ソ l 続古戦得失論 30675 
8-21へ4 兵法問答 30324 8-28ナ l 長久手記 32322 
8-21へ5 雄鑑抄 32368 8-28ナ2 長久手軍記 32333 
8 21ホl 本朝武家根元 30299 8-28ナ3 長淑軍談書 32325 
8-21ム2 武者物語 32347 8-28ナ4 浪花名城録 32219 
8-21ム3 無名覚書 30897 8-28ナ5 難波戦記 32319 
8-21ヤ2 山井武鑑之内一身之利方 33645 8-28ナ6 難波戦記書入 32324 
8-21ヤ3 山本勘助秘伝之書 30300 8-28ヒ2 肥前国島原記 32150 
貴8-21ヨl 義貞軍記 31486 8-28ミ1 味方原実記 32326 
8-21ワl 倭国軍記 32290 8-42ホ3 米蓬墨談 32439 
8-22クl 軍砲秘函書 30401 8-42ワl 和漢研譜 32433 
8 22ク3 軍用記 33109 8-42小別 古今墨跡鑑定便覧 32434 
8-22コ1 古今銘尽大全 33106 8-42小別 先哲墨跡鑑定便覧 32435 
8-22コ2 甲剣録 30395 8-42小別 新撰増補和漢書画一覧 32445 
8~22 シ 2 新刃銘尽 33108 8-42小別 新増和漢書画集覧 32446 
8-22タ2 単騎被甲古伝 32359 8-42小別 続新撰和漢書画一覧 32448 
8 22ニ l 日本主図 30325 8-42小別 和漢書画家印譜 32449 
8-22フ3 武具故伝 32363 8-43イl ±B上漫草 31057(1) 
8-22フ4 武家重宝記 30681 書学大概 31057(2) 
8-22フ5 武門礼用制度集 32828 8-43カl 学書捷径 33123 
8-22へ1 平義器談 32833 8-43カ2 学書摘要 31056 
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8-43カ3 画引千字文 31091 8-44エ37 絵本義経八島合戦 33369 
8-43カ4 観鷲百語 32438 8-44，エ 38 絵本頼朝一生記 33371 
8-43カ11 菅家須磨御記 30797 8-44エ39 絵本忘草 33354 
8-43シl 紫薮字様 31053 8-44エ40 栄花物語画紗 30163 
8-43シ4 習字帖尊円琵琶引 30278 8-44エ41 栄玉画鑑 33314 
8-43シ8 松秀園書談 32440 8-44オl お加三笑子点頭 33374 
8-43シ10 心画軌範 31055 貴8-44カl 花鳥絵づくし 33312 
8-43シ13 定本正続書譜 31059 8-44カ3 画典通考 33384 
8-43ソ l 茶席墨宝祖伝考 31082 8-44カ4 画図拾遺 33320 
8-43ソ3 草書一行句選 31106 8-44カ5 画図酔芙蓉 33283 
8-43ソ7 草法亀鏡 31212 8-44カ8 芥子園画伝 33348 
8-43チ2 竹園宝帖 30290 芥子園画伝 33349 
8-43ト3 陶斎先生随筆 30066 8-44カ10 かつらかさね 33316 
8-43へl 米家書訣 31054 8-44カ1 漢画捷径 33329 
8-43ホ2 法帖古今和歌集序 30277 8-44キl 九老画譜 33315 
8-43ホ3 本朝名公墨宝 32441 8_-44キ2 胸中山 33317 
8-43リl 略可法 31058 8-44キ3 新刻金氏画譜 33327 
8-43ワ1 和漢朗詠集 32661 8-44クl 草花生写 33325 
貴8-44イl 異形仙人絵本 33311 8-44ケ l 建氏画苑 33286 
8-44エl 絵本異国一覧 33366 貴8-44コ1 紅毛写信鏡 33313 
8-44エ2 武者絵本軍法巻 33370 8-44コ2 孔子事跡図解 33386 
8-44エ3 絵本故事談 33380 8-44サ l 西海武勇丸 33375 
8-44エ4 絵本清水乃池 33376 8-44サ2 彩色画選 33318 
8-44エ5 絵本実語教 30364 8-44サ3 三時山水画帖 33338 
8-44エ6 絵本黄昏草 33360 8-44サ4 山水奇観 33350 
8-44エ7 絵本玉池水 30335 8-44シ2 詩余画譜 33321 
8-44エ8 絵本智迦良児布 33364 8-44シ4 十八羅漢図讃 33323 
8-44エ9 絵本千々武山 33363 8-44シ5 書画同珍 33333 
8 44エ1 訓訳全像二十四孝 33358 8-44シ6 諸職画鑑 33288 
8-44エ22 絵本化物御殿 33367 8-44ス2 図絵宗葬 33345 
8-44エ23 絵本秘事袋 33383 8-44ソ3 宋紫石画譜 33284 
8-44エ24 絵本緋威鎧 33368 8-44チ l 竹洞山水画稿 33336 
8-44エ25 絵本女貞木 30360 8-44チ 2 竹譜詳録 33332 
8-44エ26 画本武王軍談 30359 8-44ト2 唐土名山図会 33343 
8-44エ27 絵本武将一覧 30336 8-44ト3 東披遺意 33330 
8-44エ28 絵本武将記録 30334 8-44ネ 1 ねさめの友 33356 
8-44エ29 絵本武勇桜 33378 8-44ハ2 八千歳鰭一睡 33385 
8-44エ30 画本福寿海 30389 8-44ハ3 春辺草 33365 
8-44エ31 増補画本宝鑑 33406 8-44ハ4 万世不朽誉 33373 
8-44エ32 絵本武者大仏桜 30365 8-44ヒ1 費漢源山水画式 33346 
8-44エ33 絵本武者評判 30366 8-44ヒ2 今昔百鬼拾遺 33388 
8-44エ34 絵本勇士草 33377 8-44ヒ3 今昔百鬼夜行 33387 
8-44エ35 絵本勇者車 33665 8 44フ1 武徳万歳鑑 33372 
8-44エ36 絵本勇武鑑 30443 8-44フ2 武勇魁図会 30431 
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8-44フ3 福善斎画譜 33344 8-63イ2 挿花早指南 30877 
8-44フ4 仏鬼軍 32971 8-63カ1 間情寓寄 33655 
8-44フ5 分類画本良材 33382 8-63キ 1 喫茶養生記 30869 
8-44へ3 属額軌範 33282 8-63クl 君台観左右帳記 30866 
8-44へ4 辺氏画譜 33285 8-63コl 査中炉談・
8-44ホ1 北斎画式 33319 茶湯間違噺 30862 
貴8-44ホl 本朝美人鑑 33293 8-63シl 自弁茶略 30851 
8-44ホ5 本朝画纂 33324 8-63シ2 十種香暗部山 30845 
8-44マl 松の葉 33326 8-63シ3 松月堂古流生花出生伝 30873 
8-44ミl 水画指南 33353 8:--63セ 1 煎茶仕用集 30852 
8-44ム 1 虫目付字 33401 8-63セ2 煎茶略説 30861 
8-44メ2 名数画譜 33339 8-63ソl 挿花極秘伝 30875 
8--:44モ1 孟喬雑画 33357 8-63ソ2 正風遠州流挿花独稽古 30878 
8-44ユl 優瀦一奇 33335 8-63チ l 石山斎茶具図譜・
8-44ラ1 蘭斎画譜 33347 竹田荘泡茶訣・
8-44ラ2 蘭竹画譜 33334 竹田荘茶説・
8-44リl 李用雲竹譜 33331 青湾茶話・
8-44リ2 林麓娯観 33328 売茶翁伝・
8-44ワl 和漢印尽 32442 兼霞堂所蔵売茶翁茶具図 30854 
8-45イ2 一万万象 31065 8-63チ2 ちから草 30876 
8-45イ3 印正附説 32443 8-63チ3 茶具置合之図 30864 
8-45テ2 石印集誼 32437 8-63チ7 茶式図略 30857 
8-46ソl 装剣奇賞 33107 8-63チ9 茶窓間話 30097 
8-48ラl 楽焼秘嚢 30868 8-63チ 10 茶壷之図・
8-49コ2 好古小録 30077 天目茶碗伝 30858 
8-49コ3 好古日録 30078 8-63チ 1 茶道枝折 30860 
8-49チ l 徴古図録 30088 8-63チ 12 茶道正伝集 30853 
8-49へl 弁玉集 30846 8-63チ 13 茶道初J心集 30859 
8-49ホl 豊公遺宝図略 33287 8-63チ 14 茶道之書 30856 
8-49マ1 万宝全書 31083 8-63チ 15 茶道早合点 30865 
8-49モl 門尺書 30855 8-63チ 16 茶道叢書 30847 
8-50フl 扶桑鐘銘集 30226 8-63チ 17 茶の湯十徳伝 30849 
8-51コ2 和漢孔方図会 30891 8-63ナl 南方喫去続録 30863 
8-51コ3 増補改正孔方図鑑 30889 8-63フl 松月堂古流分体口説 30872 
8-51チ l 増補改正珍貨孔方図鑑 30890 8-63ホ1 烹茶樵書 30848 
8-51ホl 本朝宝貨通用事略・ 8-63ユl 雪間草茶道惑解 30850 
国家金銀銭譜 30892 8-63リl 立華訓蒙図嚢 33303 
8-52ウl 雲根志 30054 8-63リ2 増補立花大全 30870 
8-52シl 諸貨賞鑑録 30867 8-63リ3 立花秘伝抄 30874 
8-59マ1 万金産業袋 32402 8-63小別 茶家酔古襟 30418 
8-60へ1 平家勘文録・ 8-64ウl 烏鷺争飛集 31173 
当道要抄 30949 8-64エl 非図 31170 
8-63イl 生花三十瓶之図・ 8-64エ2 穿範 31175 
百瓶之図 30871 8-64ェ3 絵本をとな遊ひ 30378 
-159-
分類索引
8-64カl 雅遊漫録 32834 8-66シ2 四天王大坂入 33517 
8-64カ2 貝譜浦之錦 33391 8-66シ3 璃曲歌舞妓実録 33506 
8-64キ l 棋醇 31171 8 66シ4 芝居番附集 30413 
8-64ケ l 拳会角力図会 30073 8-66シ5 芝居細見 33504 
8-64コl 碁経衆妙 31176 8-66シ7 会本相生竹 33476 
8-64コ2 棋立指南大成 31172 8-66シ10 芝居番附集 30294 
8-64コ3 国技観光 31174 貴8-66ス1 翠釜亭戯画譜 33337 
8-64シ1 将棋絹簡 31180 8-66ソ 1 増補戯場一覧 33481 
8-64シ2 将棋五四銀 30317 8-66ナl 成瓢軍 33507 
8 64シ4 象戯作物 31179 8-66ハ l 俳優崎人伝 33486 
8-64シ5 将棋独稽古 31181 8-66ハ 2 俳優鱗 33505 
8-64シ7 新鋳詩牌譜 30166 8-66ハ 3 俳優叶二相 33508 
8-64スl 双陸錦嚢抄 30316 8-66ハ4 俳優三十六花撰 30396 
8 64ホ2 方円軌範 31178 8-66ヒl 尾陽戯場事始 33482 
8-64ホ3 本因坊百番碁立 31177 8-66マl 万寿加賀見東｛弟 33519 
8-64ヨ1 楊弓指南抄 30238 8-66ミ2 妙々戯談 33510 
8 64ワl 智恵、較 32408 8-66ミ3 眠獅選 33492 
8-65シl 四座申楽家系 30404 8-66メ 1 明和伎鑑 33491 
貴8-66ア l 雨夜三盃機嫌 33295 8-66ヤ 1 ゃく者附 31003 
8-66イl －河の流れ 33479 8-66ヤ2 役者論語 33490 
8-66イ3 田舎芝居 33471 8-66ヤ3 役者必読妙々痴談 33502 
8-66エl 絵本戯場年中鑑 33473 8-66ヤ5 役者一口商 33474 
8-66エ2 艶占奥儀抄 30430 8-66ヤ6 役者金剛伝 33509 
8-66カl 歌舞妓事始 33496 8-66ヤ7 増補役者用文章 33500 
8-66カ2 歌舞妓雑談 33523 8-66ヤ8 戯子名所図会 33487 
8-66カ4 返咲浪花の裏梅 33520 8-66ヤ9 役者発句占 30422 
8-66キ l 戯場一覧三座例遺誌 33501 8-66ヤ 10 野老妄誌 33518 
8-66キ2 戯場楽屋図会 33478(1) 8-66ヤ 1 役者妙々後夜の夢 33503 
楽屋図会拾遺 33478(2) 8-67ア 1 按古於当世 30999 
8-66キ3 戯場節用集 33483 8 67エ1 画話耳鳥斎 33352 
8-66キ4 戯場百人一首 33521 8-67オ 1 落噺桂之花 33654 
8-66キ5 桐の島台 33485 8-67カ1 解顔新話 33417 
8-66ケ1 契情笛伝授 33484 8-67カ3 軽口はなし 30369 
8-66ケ2 劇場画史 33497 8-67カ4 軽口はる袋 33416. 
8-66コ1 古今いろは評林 33495 8-67シl 笑府 33653 
8-66コ2 古今役者大全 33494 8 67シ3 笑林広記妙 33663 
8-66サ 1 盛梅今入姿・ 8-67ソ l 即当笑合 33415 
仮名手本忠臣蔵七役当芸評 30333 8-67チ l 珍作あふむ石 31004 
貴8-66サ 1 三国朗詠狂舞台 33294 8-67ハ 1 噺の顔見世 30291 
8-66サ2 沢村家賀見 33514 8-67フl 風流俄選 30618 
8-66サ3 三都戯場草の種 33498 8-67フ2 風流俄天狗 30624 
8-66サ4 三都役者世代の接木 33499 8-71ウ3 雲霞集・
8-66サ5 三都俳優水論伝 33480 甲胃名実集 33110 
8-66シ1 芝翫節用百戯通 33477 8-71オl 大坪流馬方抜擢抄 32355 
-160-
分類索引
8-71オ2 大坪流本政院聞書 32380 8-82シl 支干考 32560 
8-71シ2 獣狩実記 30972 8-82シ3 新撰八卦大全秘密箱 32605 
8-71タ1 単騎要略 33112 8-82スl 水土解弁 30205 
8-71チ l 竹林 32353 8-82ス2 趨避鏡 32532 
8-71ヒl 美人草 32362 8-82テ 1 天門八卦紗 32600 
8 71フ2 芸術二葉始 32367 8-82ニ l 二火一得 30165 
8-71フ3 武用弁略 33111 8-82ニ 2 日用晴雨便覧 32604 
8-71へ2 兵術要訓 32373 8-82ネ l 年中運気指南 32591 
8-71へ3 兵道記 32357 8-82ハ l 八卦三密略解紗 32634 
8-71へ4 兵法登仮集 32350 8-82ハ 2 八卦掌中指南齢、 32594 
8-76コl 古今相撲大全 30879 8-82ハ 3 八門遁甲秘訣 32628 
8-76ホ1 本朝相撲鑑 30358 8-82ホl 箪箪雑書 32632 
8-81エ5 易学小~象意考 32586 8-82ホ2 箪箪内伝紗 32546 
8-81エ7 易術断則 32567 8-82ホ3 北斗七星神符伝 32465 
8-81エ8 易術妙鏡 32576 8-82ホ4 方鑑口訣書 32541 
8-81エ10 易占秘訣 32635 8-82ホ5 方鑑精義大成 32606 
8-81エ24 周易著秘事 32619 8-82ホ6 方鑑秘訣集成 32535 
8-81カ2 画易霊鑑 32618 8-82ホ7 方鑑秘伝書 32534 
8-81カ3 河図洛書象数全書 32592 8-82ホ8 方鑑弁説 32549 
8-81コ2 古易精義 32580 8-82ホ9 方則指要 32543 
8-81コ3 古易精義指南 32581 8-82ホ10 方天鑑・
8-81コ4 古易茎 32617 方地鑑 32631 
8-81コ5 古易断時言 32613 8-82ホ11 本命的殺即鑑 32561 
8 81シ2 日月卦伝紗 32565 8-82レl 義海集 33150 
8-81シ4 周易新井聞書 32608 8-82ワl 八卦諸紗大成 32622 
8-81シ5 周易序卦断、法 32636 8-83ソl 相学発揮 32633 
8-81シ6 周易蒙解 32590 8-83ソ3 相秘録 32595 
8-81ソ2 卜霊盲錯 32582 8-83ソ4 相法秘訣 32609 
8-81ハ l 梅花易評註 32578 8-83ナ l 相法修身録 32615 
8-81ハ2 心易抄 32533 8-83ニ 1 人相小鑑大全 32626 
8-81ハ3 梅花J心易掌中指南 32612 8-83ニ2 日用晴雨便覧・
8-81ホ1 卦交問答 32610 人相図解 32627 
8-81ホ2 ト笈元亀 32537 8-83ニ3 人相筆話 32539 
8-82イ1 印判秘決集 32444 8-84ア l こ〉ろおほへ 32569 
8-82カ1 家相一覧 32611 8-84エ1 易術夢断 32572 
8-82カ2 家相図解 32588 8-84カ1 観音簸三十二卦占 32597 
8-82カ3 家相全書 32620 8 84カ2 関帝霊畿御闇大全 32570 
8-82カ4 家相大全 32607 8-84カ3 看命ー掌金和解 31087 
8-82カ6 家相秘録 32575 8-84コl 古易察病伝 32584 
8-82キ l 救民天徳地福伝 33039 8-84サ 1 三才発秘齢、要 32542 
8-82ケl 経験精義 32540 8-84シl 周易命期経 32544 
8 82コ2 古今八卦拾穂抄 32587 8-84シ2 神易選 32566 
8-82コ3 考運指掌 32529 8-84シ3 新撰陰陽八卦井抄 32577 
8-82サ 1 歳卦断 32568 8-84セ l 清明通変占 32623 
-161-
分類索引
8-84セ2 古易占病軌範 32616 9-24ソ1 草木育種 31158 
8-84セ3 占法要略 32596 9-24ノl 農家J心得草 31143 
8--84ソ l 増補医道便易 32571 9-24ノ2 農術鑑正記 31149 
8-84タl 六十四議 32598 9-24ホ2 豊稼録 31142 
8-84チ l 着衣相法 30420 9-24メ 1 綿甫要務 31145 
8-84テ l 天竺霊感観音簸 32599 9-24ユl 油菜録 31156 
8-84ニ l 人間一生禍福さ卜 32585 9-24ロ1 老農茶話 31152 
8-84ハ 1 八卦大綱目 32614 9-25ア l 秋野七草考 31163 
8-84ハ 2 八卦秘伝紗 32562 9-25オ3 h、州E口ロ口 31166 
8-84ハ 3 八卦蓬莱室長、 32530 9-25カ3 花壇綱目 30337 
8-84ハ 4 馬前詞礼 32629 9-25カ5 花譜 31151 
8-84ホl 本卦早見目禄 32573 9-25チ l 花壇地錦抄 30417 
8-84ユ1 夢合延寿袋大成 32564 9 25チ 1 増補地錦抄 31167(1) 
8-85イ1 陰陽師調法記 32410 広益地錦抄 31167(2) 
8-85キl 錦嚢智術全書 32407 地錦抄附録 31167(3) 
8-85サ 1 さんげ袋 32405 9-25ハ l 梅口口口 31165 
8-85ト1 唐土秘事の海 32403 9-25ハ 3 春野七草考 31164 
8-85ヒl 百工秘術 32401 9-27ヨl 世風古渡里 30030 
8-85ヒ2 秘事百撰 30367 9-28サ2 蚕飼絹簡大成 31168 
8-85マ1 万宝ひじ記 31084 9-28ョ2 養蚕全書 31162 
8-85ミl 妙術博物峯 32406 9-28ョ3 養蚕秘録 31160 
8-86カl 勝間問答 30052 9-64シl 相庭高下伝 32583 
8-86カ2 勝五良再生記 30982 9-69ア 1 愛宕宮笥 30787 
8-86コl 五岳真形図伝 32467 9-69イl いも百珍 32382 
8-86コ3 太上恵民甲庚秘篠 32490 9-69シl 献立集 32384 
8-86タ1 太上感応篇筆註図説 32963 9-69タ1 鯛百珍料理秘密箱 32383 
8-86タ2 太上感応編諺註 33023 9-69ト1 豆腐百珍 32381 
8-86ツl 太上感応篇・ 9-69ニ l 日本居家秘用 31121 
人間立身出世方 30292 9-69ホl 庖丁書録 32385 
8-86ホ1 本朝列仙伝 31478 9-69リ1 歌せんの組糸 32386 
8-86ワl 修事秘要 32409 9-69小別 料理素人底丁 32387 
9-01サ l 山海名産図会 30777 10-01クl 続群書類従 30456 
9-01ニ3 日本名物図会 33362 10 03ソl 増補頭書訓蒙図嚢 33379 
9-20ノl 農家調宝記 31147 10-03ト1 唐土訓蒙図嚢 33381 
9-20ノ2 農家調宝記続録 31148(1) 10-03ハ 1 梅処漫筆 30905 
除握録 31148(2) 10-03ハ 2 博覧古言 31044 
9-21カl 勧農固本録 30386 10-04クl 群書拾唾 33267 
9-21キl 救荒事宜 31154 10-04コ2 古今事文類緊 32426 
9-21ノ3 農喰 31144 10-05ア l 安富思考 30939 
9-21ミl 民間備荒録 31159 10 05エl 煙霞締談 30120 
9-24コl 国産考 33664 10-05オl 翁草 30117 
9-24サ 2 菜譜 31146 10-05オ2 翁草 30953 
9-24シ5 除瞳録 31157 10-05オ5 鳴呼失草 30070 
9-24セ l 製葛録 31150 10-05オ6 大星随筆 30944 
-162-
分類索引
10-05カl 下谷集 30928 10-05ツ9 つれつれの讃 32756 
10-05カ4 但徳先生可成談 30069 10-05テ 1 提醒紀談 30095 
10-05カ5 可成談 31027 10-05テ3 手箱底 31017 
10-05カ12 寛延奇談 30924 10-05ト5 独語 30307 
10-05カ13 環斎紀聞 30920 10-05ト6 独語 31000 
10-05カ14 閑際筆記 30123 10-05ト1 東斉随筆・
10-05カ37 捨余雑録 33269 見聞秘録 30994 
10-05キlB 橘窓茶話 30076 10-05ト12 灯前余話 30922 
10-05キ2 牛馬間 30051 10-05ト14 東踊子 30096 
10-05キ4 居行子 30034 10-05ナ1 名無草 31197 
10-05キ5 旭梁随筆 31200 10-05ナ2 何物語 30128 
10-05キ8 近代世事談 30121 10-05ナ4 南留別志 30041 
10-05ケ4 結恥録 30056 10-05ナ5 南畝奏言 30013 
10-05ケ5 議園遺編 30455 10-05ナ6 南畝叢書 30440 
10-05コ2 古今綴 31194 10-05ナ7 南嶺遺稿 30092 
10-05コ3 古主称讃録 30983 10-05ナ8 南嶺子 30006 
10-05コ35 梧窓漫筆 30007 10-05ノl 野槌 32757 
10-05サ 2 雑話筆記 31195 10-05ハ l 梅村載筆 31198 
10-05サ 3 三省録 30050 10-05ハ 2 白石紳書 30894 
10-05シ1 視聴衆記 31207 10-05ヒ2 百物語 30127 
10-05シ2 志要録 30919 10-05フ2 風説古今談 30927 
10-05シ3 授業編 33194 10-05へl 乗穂録 30002 
10-05シ4 秋里随筆 30407 10-05ホl 北窓噴談 30105 
10-05シ8 松亭漫筆 30044 10-05ホ2 星日記 31018 
10-05シ10 塩尻類書 31185 10-05マ1 随筆離草 31006 
10-05シ1 春夜談 33443 10-05マ2 漫画随筆 30114 
10-05シ13 史館著話 30222 10-05マ3 漫録 33666 
10-05シ15 視聴雑録 30003 10-05ミ1 宮川舎漫筆 30028 
10 05シ28 消閑雑記 30061 10-05モl 鵬の草くき 31213 
10-05セ l 世諺弁略 30444 10-05ヤ l 山川友露 30923 
10-05セ2 世事百談 30020 10-05ユlB 幽遠随筆 30062 
10 05セ4 積翠閑話 30014 10-05ヨl 余毛の硯 30453 
10-05セ5 善庵随筆 30086 10-05リl 理斎随筆 30005 
10-05ソ l 続つれつれ草 30135 10-05ロ1 鷺水閑談 30071 
10-05ソ2 俗耳談 30908 10-05ロ2 携海一得 30018 
10-05ソ3 草庫雑談 30900 10-05ワl 我身の上 30954 
10-05タ3 醍醐随筆 30027 京カ 2 花洛細見図 30748 
10-05チ 1 塵塚抄 30907 京カ 5 再撰華洛名勝図会 30774 
10-05チ2 珍説耳ぜ〉り・ 京カ 6 御造営記 32829 
木屑 30950 京キ 1 京す〉め 30734 
10-05ッ1 つれつれ草 32755 京キ 15 京城勝覧 30829 
10-05ツ4 つれつれ草拾遺 30293 京キ 21 織とめ 30839 
10-05ッ5 徒然草諸抄大成 32753 京キ 72 山鉾由来記・
10-05ツ6 つれつれ草新註 32754 祇園会細記 30385 
-163-
分類索引
京ク l 公事記 32231 
京へ l 改刻平安人物志 31074 
京へ 1 文政再版平安人物志 31075 
京へ l 文化再版平安人物志 31076 
京へ l 平安人物志 31079 
京ミ 2 都歳時記 30759 
京ミ 10 都名所図会 30772 
文閲国文頴原文庫Pj9 繁千話 補遺（2)879283 
史閲国史あ 3-25 物品識名 31120 
史開国史か5-13 本朝遜史 32769 
史関国史さ 5-14 職原紗参考 32837 
史閲国史せト7 和読要領 30228 
薬学B10 東披物類相感志 30180 
薬学G6 骸竜弁談 30356 
薬学H17 庖厨和名本草 31341 
薬学Ho8 本草正誰 31339 
薬学Ho10 本草正正誰 31352 





























30204 歴代帝王紹運図 32309 将門記
30284 名乗配卦秘事 32429 経典題説
30426 名付親 32574 董頭増補易学小峯
30826 京羽二重 32579 古易一家言
30847 茶道叢書 32593 首書大雑書
30865 茶道早合点 32658 穂向屋集
31155 農業全書 33322 名画手鑑
31161 広益秘事大全 33342 有毒草木図説
31283 医道二千年眼目編 33489 新刻役者綱目
31379 今古小説唐錦
所在不明本一覧
30065 百家崎行伝 32387 料理素人庖丁
30418 茶家酔古株 32434 古今墨跡鑑定便覧
30711 しづか御前物語 32435 先哲墨跡鑑定便覧
31102 医道日用綱目 32447 和漢書画集覧
31142 豊稼録 32564 夢合延寿袋大成
31165 梅品 32576 易術妙鏡
31258 一角纂考 32702 海人藻芥
31452 商人軍配団 32954 －休和尚法語
31542 傾城岐l昭杷恋文 33191 薬畠独断
32093 北国順礼唄方便 33340 花曇



































易天文家相 ほ十題 (p 103下）
医書小形本ほ百類 (p 105上）


























1～易天文家相， 100～医書， 200～武鑑ノ類， 300～和歌・狂歌・連歌・俳譜， 400・500
～前句・狂詩， 600・700～柳多留， 800・900～雑書
1～雑， 300～役者評判記， 900～おとしぱなし， 1100～地出来しゃれ其外
1・100～酒（吉原・深川・其外共）







人情本 1～（不明）， 100～（不明）， 200～大部続物， 300～六冊揃上， 400・500～五冊
揃， 600・700～四冊揃， 800・900～三冊揃， 1000・1100～弐冊揃， 1200～--iJI.物，
1300～写本， 1400～（不明）， 1500～小本
1～膝栗毛・戯作続物， 251～戯作三冊もの， 300～戯作二冊続物， 351～戯作二冊もの，
400～戯作一冊続物， 500・600～戯作一冊もの， 700～（不明）， 800～画英雄鑑， 900～
（不明）， 1000～とうけ百人一首・柳樽， 1100・1200～似口・なぞ・俄をかし・茶番・よし
此・ど Yいつ・大津ゑぷし， 1500～芝居・役者
よI1・100～儒書， 200・300～神書， 400～仏書， 1000～易・天文・方位・人相・墨色， 1100
～同写本
1. 100～医書・養生， 200～教訓物， 600～孝子伝， 800～写本武書
1～和歌・連歌， 150・200～和文物語・紀行・日記， 300～500～狂歌， 700～900～誹譜，
1000～誹譜写本， 1050～前句写本
1～茶， 100～花之書・盆石・盆画・援方之書・盤上， 400～金銀図録・器材， 500～古銭
l 鑑・智術・俗説弁， 600～随筆， 800～1100～雑紙｜｜つ I1・100・200～地理・万国・東遊記（の類）， 300～奇怪談， 400～小説， 500～崎人伝， 600～浮世戯談教訓， 700～戯作， 800・900～気質・八文舎・艶， 1000～遊所・はなし
浄るり本
絵入軍書
1～人情本， 100・200～戯作噺芝居， 300～絵入せりふ， 600～絵入敵討， 700～絵入一代
記， 800～八犬伝・神稲









や 1・100・200・300～経書・経巽字書， 400～韻鏡， 500・600～雑学， 700・側～神書，蜘・
1000～年代記・暦史・系図・故事・有職・歳事記
ま 1～御経， 100～霊験・霊場・縁起・利生・利益ノ類， 200・300～仏書雑・因縁・因果・
直 説法・問答・式・其外， 400～天台・真言・律・三論・法相， 500・600～禅宗， 700・800・
900～浄土宗， 1000・1200～本願寺， 1300～日蓮宗， 1500～道家・修験
け 1～易・天文・暦・方位・人相家相， 200～医書・養生， 500・600～心学・教訓
紙
五、 1～和学， 200～歌， 300～歌学， 400～紀行・日記， 500～物語， 600～昔物語， 700～狂歌・
俳譜・連歌・発句・狂文・俳文， 800～徒然草
L守， 1～伝記・人物志， 100・200・300～随筆， 500～茶， 600～花書， 700～盤上， 800～群書
形
類従（および器財・万剣・古銭）， 900～雑
て 1. 10～兵書・軍器， 300～500～軍書， 600～武談， 700～通俗規制～外国側～敵討
あ 1～梅若・藤陰比事・奇怪談， 100～西鶴・艶， 200・300～八文字屋， 400～気質物・浮世
教訓， 600～雑
さ l～名所記之類， 100～名所図会， 200～年中行事・年代記， 300～軍書， 500・600・700・
800・900～画譜， 1000～彩色絵本， 1100～同写本， 1500～図
き （「さ」と同類の）写本
ゆ 1. 100・200～軍書， 300～武談写本， 400～柳営， 600～尾張物写本， 700～同日記写本，
判 800～仁徳写本， 900～家系・故実・地理・紀行・日記写本
京氏 め 1 •100・200～随筆， 400・500・600～雑， 800～外国写本， 900～漂流写本


















貸本屋大惣創業→分類体系成立 →／増Y 早大蔵目録に 大惣，大量の蔵書を売却





































































































さて， それでは， 「何百番台」という形の分類の内部では， どのような仕組みで番号が与えられて
いたのだろうか。京大の所蔵に帰した割合の多い分類項目を選んで検討してみよう。
直紙形の「さ」の「1～名所記之類」は，早大蔵目録に登録された書名が33点，そのうち 20点が
京大に存するO いま， 早大蔵目録の記載順および書名表記に従って引き， 京大の 20点の受入番号・
大惣番号・冊数およびそれらの本の成立年（序・抜・刊などが複数の年に亙るときはもっとも遅い
年）を対照するO 書名を下げてあるのは京大所蔵以外の 13点である6 それらも冊数・成立年をわか
る範囲で示す。
1.大和名所記 30741 さ六番一欠拾四冊 14冊 延宝9 (1681) 序・政





7. 山城四季物語 30735 















1. 田辺府志 30740 き（ママ）拾四全三 6冊












22. 江戸名所記 30737 ? 
23. 風土記 30733 さ四拾五全弐
24. 日本記之内図名（一一国名カ）




































寛文 12 (1672) 刊？
享保 18 (1733) 序
元禄2 (1689) 刊
文化 12 (1815) 刊
安永2 (1773) 刊
文化 13 (1816) 刊
寛政2 (1790) 成
同成？




2冊 寛政 12 (1800）刊
2冊文政 1 (1828）序
1冊 宝暦年間 (1751-1764）成？
l冊 寛文 1 (1671）刊




「合冊」 文化 14 (1817) 刊
これは比較的よく整った例である。 まず冊数の多い本から番号を付けることになっているらし~＼o
更に， 同じ冊数の本の間では， ほぼ成立年の古いものから順に番号を付けてゆくという基本方針が窺




ている 1.～30. が大惣番号の分類体系成立時にまとめて番号を与えられた蔵書で， はみだした 31.























































それから， (a) と関わってくることであるが， 浄瑠璃丸本のうちに 13例ほど， 0の中に「ろ・
は・に・と・ち」のうちの平仮名一文字が書かれている記号が見うけられる。そのすべての受入番号
と大惣番号を列挙するO
31662 な八十番⑤ 31677 な八番⑤
31704 な弐百O三③ 31758 な七拾壱③
31762 亡コ十番⑤ 31786 な百三十七番③
31790 な七百四十壱＠ 31879 な七十七＠
31882 な八百五拾壱⑤ 31917 誕二コ七⑤
31940 （目録本文の備考欄参照）六十一⑤
31948 大惣番号札剥落③ 32033 七十八＠
これは何を表しているか。ここでも注意すべきは， これらOに平仮名の記号を持つ本にはG
































[ 2 J 31929 日本振袖始 享保3 (1718) 
[6] 31957・31958 姫小松子日遊 宝暦7 (1757) 














風俗太平記 寛保3 (1743) 
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